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Abstrak 
 
 
Penelitian berkaitan dengan strategi mesej, niat dan keinginan serta gelagat pencarian 
maklumat dengan penyertaan dalam latihan dan adopsi inovasi banyak dilakukan di 
Negara-negara Barat. Namun begitu, masih kurang kajian yang dapat membuktikan 
bahawa strategi mesej, niat dan keinginan serta gelagat pencarian maklumat 
menyumbang kepada penyertaan masyarakat latihan dan adopsi inovasi dalam konteks 
masyarakat di Malaysia. Sehubungan itu, kajian ini bertujuan untuk membentuk model 
yang sepadan dalam menggambarkan hubungan antara pemboleh ubah berkenaan. 
Kajian ini juga turut untuk mengenal pasti  sama ada strategi mesej, gelagat pencarian 
maklumat dan niat dan keinginan berperanan sebagai peramal kepada penyertaan 
masyarakat dalam latihan dan adopsi inovasi.  Kajian ini mengaplikasikan kaedah 
kuantitatif. Data dikumpulkan melalui pengedaran soalselidik kepada 373 orang 
responden yang merupakan peserta program latihan di bawah seliaan  Majlis Amanah 
Rakyat (MARA). Hasil kajian menunjukkan strategi mesej, niat dan keinginan dan 
gelagat pencarian maklumat merupakan faktor penting yang menyumbang kepada 
pembentukan model adopsi inovasi. Kajian turut mendapati terdapat hubungan yang 
signifikan diantara strategi mesej, gelagat pencarian maklumat dan niat dan keinginan 
dengan penyertaan dalam latihan dan adopsi inovasi. Hasil kajian juga mendapati 
penyertaan dalam latihan memberi kesan perantara terhadap hubungan antara strategi 
mesej, gelagat pencarian maklumat dan niat dan keinginan dengan adopsi inovasi. 
Penyertaan masyarakat dalam latihan dikenalpasti memberi kesan perantara terhadap 
hubungan strategi mesej, gelagat pencarian maklumat dan niat dan keinginan dengan 
adopsi inovasi. Oleh itu, kajian yang dilakukan ini menyumbang kepada bidang 
komunikasi pembangunan melalui pembentukan pemboleh ubah yang lebih 
komprehensif berkaitan dengan penyertaan dalam latihan dan adopsi inovasi seterusnya 
membantu memperkembangkan lagi Teori Gelagat Terancang. 
 
Kata Kunci: Strategi mesej, niat dan keinginan, gelagat pencarian maklumat, adopsi 
inovasi, Teori Gelagat Terancang. 
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Abstract 
Research related to message strategies, intention and desire as well as information 
seeking behavior with participation in training and adoption of innovations have been 
done in the Western countries. However, there are still very limited studies in proving 
the variables of message strategies, information seeking behavior, intention and desires 
are contribute to the participation in training and adoption of innovation in the context of 
society in Malaysia. Therefore, this study aimed to form a model in describing the 
relationship between the variables. This research also to identify whether message 
strategies, information seeking behaviour, intention and desire serve as a predictor in 
participation in training and adoption of innovations. Quantitative methods were applied 
in this study. Data were collected through the distribution of questionnaires to 373 
respondents who are participants trainees under supervision Majlis Amanah Rakyat 
(MARA). This research has shown that message strategies, intentions and desires and 
information seeking behaviour are an important factors that contributed to the creation 
of a model of innovation adoption. The study also found significant relationship between 
that message strategies, intentions and desires, information seeking behaviour with 
community participation in training and adoption of innovation. It is also found that 
message strategies, information seeking behaviour and intention and desire serve as a 
predictor of participation in training and adoption of innovation. Participation in training 
identified mediating effect on the relationship of message strategies, intentions and 
desires, information seeking behaviour with the adoption of innovation. Hence, this 
study contributes to the field of communication through the establishment of a more 
comprehensive variables related to participation in training and adoption of innovation 
and help to developed the Planned Behaviour Theory. 
 
Keywords:  Message strategies, intention and desire, information seeking behavior, 
adoption of innovations, Planned Behaviour Theory. 
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BAB SATU 
PENGENALAN 
 
1.1 Pendahuluan 
Adopsi inovasi merupakan elemen penting dalam komunikasi pembangunan.  Inovasi 
menjadi isu di setiap negara sejak dahulu lagi. Ini kerana adopsi sesuatu inovasi 
merupakan  penyumbang kepada pembangunan  negara dan dinilai dalam pelbagai 
aspek sama ada dalam konteks individu, masyarakat dan organisasi. Rogers (1962), 
merupakan salah seorang sarjana yang aktif membincangkan tentang inovasi dan 
perkembangannya.  Beliau menegaskan bahawa pelaksanaan inovasi diukur melalui 
penerimaan individu, masyarakat dan organisasi terhadap inovasi berkenaan 
(Tornazky & Klein, 1982). Sementara itu, Rogers dan Shoemaker (1971) pula 
menyatakan terdapat beberapa ciri-ciri penting inovasi untuk memastikan inovasi yang 
dilaksanakan  diterima pakai  seperti kebaikan relatif, kos, kompleksiti dan kesan 
inovasi.  
 
Inovasi merupakan pengaplikasian idea baharu kepada produk, proses atau aspek yang 
disalurkan oleh agensi pembangunan. Agensi pembangunan mementingkan 
pencapaian kemajuan masyarakat melalui penyertaan masyarakat dalam latihan yang 
berkaitan dengan inovasi. Adopsi inovasi dikatakan sebagai impak daripada 
penyertaan masyarakat dalam program latihan (Jaeyeon & Leonard, 2016;  Stephen & 
Rafael, 2016) yang ditawarkan oleh agensi pembangunan. Agensi pembangunan 
bertanggungjawab sebagai pelaksana kepada proses inovasi (Rogers, 2003).  Agensi 
2 
 
pembangunan yang dilantik perlu menjalankan tanggungjawab untuk menggalakkan 
penyertaan masyarakat dalam latihan bagi menggunakan inovasi yang dapat 
membantu meningkatkan taraf hidup.  
 
Isu penyertaan masyarakat dalam latihan menjadi isu utama agensi pembangunan yang 
meletakkan misi menghasilkan sesuatu inovasi daripada program pembangunan yang 
dijalankan (Yu, 2011; Yadav, Sarangdevot & Sharma, 2012; Caroline & James, 2013). 
Sekiranya hanya sebahagian kecil sahaja ahli masyarakat setempat yang menyertai 
program latihan, ini akan mewujudkan senario negatif dalam pemikiran masyarakat.    
Masyarakat akan menganggap bahawa agensi pembangunan gagal untuk menarik 
minat masyarakat untuk menyertai program pembangunan masyarakat (Rogers, 2003). 
Menurut Andersen, Henriksen, Secher dan Medaglia (2007), terdapat dua sebab utama 
perlunya penyertaan masyarakat dalam latihan yang berteraskan inovasi. Pertama, bagi 
menyediakan rangka kerja yang sistematik untuk membantu masyarakat membasmi 
masalah kemiskinan luar bandar dan kedua ialah kejayaan jangka masa panjang 
organisasi. 
 
 
Selain daripada penyertaan masyarakat dalam latihan, penelitian lepas turut mengenal 
pasti beberapa faktor lain yang menyumbang kepada adopsi inovasi iaitu penggunaan 
strategi mesej, niat dan keinginan individu untuk menyertai program latihan dan 
gelagat pencarian maklumat individu. Namun, faktor-faktor ini belum dapat 
dibuktikan secara bersepadu dan ini menyebabkan penelitian lanjut perlu dilakukan 
(Remenyi, 2002; Dreyer, 2007; Saleh & Lasisi, 2011; Meyers & Maheswaran, 2014; 
Arts, Frambach & Bijmolt, 2015).  
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Berdasarkan perbincangan di atas, kajian ini dilakukan bagi memenuhi jurang 
keperluan untuk meneliti hubungan faktor strategi mesej, niat dan keinginan serta 
gelagat pencarian maklumat dengan penyertaan masyarakat dalam latihan dan 
seterusnya mengadopsi inovasi yang dibawa oleh agensi pembangunan.  Permasalahan 
berkaitan dengan keperluan kepada kajian yang melibatkan pemboleh ubah ini 
dibincangkan di bahagian berikut.  
 
1.2 Permasalahan Kajian 
 
Permasalahan utama yang menjadi intipati kepada kajian ini ialah berkaitan dengan 
adopsi inovasi serta kepentingan faktor penyertaan masyarakat dalam latihan, strategi 
mesej yang digunakan oleh organisasi, niat dan keinginan serta gelagat pencarian 
maklumat anggota masyarakat untuk menyertai program latihan.  Kesemua faktor ini 
dikenal pasti dalam kajian lepas sebagai faktor penting dalam menyumbang kepada 
adopsi inovasi tetapi masih kurang dititikberatkan oleh agensi pembangunan (Pringle, 
2012; Kim, Cheong & Lim, 2015; Mohan, 2015; Bytrom & Jorvelin, 2015).  
Perenggan selanjutnya membincangkan tentang permasalahan dan kepentingan setiap 
faktor berkenaan.   
 
Adopsi inovasi oleh masyarakat merupakan satu isu yang sangat dititikberatkan 
setelah sesuatu inovasi diperkenalkan.  Salah satu daripada indikator penting kepada 
adopsi inovasi ialah penyertaan masyarakat dalam latihan yang dianjurkan oleh agensi 
pembangunan. Ini kerana dua faktor ini iaitu adopsi inovasi dan penyertaan 
masyarakat dalam latihan saling memerlukan di antara satu sama lain agar inovasi 
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yang dibawa dapat dipraktikkan oleh masyarakat sebagaimana yang dikehendaki oleh 
agensi pembangunan (Meyers & Maheswaran, 2014).  
 
Di samping itu, wujud beberapa faktor lain yang dikenal pasti perlu dititikberatkan 
oleh agensi pembangunan bagi memastikan anggota masyarakat terlibat dalam 
program latihan dan seterusnya membolehkan inovasi yang diperkenalkan diterima.  
Menurut Arts, Frambach dan Bijmolt (2015) dan Yu (2011) faktor berkenaan ialah 
strategi mesej yang diguna pakai oleh agensi pembangunan semasa menyampaikan 
maklumat berkaitan inovasi dan program latihan, niat dan keinginan serta gelagat 
pencarian maklumat  ahli masyarakat untuk terlibat dalam program latihan yang 
ditawarkan  bagi tujuan menerimapakai inovasi berkenaan. Kegagalan organisasi 
untuk mengambil kira faktor berkenaan akan memberikan kesan negatif kepada 
penerimaan inovasi (Yadav, Sarangdevot & Sharma, 2012) lantaran halangan 
masyarakat masih berpegang kuat kepada kepercayaan dan budaya tradisional 
(Bannister & Remenyi, 2005; Zhu & Kreamer, 2005; Cardona, Kretschmer & Strobel, 
2013).  
 
Penyertaan masyarakat dalam latihan seringkali diberikan perhatian apabila inovasi 
diperkenalkan (Macintosh, 2004; Secher, 2006) kerana  penyertaan dalam program 
latihan dapat menyumbang kepada adopsi inovasi (Macintosh, 2004; Gronlund & 
Horan, 2005; Fuchs, 2006) seperti yang telah dibincangkan. Terdapat usaha 
penyelidikan yang dilakukan dan mengenal pasti bahawa masyarakat kurang 
menyertai program latihan kerana cetek dalam aspek pengetahuan berkaitan inovasi 
yang dibawa (Mayoux, 1995; Khan & Begum, 1997; Luthje, 2000; Fisher, 2007).   
Kajian yang telah dijalankan juga  didapati tidak menyeluruh menyebabkan isu 
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berkaitan dengan penyertaan masyarakat dalam latihan terutama apabila dikaitkan 
dengan adopsi inovasi perlu dilakukan (Macintosh & Whyte, 2008; Liotas & 
Tarabanis, 2008; Mohan, 2015).  
 
Agensi pembangunan merupakan penyalur mesej yang penting untuk menggalakkan 
penyertaan masyarakat dalam latihan (Kimmerle, Wodzicki & Cress, 2008). Namun 
begitu, agensi pembangunan didapati kurang memiliki keupayaan dalam mengatur 
strategi penyampaian maklumat (Accenture, 2001; Worall, 2005; Leal & Opp, 2005), 
serta tidak mengamalkan strategi mesej yang berkesan dalam menyampaikan 
maklumat menyebabkan kurangnya keyakinan masyarakat untuk menerima program 
latihan (Nelson & Wright, 1995; Pringle, 2012). Selain itu, kebanyakan kajian 
dilakukan melibatkan agensi pembangunan di negara Barat menyebabkan keperluan 
kepada fenomena yang sama diteliti di Malaysia (Noor Rahamah, 2008; Normah, 
Ismail & Zaiton, 2017). Ini kerana agensi pembangunan di Malaysia turut memainkan 
peranan yang sama iaitu mengadakan program latihan bagi mengalakkan adopsi 
inovasi tetapi wujud masalah ketidakseragaman dari segi penyertaan masyarakat 
dalam latihan untuk mengadopsi inovasi (Normah, Ismail & Zaiton, 2017). 
 
  
Selain daripada permasalahan berkaitan strategi mesej yang digunakan oleh agensi 
pembangunan, niat dan keinginan masyarakat juga merupakan prasyarat kepada 
penyertaan masyarakat dalam latihan dan adopsi inovasi (Michener, 1998; von Hippel 
& Katz, 2002; Franke & Piller, 2003; Trope & Libberman, 2003) yang merupakan 
faktor penting untuk dikaji (Dreyer, 2007; Scheir & Prugl, 2008; Lee, Gemba & 
Kodama, 2014; Kim, Cheong & Lim, 2015). Menurut Pavlou dan Fygenson (2006), 
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niat dan keinginan yang positif menghasilkan masyarakat yang lebih terbuka untuk 
menerima inovasi manakala niat dan keinginan yang negatif menyebabkan masyarakat 
berkecenderungan menolak inovasi (Usoro, Sharratt, Tsui & Shekhar, 2007).  Niat dan 
keinginan untuk menyertai program latihan adalah proses utama yang mewujudkan 
tingkah laku untuk menerima atau menolak inovasi (Lee, Gemba & Kodama, 2014; 
Kim, Cheong & Lim, 2015). Lantaran itu, kajian ini dilakukan untuk menjawab 
kepada keperluan meneliti faktor ini sebagai faktor penting kepada adopsi inovasi dan 
penyertaan masyarakat dalam latihan.  
 
Seterusnya, kajian lepas berkaitan isu niat dan keinginan didapati lebih memfokuskan 
kepada niat dan keinginan sebagai faktor perantara kepada tingkah laku individu 
(Tuomela, 1995; Perugoni & Bagozzi, 2001) dan kurang dikaji sebagai pemboleh ubah 
bebas yang menyebabkan perubahan sikap masyarakat (Balasubramanian & Mahajan, 
2001; Bagozzi & Dholakia, 2002).  Lantaran itu, wujud keperluan untuk meneliti 
faktor niat dan keinginan sebagai penyebab kepada adopsi inovasi dan penyertaan 
masyarakat dalam latihan (Lombard, 2001; Wrightsen, 2009; Ojala, 2012; Van 
Zomeren, Postmes dan Spears, 2014) menyebabkan kajian ini dilakukan untuk mengisi 
lompangan yang dikenalpasti.   
 
Adosi inovasi dan penyertaan masyarakat dalam latihan turut dikaitkan dengan gelagat 
pencarian maklumat oleh individu apabila  anggota masyarakat dikatakan harus 
bergiat aktif untuk mencari maklumat daripada media massa dan lain-lain sumber 
yang boleh dipercayai (Dillard, Shen & Vail, 2007; Hsu, Chen & Hung, 2008).   
Pandangan yang sama turut dikongsi oleh pengkaji lepas yang menegaskan bahawa isu 
gelagat pencarian maklumat sebagai isu utama dalam menggalakkan penyertaan 
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masyarakat dalam latihan dan seterusnya mengadopsi inovasi yang dibawa (Secher, 
2006; Saebo, Vishwanath & Chen, 2006; Rose & Flak, 2008; Tambouris, Liotas & 
Tarabanis, 2008; Agarwal, Xu & Poo, 2011; Bytrom & Jorvelin, 2015). Namun, kajian 
sebegini hanya menumpukan kepada golongan professional (Saleh & Lasisi, 2011; 
McKechnie, Baker, Greenwood & Julien; 2002). Senario yang berlaku pada 
masyarakat kini terutamanya masyarakat luar bandar ialah tidak begitu arif dan kurang 
pendedahan untuk mendapatkan maklumat melalui sumber yang disediakan (Aboyode, 
1984; Momodu, 2002; Aldous, 2005; Van & Dontas, 2007) menyebabkan penelitian 
berkaitan dengan gelagat anggota masyarakat untuk mendapatkan maklumat terutama 
berkaitan dengan inovasi perlu dikaji (Shim, Eastlick, Lotz & Warrington, 2001; 
Mommoh, 2002; Saleh & Lasisi, 2011; Mitchell, Holcomb & Page, 2013). Oleh itu, 
kajian ini dilakukan bagi mengisi lompang kepada cadangan pengkaji lepas dengan 
mengambil kira responden yang berbeza seperti yang disarankan oleh Njoku (2004), 
Dutta (2009), Nacira (2013) serta Gatautis dan rakan-rakan (2015).  
 
Isu penyertaan masyarakat dalam latihan dan adopsi inovasi turut dikaitkan dengan 
faktor demografi seperti jantina, umur, tahap pendidikan, pendapatan bulanan serta 
status perkahwinan. Banyak kajian telah membuktikan bahawa perbezaan faktor 
demografi menyumbang kepada perbezaan  penyertaan masyarakat dalam latihan dan 
adopsi inovasi (Maddan & Savage, 2000; Vaidyan, 2008; Broos, 2005; Agbatogun, 
2009). Sebaliknya, terdapat juga kajian yang membuktikan  bahawa faktor demografi 
adalah tidak relevan lagi untuk dikaji (van Dijk, 2006; Machionni & Ritchie, 2007; 
Vaidyan, 2008; Waigner, Hassanein & Head, 2010) kerana dapatan kajian lepas telah 
banyak membuktikan bahawa faktor demografi menyumbang kepada adopsi inovasi 
(Shaffi, 2002; Machionni & Ritchie, 2007; Siddique, 2008). Namun begitu, terdapat 
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percanggahan pandangan berkaitan dengan kepentingan faktor demografi kerana kesan 
demografi berbeza mengikut budaya sesebuah masyarakat seperti Malaysia (Joseph & 
Amirtham, 2011; Manochehri, Esmail & Ashrafi, 2012; Yueh, 2013). Sehubungan itu, 
kajian ini mengambil kira pandangan pengkaji lepas yang menyatakan bahawa faktor 
demografi masih memainkan peranan yang penting dalam penyertaan masyarakat 
dalam latihan dan adopsi inovasi dan seterusnya dikaitkan dengan perbezaan budaya 
masyarakat Malaysia yang pelbagai.  
 
Berdasarkan pespektif teoritikal, Teori Gelagat Terancang pada awalnya telah 
menjelaskan bahawa sikap melalui tingkah laku, norma subjektif dan kawalan tingkah 
laku merupakan faktor utama kepada perubahan tingkah laku seseorang. Walau 
bagaimanapun, Bystrom dan Henson (2005) menegaskan bahawa dalam mengubah 
tingkah laku memerlukan faktor perantara sebagai faktor sokongan kepada perubahan 
tingkah laku. Senchez, Carballo dan Gutierrez (2011) telah mengkritik bahawa teori 
ini mempunyai kelemahan dalam mengandaikan tentang faktor perantara yang boleh 
mengubah tingkah laku. Tambahan pula, menurut Fishbein dan Ajzen (2015) masih 
kurang kajian empirikal yang mengintegrasikan faktor perantara sebagai faktor yang 
boleh mengubah tingkah laku seseorang umumnya dalam penerimaan idea baharu. 
Oleh yang demikian, kajian ini membentuk andaian bahawa faktor perantara seperti 
penyertaan masyarakat dalam latihan mampu bertindak sebagai faktor perantara yang 
boleh mengubah tingkah laku masyarakat untuk menerima inovasi yang dibawa oleh 
agen pembangunan (Senchez, Carballo dan Gutierrez, 2011; Normah, Ismail & Zaiton, 
2017).  
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Berdasarkan permasalahan kajian yang dibincangkan di atas, masalah yang sama turut 
diakui wujud dalam konteks agensi pembangunan di Malaysia iaitu Majlis Amanah 
Rakyat (MARA). Dapatan kajian lepas turut mendapati bahawa agensi pembangunan 
seperti MARA turut mengalami masalah seperti penggunaan strategi mesej dalam 
menyampaikan maklumat kepada masyarakat yang kurang berkesan (Syed & Hamiza, 
1998; Ramli & Noraini, 2009; Mohan, 2015). Di samping itu, masyarakat kurang aktif 
dalam mendapatkan maklumat melalui saluran internet dan tidak mempunyai niat dan 
keinginan yang tinggi untuk menyertai latihan yang disediakan oleh agensi 
pembangunan (Krueger, 2002; Dillard, Shen & Vail, 2007; Bytrom & Jorvelin, 2015). 
Faktor ini secara tidak langsung telah menyebabkan kurangnya penyertaan masyarakat 
dan latihan seterusnya menolak inovasi (Normah, Ismail & Zaiton, 2017).  
 
Secara keseluruhannya, permasalahan utama yang diutarakan dalam kajian ini ialah 
berkaitan dengan adopsi inovasi dan penyertaan masyarakat dalam latihan. Dapatan 
kajian lepas telah membincangkan bahawa faktor seperti strategi mesej, niat dan 
keinginan dan gelagat pencarian maklumat merupakan isu-isu yang dikaitkan dengan 
penyertaan dalam latihan dan adopsi inovasi. Lantaran itu, kajian ini meneliti sama ada 
faktor  strategi mesej, niat dan keinginan dan gelagat pencarian merupakan faktor yang 
menyumbang kepada penyertaan masyarakat dalam latihan dan adopsi inovasi yang di 
perkenalkan oleh agensi pembangunan iaitu MARA. 
 
1.3 Persoalan Kajian 
Persoalan-persoalan kajian yang dikemukakan meliputi: 
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i) Adakah terdapat perbezaan yang signifikan dalam aspek adopsi inovasi 
berdasarkan faktor jantina, status perkahwinan, umur, tahap pendidikan, 
pendapatan bulanan, sektor kerja dan sektor perniagaan? 
ii) Adakah terdapat perbezaan yang signifikan dalam aspek penyertaan 
masyarakat dalam latihan berdasarkan faktor jantina, status perkahwinan, 
umur, tahap pendidikan, pendapatan bulanan, sektor kerja dan sektor 
perniagaan? 
iii) Adakah terdapat hubungan yang signifikan di antara strategi mesej, niat dan 
keinginan serta gelagat pencarian maklumat dengan adopsi inovasi? 
iv) Adakah terdapat hubungan yang signifikan di antara strategi mesej, niat dan 
keinginan serta gelagat pencarian maklumat dengan penyertaan masyarakat 
dalam latihan? 
v) Adakah terdapat hubungan yang signifikan di antara penyertaan masyarakat 
dalam latihan dengan adopsi inovasi? 
vi) Adakah strategi mesej, niat dan keinginan sertagelagat pencarian maklumat 
berperanan sebagai peramal kepada adopsi inovasi? 
vii) Adakah strategi mesej, niat dan keinginan serta gelagat pencarian maklumat 
berperanan sebagai peramal kepada penyertaan masyarakat dalam latihan? 
viii) Sejauh manakah penyertaan masyarakat dalam latihan bertindak sebagai 
kesan perantara kepada hubungan antara strategi mesej, niat dan keinginan 
serta gelagat pencarian maklumat dengan adopsi inovasi? 
ix) Adakah model yang dibentuk sepadan untuk menggambarkan adopsi inovasi? 
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1.4 Objektif Kajian 
Secara umumnya, objektif kajian ini untuk mengenal pasti faktor yang menyumbang 
kepada adopsi inovasi dan penyertaan masyarakat dalam latihan.  
Objektif khusus pula meliputi: 
i) Meneliti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan dalam aspek adopsi 
inovasi berdasarkan faktor jantina, status perkahwinan, umur, tahap 
pendidikan, pendapatan bulanan, sektor kerja dan sektor perniagaan. 
ii) Mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan dalam aspek 
penyertaan masyarakat dalam latihan berdasarkan faktor jantina, status 
perkahwinan, umur, tahap pendidikan, pendapatan bulanan, sektor kerja dan 
sektor perniagaan.  
iii) Mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan di antara strategi 
mesej, niat dan keinginan dan gelagat pencarian maklumat dengan adopsi 
inovasi. 
iv) Meneliti sama ada terdapat hubungan yang signifikan di antara strategi mesej, 
niat dan keinginan dan gelagat pencarian maklumat dengan penyertaan 
masyarakat dalam latihan. 
v) Mengetahui sama ada terdapat hubungan yang signifikan di antara penyertaan 
masyarakat dalam latihan  dengan adopsi inovasi. 
vi) Meneliti sama ada strategi mesej, niat dan keinginan dan gelagat pencarian 
maklumat berperanan sebagai peramal kepada adopsi inovasi. 
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vii) Mengkaji sama ada strategi mesej, niat dan keinginan dan gelagat pencarian 
maklumat berperanan sebagai peramal kepada penyertaan masyarakat dalam 
latihan. 
viii) Mengkaji sama ada penyertaan masyarakat dalam latihan bertindak sebagai 
kesan perantara kepada strategi mesej, niat dan keinginan dan gelagat 
pencarian maklumat dengan adopsi inovasi. 
ix) Menentukan sama ada model yang dibentuk sepadan untuk menggambarkan 
adopsi inovasi. 
 
1.5 Definisi Konsep  
Bahagian ini membincangkan tentang definisi konsep bagi setiap pemboleh ubah yang 
dikaji. 
1.5.1 Adopsi Inovasi 
Adopsi merujuk kepada menerima pakai sesuatu elemen melalui perubahan tingkah 
laku yang dirancang oleh individu itu sendiri (Moore & Benbasat, 1991). Adopsi 
terhadap sesuatu idea baharu dipengaruhi oleh keputusan pengguna, ciri-ciri inovasi, 
saluran komunikasi yang digunakan, sistem dan juga tahap usaha mengamalkannya 
(Lamble, 1984). Barao (1992) mendefinisikan inovasi sebagai idea-idea, produk dan 
pemikiran baharu yang dibawa oleh pihak yang berkepentingan ke dalam sesuatu 
kelompok masyarakat. Adopsi inovasi juga bermaksud menerima pakai idea-idea 
baharu yang di bawa ke dalam kelompok individu dengan mengambil kira ciri-ciri 
inovasi sebagai keberkesanan inovasi yang dibawa (Rogers, 1962).  
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1.5.2 Penyertaan  masyarakat dalam latihan 
Penyertaan didefinisikan sebagai ’pemampanan’ dan ’memperkasakan’ kelompok 
masyarakat ekoran daripada pelaksanaan sesuatu program yang berteraskan 
kemasyarakatan (Michener, 1998).  Freire (1972), menghujahkan penyertaan sebagai 
satu kebebasan kepada masyarakat untuk mengkategorikan diri mereka dalam 
sesebuah kelompok yang berjuang untuk mendapatkan pembangunan yang lebih aktif. 
Begitu juga dengan Postmes dan Spears (2014), yang mendefinisikan penyertaan 
masyarakat dalam latihan sebagai individu atau kumpulan meletakkan diri dan 
memberikan komitmen kepada sebarang program yang dijalankan oleh pihak tertentu 
yang bertujuan untuk memberikan latihan dalam menguasai sesuatu kemahiran yang 
diperlukan oleh individu atau kumpulan.  Olson dan Ives (1980) pula mendefinisikan 
penyertaan sebagai aliran peringkat penguasaan seseorang individu daripada tidak 
boleh menguasai sesuatu sehingga dapat menguasai sesuatu benda baharu dengan 
lebih baik.  
1.5.3 Strategi Mesej 
Hwang, McMillan dan Lee (2003), mentakrifkan strategi sebagai penyusunan kaedah 
secara spesifik dengan mengambil kira kesan positif dan negatif akibat daripada 
pelaksanaan. Mesej pula merupakan maklumat, idea dan isu yang disampaikan oleh 
komunikator kepada audiens terhadap sesuatu isu (Taylor, 1999). Strategi mesej pula 
merupakan pengumpulan, penyusunan dan penyebaran sesuatu idea, isu dan maklumat 
dengan mengambil kira aspek kemahiran komunikasi sebagai tunjang utama dalam 
menyempurnakannya (McMillan & Sally, 2000). 
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1.5.4 Niat dan Keinginan 
Niat didefinisikan sebagai tindakan kesedaran sosial (Tuomela, 1995) untuk 
memberikan komitmen dalam diri individu terhadap penglibatan kelompok iaitu 
secara bersama-sama dengan masyarakat yang lain (Perugini & Bagozzi, 2001).  
Keinginan merupakan peranan yang dipengaruhi oleh diri sendiri untuk mengubah 
tingkah laku (Tuomela, 1995) dengan mengambil kira latar belakang sosial yang 
secara tidak langsung dapat memotivasikan diri untuk memberi maklum balas 
terhadap sesuatu perkara (Perugini & Bagozzi, 2001).   Keinginan juga didefinisikan 
sebagai perasaan ingin mencuba dan seterusnya melibatkan diri secara langsung di 
dalam sesuatu perkara yang dilakukan terutamanya dalam kelompok masyarakat 
(Eagly & Chaiken, 1993).   
1.5.5 Gelagat Pencarian Maklumat 
Gelagat pencarian merupakan keseluruhan tingkah laku yang dirancang oleh seseorang 
dalam mendapatkan sesuatu maklumat (Wilson, 2000). Gelagat pencarian maklumat 
pula merupakan tindak balas terancang dalam mencari keperluan maklumat untuk 
memenuhi matlamat yang telah disusun atur mengikut keperluan utama sehingga 
kepada keperluan yang umum sahaja. Dalam proses pencarian maklumat, individu 
boleh berinteraksi dengan menggunakan beberapa sistem maklumat seperti akhbar 
atau pun komputer yang menggunakan sistem World Wide Web (Palmer, 1991; 
Reddick, Boucher dan Groseillers (2005). 
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1.6 Signifikan Kajian 
Hasil kajian ini dapat menambah kajian sedia ada yang berkaitan dengan adopsi 
inovasi dan penyertaan masyarakat dalam latihan yang menjurus latihan 
keusahawanan berteraskan Teknologi Komunikasi dan Maklumat (ICT). Kajian-kajian 
sebelum ini telah memperlihatkan kajian berkaitan adopsi inovasi yang pelbagai. 
Kajian ini telah membuktikan bahawa adopsi inovasi juga perlu dikaji dan 
diperkembangkan. Kajian ini secara tidak langsung dapat menyumbang kepada 
penambahan dari segi ilmu berkaitan komunikasi pembangunan.  
 
Kedua, kajian ini dapat menyumbang kepada pembentukan pemboleh ubah yang lebih 
komprehensif berkaitan dengan model adopsi inovasi dan seterusnya menghuraikan 
bahawa isu adopsi inovasi menjadi proses utama dalam menggalakkan penerimaan 
sesuatu idea yang dibawa oleh agen pembangunan apabila elemen yang diambil kira 
iaitu meliputi strategi mesej, ciri-ciri inovasi dan gelagat pencarian maklumat yang 
diramalkan mampu meningkatkan penyertaan masyarakat dalam latihan. Penyertaan 
masyarakat dalam latihan pula bertindak sebagai faktor pengantara penting yang 
membawa kepada adopsi inovasi. Ini secara tidak langsung membantu dalam 
membentuk pemboleh ubah yang lebih komprehensif dalam menggambarkan adopsi 
inovasi terutamanya dalam program pembangunan masyarakat setempat.  
 
Ketiga, dapatan kajian ini dapat membantu untuk membentuk  polisi  tentang dasar 
pelaksanaan program pembangunan dalam kalangan masyarakat luar bandar. Dapatan 
kajian ini secara tidak langsung akan dapat membantu pihak kerajaan untuk 
mengambil kira aspek strategi mesej, niat dan keinginan, gelagat pencarian maklumat 
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dan penyertaan masyarakat dalam latihan sebagai penyumbang utama dalam adopsi 
inovasi. Oleh itu, kajian ini dapat menyumbang idea kepada kerajaan untuk 
memikirkan inisiatif yang terbaik dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat 
setempat tentang sesuatu inovasi pembangunan terutamanya di kawasan luar bandar 
yang memerlukan usaha yang lebih untuk memastikan penyertaan masyarakat yang 
aktif dalam latihan yang dikendalikan oleh agen pembangunan.   
 
1.6 Susun Atur Tesis 
Bab 1 dalam kajian ini bermula dengan idea utama berkaitan dengan kajian yang 
dilakukan apabila menceritakan tentang adopsi inovasi. Seterusnya, diikuti dengan 
permasalahan kajian, persoalan kajian, objektif kajian, definisi konsep, signifikan 
kajian dan rumusan bab.  
 
Bab 2 pula menghuraikan dengan lebih mendalam tentang kajian yang dilakukan 
dengan mengambil kira kupasan kajian-kajian lepas mengikut isu-isu kajian yang 
dijalankan. Kupasan kajian adalah dilakukan secara kronologi dengan membincangkan 
kajian-kajian lepas yang bermula dengan awalan kajian sehingga kajian yang terkini. 
Turut dikupas adalah berkaitan dengan teori kajian. Teori kajian bermula dengan teori 
utama kajian dan seterusnya menghuraikan tentang teori dan model yang 
menghubungkan antara suatu pemboleh ubah dengan pemboleh ubah yang lain. Model 
kajian ini turut dikemukakan pada bab ini. 
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Sementara itu, bab 3  membincangkan tentang kaedah kajian. Kajian ini secara 
keseluruhannya menjalankan kajian kuantitatif melalui kaedah tinjauan  dengan 
menggunakan soal selidik sebagai alat utama dalam mendapatkan maklumat daripada 
responden kajian. Turut dinyatakan dalam bahagian ini berkaitan dengan prosedur 
kajian, instrumen kajian yang digunakan, populasi dan pensampelan.  Analisis data 
yang dijalankan juga turut dihuraikan dengan mengambil kira kesemua analisis yang 
digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil prakajian turut dikemukakan dalam bab ini 
dengan memberikan penekanan kepada aspek kebolehpercayaan dan kesahihan 
instrumen iaitu meliputi nilai Alfa Cronbach, kesahan muka, kesahan kandungan dan 
analisis faktor bagi setiap pemboleh ubah kajian.  
 
Bab 4 membincangkan tentang dapatan kajian yang diperolehi berdasarkan kepada 
objektif dan hipotesis kajian yang telah dibentuk. Bab ini menghuraikan dengan lebih 
terperinci tentang hasil analisis demografi responden, analisis kebolehpercayaan dan 
kesahihan instrumen, hasil analisis korelasi, hasil analisis peramal dan hasil analisis 
regresi untuk membentuk model kajian.  
 
Bab terakhir iaitu bab 5 membincangkan tentang justifikasi kepada faktor-faktor yang 
menyumbang kepada dapatan kajian, implikasi kajian dan cadangan kajian akan 
datang.  Bab ini membincangkan dengan lebih mendalam tentang hasil analisis kajian 
yang diperolehi mengikut objektif kajian yang telah dibentuk.  
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1.7 Rumusan Bab 
Secara keseluruhannya, bab ini membincangkan tentang permasalahan kajian, 
persoalan kajian dan juga objektif kajian. Pada masa yang sama juga, turut 
dibincangkan definisi operasi bagi setiap pemboleh ubah yang telah dikenal pasti. Bab 
ini juga turut mengemukakan tentang signifikan kajian  yang dibahagikan kepada tiga 
aspek iaitu pengetahuan, teori dan juga polisi pihak berkaitan dengan pelaksanaan 
pembangunan itu sendiri. Bab yang seterusnya akan membincangkan tentang kajian-
kajian lepas yang berkaitan dengan pemboleh ubah yang dibentuk dalam kajian ini, 
teori yang menjadi pengukuhan kepada kajian ini, model dan hipotesis kajian. 
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BAB DUA 
ULASAN KARYA 
2.1 Pendahuluan 
Bab ini membincangkan tentang sorotan karya pengkaji-pengkaji lepas yang meliputi 
evolusi komunikasi pembangunan, adopsi inovasi, penyertaan masyarakat dalam 
latihan, niat dan keinginan, strategi mesej dan juga gelagat pencarian maklumat. Teori 
dan hipotesis yang digunakan dalam kajian ini juga turut dibincangkan.  
 
2.2 Evolusi Komunikasi Pembangunan  
Komunikasi pembangunan telah ditakrifkan dalam pelbagai konteks oleh pakar-pakar 
ekonomi, sosiologi dan juga komunikasi. Lerner (1964), mendefinisikan komunikasi 
pembangunan sebagai alat yang penting dalam menggalakkan proses pembangunan. 
Quebral (1975) pula menyatakan komunikasi pembangunan merupakan proses 
interaksi yang melibatkan maklumat, keputusan dan arahan yang disalurkan oleh agen 
pembangunan dan cara pengetahuan, pendapat dan sikap masyarakat yang akan dapat 
dibentuk atau diubah-ubah. Konsep komunikasi pembangunan pertama kali 
diperkenalkan oleh Lerner (1958).  Dalam dekad 1960-an agensi Pertubuhan Bangsa-
Bangsa Bersatu (PBB) seperti UNESCO telah memfokuskan kepada sumbangan pihak 
akhbar, radio, filem dan televisyen terhadap pembangunan negara (Erskine, 1966). 
Ketika itu, pihak berkenaan merasakan banyak bukti yang menunjukkan bahawa 
wujud perhubungan antara pencapaian ekonomi negara dengan berkembangnya media 
massa di negara berkenaan. Kajian yang dijalankan oleh UNESCO pada ketika itu 
menunjukkan terdapatnya korelasi yang kuat di antara pembangunan pesat sesebuah 
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negara dengan pertumbuhan media massa di negara tersebut (Freire, 1972; Fals, 1975; 
Rahman, 1995). Ini turut disokong oleh pembangunan pesat yang turut sama berlaku 
di Negara Dunia Ketiga seperti Afrika dan Amerika Latin. Namun begitu, hingga kini 
masih tidak dapat ditentukan kebenaran penemuan tersebut memandangkan terdapat 
juga beberapa faktor lain selain daripada media massa (Lerner & Schramm, 1964). 
Walau bagaimanapun, media massa masih lagi merupakan faktor paling utama yang 
menyumbang kepada pertumbuhan proses pembangunan (Quebral, 1975).   
 
 
Dalam membincangkan tentang evolusi komunikasi pembangunan, komunikasi bagi 
tujuan pembangunan menggunakan teknologi media massa yang diimport dari Barat 
mula muncul di Dunia Ketiga pada awal 1960-an yang dianggap sebagai komponen 
penting dalam usaha membangunkan zaman tersebut. Ketika era itu, komunikasi 
pembangunan adalah suatu komponen penting dalam menyempurnakan sesuatu 
pembangunan (Lerner & Schramm, 1964). Pakar-pakar komunikasi seperti Daniel 
Lerner, Lucien Pye, Wilbur Schramm dan ramai lagi telah mencadangkan bahawa 
negara-negara Dunia Ketiga boleh mempercepatkan proses pembangunan melalui 
pelaburan yang besar terhadap infrastruktur media massa, terutamanya radio. Mereka 
telah berjaya menyakinkan negara-negara membangun bahawa media massa boleh 
digunakan dengan berkesan untuk mewujudkan suasana atau iklim yang boleh 
menerima kegiatan masyarakat itu sendiri sebagai cara untuk memajukan diri di 
samping menghapuskan kepercayaan yang boleh membantutkan proses pembangunan 
(Shramm, 1964; Quebral, 1975).  
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Schramm (1964) juga turut menghujahkan bahawa asal usul Komunikasi 
Pembangunan merupakan suatu proses yang berkembang ekoran daripada bidang 
komunikasi pertanian. Perkembangan komunikasi pertanian bermula dengan elemen-
elemen pembangunan yang melibatkan masyarakat, pemakanan, kesihatan, 
perumahan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Komunikasi pembangunan juga 
sesuai dikatakan sebagai istilah yang mampu menggambarkan skop, hala tuju dan juga 
struktur disiplin masyarakat setempat terhadap pembangunan (Arnstein, 1969; Fals, 
1972; Chambers, 1993; Hickey & Mohan, 2004; Leal & Opp, 2005). Perkembangan 
dalam konsep komunikasi pembangunan terus dipergiatkan dengan menekankan 
kepada aspek penyertaan umumnya  para petani dalam bidang pertanian sebagaimana 
dinyatakan oleh Quebral (1975). Quebral (1975) turut menekankan hubungan antara 
komunikasi pembangunan dan penyertaan masyarakat menjadi paradigma utama yang 
membimbing  kepada program pembangunan. 
 
 
Harapan yang begitu memuncak terhadap peranan komunikasi dalam pembangunan 
bermula pada era lewat 1950-an. Seterusnya pada era 1960-an telah berkembang suatu 
pengkhususan atau bidang kepakaran tentang penerapan teori dan konsep komunikasi 
secara khusus untuk keperluan pelaksanaan rancangan pembangunan dalam kalangan 
pakar dan pengamal komunikasi. Pengkhususan itu kemudian dipanggil sebagai 
Komunikasi Pembangunan (Rogers, 1960; Udai, 1962). Langkah pengenalan kepada 
pengkhususan Komunikasi Pembangunan di Asia dimulakan oleh golongan wartawan 
yang menggunakan istilah Kewartawanan Pembangunan (KP) atau Jurnalisme 
Pembangunan (JP). Ini adalah didorong oleh keinginan untuk melaksanakan 
pemberitaan yang mendukung liputan pembangunan. Ketika ini juga turut 
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diperkenalkan komunikasi penyokong pembangunan yang diasaskan oleh ahli agensi 
PBB terutamanya dari United Nation Development Programme yang berpusat di 
Bangkok (Lerner, 1966; Kleijans, 1975).  
 
 
Pada pertengahan dekad 1960-an kepercayaan terhadap komunikasi pembangunan 
telah didapati mencapai suatu tahap doktrin yang jelas. Kepercayaan ini telah 
dirasmikan dalam suatu seminar yang ditaja oleh East-West Center, University of 
Hawai pada tahun 1964. Seminar ini telah mengemukakan beberapa usul yang telah 
mempengaruhi konsep dan amalan komunikasi pembangunan. Sokongan kuat yang 
diterima terhadap peranan komunikasi pembangunan, telah mendorong semakin 
banyak Negara Dunia Ketiga mula menerima secara positif ideologi komunikasi 
pembangunan. Negara Dunia Ketiga mula bertindak melabur modal yang banyak 
untuk memperhebatkan lagi kemudahan media massa dengan memasang saluran radio 
gelombang sederhana (Lerner, 1966; Lerner & Schramm, 1964; Kleijans, 1975).  
 
Konsep pembangunan paradigma dominan mula dikritik pada tahun 1960-an yang 
dikatakan berkonsepkan Barat telah mendominasi ideologi politik dan nilai-nilai sosial 
budaya negara-negara sedang membangun akibat kebergantungan pada negara-negara 
maju untuk pembangunan ekonomi dan media (Rogers, 1960; Uma & Jenice, 1982). 
Namun, pada pertengahan 1970-an ke atas, keyakinan penuh terhadap kuasa 
komunikasi sebagai elemen utama dalam mempercepatkan proses pembangunan 
secara adil mula dipersoalkan. Kebanyakannya mempersoalkan tentang pembangunan 
yang dijalankan pada ketika itu hanya dinikmati oleh sesetengah masyarakat (mereka 
yang berkuasa dan kaya). Ini menyebabkan wujudnya jurang sosial dan ekonomi di 
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antara mereka yang kaya dengan mereka yang miskin. Situasi ini telah melahirkan 
beberapa pakar komunikasi dan sosiologi dari Amerika Latin seperti Romero Beltran, 
Diaz Bordenava dan Reyes Matta yang semakin hebat mengkritik ideologi komunikasi 
pembangunan seperti Wilbur Schramm, Daniel Lerner dan Lucien Pye (Kleijans, 
1975; Umar, 1983).  
 
Ekoran bermulanya proses pembangunan yang semakin tidak adil, penelitian terhadap 
model pembangunan sedia ada telah dijalankan. Antara kritikan yang dikemukakan 
terhadap model komunikasi pembangunan adalah seperti berikut: 
i) Pembangunan yang dijalankan hanya sebagai usaha dalam 
meminimumkan barangan atau perkhidmatan apabila memerlukan 
pengagihan pengeluaran ekonomi yang saksama dan adil. Sepatutnya 
pembangunan perlu melihat kepada usaha menyediakan saluran kepada 
rakyat.  
ii) Faktor utama yang menghalang kepada pembangunan Dunia Ketiga bukan 
disebabkan kekurangan komunikasi tetapi didorong oleh meluasnya 
ketidakadilan ekonomi, sosial dan struktur politik . 
iii) Penggerak utama kepada proses pembangunan bukan media massa tetapi 
kebebasan rakyat. 
 
Walau bagaimanapun, menjelang dekad 1970-an, wujudnya perubahan  konsep pada 
negara-negara membangun.  Hal ini telah  disedari walaupun banyak negara 
membangun  telah  melabur dalam infrastruktur media massa dengan menekankan 
industrialisasi dan modenisasi. Namun, masih ramai  rakyat yang  miskin, isu 
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pengangguran dan tidak berpelajaran disebabkan hasil pembangunan tidak dinikmati 
oleh semua rakyat (Pareek, 1968; Anderson & Wess, 1996).  
 
Ini mengakibatkan munculnya paradigma alternatif yang mengkritik pendekatan 
modenisasi yang beranggapan masyarakat berperanan pasif dan penerima mesej 
sahaja.  Pandangan ini menekankan kepada andaian bahawa kurangnya penyertaan 
dalam program pembangunan telah menyebabkan kegagalan proses komunikasi 
(Pareel, 1968, Thomas, 1994). Oleh itu, tanggungjawab berkaitan dengan 
pembangunan tidak harus diletakkan kepada media massa semata-mata sahaja seperti 
andaian awal dalam bidang Komunikasi Pembangunan. 
 
Seiring dengan munculnya pemikiran baharu sebagai alternatif terhadap paradigma 
pembangunan, ini bererti perlunya penekanan kepada pendekatan komunikasi dalam 
pembangunan.  Rogers (1978) antara lain menyarankan tentang perlunya suatu 
pendekatan baharu dalam proses komunikasi antara manusia. Pendekatan tersebut 
merupakan suatu pendekatan yang  bersifat timbal balik di antara penerima.  
Penggunaan model komunikasi sehala harus bertukar ke model komunikasi 
penglibatan, iaitu struktur komunikasi horizontal yang bersifat dua hala.  Oleh itu, 
Menurut Chiesa, Coughlan dan Voss (1996) pendekatan komunikasi dua hala dalam 
pembangunan merupakan prasyarat terbentuknya kerjasama pelbagai pihak 
berkepentingan  yang terlibat dalam proses komunikasi pembangunan.  Konsep ini 
merupakan pendekatan baharu dalam strategi komunikasi pembangunan  dalam proses 
komunikasi memiliki kesamarataan dalam kedudukan dan peranan antara kumpulan 
yang berkepentingan dengan kumpulan sasar.   
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Menurut Uma (1983), perkembangan lain yang menggerakkan pertumbuhan 
komunikasi pembangunan ialah disiplin ilmu-ilmu komunikasi pertanian di University 
of Philippines di Los Banos. Pada ketika ini banyak pihak cuba memperkenalkan dan 
memajukan periklanan pembangunan. Kemudiannya, konsep dan kegiatan pemasaran 
sosial turut dikaitkan dengan komunikasi pembangunan. Kegiatan ini yang 
kemudiannya semakin meluas dan berkembang sehingga merangkumi sebahagian 
daripada konsep dan amalan komunikasi pembangunan sebagaimana yang 
berkembang sehingga kini (Anderson & Wess, 1996; Chiesa, Coughlan & Voss, 
1996).  
 
Voss (1996) mengatakan bahawa sejak tahun 1970-an banyak kajian komunikasi telah 
dilakukan terhadap pendekatan baharu atau strategi komunikasi yang bersesuaian. 
Sebahagian besar pendekatan pembangunan memberikan  penekanan terhadap 
penyertaan masyarakat di peringkat akar umbi. Andaian pendekatan penyertaan ialah 
masyarakat sebagai penerima maklumat dan memiliki kemampuan untuk 
membangunkan dirinya dan persekitarannya dengan segala potensi yang ada sama ada 
dalam aspek ekonomi, sosial budaya, politik, serta  dengan segala ruang serta peluang  
untuk terlibat dalam pembangunan  secara  terbuka  (Bessette, 2004).  Oleh itu, 
masyarakat memainkan peranan penting dalam melakukan perubahan demi memacu 
pembangunan dengan memacu potensi dan kreativiti  melalui komunikasi berbentuk 
penyertaan yang mengalakkan lagi penerimaan idea baharu yang dibawa oleh agen 
pembangunan (O’cass & Ngo, 2007; Paswan, D'Souza & Zolfagharian, 2009). 
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2.2.1 Komunikasi Pembangunan dalam Konteks Malaysia 
Perbincangan berkaitan dengan evolusi komunikasi pembangunan telah dinyatakan 
secara terperinci dalam bahagian sebelum ini. Malaysia juga tidak ketinggalan 
mempunyai evolusi yang tersendiri dalam membincangkan tentang evolusi 
komunikasi pembangunan. Pada peringkat awal kemerdekaan, negara telah menyedari 
tentang kepentingan komunikasi bagi mempercepatkan proses pembangunan negara 
dan turut dikaitkan dengan pembasmian kemiskinan. Allahyarham Tun Haji Abdul 
Razak Hussein telah diberi gelaran ”Bapa Pembangunan Malaysia” dan turut 
mengakui bahawa pentingnya komunikasi dalam menggerakkan pembangunan negara 
(Souza, 2001). Menurut bekas Timbalan Menteri Penerangan, Puan Hajah Rahmah 
Osman menyatakan faktor lain seperti wang, kecekapan pentadbiran, pengurusan yang 
baik, bahan dan pasaran yang baik membantu dalam memastikan pembangunan itu 
berjaya. Namun, tanpa komunikasi yang sistematik dan berkesan, faktor ini tidak dapat 
dipergunakan untuk menghasilkan pembangunan yang sepenuhnya. Kerajaan pada 
ketika itu telah melaburkan modal yang banyak untuk tujuan ini dengan 
memperbanyakkan lagi saluran Radio Televisyen Malaysia (RTM) di setiap daerah 
dengan dilengkapi pelbagai alatan komunikasi yang terkini (Ahmad, 1983; Adnan & 
Nasution, 1992).  
 
Dalam konteks Malaysia, terdapat usaha untuk melakukan perubahan masyarakat 
daripada struktur traditional agrais kepada struktur masyarakat moden yang berbentuk 
industri. Proses perubahan ini melibatkan beberapa dasar kehidupan, struktur 
pengertian, nilai dan interaksi manusia pada peringkat sedar dan tidak sedar. Dalam 
situasi ini, kemahiran membujuk dan memberikan keyakinan amat diperlukan oleh 
agen perubahan. Hubungan komunikasi secara bersemuka dalam menggalakkan 
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penerimaan pembangunan yang dibawa oleh kerajaan merupakan satu hubungan 
secara langsung.  
 
Sehingga kini, sumbangan komunikasi terhadap pembangunan jelas dapat dilihat 
melalui kesan kepada perkembangan Teknologi Komunikasi dan Maklumat (ICT). 
Dalam penggunaan teknologi komunikasi yang baharu kerajaan mestilah memastikan 
hal ini  tidak meluaskan jurang antara mereka yang kaya maklumat dengan mereka 
yang miskin maklumat. Ini memandangkan bahawa penggunaan peralatan ICT ini 
memerlukan latihan atau pendidikan yang tertentu dan ini memerlukan tanggungjawab 
daripada agensi pembangunan yang telah dilantik (Newbert, 2008; Hoyer & rakan-
rakan, 2010). Menyedari hakikat peranan komunikasi dalam menggalakkan lagi 
pembangunan, kerajaan mula memperkenalkan program komunikasi pembangunan di 
peringkat pengajian sebagai salah satu insiatif untuk melahirkan idea-idea yang lebih 
bernas berkaitan program pembangunan. Orientasi kursus yang ditawarkan dalam 
program komunikasi pembangunan lebih menjurus kepada pembangunan negara. 
Kursus tersebut diberikan tajuk ’pengembangan pertanian’ di peringkat awal 
pengenalannya dan kemudiannya ditukar kepada ’komunikasi pertanian’ dan 
seterusnya kepada ’komunikasi pembangunan’. Antara beberapa cadangan asas 
berkaitan strategi dan amalan komunikasi ialah seperti: 
i) Komunikasi pembangunan berorientasikan matlamat. Matlamat akhir ialah 
pencapaian kualiti hidup yang lebih tinggi. Ini menekankan aspek 
perkhidmatan kepada masyarakat, khususnya kepada seramai mungkin 
individu dalam sesebuah masyarakat. 
ii) Komunikasi pembangunan mestilah dilaksanakan dari segi mengendalikannya 
iaitu mementingkan kepada konsep. 
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iii) Komunikasi pembangunan adalah berorientasikan penerima dan keperluan 
penerima yang dapat menghasilkan maklumat, pengetahuan dan amalan seperti 
institusi penyelidikan. 
iv) Komunikasi harus menekankan kepada keperluan inovasi dalam pembangunan. 
Ini memerlukan input bersama dengan faktor lain seperti perkhidmatan 
teknologi dan institusi yang boleh menghasilkan pembangunan.  
Revolusi pembangunan yang berlaku pada hari ini telah memperkenalkan kita kepada 
beberapa perkembangan dalam teknologi yang pelbagai. Sehubungan perkembangan 
tersebut dunia dikatakan akan menuju ke arah dunia yang dikuasai sepenuhnya oleh 
teknologi. Komunikasi dikatakan menjadi teras dalam setiap aktiviti sosial, ekonomi, 
politik, budaya dan nilai hidup masyarakat tersebut. Oleh itu, penggubal dasar negara, 
pakar dan pengamal komunikasi serta pendidik harus memikirkan cara yang terbaik 
untuk menggunakan teknologi moden komunikasi dalam tugas pembangunan 
masyarakat yang semakin mencabar.   
Secara keseluruhannya, perbincangan di atas telah meliputi aspek berkaitan dengan 
komunikasi pembangunan dan perkembangan bidang berkenaan di negara Barat dan 
juga di Malaysia.  Bahagian seterusnya akan membincangkan tentang kajian yang 
telah dilakukan untuk meneliti setiap pemboleh ubah dalam kajian ini. 
 
2.3 Ulasan karya 
Kajian-kajian lepas yang dibincangkan dalam bahagian ini dipecahkan kepada 
beberapa subbahagian yang meliputi adopsi inovasi, penyertaan masyarakat dalam 
latihan, strategi mesej, niat dan keinginan dan gelagat pencarian maklumat. 
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2.3.1 Adopsi inovasi 
Bahagian ini mengulas tentang kajian-kajian yang pernah dilakukan berkaitan dengan 
inovasi yang dibincang daripada pelbagai aspek. Kajian tentang inovasi te1ah 
mengalami peningkatan yang pesat beberapa dekad yang lalu, bermula pada era tahun 
1960-an. Everett M. Rogers merupakan sarjana yang banyak menghasilkan kajian 
dalam konteks inovasi dan merupakan sarjana yang mengemukakan tentang teori 
inovasi iaitu Teori Difusi Inovasi. Makna inovasi dengan perlahan-lahan 
dikembangkan mengikut peredaran semasa berkaitan dengan inovasi yang dijalankan. 
Oleh kerana kajian inovasi terus berkembang, kepelbagaian definisi muncul untuk 
menggambarkan antara pelbagai jenis aktiviti inovatif. Ini bermula dengan 
pendahuluan yang unik ke arah penciptaan dan penghasilan, definisi inovasi, proses, 
dan inovasi perkhidmatan dicipta untuk menyerlahkan peranan pihak berkepentingan, 
teknologi, pengetahuan, dan pengurusan. 
.  
Menurut Rogers (1962) pada peringkat awal pengenalan terhadap inovasi, 
pengambilan keputusan oleh masyarakat untuk menerima inovasi yang diperkenalkan 
memerlukan penilaian secara kognitif berkaitan dengan kos dan faedah yang 
diperolehi ekoran daripada resapan inovasi. Dalam membangunkan inovasi 
memerlukan strategi yang teratur agar dapat  diserapkan dengan baik terutamanya 
dalam kalangan  masyarakat luar bandar (Robertson, 1971). Strategi pengaturan 
maklumat untuk menghebahkan tentang inovasi yang diperkenalkan perlu diatur 
dengan baik terutamanya apabila melibatkan masyarakat yang tahap pendidikannya 
rendah dan taraf hidup yang sederhana. Kadangkala berlaku juga situasi apabila 
masyarakat menolak inovasi  kerana masih berpegang dengan pemikiran tradisional 
yang diwarisi secara turun temurun (Field, 1979).  
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Rogers (1983) dan Rogers (2003) telah menghujahkan bahawa ciri-ciri inovasi 
merupakan pertimbangan utama yang perlu diteliti oleh inovator dalam memastikan 
penerima berpotensi untuk menerima resapan tersebut. Ciri-ciri inovasi yang sering 
menjadi keutamaan  para inovator meliputi (i) kebaikan relatif, (ii) kesepadanan, (iii) 
kerumitan, (iv) keupayaan percubaan, dan (v) keteramatan (David & Trond, 1975; 
Rogers, 1983). Dalam konteks masyarakat luar bandar ciri-ciri inovasi yang seringkali 
menjadi keutamaan melibatkan ciri kebaikan relatif apabila masyarakat telah 
dimotivasikan sejak dari awal berkaitan tentang keunikan inovasi yang  mampu 
menyumbang kepada perubahan di dalam kehidupan masyarakat (Bauer, 1960; 
Ostlund, 1974; Takada & Jain, 1991).  
 
 Individu akan menilai ciri-ciri inovasi terlebih dahulu sama ada akan memberikan 
faedah dalam kehidupan sebelum menerima inovasi yang diperkenalkan (Holander; 
1965; Morrison, Roberts & Hippel, 2000). Ciri inovasi seperti mudah digunakan dan 
dapat meningkatkan imej individu menjadi penyumbang kepada penyertaan 
masyarakat dalam sesuatu inovasi yang diperkenalkan (Tushman & Anderson, 1986). 
Ciri-ciri inovasi yang merupakan elemen utama dalam mewujudkan penerimaan 
teknologi turut dibuktikan dalam kajian oleh den Hertog, Broersma dan Van Ark 
(2003) selain daripada faktor polisi dan dasar yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan. 
Ciri-ciri inovasi yang paling menyumbang kepada galakan penggunaan teknologi 
meliputi mudah digunakan, kebaikan relatif dan juga meningkatkan imej (Goyal & 
Pitt, 2007) .  
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Sikap individu itu sendiri juga menyumbang kepada ciri-ciri inovasi yang meliputi 
kebaikan relatif, mudah digunakan dan juga meningkatkan imej (Miron, Erez & 
Naveh, 2004; Damanpour & Schneider, 2008). Rogers (2003) pula menyatakan dalam 
membina penerimaan terhadap inovasi, ciri-ciri inovasi harus didedahkan kepada 
masyarakat agar dapat mewujudkan tindakan yang positif. Dalam peringkat 
permulaan, masyarakat seharusnya didedahkan kepada ciri-ciri inovasi yang 
mengutamakan inovasi yang mudah digunakan (Hafizi & Zawiyah, 2007; Lin, 2008).  
 
Penerimaan idea inovasi dikatakan lebih sukar untuk diserapkan dalam kelompok 
masyarakat kerana masih terdapat masyarakat yang menolak kepada inovasi (Gatautis, 
Medziausiene, Tarute & Vaiciukynaite, 2015). Proses penyerapan yang berdasarkan 
kepada inovasi teknologi seperti internet dan laman web lebih mudah untuk 
diserapkan ke dalam masyarakat kerana memiliki ciri-ciri yang mampu menarik 
perhatian masyarakat. Ia juga turut dipengaruhi oleh kesedaran, pendapat, amalan, 
pemujukan dan penolakan terhadap inovasi (Nachira, 2013; Klofsten, 2015). 
 
Oleh itu, komunikator memainkan peranan yang penting dalam memulakan langkah 
awal sama ada dalam menyebarkan sebarang idea, amalan atau pun objek yang baharu 
diperkenalkan supaya dapat mewujudkan satu kesedaran, pandangan, amalan, 
pemujukan dan juga tentangan terhadap inovasi yang diperkenalkan (Astebro, 2015). 
Kajian Valente (2015) menjelaskan bahawa pendapat dan maklum balas daripada 
pengguna begitu dititiberatkan dalam memberi penjelasan yang berkaitan dengan 
kepercayaan atau pengukuhan sikap terhadap idea, amalan mahu pun objek baharu. 
Usaha akan dilakukan secara berterusan supaya proses pembujukan dalam membawa 
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resapan baharu ke dalam masyarakat dan diterima dalam kehidupan masyarakat 
(Nobelius, 2016). Menurut Rennings (2015), golongan yang menentang kepada 
inovasi memberikan kesan kepada penyertaan dalam sesebuah masyarakat. Ini kerana 
masih terdapat masyarakat yang hidup dalam kelompok yang menolak kepada inovasi 
seperti penggunaan internet sebagai inisiatif baharu. Dapatan kajian ini juga 
menjelaskan bahawa semakin agen pembangunan dapat menyampaikan maklumat 
dengan baik kepada masyarakat, maka semakin meningkat keterbukaan masyarakat 
untuk menerima inovasi (Nobelius, 2016; Rennings, 2015). 
 
Pada masa yang sama juga, agen pembangunan menjadi elemen utama dalam 
menggalakkan masyarakat untuk menerima inovasi yang dibawa. Agen pembangunan 
memainkan peranan yang penting kerana dapat mempengaruhi penyampaian 
maklumat dan dapat menarik minat masyarakat untuk menerima inovasi (Granovetter, 
1985; de Ven & Angle, 1989; Orr, 1996). Ganjaran yang disediakan oleh agensi 
pembangunan dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk menerima inovasi bagi 
meningkatkan taraf hidup mereka. Namun begitu, dalam proses penerapan inovasi 
tersebut agen pembangunan masih perlu mengekalkan norma-norma masyarakat 
supaya masyarakat dapat menerima inovasi tersebut (von Hippel, 1986; Brown & 
Diguid, 1991; Ancona & Caldwell, 1992). Agen pembangunan merupakan inovator 
yang perlu bijak dalam mengatur strategi penyampaian maklumat dan seterusnya 
mengubah tingkah laku masyarakat ke arah yang lebih positif (England & Stewart, 
2007).  
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Manakala kajian oleh Diederen dan rakan-rakan (2015) telah mendapati jenis inovasi 
yang diperkenalkan mempengaruhi individu untuk melibatkan diri dalam inovasi. 
Individu akan menilai ciri-ciri inovasi terlebih dahulu sama ada akan memberikan 
faedah dalam kehidupan sebelum menerima inovasi yang diperkenalkan. Individu 
perlu didedahkan dengan gambaran ciri-ciri inovasi yang diperkenalkan oleh sumber 
yang berkelayakan agar mereka dapat menilai inovasi yang diperkenalkan. Ini turut 
disokong oleh Blackman (2015) yang mendapati bahawa ciri inovasi seperti mudah 
digunakan dan dapat meningkatkan imej individu menjadi penyumbang kepada 
penyertaan masyarakat dalam latihan yang diperkenalkan. 
 
Dalam konteks penyertaan masyarakat dalam program pembangunan yang dijalankan 
oleh pihak kerajaan, ciri-ciri inovasi juga memainkan peranan yang penting. Kajian 
yang dilakukan oleh Nordin dan Rizal (2015)  telah mendapati bahawa ciri-ciri inovasi 
merupakan peramal utama yang signifikan dalam menyumbang kepada penyertaan 
masyarakat dalam pembangunan yang dijalankan di Malaysia. Ciri-ciri inovasi yang 
menyumbang kepada penyertaan masyarakat dalam konteks pembangunan di Malaysia 
meliputi kebaikan relatif, kesesuaian, mudah digunakan, keseronokan dan juga imej.  
Pelaksanaan inovasi di Malaysia juga difokuskan kepada dua konteks utama iaitu 
inovasi terhadap kelompok masyarakat bandar dan luar bandar. Masyarakat luar 
bandar dikatakan kurang bergiat aktif dalam menerima inovasi baharu yang 
memerlukan penggunaan internet (Noor Sharifah, 2002; Kalsom, 2000).  
 
Secara keseluruhannya, kajian ciri-ciri inovasi yang dijalankan sebelum ini 
membuktikan bahawa adopsi inovasi merupakan suatu isu yang sangat penting untuk 
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dikaji. Dapatan kajian lepas membuktikan bahawa masih terdapat keperluan terhadap 
kajian-kajian yang mengkaji tentang penerimaan inovasi umumnya dalam kalangan 
masyarakat luar bandar (Bauer, 1960; Tushman & Anderson, 1986; Morrison, Roberts 
& Hippel, 2000; Hafizi & Zawiyah, 2007; Nordin & Rizal, 2015; Rennings, 2015; 
Nobelius, 2016). Sehubungan itu, kajian ini meneliti faktor-faktor yang menggalakkan 
penerimaan inovasi di samping turut mengenal pasti sama ada faktor penyertaan 
masyarakat dalam latihan mempuyai hubungan dengan penerimaan invosi. Ciri-ciri 
inovasi yang dilihat dalam kajian ini adalah berdasarkan kepada penerimaan inovasi 
yang dibawa oleh pihak MARA melalui pembinaan laman web kepada peserta latihan 
MARA dalam memasarkan produk dan perniagaan mereka.  
  
2.3.2 Penyertaan masyarakat dalam latihan 
Pada peringkat awal perkembangan dalam kajian penyertaan membincangkan tentang 
penyertaan masyarakat hanya dalam skala kecil seperti dalam konteks pertanian 
(Freire, 1972; Sachs, 1992). Namun, kepentingan penyertaan dalam proses 
pembangunan holistik telah dinaiktarafkan oleh sarjana yang pada mulanya berhujah 
tentang aspek "budaya" yang memainkan peranan penting dalam isu penyertaan 
masyarakat. Idea ini kemudiannya seterusnya berubah kepada penerimaan 
pembangunan setempat yang dijalankan di kawasan setempat (Arnsteins, 1969; 
Rahman, 1995; Chamber, 1997).  
 
 
Penyertaan, kemampanan dan memperkasakan merupakan wacana pembangunan 
kontemporari (Michener, 1998; Hickey & Mohan, 2004; Leal & Opp, 2005). White 
(1996) menyatakan pembangunan yang tidak disokong oleh agen pembangunan 
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merupakan satu keadaan masyarakat yang membawa penyertaan pasif manakala 
Gardner dan Lewis (1996) menyatakan bahawa penyertaan yang pasif ini menjadi 
jargon pembangunan yang semakin tidak memberikan kesan. Inilah yang dikatakan 
sebagai satu konsep penyertaan yang berbentuk demokrasi oleh masyarakat itu sendiri 
(Mosse, 2001; Nelson & Wright, 1995).  
 
Ekoran daripada itu, konsep penyertaan terus dikaji dalam kepelbagaian konteks 
sehingga bermulanya dengan kajian penyertaan masyarakat dalam program latihan 
(Chambers, 1993; Leal & Opp, 2005). Menurut Hickey dan Mohan (2004), isu 
penyertaan yang bermula dengan penyertaan dalam pertanian kini mula diperluaskan 
skop kepada isu penyertaan dalam konteks penyertaan masyarakat dalam latihan. 
Penyertaan masyarakat dalam latihan didefinisikan sebagai meletakkan diri dan 
memberikan komitmen sepenuhnya sebagai peserta dalam latihan anjuran MARA 
dengan melalui proses yang bermula dengan tiada pengetahuan sehingga dapat 
menguasai latihan yang disediakan dengan sepenuhnya. Isu penyertaan dalam latihan 
menjadi isu yang semakin berkembang untuk dikaji umumnya dalam melihat  program 
latihan  yang dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan lagi kualiti hidup 
masyarakat ke arah yang lebih baik (Pringle  & Daud, 2002; Rom & Colle, 2002; 
Caspary & O'Connor, 2003). Maka bermula konsep penyertaan dalam latihan yang 
menjadi suatu inisiatif yang dibangunkan oleh agen pembangunan untuk memudahkan 
lagi sesebuah kawasan luar bandar menilai isu pembangunan sebagai salah satu isu 
yang penting (Slater & Tacchi, 2004).  
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Selain itu, juga penyertaan masyarakat dalam program latihan turut  dipengaruhi oleh 
faktor demografi seperti gender, tahap pendidikan, jenis pekerjaan, etnik dan juga 
peraturan hidup sesuatu masyarakat. Kajian di Barat telah dapat merungkai bahawa 
mereka yang mempunyai pengaruh, pendapatan yang tinggi dan juga mereka yang 
memiliki kerjaya menyumbang kepada penyertaan masyarakat (Rubin & Rubin, 2001; 
Cathy & Moser, 2001; Caspary & O'Connor, 2003).  
 
Selain faktor demografi, Rom dan Colle (2002) pula melihat kepentingan penyertaan 
masyarakat dalam latihan. Ini kerana  kesedaran  masyarakat secara berterusan akan 
dapat mengubah mentaliti masyarakat dengan lebih cepat dan dapat mengenal pasti 
sikap kesukarelawanan masyarakat dalam program pembangunan. Kanungo (2004) 
menyatakan agen pembangunan merupakan tunjang dalam menggalakkan penyertaan 
masyarakat dalam latihan yang dijalankan. Agen pembangunan memerlukan 
kemahiran menyampaikan maklumat dengan baik supaya masyarakat lebih terbuka 
untuk menerima maklumat berkaitan dengan latihan yang disediakan. Ini 
menggalakkan penyertaan yang lebih aktif dalam kalangan masyarakat (Kalsom, 2000; 
de Bruijn, 2002; Caspary & O'Connor, 2003). Kajian Gomez (1999) mendapati 
kurangnya strategi dalam penyampaian maklumat yang menyebabkan masyarakat 
kurang bergiat aktif dalam menyertai latihan yang dijalankan oleh agen pembangunan. 
Whyte (2000) turut mendapati strategi penyampaian maklumat merupakan elemen 
utama kepada penerimaan masyarakat untuk menerima pembangunan yang dijalankan.  
 
Peranan kerajaan sangat penting dalam menggalakkan penyertaan masyarakat 
menyertai latihan. Ini adalah bagi  memupuk nilai kebertanggungjawaban pihak 
kerajaan tempatan untuk lebih responsif kepada kehendak rakyat dan membasmi 
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kemiskinan yang melanda masyarakat di Selatan Afrika (Montgomery, 2004; Momen 
& Begum, 2005). Shah (2006) pula berhujah bahawa pemahaman yang mendalam 
terhadap isu pembangunan untuk membasmi kemiskinan dengan masyarakat 
menyertai program pembangunan dengan lebih aktif.  Kajian Blair (2000) telah 
mendedahkan bahawa peluang masyarakat yang mendapat hak dalam menyatakan 
pendapat telah mewujudkan penyertaan yang menyenangkan dalam kalangan 
masyarakat. 
 
Tidak ketinggalan juga, masyarakat tempatan bandar dan luar bandar telah 
dibangunkan melalui galakan kepada masyarakat supaya bertindak aktif dalam 
program pembangunan oleh agen pembangunan. Lantaran itu, dalam menggalakkan 
penyertaan masyarakat yang aktif, hubungan yang baik di antara agen pembangunan 
dan masyarakat perlu diwujudkan agar keputusan pembangunan dapat dicapai 
seiringan (He, 2004; Xu, 2007).  Pretty (2005) pula menyatakan bahawa penyertaan 
yang aktif memerlukan peranan agen pembangunan yang boleh mempengaruhi dan 
mengawal keperluan masyarakat, mengawal peruntukan sumber, sentiasa meneliti 
keperluan masyarakat dan perkhidmatan yang diperlukan dalam sesebuah program 
pembangunan dijalankan. Penyertaan yang aktif perlu bermula dengan perancangan 
yang teliti sebagai dasar untuk meningkatkan kualiti program pembangunan dan 
keberkesanan membuat keputusan (Pretty, 1995; Pelletier, 1999; Monnikhof & 
Edelenbos, 2001; Burby, 2003; Leeuwis, 2004).  
 
Walau bagaimanapun, penyertaan dalam latihan bukan hanya memerlukan saranan 
daripada agen pembangunan, namun memerlukan kesedaran individu itu sendiri. Isu 
penyertaan bukan hanya terhenti setelah masyarakat melibatkan diri mereka dalam 
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sebarang program latihan yang dijalankan. Proses penyertaan dikatakan lengkap 
apabila individu terus melibatkan diri dalam kumpulan tersebut dan dapat memberikan 
sumbangan kepada komuniti lain untuk turut serta dalam membangunkan lagi program 
pembangunan ekonomi yang dijalankan terutamanya di Eropah (Souza, 2001; Patrick, 
Harilal & Chaudhari, 2007).  
 
Pada masa yang sama, Adedoyin (2008) mengenal pasti beberapa masalah yang 
berkaitan dengan penyertaan dalam latihan di Nigeria iaitu kadar kemiskinan yang 
tinggi, kurang pembiayaan oleh kerajaan, kurang pengetahuan dalam mendapatkan 
maklumat pembangunan, kurang kepakaran dalam penggunaan teknologi baharu dan 
keadaan infrastruktur yang kurang memuaskan terutamanya elektrik. Farrel dan 
Shafika (2007) menekankan cabaran-cabaran lain yang dihadapi untuk menggalakkan 
penyertaan dalam latihan iaitu merangkumi masalah bekalan elektrik yang lemah, 
kekurangan kemudahan peralatan, kesesakan makmal komputer, kekurangan akses 
berpatutan untuk sambungan dengan jalur lebar yang diterima, kekurangan latihan 
kakitangan, kekurangan kemahiran mendapatkan maklumat dan pergantungan yang 
terlalu tinggi terhadap agen pembangunan dalam memberikan maklumat 
pembangunan. Howard dan Smith (1986), menyatakan bahawa isu pergantungan 
maklumat melalui satu aliran sahaja menjadi isu yang telah lama diperkatakan dan 
disebut sebagai ketakutan untuk berinteraksi dengan sumber mesej.  
 
Pada masa yang sama juga di Nigeria juga berlaku senario apabila kekurangan 
kemahiran dalam menyampaikan maklumat dengan baik menjadi salah satu 
penghalang kepada pelaksanaan latihan yang dianjurkan (Adedoyin 2008; Farrell & 
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Shafika, 2007). Hearthfield (2004) pula mengenal pasti bahawa kelemahan agensi 
pembangunan dalam menyampaikan maklumat telah menyukarkan lagi masyarakat 
untuk menerima inovasi yang dibawa dan turut menyebabkan kurang aktif dalam 
melibatkan diri sekaligus wujudnya kelompok masyarakat yang menolak 
pembangunan yang dibawa oleh pihak kerajaan.  
 
Selain itu, kajian Olatoye (2009) menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang 
signifikan, positif dan kuat di antara penyertaan dalam latihan dengan peningkatan 
aktiviti pembangunan yang dijalankan. Ini membuktikan bahawa semakin tinggi tahap 
penyertaan dalam latihan, semakin meningkat projek-projek pembangunan dijalankan. 
Heathfield (2004) pula menyatakan bahawa peningkatan latihan yang dijalankan 
mempengaruhi tahap penyertaan dalam kalangan masyarakat. Ini adalah berdasarkan 
dapatan kajian beliau yang merumuskan bahawa semakin tinggi bilangan latihan yang 
diadakan, semakin tinggi penyertaan dalam kalangan masyarakat.  Owodunni (2002) 
pula menegaskan bahawa strategi penyampaian maklumat dan pendedahan dalam 
mendapatkan maklumat merupakan dua faktor utama yang menggalakkan penyertaan 
masyarakat dalam latihan.  
 
Terdapat juga kajian yang mendedahkan bahawa faktor kurangnya pendedahan dalam 
aspek mendapatkan maklumat menjadi faktor penghalang kepada niat dan keinginan 
mereka untuk menyertai latihan yang dijalankan di Nigeria terutamanya dalam 
kalangan lelaki (Broos, 2005). Pelajar perempuan dikatakan lebih terdedah untuk 
mempunyai perasaan ingin mencuba dan memberikan komitmen dalam latihan yang 
dijalankan berbanding dengan lelaki (King, Bon & Blandford, 2002). Sementara itu, 
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pelajar lelaki mempunyai sikap yang lebih positif ke arah penyertaan dalam latihan 
(Broos, 2005), mempunyai niat dan keinginan yang tinggi untuk menyertai latihan 
(Tella & Mutula, 2008) dan lebih memikirkan faedah yang lebih tinggi apabila 
menyertai latihan (Okebukola & Woda, 1993). Manakala kajian Yuen dan Ma (2002) 
pula melaporkan tiada perbezaan yang signifikan antara lelaki dan perempuan yang 
mempunyai tahap pendidikan ijazah dengan penyertaan dalam latihan. Begitu juga 
kajian Agbatogun (2009) yang mendapati bahawa pemilikan pendidikan ijazah tidak 
memberikan kesan kepada penyertaan dalam latihan berbanding dengan mereka yang 
berpendidikan diploma.  
 
Dalam mewujudkan penyertaan yang mampan memerlukan latihan berterusan agar 
dapat melahirkan masyarakat yang boleh menerima inovasi yang dibawa 
(Vanithamani & Menon, 2012). Penyertaan masyarakat dalam latihan didapati 
menyumbang secara signifikan kepada penerimaan inovasi yang dibawa dalam 
konteks keusahawanan seterusnya menerima pakai inovasi yang dibawa oleh agen 
pembangunan. Menurut Swain dan Varghese (2011), telah menyatakan bahawa 
masyarakat sememangnya memerlukan latihan yang secukupnya bagi membiasakan 
diri mereka untuk menerima idea inovasi yang dibawa dan seterusnya melibatkan diri 
dalam program latihan yang diadakan.  Begitu juga dengan kajian yang dijalankan 
oleh Chinmoy dan Bhattacharya (2016) telah menyatakan bahawa penyertaan 
masyarakat dalam program latihan memberikan impak yang besar kepada penerimaan 
inovasi yang dibawa oleh agen pembangunan di luar bandar. Masyarakat luar bandar 
lebih terbuka dalam menerima latihan yang dianjurkan oleh agensi pembangunan dan 
menyertainya dengan lebih aktif berbanding dengan masyarakat bandar yang kurang 
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menerima latihan yang disediakan oleh agen pembangunan (Turner dan rakan-rakan, 
2010; Davidson & rakan-rakan, 2012).  
 
Senario ini  berbeza di Malaysia disebabkan faktor-faktor penyertaan masyarakat 
dalam program pembangunan dipengaruhi oleh faktor motivasi dan dorongan 
komuniti  dalam membuat keputusan, agihan faedah serta keupayaan masyarakat 
untuk menyertai program pembangunan yang disertai (Kalsom & Nor, 2006). 
Kamaruddin (2002), juga turut menyatakan bahawa faktor motivasi dan dorongan 
masyarakat boleh dinilai berdasarkan kepada kesedaran masyarakat tentang faedah 
yang diperolehi, memenuhi keperluan penduduk, personaliti masyarakat, ideologi dan 
desakan pihak kerajaan untuk menyertai program latihan yang diadakan.   
 
Berbeza pula dengan kajian Mohd Yusof, Noor Rahamah, Junaenah, Abd Hair dan 
Ong (2011) yang mendapati masyarakat desa Indonesia dan Malaysia sentiasa menjadi 
fokus dalam usaha-usaha pembangunan oleh pihak pemerintah melalui pendekatan 
elemen komunikasi oleh agensi pembangunan untuk mempengaruhi pemikiran 
masyarakat. Perubahan kepada komponen sikap memerlukan pendidikan. Pendekatan 
mendidik pula memerlukan aktiviti komunikasi untuk memberi nasihat, 
menyampaikan maklumat, berunding tentang masalah yang dihadapi, kesepakatan 
dalam mencapai keputusan dan turut mempengaruhi masyarakat lain untuk menyertai 
program pembangunan (Noor Rahamah, 2008).  
 
Secara keseluruhannya, kajian berkaitan penyertaan masyarakat sebelum ini telah 
dapat mengenal pasti bahawa faktor yang menyumbang kepada penyertaan masyarakat 
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dalam latihan meliputi aspek seperti faktor budaya masyarakat, pendekatan elemen 
komunikasi, kesedaran untuk mengurangkan masalah kemiskinan, mekanisme yang 
digunakan oleh pihak kerajaan, faktor demografi pemimpin, keperluan dasar 
pembangunan dan sebagainya (Arnstein, 1969; Cohen & Uphoff, 1980; Bilinski, 1969; 
Peterson & Maiden, 1993; Montgomery, 2004; Kalsom Kayat & Nor Ashikin, 2006; 
Mohd Yusof & rakan-rakan, 2011; Rubin & Rubin, 2011). Namun begitu, penelitian 
kajian berkaitan dengan strategi mesej (Secher, 2006; Saebo, Rose & Flak, 2008; 
Tambouris, Liotas & Tarabanis, 2008), ciri-ciri inovasi (Fiedler, 2004; Mahaputra & 
Gustarsson, 2008; Heinimo, 2008; Chau dan rakan-rakan, 2008) dan pendedahan 
gelagat pencarian maklumat juga merupakan elemen-elemen utama yang dianggap 
sebagai penyumbang kepada penyertaan masyarakat dalam latihan (Shim dan rakan-
rakan, 2001; Mommoh, 2002; Mostert & Ocholla, 2005; Matusiak, 2006; Saleh & 
Lasisi, 2011) yang masih perlu diteliti. Pada masa yang sama juga, penyertaan 
masyarakat dalam latihan memerlukan niat dan keinginan masyarakat itu sendiri untuk 
menyertai program pembangunan (Friedman, 1998; Michener, 1998; Dreyer, 2007; 
Vanithamani & Menon, 2012) dan ini menyebabkan penelitian-penelitian sebegini 
perlu dilakukan terutama dalam konteks Malaysia. 
 
2.3.3 Strategi mesej 
Subtopik seterusnya membincangkan tentang ulasan karya berkaitan dengan strategi 
mesej. Strategi mesej juga menjadi isu utama dalam menggalakkan penyertaan 
masyarakat dalam latihan dan seterusnya menerima pakai inovasi yang dibawa ke 
dalam masyarakat setempat.  Strategi mesej telah dikaji dalam kepelbagaian aspek 
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misalnya pengiklanan, komunikasi kekeluargaan, demografi, strategi pembujukan dan 
sebagainya. 
 
Kajian awal bermula dengan mengkaji pengaruh strategi mesej dalam konteks 
pengiklanan oleh Carey (1960).  Kajian beliau mendapati strategi mesej sangat 
mempengaruhi pengiklanan berkaitan dengan pertanian apabila telah membantu 
audiens untuk mengetahui tentang perkembangan bidang pertanian secara 
berperingkat. Pengiklanan pada ketika itu banyak memfokuskan kepada 
memaklumkan kepada orang ramai dan pengguna tentang barangan dan perkhidmatan 
berkaitan dengan pertanian, yang secara tidak langsung telah membantu meningkatkan 
ekonomi penduduk setempat (Cutler & Javalgi, 1993). 
 
Begitu juga kajian yang dijalankan oleh Sandage (1972) yang telah menegaskan 
bahawa strategi mesej yang dibawa oleh agen pembangunan dianggap sebagai sebuah 
institusi yang direka oleh manusia dengan memainkan peranan dalam membentuk 
norma sosioekonomi, nilai dan kepercayaan.  Strategi mesej yang digunakan dalam 
pengiklanan pada ketika itu dikatakan menjadi kuasa kawalan dalam menentukan 
norma dan tingkah laku sosial penerima yang boleh diterima dan sesuai dengan 
keadaan semasa pada ketika itu (Laskey & Crask, 1989; Taylor, 1999). 
 
Kajian berkaitan strategi mesej turut berkembang dalam konteks perhubungan awam 
pula, strategi mesej dalam perhubungan awam lebih menumpukan kepada strategi 
mesej maklumat, memudahkan, pembujukan, ancaman, rundingan dan  menyelesaikan 
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masalah (Hazleton & Long, 1988; Hazleton, 1993).  Sementara itu, Hazleton (1993) 
dalam kajiannya di syarikat swasta pula mendapati strategi mesej dianggap sebagai 
simbol yang boleh dilihat, sebahagian dari proses komunikasi dan komunikasi 
perhubungan awam. Dalam mewujudkan komunikasi yang berkesan, strategi mesej 
mesti dikongsi atau sekurang-kurangnya difahami oleh kedua-dua sumber dan 
penerima maklumat (Hazleton & Long, 1988). 
 
Seterusnya, Anand dan Sternthal (1992) telah menjalankan kajian berkaitan dengan 
penyertaan  masyarakat terhadap program pembangunan melalui  strategi mesej yang 
digunakan.  Hasil analisis mendapati bahawa peningkatan dalam penglibatan 
masyarakat dalam program latihan lebih terdedah kepada kesan komunikasi 
pembujukan yang dilaksanakan oleh ketua pemimpin masyarakat setempat.  Pada 
masa yang sama mesej pengiklanan perlu banyak dilakukan sebagai salah satu usaha 
menarik minat masyarakat untuk melibatkan diri dalam program latihan (Wilcox, Ault 
& Agee, 1997).  
 
Dalam konteks komunikasi organisasi, strategi mesej dikaji dari segi penyusunan 
maklumat yang efektif. Kajian  berkaitan dengan strategi mesej organisasi tertumpu 
kepada aspek strategi mesej yang digunakan terhadap peringkat atasan kepada pekerja 
bawahan (Somech & Drach, 2002). Pihak atasan memainkan peranan penting dalam 
menggalakkan penyampaian mesej dengan memastikan mesej yang disampaikan oleh 
pihak atasan dapat disalurkan kepada peringkat bawahan dengan lebih cepat dan 
berkesan (Somech & Drach, 2002; Perloff, 2003).  
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Hwang, McMillan dan Lee (2003) meneliti tentang ciri-ciri yang terdapat di dalam 
laman web korporat dari segi fungsi, audiens dan strategi mesej yang digunakan untuk 
menarik minat audiens melayari laman web tersebut. Strategi mesej yang perlu ada di 
dalam laman web memerlukan dua aspek utama yang dapat mempengaruhi audiens 
iaitu kandungan informasi dan pengagihan informasi. Terdapat tiga segmen di dalam 
kandungan informasi iaitu meliputi aspek keperluan dan  rutin. Bagi pengagihan 
informasi juga melibatkan tiga segmen iaitu keterbukaan, sosialisasi dan juga deria 
penerimaan terhadap idea yang disampaikan (Adams & Frost, 2006; Dawson, Madera 
& Neal, 2009). Strategi mesej ini amat diperlukan dalam menggalakkan audiens dalam 
mendapatkan maklumat yang diperlukan.  
 
Strategi mesej juga turut dikaitkan dengan imej korporat sesebuah organisasi. Kim dan 
Rader (2010) pula telah menjalankan kajian berkaitan strategi mesej yang dominan 
untuk mempromosikan imej korporat.  Tiga strategi tersebut merangkumi aspek 
strategi mesej berkaitan tanggungjawab, strategi mesej melalui tanggungjawab sosial 
korporat dan strategi mesej gabungan. Audiens yang memiliki latar belakang 
pendidikan yang tinggi akan dapat menilai strategi mesej yang digunakan oleh 
organisasi adalah berkesan atau pun sebaliknya (Edward & rakan-rakan, 2007; Chen, 
Okumus & Hua, 2011). Ini membuktikan bahawa strategi mesej bukan hanya 
diperlukan secara bersemuka namun turut mementingkan kepada strategi mesej 
melalui laman web.  
Pada masa yang sama, strategi mesej yang berkesan turut memberikan impak kepada 
penyertaan dalam latihan yang dianjurkan oleh agen pembangunan (Burns & 
Ungerleider, 2002; Mision, 2014). Kajian Cairo (2010) telah mendapati bahawa (i) 
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terdapat perbezaan keyakinan dalam strategi mesej melalui komputer, (ii) 
penyampaian mesej melalui emosi keyakinan dalam diri audiens dan (iii) terdapat 
hubungan yang positif antara jumlah maklumat dan keberkesanan mesej pembujukan 
(Pringle; 2013; Mohan, 2015).  
 
Ini berbeza pula dengan kajian Orlikowski (2016) yang mendapati peramal utama 
kepada keberkesanan program pembangunan yang dijalankan di kawasan luar bandar 
seperti India adalah disebabkan oleh faktor strategi penyampaian maklumat 
pembangunan oleh agen pembangunan. Faktor-faktor lain seperti capaian maklumat, 
kemudahan infrastruktur, personaliti pemimpin dan kemudahan pembiayaan didapati 
tidak menyumbang secara signifikan kepada keberkesanan program pembangunan. 
Begitu juga dengan kajian yang dilakukan oleh Kuriyan dan Toyama (2014) yang 
menjelaskan bahawa faktor strategi mesej menjadi elemen utama kepada keberkesanan 
program pembangunan sosial yang dijalankan di Kerala.  
 
Secara keseluruhannya, kajian berkaitan dengan strategi mesej mencakupi pelbagai 
bidang dan skop seperti komunikasi korporat, gender dan mesej, perhubungan awam, 
komunikasi pembujukan, konteks organisasi dan lain-lain lagi (deTruck & Miller, 
1983; Hazleton & Long, 1988; Anand & Sternhal, 1992; Wilcox, Ault & Agee, 1997). 
Kajian ini pula bertujuan untuk mengenal pasti sama ada strategi mesej menyumbang 
kepada penyertaan masyarakat dalam latihan dan seterusnya mewujudkan adopsi 
inovasi dalam kalangan usahawan (Worall & Acccenture, 2001; Worall, Greenwood & 
Madgwick, 2004, Mision, 2014; Orlikowski, 2016). 
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2.3.4 Niat dan keinginan 
Seterusnya, subtopik ini membincangkan tentang ulasan karya berkaitan dengan niat 
dan keinginan. Dalam membincangkan tentang niat dan keinginan, isu ini mula 
diberikan perhatian oleh pengkaji-pengkaji lepas setelah mendapati Teori Tindakan 
Bersebab masih di tahap yang lemah untuk mengukur tingkah laku, kepercayaan dan 
sikap dalam kalangan individu pada dekad 1970-an. Niat dan keinginan diandaikan 
menjadi peramal dalam mengubah tingkah laku seseorang sebagaimana yang diingini  
(Ajzen & Fishbein, 1980, Fishbein & Ajzen, 1975). Ini telah menyebabkan 
bermulanya kajian-kajian yang lebih meluas tentang niat dan keinginan.  
 
Niat dikenal pasti sebagai faktor individu yang mampu menyumbang kepada 
perubahan tingkah laku dan juga pengambilan keputusan dalam konteks untuk terus 
berada dalam sesebuah kumpulan (Bagozzi, 1981; Bird, 1988; Bagozzi, 1992). Ajzen 
(1991) menegaskan bahawa kesukaran untuk mengekalkan niat individu dipengaruhi 
kuat oleh kurangnya penjelasan secara mendalam terhadap kesan perubahan tingkah 
laku yang diharapkan (Ajzen & Madden, 1986; Godin & Kok, 1991).  
 
 
Selain itu, Perugini dan Bagozzi (2001) pula mencadangkan bahawa keinginan adalah 
satu peramal kuat yang mempengaruhi niat yang mengutamakan kepada sikap, norma 
dan kawalan tingkah laku. Ia memainkan peranan utama dalam mengubah tingkah 
laku yang menyumbang kepada motivasi seseorang untuk berbuat demikian. 
Berdasarkan perspektif ini, teori tindakan bersebab merupakan ramalan tidak langsung 
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yang menentukan niat untuk bertingkah laku dan juga mengandaikan niat turut 
dipengaruhi oleh diri sendiri (Bagozzi & Lee, 2002; Bagozzi & Dholakia, 2002). 
 
Niat dan keinginan turut dikaitkan dengan penyertaan dalam kalangan usahawan. 
Menurut Delmar dan Shane (2003) permulaan kepada penyertaan individu dalam 
konteks keusahawanan sering dipengaruhi oleh inspirasi, seterusnya kepada niat dan 
keinginan untuk mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut tentang dunia usahawan. 
Kajian ini disokong oleh Stevenson dan Jarillo (1986) yang turut menegaskan bahawa 
niat dan keinginan usahawan dipengaruhi oleh tindakan organisasi yang menyediakan 
peluang dan latihan bagi tujuan meningkatkan pengetahuan dalam konteks 
keusahawanan. Secara tidak langsung ini dapat membantu  kejayaan organisasi untuk 
melahirkan usahawan yang berjaya.  
 
Seterusnya, kajian oleh Fishbein, Hennessy, Yzer dan Douglas (2003) telah 
menghujahkan bahawa individu akan mengubah niat dan keinginan berteraskan 
kepada tingkah laku untuk menyertai program inovasi keusahawanan berdasarkan 
polisi organisasi yang dipertanggungjawabkan untuk menjadi orang tengah kepada 
pelaksanaan inovasi tersebut. Penekanan organisasi yang menggalakkan memulakan 
inovasi melalui dunia keusahawanan secara tidak langsung memberikan kesan kepada 
membentuk niat dan keinginan untuk menyertai program tersebut (Foo, Wong & Ong, 
2005; Bect, Kunt & Maksimovic, 2005).  
 
Niat dan keinginan dalam diri individu juga turut mempengaruhi penyertaan dalam 
kalangan masyarakat. Kajian Michie, Whittington dan Abraham (2009) telah 
mendapati niat dan keinginan menjadi peramal utama kepada penyertaan masyarakat 
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luar bandar dalam program pembangunan. Niat dan keinginan masyarakat itu sendiri 
yang merasakan diri mereka perlu diberi pendedahan tentang penjagaan kesihatan 
mereka telah memberikan kesan positif kepada masyarakat melalui penglibatan 
mereka secara aktif dalam program pembangunan kesihatan yang dijalankan (Ojala, 
2012; Van Zomeren, Postmes & Spears, 2014; Wrightsen, 2015). Begitu juga dengan 
kajian yang dilakukan oleh Wrightsen (2015) yang turut menyatakan bahawa 
kesedaran dalam kalangan wanita untuk melibatkan diri dalam penjagaan kesihatan 
diri dipengaruhi oleh faktor niat dan keinginan mereka sendiri untuk mengetahui 
dengan lebih lanjut tentang penjagaan kesihatan.  
 
Secara keseluruhannya, kajian-kajian lepas telah meneliti niat dan keinginan dikaitkan 
dengan faktor individualistik, perubahan tingkah laku, polisi organisasi, faktor 
demografi, motivasi individu, budaya dan faktor inspirasi (Bird, 1988;  Bagozzi, 1981; 
Bird, 1988;Wastlad, 1998; Perugini & Bagozzi, 2001; Bagozzi & Lee, 2001;  Delmar 
& Shane, 2003; Ojala, 2012; Wrightsen, 2015). Walau pun kajian-kajian lepas telah 
membuktikan bahawa faktor-faktor seperti individualistik, perubahan tingkah laku, 
polisi organisasi, faktor demografi, motivasi individu, budaya dan faktor inspirasi 
menjadi faktor utama kepada niat dan keinginan, namun tidak dapat dinafikan bahawa 
niat dan keinginan turut berperanan dalam menggalakkan penyertaan masyarakat 
dalam latihan dan adopsi inovasi. Oleh yang demikian, kajian ini meneliti tentang 
faktor niat dan keinginan yang menyumbang kepada penyertaan masyarakat dalam 
latihan seterusnya adopsi inovasi.  
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2.3.5 Gelagat pencarian maklumat 
Subtopik ini pula membincangkan tentang kajian-kajian lepas berkaitan dengan 
pemboleh ubah gelagat pencarian maklumat. Kajian-kajian lepas telah mengenal pasti 
perancangan strategi perlu dilakukan supaya dapat memudahkan proses pencarian 
maklumat (Idriss, Kvedar & Watson, 2009; Zubseck, Chowdhury & Katona, 2014). 
Pencarian maklumat yang teratur secara tidak langsung dapat membantu memenuhi 
keperluan seseorang terhadap sesuatu perkara. Secara kronologinya, kajian gelagat 
pencarian maklumat bermula dengan pencarian maklumat melalui perpustakaan oleh 
golongan profesional dan pelajar-pelajar. Namun, perkembangan kajian gelagat 
pencarian sehingga dapat dilihat dalam pelbagai bidang sehingga terdapat penemuan 
bahawa gelagat pencarian maklumat boleh mengubah tingkah laku seseorang (Reddy 
& Jansen, 2008; Agarwal, Xu & Poo, 2011). 
 
Dalam konteks penyertaan, isu gelagat pencarian maklumat sering dikaitkan dengan 
latihan dalam kalangan pelajar sekolah yang menerima kemudahan ICT bagi tujuan 
meningkatkan kemahiran mereka dalam mendapatkan maklumat (Mchombu, 1993). 
Rosenberg (1993), telah menyatakan bahawa pada peringkat awal pelajar didedahkan 
cara untuk mendapatkan maklumat adalah melalui memperkenalkan pelajar dengan 
enjin carian yang mempunyai flesksibiliti untuk mendapatkan pelbagai maklumat atau 
isu. Secara tidak langsung mereka dapat berkongsi dan menjadi rujukan kepada 
individu lain untuk memulakan pencarian maklumat menggunakan internet.  
 
Sementara itu, di Afrika pula, program pembangunan yang dibawa oleh agen 
pembangunan dikatakan berjaya apabila dapat melahirkan masyarakat yang bergiat 
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aktif dalam mendapatkan maklumat secara talian dan mengurangkan komunikasi 
bersemuka (Baldwin & Rice, 1997). Terdapat hubungan yang kuat di antara 
pendedahan amalan mendapatkan maklumat dengan keberkesanan program 
pembangunan yang dijalankan oleh pihak pembangunan setempat (Stone, 1993). 
Bukan itu sahaja, kebanyakan negara miskin yang mundur dalam konteks ICT 
dikatakan berpunca daripada pihak pembangunan yang tidak memiliki pendedahan 
tentang amalan pencarian maklumat yang diperlukan untuk dikongsi bersama 
masyarakat. Ini secara tidak langsung telah menjadi punca kepada kurangnya 
kemahiran masyarakat mendapatkan maklumat melalui internet (Camara, 1990).  
Keperluan terhadap amalan dalam mendapatkan maklumat  menjadi elemen penting 
kepada penglibatan pelajar Sains Pertanian di Kyoto, Jepun dalam mendapatkan 
maklumat selain daripada maklumat yang diperolehi semasa kuliah (Brasher, 
Goldsmith & Hsieh, 2002). Ini bagi membantu pelajar supaya dapat mempelbagaikan 
maklumat selain daripada maklumat secara bersemuka iaitu melalui tambahan 
maklumat menggunakan internet (Prasad & Tripathi, 2006). Lalita (2007) 
berpandangan pelajar jurusan Kejuruteraan lebih terdedah untuk mendapatkan 
maklumat pelajaran melalui internet berbanding buku atau jurnal kerana melalui 
internet, kepelbagaian maklumat boleh diperolehi dan lebih berbentuk semasa. Begitu 
juga dengan kajian yang dijalankan oleh Sridhar (2008) yang menyatakan bahawa 
amalan pencarian maklumat telah memberikan kesan kepada penerimaan maklumat 
pembangunan ICT yang dibawa oleh pihak kerajaan India kepada masyarakat mereka. 
Usaha pihak kerajaan yang mengutamakan pendedahan dalam mendapatkan maklumat 
telah menarik minat masyarakat untuk melibatkan diri secara langsung dalam 
pembangunan ICT yang dijalankan dan seterusnya mewujudkan penglibatan 
masyarakat secara berterusan (Bhairathi & Shrama, 2011; Lahiri, 2013; Paul, 2015).  
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Bagi memastikan maklumat yang diperolehi adalah bersesuaian dengan keinginan 
maklumat yang diperlukan oleh masyarakat berkaitan dengan teknologi yang dibawa, 
perancangan sebelum mendapatkan maklumat sangat diperlukan. Ini bagi memastikan 
maklumat yang diingini diperolehi secukupnya. Seterusnya, secara tidak langsung 
dapat memberikan kesan kepada masyarakat melalui penelitian dengan lebih 
mendalam tentang maklumat yang diperolehi sama ada bersesuaian atau pun 
sebaliknya (Fidel & rakan-rakan, 1999; Pettigrew, Durrance & Unrah, 2002; Paul, 
2015; Korah, 2015). 
  
Berdasarkan kepada kajian-kajian berkaitan gelagat pencarian maklumat, kebanyakan 
kajian lebih menumpukan kepada penggunaan internet terutamanya dalam konteks 
perpustakaan untuk mendapatkan sebarang maklumat (Bates, 1989; Fidel, 1999; 
Pettigrew, Durrance, Durrance & Unrah, 2002). Namun begitu, kajian pencarian 
maklumat untuk mengadopsi inovasi masih kurang dilakukan dan ini memerlukan 
penelitian dengan lebih mendalam (Shim & rakan-rakan, 2001; Mommoh, 2002; Saleh 
& Lasisi, 2011; Paul, 2015; Korah, 2015).  
 
2.4 Perbezaan faktor demografi berdasarkan penyertaan masyarakat dalam 
latihan dan adopsi inovasi 
 
Bahagian ini menghuraikan tentang ulasan karya yang berkaitan dengan perbezaan  
faktor demografi berdasarkan penyertaan masyarakat dalam latihan dan juga adopsi 
inovasi. 
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2.4.1 Perbezaan faktor demografi dengan adopsi inovasi 
Dalam meneliti isu adopsi inovasi, faktor demografi sesebuah masyarakat turut 
diambil kira untuk menjelaskan penerimaan idea pembangunan yang dibawa oleh agen 
pembangunan. Faktor demografi berkaitan dengan jantina, umur, taraf perkahwinan, 
sektor pekerjaan, sumber pendapatan, taraf pendidikan tertinggi dan sebagainya. Davis 
dan Davis (1990) dan Feinberg dan rakan-rakan (2002) telah menyatakan bahawa 
golongan muda merupakan generasi utama kepada penerimaan sesuatu idea inovasi 
yang dibawa oleh agen pembangunan. Golongan muda dikatakan lebih mudah untuk 
menerima sesuatu maklumat yang dibawa kerana mereka memiliki tahap penerimaan 
yang lebih terbuka berbanding dengan mereka yang sudah berumur yang dikatakan 
lebih gemar berpegang kepada pemasaran produk atau perniagaan yang bersifat 
tradisional. Ini telah menjadi penghalang kepada agen pembangunan dalam 
melaksanakan pembaharuan kepada masyarakat setempat.  
 
Kajian oleh Woodward dan rakan-rakan (2006) mendapati bahawa mereka yang 
berumur antara 21 tahun dan ke atas lebih terdedah untuk mengadopsi inovasi. Ini 
mewujudkan perbezaan ketara di antara golongan muda dengan golongan tua dalam 
mengadopsi inovasi menggunakan laman web. Golongan muda lebih menunjukkan 
minat untuk menerima inovasi dengan memulakan pencarian maklumat berkaitan 
inovasi dengan menggunakan laman web kerana mereka lebih mempunyai 
pengetahuan asas berkaitan dengan ICT. Ini telah menjadikan salah satu sebab yang 
kukuh untuk mereka sebagai golongan muda dalam menerima idea inovasi melalui 
pembangunan laman web sebagai suatu inisiatif baharu dalam memasarkan produk 
perniagaan mereka (Feinberg, Greenberg & Osgood, 2004; Yueh, 2013). Golongan 
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muda merupakan teras kepada keberkesanan idea inovasi yang dibawa ke dalam 
kelompok masyarakat umumnya dalam kalangan masyarakat luar bandar. Kajian ini 
turut menegaskan bahawa keterbukaan golongan muda untuk menerima idea inovasi 
yang dibawa memudahkan agen pembangunan untuk membawa dan memperkenalkan 
idea inovasi yang ingin diperkenalkan kepada mereka (Yueh, 2013). Golongan muda 
dilihat menunjukkan keaktifan mereka dengan lebih cepat kerana sentiasa inginkan 
pembaharuan dalam proses memasarkan produk dan perniagaan yang dihasilkan oleh 
mereka (Jasuja & rakan-rakan, 2005; Jimoyiannis & Gravani, 2011). 
 
Di samping itu, tahap pendidikan juga boleh mempengaruhi proses dalam menerima 
pakai idea inovasi yang dibawa seperti penggunaan teknologi yang mampu 
meningkatkan taraf hidup melalui penambahan punca pendapatan utama penduduk 
setempat (Perse & Dunn, 1998; Gumucio, 2003). Ini kerana teknologi yang 
diperkenalkan adalah bertujuan untuk membantu mereka dalam menganalisa produk 
perniagaan mereka dan seterusnya memasarkan produk atau perniagaan mereka 
khususnya menggunakan laman web (Parkinson & Ramirez, 2006; Parkinson & 
Luazon, 2008). Pada masa yang sama, tahap pendidikan turut mempengaruhi adopsi 
inovasi umumnya dalam kalangan usahawan muda yang mempunyai pendidikan awal 
berkaitan ICT semasa di tempat pengajian mereka (Figueiredo, Camara & Sabin, 
2006; Yueh, 2013). 
 
Secara keseluruhannya, kajian-kajian yang berkaitan dengan faktor demografi dan 
adopsi inovasi adalah berkaitan dengan seperti umur dan tahap pendidikan. Kajian-
kajian demografi dengan adopsi inovasi perlu dilanjutkan dan dikaji dengan lebih 
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meluas agar dapat memberi gambaran yang lebih jelas tentang adopsi inovasi 
umumnya dalam konteks pembinaan laman web sebagai inisiatif dalam memasarkan 
produk atau perniagaan peserta latihan. Kajian perkaitan faktor demografi seperti 
jantina, status perkahwinan, umur, tahap pendidikan, pendapatan bulanan, sektor kerja 
dan sektor perniagaan untuk menerangkan tentang adopsi inovasi masih relevan untuk 
dikaji. Berikut merupakan hipotesis yang telah dikemukakan: 
H1: Terdapat perbezaan yang signifikan bagi aspek adopsi inovasi dalam latihan  
berdasarkan faktor jantina, umur, tahap pendidikan, pendapatan bulanan, 
sektor kerja dan sektor perniagaan. 
 
2.4.2 Perbezaan faktor demografi dengan penyertaan masyarakat dalam latihan 
 
Faktor demografi juga memainkan peranan penting dalam menggambarkan penyertaan 
masyarakat dalam latihan. Faktor demografi yang seringkali dikaji adalah berkaitan 
dengan latar belakang responden yang terlibat seperti jantina, umur, tahap pendidikan, 
taraf perkahwinan, jenis pekerjaan, sektor pekerjaan dan lain-lain lagi. Dalam 
mengkaji aspek penyertaan masyarakat dalam latihan, Morris (1996) dan Whitley 
(1997) telah mengemukakan bahawa usahawan yang menjadikan perniagaan sebagai 
pekerjaan utama lebih cenderung untuk melibatkan diri dalam kursus keusahawanan 
ICT kerana dapat meningkatkan lagi kemahiran dalam memasarkan kepelbagaian 
produk dan perniagaan yang dikendalikan.  
 
Kajian oleh Aguinis dan Kraiger (2009) mendapati bahawa perbezaan latar belakang 
pendidikan memberikan kesan kepada penyertaan dalam latihan.  Pengkaji mendapati 
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pelajar yang memiliki pengetahuan asas dalam pembinaan laman web untuk 
memasarkan produk mereka menunjukkan penyertaan lebih ketara berbanding dengan 
mereka yang tidak memiliki pengetahuan dalam pembinaan laman web. Kajian lepas 
juga menemukan bahawa kebanyakan usahawan yang melibatkan diri dalam 
pembangunan laman web terdiri daripada mereka yang memiliki tahap pendidikan 
teknikal berbanding dengan yang bukan teknikal dalam menyertai apa jua program 
yang dijalankan oleh pihak kerajaan umumnya dalam program yang membantu 
mereka untuk meningkatkan mutu dan kualiti pemasaran produk perniagaan mereka 
(Mathieu, Tannenbaum & Salas, 1992; Feinberg & rakan-rakan, 2002; Lim & Morris, 
2006; Joseph & Amirtham, 2011).  
 
Individu yang menjadikan dunia keusahawanan sebagai kerjaya utama sentiasa 
menunjukkan kesungguhan mereka secara berterusan dan ini menjadikan mereka 
bergiat aktif di dalam sebarang program latihan keusahawanan yang disediakan oleh 
pihak kerajaan. Keaktifan mereka di dalam mempergiatkan diri di dalam program 
latihan keusahawanan adalah sebagai salah satu inisiatif dalam membangunkan lagi 
perniagaan mereka dengan lebih meluas (Whitley, 1997; Mayhorn & rakan-rakan, 
2004; Lim & Morris, 2006; Woodward dan rakan-rakan, 2006). Yueh (2013) pula 
mendapati bahawa peserta program latihan program keusahawan ICT yang aktif dan 
berterusan adalah terdiri daripada mereka yang menjadikan keusahawanan sebagai 
pekerjaan utama berbanding dengan mereka yang melakukannya secara sambilan.  
 
Kajian lepas berkaitan faktor demografi untuk menggambarkan tentang penyertaan 
masyarakat dalam latihan banyak difokuskan kepada sektor pekerjaan, pendidikan, 
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status pekerjaan dan status perkahwinan berperanan dalam membezakan penyertaan 
dalam program latihan. Dalam masa yang sama, faktor demografi lain perlu diberikan 
perhatian  dan dikaji mengikut konteks penyertaan dalam latihan seperti faktor jantina,  
umur, pendapatan bulanan dan sektor perniagaan. Ini kerana faktor-faktor ini  mampu 
menggambarkan penyertaan masyarakat dalam latihan yang dianjurkan oleh pihak 
MARA secara menyeluruh.  Oleh yang demikian, hipotesis berikut dikemukakan: 
 
H2: Terdapat perbezaan yang signifikan bagi aspek penyertaan dalam latihan 
berdasarkan faktor jantina, umur, tahap pendidikan, pendapatan bulanan, 
sektor kerja dan sektor perniagaan. 
 
2.5 Pembangunan Hipotesis 
Bahagian ini membincangkan pula tentang pembinaan hipotesis berdasarkan ulasan 
karya mengikut pemboleh ubah kajian. 
 
2.5.1 Hubungan di antara strategi mesej dengan adopsi inovasi 
Strategi mesej turut dikaitkan dengan adopsi inovasi. Ryan dan Gross (1943) 
menyatakan bahawa strategi mesej yang digunakan oleh agen pembangunan di Iowa 
telah menggalakkan lebih ramai masyarakat untuk menerima adopsi inovasi yang 
dibawa. Agen pembangunan  merupakan individu utama yang perlu mengatur strategi 
dari segi penyampaian maklumat berkaitan dengan inovasi baharu ini. Elemen 
pembujukan menjadi strategi mesej dapat membantu mengubah tingkah laku 
masyarakat daripada tidak menerima inovasi sehingga menerima teknik meningkatkan  
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hasil pertanian yang baharu ini sebagai inovasi yang mampu meningkatkan taraf hidup 
mereka dengan lebih baik (Blum, 2003).  
 
Dalam konteks organisasi, Beckman dan Berry (2012) menjelaskan strategi mesej 
yang sentiasa membujuk dapat mewujudkan masa depan organisasi yang lebih cerah 
terutamanya dalam memperkenalkan sesuatu inovasi kepada ahli di dalam organisasi. 
Kejayaan organisasi yang menggunakan strategi membujuk untuk memastikan pekerja  
menerima inovasi teknologi secara tidak langsung mewujudkan situasi penerimaan 
teknologi dengan lebih cepat dan terbuka  (Markides, 1997; Hamel, 1998; Markides, 
1998; Kim & Mauborgne, 1999). Organisasi  ini juga secara tidak langsung mampu 
merangsang permintaan, memperluaskan pasaran yang sedia ada dan mewujudkan 
inovasi produk  yang boleh diakses dan berdaya saing (Beise & Rennings, 2013). 
 
 
Dalam konteks membina hubungan di dalam organisasi melalui strategi mesej pula, 
Toth (2000) menyatakan komunikasi interpersonal menjadi elemen utama dalam 
usaha-usaha untuk memastikan individu menerima inovasi. Dalam memastikan 
individu menerima inovasi yang dibawa strategi penyampaian maklumat oleh pihak 
atasan amat diperlukan. Ini juga dipengaruhi beberapa faktor lain seperti pengaruh 
peribadi organisasi, pengaruh peribadi ahli di dalam organisasi dan strategi mesej 
secara interpersonal (Meyers & Maheswaran, 2014; Arts, Frambach & Bijmolt, 2015). 
 
Wright (2006) pula telah mendapati bahawa kebijaksanaan menilai mesej komunikasi 
dapat membantu dalam memastikan maklumat yang disampaikan dapat diterima oleh 
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audiens yang menerima inovasi. Terdapat beberapa faktor yang menyumbang secara 
signifikan terhadap penerimaan mesej komunikasi yang disampaikan iaitu meliputi 
kehendak dan keperluan maklumat berkaitan inovasi oleh audiens dan manfaat yang 
diperolehi daripada inovasi yang diperkenalkan (Steg & rakan-rakan, 2014; Olsen & 
Chandakula, 2015). 
 
Berdasarkan perbincangan di atas, terdapat bukti empirikal yang kurang dalam 
membincangkan dengan teliti berkaitan dengan hubungan antara strategi mesej dengan 
adopsi inovasi. Walau bagaimanapun, isu ini masih lagi penting untuk dikaji 
sebagaimana yang dinyatakan oleh Kimerle, Wodzicki dan Cress (2008) dan Pringle 
(2012). Oleh yang demikian, hipotesis berikut dikemukakan: 
 
H3: Terdapat hubungan di antara strategi mesej dengan adopsi inovasi. 
 
2.5.2 Hubungan di antara niat dan keinginan dengan adopsi inovasi 
Seterusnya, bahagian ini pula membincangkan tentang ulasan karya berkaitan dengan 
niat dan keinginan dengan adopsi inovasi. Niat dan keinginan mempunyai hubungan 
yang signifikan dengan adopsi inovasi dalam kalangan masyarakat di pinggir bandar. 
Masyarakat menjadikan niat dan keinginan sebagai teras utama untuk menerima 
inovasi  yang dibawa oleh agen pembangunan bagi meningkatkan lagi taraf ekonomi 
masyarakat dan seterusnya dapat membasmi masalah kemiskinan yang melanda 
masyarakat setempat (Davis, 1989; Kollmuss &Agyeman, 2002).  
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Masyarakat akan mula menerima inovasi berdasarkan kepada niat dan keinginan 
masyarakat itu sendiri (McCarty & Shrum, 1997). Walau bagaimanapun, penolakan 
masyarakat terhadap inovasi mula berubah sekiranya agen pembangunan tidak 
menggunakan strategi yang betul untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat.  
Dalam situasi ini, masyarakat memerlukan sistem penyampaian maklumat yang tepat 
dan senang untuk difahami agar dapat mewujudkan niat serta keinginan yang 
berterusan oleh masyarakat terhadap program kitar semula sebagai salah satu daripada 
inovasi (Osterhus, 1997; Bhate & Lawler, 1997). 
 
Niat dan keinginan juga merupakan kriteria yang mampu menggalakkan lagi 
perkembangan inovasi dalam kalangan masyarakat. Niat dan keinginan didapati 
menyumbang dengan signifikan untuk mengubah tingkah laku masyarakat dalam 
mengadopsi inovasi yang dibawa oleh agen pembangunan terutamanya dalam bidang 
pertanian untuk membasmi masalah kemiskinan yang melanda masyarakat di pinggir 
bandar (Gardial dan rakan-rakan,1994). Begitu juga dengan kajian yang dilakukan 
oleh Karahanna, Straub dan Chervany (1999) telah mendapati bahawa niat dan 
keinginan menjadi proses utama kepada adopsi inovasi teknologi di dalam sesebuah 
organisasi berbanding dengan elemen lain seperti desakan organisasi, komunikasi 
interpersonal dan juga pengaliran maklumat. Niat dan keinginan muncul sebagai 
faktor utama dalam menggalakkan ahli di dalam organisasi menerima teknologi 
baharu yang dapat meningkatkan produktiviti kerja-kerja organisasi (Trope & 
Libberman, 2003).  
 
 
 
Proses penerimaan inovasi yang dibawa ke dalam organisasi dipengaruhi kuat oleh 
niat dan keinginan ahli di dalam organisasi yang terbuka untuk menerima inovasi 
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sebagai salah satu pembaharuan di dalam sistem pengurusan organisasi (Phau & 
Suntornnond, 2006; Alexander, 2008). Niat dan keinginan menjadi peramal utama 
kepada penerimaan dan pengadopsian inovasi yang dibawa oleh pihak organisasi 
(Moreau, Lehmann & Markman, 2001; Murillo & Annabi, 2002). Dapatan ini seiring 
dengan kajian yang dilakukan oleh kajian Schreier dan Prugl (2008) yang turut 
mendapati bahawa pengguna memiliki lebih banyak pengetahuan tentang inovasi 
cenderung untuk mempunyai niat dan keinginan yang tinggi untuk menerima inovasi 
produk baharu dalam talian. Niat dan keinginan didapati menyumbang secara 
signifikan seiring dengan pengetahuan pengguna dalam menerima produk secara talian 
sebagai suatu inovasi baharu (Marcketti & Shelley, 2009; Venkatesh, Speier & Morris, 
2015; Lichtenstein & Williamson, 2016).  
 
Niat dan keinginan dikenal pasti sebagai pemboleh ubah yang penting dalam 
mengubah tingkah laku seseorang dan dalam konteks kajian ini melihat kepada aspek 
adopsi inovasi (Speier & Morris, 2015; Lichtenstein & Williamson, 2016). Lantaran 
itu, model konseptual kajian ini menggambarkan bahawa terdapat hubungan di antara 
niat dan keinginan dengan adopsi inovasi, namun masih kurang penelitian khas yang 
mengkaji tentang hubungan diantara dua pemboleh ubah ini. Oleh yang demikian, 
berikut merupakan hipotesis yang telah dikemukakan: 
 
H4: Terdapat hubungan di antara niat dan keinginan dengan adopsi inovasi. 
 
2.5.3 Hubungan di antara gelagat pencarian maklumat dengan adopsi inovasi 
Gelagat pencarian maklumat juga memainkan peranan yang penting dalam 
mewujudkan adopsi inovasi dalam kalangan individu mahu pun kumpulan. Kajian 
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Berlyne (1963) telah mendapati bahawa, semakin individu aktif dalam pencarian 
maklumat melalui pelbagai saluran, semakin tinggi tahap pengadopsian inovasi. 
Kebergantungan dan keterbukaan individu untuk mendapatkan maklumat mewujudkan 
peluang kepada individu untuk menerima inovasi dan seterusnya mengadopsi inovasi 
yang dibawa dalam konteks kepelbagaian kepenggunaan inovasi yang dibawa 
(Baumgartner & Steenkamp, 1996). Selain itu, ketersediaan maklumat oleh agen 
pembangunan tidak mencukupi bagi masyarakat  dan ini memerlukan masyarakat 
mendapatkan maklumat melalui saluran lain bagi memastikan inovasi yang dibawa 
oleh agen pembangunan diterima serta diadopsi secara seiring dengan masyarakat lain 
(Steenkamp, 1996).  
 
Jika dilihat dalam konteks organisasi, ahli organisasi turut cenderung untuk 
mendapatkan maklumat secara talian dan tidak hanya bergantung kepada maklumat 
yang disampaikan oleh pihak atasan sahaja. Situasi ini kerap berlaku apabila pihak 
organisasi memperkenalkan inovasi teknologi yang dapat meningkatkan produktiviti 
pengurusan organisasi. Keaktifan ahli organisasi untuk mendapatkan maklumat secara 
talian berlaku apabila ahli di dalam organisasi merasakan bahawa maklumat yang 
disampaikan oleh pihak atasan tidak memenuhi kehendak mereka (Vishwanath & 
Chen, 2006; Van & Donders, 2007). 
 
Menurut Hsu dan rakan-rakan (2008), pengguna yang inovatif cenderung untuk 
mencari keunikan sesuatu produk dengan mendapatkan maklumat secara talian. 
Kebiasaannya pengguna lebih aktif dalam mendapatkan maklumat apabila merasakan 
maklumat yang disampaikan oleh pembekal produk diragui ketepatan dan kejelasan 
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maklumat yang berkaitan. Mereka terdedah kepada mendapat rangsangan melalui 
usaha sesuatu yang baharu dalam pasaran. Dalam masa yang sama juga, gelagat 
pencarian maklumat turut menyumbang secara signifikan terhadap penerimaan inovasi 
teknologi dalam kalangan pengguna (Ruvio & Shoham, 2007; Mitchell, Holcomb & 
Page, 2013; Bytrom & Jorvelin, 2015).  
 
Walaupun gelagat pencarian maklumat dilihat sebagai isu yang penting untuk dikaji 
dalam konteks penerimaan inovasi, namun penelitian empirikal berkaitan pemboleh 
ubah ini masih terhad  . Namun,  pemboleh ubah gelagat pencarian maklumat masih 
penting untuk dikaji. Maka hipotesis berikut dikemukakan: 
H5: Terdapat hubungan di antara gelagat pencarian maklumat dengan adopsi 
inovasi. 
 
2.5.4 Hubungan di antara strategi mesej dengan penyertaan masyarakat dalam latihan 
Kajian telah membuktikan hubung kait di antara strategi mesej dengan penyertaan 
masyarakat dalam pelbagai konteks penyelidikan. Dalam konteks organisasi, strategi 
mesej menjadi elemen utama dalam menggalakkan ahli organisasi untuk melibatkan 
diri di dalam program kebajikan yang dianjurkan oleh pihak organisasi. Pihak atasan 
memainkan peranan yang penting dalam mengatur strategi penyampaian maklumat 
agar ahli organisasi bawahan dapat melibatkan diri secara aktif di dalam program 
kebajikan anjuran organisasi (Mintzberg, 1987; Hence & Lloyd, 1992; Walton, 1997).  
 
Kieffer (1984), pula menjelaskan bahawa dalam membawa sesuatu mesej dalam 
kalangan masyarakat luar bandar memerlukan strategi mesej yang mudah difahami 
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agar audiens dapat memahami mesej yang ingin disampaikan dengan lebih mudah. 
Agen pembangunan perlu mahir dalam menerangkan maklumat dengan mudah dan 
ringkas supaya pentafsiran maklumat dapat difahami dengan baik dan seterusnya 
meningkatkan penyertaan masyarakat terhadap sebarang program yang dijalankan. 
Begitu juga dengan kajian yang dilakukan oleh Paton dan Bishop (1996) turut 
mendapati bahawa strategi mesej merupakan faktor utama yang dapat membantu 
menggalakkan penyertaan masyarakat di dalam program pembangunan berbanding 
dengan faktor-faktor lain seperti kemudahan, corak kepimpinan ketua masyarakat dan 
pengaruh agen pembangunan yang dilantik.  
 
Begitu juga dalam membawa sesuatu inovasi umumnya dalam konteks organisasi juga 
memerlukan strategi yang teratur terutamanya dari segi menyampaikan maklumat 
kepada pekerja (Backoff, Weschler & Crew,  1993). Pengaturan strategi yang sering 
dikaitkan dengan galakan ahli untuk melibatkan diri dalam inovasi yang dibawa 
mengutamakan kepada strategi mesej atau pun dikenali juga sebagai strategi 
penyampaian maklumat (Burnes, 2001). Shaw dan Nedler (1991) telah mencadangkan 
dalam kajian mereka supaya strategi menyampaikan maklumat dijadikan tonggak 
utama dalam menggalakkan ahli-ahli di dalam organisasi menyertai dengan aktif  
inovasi yang dibawa ke dalam sektor kerajaan. Strategi penyampaian maklumat yang 
teratur secara tidak langsung memberikan kesan kepada peningkatan mutu 
perkhidmatan pekerja.  
 
Selain itu, dari segi galakan penggunaan teknologi   dalam konteks masyarakat luar 
bandar pula, agen pembangunan merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk 
mengatur strategi mesej yang mudah dan ringkas kepada masyarakat luar bandar yang 
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berbeza latar belakang untuk menerima teknologi (Haase, Wellman, Witte & 
Hampton, 2002). Keberkesanan penggunaan teknologi dalam kalangan masyarakat 
luar bandar lebih terbukti berjaya apabila wujudnya penyertaan yang aktif ekoran 
daripada keberkesanan strategi mesej yang disampaikan oleh agen pembangunan yang 
pada masa menggalakkan penerimaan inovasi (O’neil, 2002).  O’neil (2002), dalam 
kajian beliau telah meramalkan beberapa faktor yang dikenal pasti sebagai 
penyumbang kepada penyertaan masyarakat dalam penggunaan teknologi iaitu 
keterbukaan masyarakat, personaliti masyarakat, strategi mesej oleh agen 
pembangunan, penerimaan teknologi dan penyesuaian inovasi. Faktor yang signifikan 
terhadap penyertaan masyarakat ialah strategi mesej yang diamalkan oleh agen 
pembangunan. Strategi mesej agen pembangunan melalui penyampaian maklumat 
secara bersemuka menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat 
untuk sentiasa melibatkan diri dalam program membasmi kemiskinan yang melanda 
masyarakat luar bandar (Blanchard & Marcus, 2002; Mision, 2014; Orlikowski, 2016). 
 
Walaupun kajian lepas telah membuktikan bahawa strategi mesej merupakan faktor 
yang penting kepada penyertaan namun, masih tidak cukup untuk membuktikan 
bahawa strategi mesej juga dilihat penting dalam menggalakkan penyertaan 
masyarakat dalam latihan. Oleh yang demikian,  hipotesis berikut dikemukakan:   
 
H6: Terdapat hubungan di antara strategi mesej dengan penyertaan masyarakat 
dalam latihan. 
2.5.5 Hubungan di antara niat dan keinginan dengan penyertaan  masyarakat dalam 
latihan 
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Niat dan keinginan juga memainkan peranan yang penting untuk mewujudkan 
sekelompok masyarakat menyertai sesuatu aktiviti (Mc Quail, 1987). Kajian Hogg dan 
Abrams (1988) menyokong kuat berkaitan dengan isu niat dan keinginan individu itu 
sendiri sebagai faktor utama untuk menggalakkan masyarakat menyertai sekumpulan 
kecil pengguna secara maya.  Niat dan keinginan telah dikategorikan oleh Hogg dan 
Abrams (1988) sebagai kesukarelaan pengguna sendiri untuk menerima konsep 
pengguna secara talian umumnya dalam mendapatkan perkhidmatan secara talian. 
Perubahan dalam konteks penyertaan pengguna terhadap perkhidmatan talian berubah 
apabila konteks kesukarelaan atau pun niat dan keinginan pengguna berubah 
disebabkan wujudnya faktor lain yang dikenal pasti. Secara umumnya, niat dan 
keinginan juga dilihat mempunyai hubungan yang signifikan dengan penyertaan 
pengguna secara talian untuk menerima konsep perkhidmatan dalam talian (Eagly & 
Chaiken, 1993).  
 
Selain itu, sebagaimana yang dipersetujui oleh pengkaji seperti Wellman (1999) di 
antara motivasi pengguna dengan niat dan keinginan pengguna, kajian beliau 
mendapati bahawa niat dan keinginan lebih menyumbang kepada penyertaan 
pengguna untuk melibatkan diri dalam forum pembangunan secara maya. Motivasi 
dikenal pasti sebagai faktor kedua yang menyumbang kepada kepercayaan pengguna 
untuk menyertai forum pembangunan yang disediakan secara talian. Niat dan 
keinginan pengguna menunjukkan pengaruh yang paling memberikan kesan kepada 
wujudnya penyertaan pengguna dalam membincangkan isu-isu pembangunan melalui 
forum secara talian (Hars & Ou, 2002).  
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Dalam konsep penyertaan masyarakat dalam latihan, niat dan keinginan juga dikenal 
pasti sebagai elemen utama (Mushi, 1998). Niat dan keinginan dikenal pasti sebagai 
kuasa masyarakat untuk membuat keputusan daripada tidak ingin menyertai program 
latihan berubah kepada ingin menyertai program latihan yang dijalankan di kawasan 
setempat. Niat dan keinginan secara tidak langsung juga dapat mewujudkan 
masyarakat yang berpuas hati dengan program latihan yang dijalankan dan seterusnya 
dapat memastikan masyarakat terus melibatkan diri dalam program latihan yang 
dijalankan (Nelson & Wright, 1995). Pada masa yang sama, niat dan keinginan 
masyarakat untuk mengikuti program pembangunan akan mempengaruhi juga 
perasaan masyarakat yang merasakan bahawa pembangunan yang dijalankan di 
kawasan setempat adalah pemilikan mereka sendiri bukannya untuk kepentingan pihak 
kerajaan semata-mata. Perasaan yang wujud ini dapat meningkatkan lagi keyakinan 
masyarakat seterusnya dapat mendorong masyarakat untuk memberikan komitmen 
yang tinggi terhadap penyertaan masyarakat dalam latihan (Marsland, 2006).  
 
Ini berbeza pula dengan kajian oleh Agarwal dan Prasad (1998a), dalam 
memperkenalkan pembangunan teknologi melalui penggunaan komputer, faktor utama 
yang membantu pelajar-pelajar sekolah luar bandar untuk melibatkan diri dalam 
program tersebut ialah niat dan keinginan pelajar-pelajar itu sendiri. Niat dan 
keinginan menjadi faktor utama yang mendorong pelajar-pelajar sekolah luar bandar 
supaya berterusan menerima pendekatan penggunaan komputer dan menyertai secara 
aktif dalam kursus pembangunan teknologi yang dianjurkan oleh pihak sekolah  
(Agarwal & Prasad, 1998b). Sementara itu, dari segi penerimaan inovasi melalui 
penggunaan internet, niat dan keinginan juga turut menjadi faktor yang domain kepada 
penyertaan dalam latihan (Lee, Gemba & Kodama, 2014; Kim, Cheong & Lim, 2015).  
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Walaupun terdapat kajian empirikal yang telah membuktikan bahawa niat dan 
keinginan merupakan faktor yang menggalakkan penyertaan,  namun masih  kurang 
kajian yang memfokuskan kepada penyertaan dalam latihan terutamanya dalam 
latihan. Lantaran itu, hipotesis berikut dikemukakan:  
 
H7: Terdapat hubungan di antara niat dan keinginan dengan penyertaan masyarakat 
dalam latihan. 
 
2.5.6 Hubungan antara gelagat pencarian maklumat dengan penyertaan masyarakat 
dalam latihan 
Pencarian maklumat merupakan salah satu insiatif yang diambil oleh individu untuk 
menambahkan lagi pengetahuan tentang sesuatu perkara atau peristiwa yang berkaitan 
dengan persekitaran mereka (Sheeran & Abraham, 1996). Begitu juga dalam konteks 
penyertaan masyarakat dalam latihan, isu pencarian maklumat juga penting untuk 
dipraktiskan oleh masyarakat supaya kepelbagaian maklumat dapat diperolehi dan 
bukannya bergantung kepada satu bentuk aliran maklumat sahaja (Williamson, 2000).  
 
Gelagat pencarian maklumat merupakan  isu yang penting dan perlu dititikberatkan 
oleh masyarakat terutamanya melibatkan inovasi. Tahap kesedaran masyarakat 
terhadap inovasi akan lebih meningkat apabila masyarakat mula sedar bahawa 
perlunya pencarian maklumat sebagai inisiatif untuk mendapatkan lebih banyak 
maklumat  terutamanya dalam membangunkan masyarakat setempat (Brown & 
Ashman, 1996). Kebolehupayaan masyarakat mendapatkan maklumat melalui inisiatif 
seperti mendapatkan maklumat secara talian, media massa, media cetak dan 
sebagainya secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan penyertaan 
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masyarakat untuk melibatkan diri di dalam inovasi yang dibawa (Campbell & 
Mzaidume, 2001; Ahmed, Chowdhury & Bhuiya, 2001). Semakin terdedah 
masyarakat untuk mendapatkan maklumat, semakin dapat mempengaruhi masyarakat 
untuk menyertai program pembangunan (MacPhail & Campbell, 2001; Agarwal, Xu & 
Poo, 2011; Bytrom & Jorvelin, 2015) .  
 
Berdasarkan kajian empirikal lepas yang melihat pentingnya gelagat pencarian 
maklumat dalam menggalakkan penyertaan, kajian ini cuba membuktikan bahawa 
gelagat pencarian maklumat bukan hanya penting terhadap penyertaan masyarakat 
secara umum namun juga perlu dibuktikan dari segi penyertaan dalam latihan. Oleh 
yang demikian, dicadangkan hipotesis yang berikut:  
 
H8: Terdapat hubungan di antara gelagat pencarian maklumat dengan penyertaan 
masyarakat dalam latihan. 
 
2.5.7 Hubungan di antara penyertaan masyarakat dalam latihan dengan adopsi 
inovasi 
Penyertaan masyarakat amat penting untuk mewujudkan penerimaan inovasi yang 
dapat meningkatkan hasil pengeluaran pertanian (Miller & Tolley, 1989; Feder & 
Umali, 1993). Penyertaan masyarakat yang begitu aktif dalam menerima inovasi 
baharu ini telah membuatkan agen pembangunan berpendapat bahawa keaktifan 
masyarakat telah menyumbang kepada keberkesanan inovasi yang diperkenalkan 
(Miller & Tolley, 1989; Butcher, 1998; Khanal & Gillespie, 2011). Rogers (1995) pula 
berpendapat bahawa, penolakan inovasi daripada masyarakat menyebabkan timbulnya 
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impak apabila wujudnya situasi kurangnya penyertaan masyarakat untuk menerima 
sesuatu inovasi. Ini bermakna, penyertaan yang aktif dalam kalangan masyarakat 
memberikan kesan kepada keberkesanan inovasi untuk diadopsi oleh masyarakat 
setempat (Diamond, 1999; Kaaya, Bashaasha, & Mutetikka, 2005).  
 
Menurut Watson (1990), terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada adopsi  
inovasi oleh masyarakat iaitu meliputi faktor pengetahuan, kesedaran masyarakat, 
peranan agen pembangunan dan juga penyertaan yang aktif dalam kalangan 
masyarakat. Hasil analisis mendapati, penyertaan masyarakat yang aktif menyumbang 
kepada penerimaan inovasi dalam kalangan masyarakat terutamanya inovasi yang 
dapat membantu meningkatkan taraf hidup mereka ke arah yang lebih baik.  
 
Selain itu, Fulginiti dan Perrin (1993) berpendapat bahawa terdapat hubungan yang 
positif di antara penyertaan masyarakat luar bandar dengan adopsi inovasi teknologi 
yang diperkenalkan oleh agensi pembangunan kepada masyarakat. Begitu juga dengan 
kajian yang dilakukan oleh Adesina dan Zinnah (1993) telah mendapati bahawa 
pembuatan keputusan oleh masyarakat untuk menerima teknologi dalam kalangan 
masyarakat bergantung kepada keaktifan penyertaan masyarakat untuk melibatkan diri 
di dalam latihan pengaplikasian teknologi yang dianjurkan oleh agen pembangunan.  
 
Dapatan kajian yang dilakukan oleh El-Osta dan Morehart (2002), telah membuktikan 
bahawa peramal utama yang menyumbang kepada adopsi inovasi dalam kalangan 
petani untuk meningkatkan hasil pengeluaran bergantung kepada keaktifan penyertaan 
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masyarakat untuk melibatkan diri di dalam penyediaan inovasi yang disediakan oleh 
pihak kerajaan. Keaktifan penyertaan masyarakat dapat dilihat dengan jelas apabila 
pihak kerajaan menyediakan infrastruktur pelaksanaan inovasi secara percuma kepada 
masyarakat. Selain itu, dapatan juga menunjukkan semakin tinggi tahap penyertaan 
masyarakat dalam menerima teknologi, maka semakin tinggi peluang untuk 
masyarakat mengadopsi inovasi tersebut dalam konteks kehidupan mereka (Millar, 
2010;  Swain & Varghese, 2011; Chinmoy & Bhattacharya, 2016).  
 
Berdasarkan kajian-kajian lepas, memang tidak dinafikan bahawa penyertaan 
masyarakat dalam latihan turut penting dalam menggalakkan adopsi inovasi. Walau 
bagaimanapun, kajian berkaitan penyertaan dalam latihan dengan adopsi masih perlu 
dikembangkan, maka kajian ini mengemukakan hipotesis berikut: 
H9:  Terdapat hubungan di antara penyertaan masyarakat dalam latihan dengan 
adopsi inovasi. 
 
2.5.8 Penyertaan masyarakat dalam latihan sebagai perantara 
Aspek penyertaan masyarakat dalam latihan telah diuji untuk mengenal pasti faktor 
yang membawa kepada penerimaan inovasi oleh masyarakat dalam konteks 
pembangunan ekonomi masyarakat. Faktor penyertaan masyarakat dalam latihan 
wujud sebagai faktor perantara di antara faktor strategi penyampaian maklumat 
dengan penerimaan inovasi yang dijalankan oleh pihak kerajaan (Verba & Nie, 1972). 
Kajian Pattie, Seyd dan Whiteley (2004) dalam konteks  model penyertaan masyarakat 
dalam latihan pula telah memperolehi hasil kajian yang berbeza apabila faktor 
perbandingan sosial, status sosial yang rendah dan ketidakadilan dalam masyarakat 
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menyumbang secara signifikan kepada kesan pengantara terhadap penyertaan 
masyarakat dalam program pembangunan di negara-negara miskin seperti India. Bagi 
model penyertaan sosial pula, Putnam (2000) telah mendapati bahawa faktor 
kepentingan sosial, komunikasi interpersonal dan transformasi pengaruh media 
bertindak sebagai kesan pengantara di antara faktor-faktor tersebut dengan  penyertaan 
masyarakat dalam latihan.   
 
Dalam kajian berkaitan dengan penyertaan, tiga pemboleh ubah yang menyumbang 
kepada kesan pengantara dalam konteks penyertaan yang meliputi faktor penghargaan 
kendiri, kawalan lokus dan keberkesanan penyertaan. Ketiga-ketiga faktor ini 
menyumbang secara signifikan kepada penyertaan masyarakat dalam program 
pembangunan (Carlson & Hyde, 1980; Krampen, 1991). Dapatan ini selaras dengan 
dapatan kajian lain yang meletakkan faktor keperibadian warganegara dan sumber 
psikologikal bertindak sebagai kesan pengantara kepada penyertaan masyarakat 
(Peterson, 1990).  Verba, Scholazman dan Brady (1995) juga mendapati bahawa 
motivasi individu itu sendiri menjadi peramal utama yang menyumbang kepada 
penyertaan masyarakat. Ini dipengaruhi oleh tahap pengetahuan semasa masyarakat 
yang dapat meningkatkan lagi motivasi masyarakat.  
 
Penyertaan masyarakat juga berkait rapat dengan konsep memperkasakan 
pembangunan masyarakat setempat (Hansen, 2005). Dalam memperkasakan 
penyertaan sebagai salah satu strategi yang dapat meningkatkan kuasa masyarakat, 
elemen psikologi iaitu kerelaan individu itu sendiri menjadi penyumbang utama 
kepada penyertaan berbanding dengan faktor lain seperti amanah dan pengetahuan, 
cara komunikasi dan tanggapan risiko (Zimmerman, 2000; Jacobs, Braakman & 
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Houweling, 2005). Hasil kajian Zimmerman (2000),  menunjukkan bahawa kebolehan 
membuat keputusan dan menyelesaikan masalah merupakan faktor utama kepada 
penerimaan inovasi serta penyertaan dalam latihan wujud sebagai faktor pengantara 
dengan penerimaan inovasi di dalam organisasi. Kajian ini  menganggap penyertaan 
sebagai faktor yang sangat menyumbang kepada adopsi inovasi dengan turut 
mengambil kira membuat keputusan sebagai salah satu menggalakkan penyertaan 
dalam latihan dan seterusnya menerima inovasi yang dibawa (Zimmerman , 2000;  
Gurabardhi , 2005). 
 
Penyertaan masyarakat dalam latihan terus dilihat sebagai faktor perantara yang 
menggalakkan penerimaan inovasi yang dibawa. Penyertaan dalam latihan muncul 
sebagai faktor perantara yang penting kepada penerimaan inovasi dalam organisasi 
(Owsen, 2006; Wirth, 2014). Menurut Owsen (2006), penyertaan dalam latihan dilihat 
sebagai faktor perantara yang penting bagi memastikan keberkesanan dalam menerima 
inovasi ICT yang diperlukan di dalam sesebuah organisasi. Strategi mesej dan niat dan 
keinginan pula dinyatakan sebagai faktor yang menyumbang kepada hubungan di 
antara penyertaan dalam latihan dengan adopsi inovasi. Kajian Rajan (2013) pula 
menyatakan bahawa penyertaan dalam latihan wujud sebagai faktor perantara antara 
gelagat pencarian maklumat dan strategi mesej dengan penerimaan inovasi di dalam 
organisasi. Penerimaan inovasi dalam kalangan masyarakat tidak akan terhasil 
sekiranya masyarakat tidak melibatkan diri secara sepenuhnya dalam program latihan 
yang diadakan. Program latihan yang diadakan adalah sebagai salah satu inisiatif yang 
dianjurkan oleh agen pembangunan untuk meningkatkan lagi kemahiran masyarakat 
sebelum menerima inovasi yang dibawa sepenuhnya (Wirth, 2014; Gounaris, 2015).  
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Penyertaan masyarakat dalam latihan sememangnya dibuktikan sebagai kesan 
pengantara terhadap pelbagai isu lain. Namun, kajian empirikal lepas masih belum 
kukuh untuk membuktikan bahawa penyertaan masyarakat dalam latihan turut 
bertindak sebagai perantara di antara strategi mesej, niat dan keinginan dan gelagat 
pencarian maklumat dengan adopsi inovasi. Oleh yang demikian, hipotesis berikut 
dikemukakan bagi tujuan kajian ini:  
H10:  Penyertaan masyarakat dalam latihan bertindak sebagai kesan pengantara 
(mediating) di antara strategi mesej, niat dan keinginan dan gelagat pencarian 
maklumat dengan adopsi inovasi. 
 
2.6 Model Kajian 
Bahagian ini membincangkan tentang model kajian berserta hipotesis yang dibentuk 
H1 menunjukkan tentang perbezaan penyertaan dalam latihan berdasarkan faktor 
demografi seperti jantina, status perkahwinan, umur, tahap pendidikan, pendapatan 
bulanan, sektor kerja dan sektor perniagaan. Seterusnya, H2 pula menunjukkan tentang 
perbezaan dalam aspek adopsi inovasi berdasarkan faktor demografi seperti jantina, 
status perkahwinan, umur, tahap pendidikan, pendapatan bulanan, sektor kerja dan 
sektor perniagaan. Selain itu, H3 menghuraikan hubungan di antara strategi mesej 
dengan penyertaan dalam latihan. Di samping itu, H4 berkaitan dengan hubungan di 
antara gelagat pencarian maklumat dengan penyertaan dalam latihan. Seterusnya, H5 
pula berkaitan dengan hubungan di antara niat dan keinginan dengan penyertaan 
dalam latihan. H6 pula menggambarkan hubungan di antara strategi mesej dengan 
adopsi inovasi. H7 menghuraikan tentang hubungan di antara gelagat pencarian 
maklumat dengan adopsi inovasi. Selain itu, H8 pula menunjukkan tentang hubungan 
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di antara niat dan keinginan dengan adopsi inovasi. Manakala H9 pula berkaitan 
dengan hubungan di antara penyertaan dalam latihan dengan adopsi inovasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategi Mesej 
i) Ego 
ii) Sosial 
iii) Amalan 
iv) Kepekaan 
v) Keperluan 
vi) Rasional 
 
Gelagat pencarian 
maklumat 
i) Sebelum 
ii) Semasa 
iii) Selepas  
Niat dan keinginan 
Faktor demografi 
i) Jantina 
ii) Status perkahwinan 
iii) Umur 
iv) Tahap pendidikan 
v) Pendapatan bulanan 
vi) Sektor kerja 
vii) Sektor perniagaan 
 
 
Penyertaan dalam latihan Adopsi inovasi 
H1 
H2 
H3 
H4 
H5 
H6 
H7 
H8 
H9 
Petunjuk: 
 Hubungan 
 Perbezaan 
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2.7 Teori Kajian 
Bahagian ini membincangkan tentang teori yang digunakan bagi tujuan kajian ini iaitu 
Teori Gelagat Terancang yang diasaskan oleh Ajzen (1985).  
 
2.7.1 Teori Gelagat Terancang (Planned Behavior Theory) 
Teori Gelagat Terancang yang digunakan adalah merupakan teori utama dalam kajian 
ini yang menggambarkan keseluruhan pemboleh ubah kajian. Secara umumnya, dalam 
bidang psikologi, teori ini merupakan satu teori yang menjelaskan tentang hubungan 
antara kepercayaan dan tingkah laku. Konsep ini telah dicadangkan oleh Ajzen (1985) 
untuk melanjutkan lagi ramalan teori tindakan bersebab yang mengutamakan kepada 
kawalan tingkah laku yang dilihat. Teori ini juga dikenali sebagai teori pemujukan 
yang paling relevan untuk mengubah tingkah laku seseorang. Di samping itu, teori ini 
pada dasarnya digunakan bagi kajian hubungan antara kepercayaan, sikap, niat tingkah 
laku dan tingkah laku dalam pelbagai bidang seperti pengiklanan, perhubungan awam, 
kempen pengiklanan, penjagaan kesihatan dan lain-lain lagi. Teori ini menyatakan 
bahawa sikap terhadap tingkah laku, norma subjektif dan kawalan tingkah laku yang 
dilihat, bersama-sama membentuk niat tingkah laku dan tingkah laku seseorang 
individu. Teori ini telah dicadangkan oleh Ajzen (1985). Teori ini telah dibangunkan 
daripada teori tindakan bersebab yang telah dicadangkan oleh Fishbein dan Ajzen 
(1975).  
 
Teori Gelagat Terancang merupakan suatu model teoritikal psikologi sosial yang 
popular dan seringkali diaplikasikan untuk menerangkan kepelbagaian fenomena 
situasi gelagat. Teori ini merupakan kesinambungan Teori Tindakan Bersebab apabila 
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satu tambahan konstruk kawalan gelagat ditanggap muatkan di dalamnya sebagai salah 
satu inisiatif untuk menangani situasi ketika individu tidak memiliki kawalan 
sepenuhnya terhadap sesuatu gelagat. Teori ini mengutamakan niat dalam 
melaksanakan sesuatu gelagat yang dipengaruhi oleh sikap terhadap gelagat, norma-
norma subjektif dan persepsi terhadap gelagat. Teori ini telah dibangunkan bagi 
meramal dan menerangkan gelagat manusia dalam konteks gelagat yang lebih spesifik 
(Ajzen, 1991) di mana penentu paling hampir kepada gelagat ialah melalui niat. Niat 
didefinisikan sebagai keinginan seseorang dalam melaksanakan sesuatu gelagat dan 
menjadi antesiden (antecedent) sebelum berlakunya gelagat. Dalam proses memahami 
sesuatu gelagat amat penting untuk memahami faktor-faktor yang menyumbang 
kepada niat (Hanno & Violette, 1996).  
 
Niat telah diklasifikasikan sebagai perantaraan (mediator) yang penting dalam 
hubungan antara gelagat dengan faktor-faktor lain seperti sikap terhadap gelagat, 
norma-norma subjektif dan juga persepsi kawalan gelagat (Ajzen & Fishbein, 1980; 
Ajzen, 1991). Kebanyakan kajian telah membuktikan bahawa sikap memainkan 
peranan penting dalam mempengaruhi gelagat kepatuhan. Ini kerana sebarang usaha 
dalam meningkatkan kepatuhan, elemen sikap perlu diperbaiki terlebih dahulu (Silver, 
1995). Dalam konteks teori ini, sikap merupakan salah satu pemboleh ubah  utama 
yang dapat menjangkakan gelagat  individu (Ajzen, 1991). Sikap terdiri daripada tiga 
komponen utama iaitu komponen kognitif, afektif dan gelagat. Komponen kognitif 
merupakan idea dan kepercayaan yang dipegang oleh seseorang terhadap sesuatu 
objek sikap. Komponen afektif pula berkait rapat dengan perasaan dan emosi ke atas 
sesuatu objek manakala bagi komponen gelagat pula merupakan perlakuan yang 
cenderung kepada tingkah laku seseorang.   
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Menurut Ajzen (1991), sikap didefinisikan sebagai darjah apabila individu memiliki 
penilaian yang baik atau sebaliknya terhadap sesuatu gelagat. Sherif dan Hovland 
(1961), telah memperkenalkan teori sikap dan pengukuran terhadap sikap itu sendiri 
berdasarkan kepada konsep ‘attitude latitude’ yang menjelaskan tentang sebab 
individu menerima atau menolak tentang sesuatu isu yang dibawa oleh sumber 
maklumat. Dalam membuat pertimbangan terhadap sesuatu objek sosial seperti 
kumpulan masyarakat, peristiwa, benda, isu dan sebagainya harus melalui elemen 
kognitif dan afektif secara serentak. Ini dipengaruhi oleh konsep yang menekankan 
kepada komponen kognitif dan afektif yang saling berkaitan di antara satu sama lain. 
 
Taylor dan Todd (1995), telah menegaskan bahawa pemahaman terhadap hubungan di 
antara struktur kepercayaan dan niat, maka penghuraian kepercayaan yang berkaitan 
dengan sikap perlu dilakukan. Komponen kognitif sikap tidak boleh dilakukan hanya 
menggunakan satu konsep sahaja. Dalam pada itu juga, sikap boleh menjadi suatu 
konstruk yang kompleks dan perlu dihuraikan kepada beberapa komponen yang lebih 
kecil supaya dapat dijelaskan dengan lebih spesifik. Lantaran elemen kognitif dan 
afektif dibuktikan sebagai saling melengkapi adalah lebih baik seandainya dimasukkan 
elemen-elemen kognitif, afektif dan tingkah laku secara serentak  apabila mengkaji 
tentang perubahan tingkah laku seseorang individu. 
 
Norma subjektif juga dikatakan memainkan peranan utama dalam mempengaruhi 
gelagat kepatuhan. Walaupun pada asalnya norma subjektif ini merupakan satu elemen 
yang bermula dengan teori Pembelajaran Sosial, namun beberapa pengkaji telah 
membuktikan bahawa norma subjektif diklasifikasikan sebagai suatu bentuk gelagat 
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yang mampu mengubah tingkah laku  individu (Bandura, 1977). Dalam konteks ini, 
gelagat dijelaskan berdasarkan kepada keputusan yang datangnya dari proses interaksi 
di antara kedua-dua faktor personal dan  persekitaran. Faktor utama yang dikenalpasti  
dapat menentukan kepatuhan seseorang dipengaruhi kuat oleh pendapat rakan sebaya 
dan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan pengaruh sosial. Kajian terdahulu telah 
mendapati bahawa norma subjektif ini boleh dikategorikan kepada beberapa 
komponen yang lebih khusus (Oliver & Bearden, 1985). 
 
Salah satu dari pengaruh berkenaan ialah kumpulan rujukan.  Taylor dan Todd (1995), 
menegaskan bahawa kumpulan rujukan yang kebiasaannya terdiri daripada rakan 
sebaya dan pihak atasan mempengaruhi norma subjektif dengan signifikan. Penyataan 
ini turut disokong oleh Rhodes dan Courneya (2003) yang menghujahkan bahawa 
rakan-rakan, ahli keluarga dan juga pekerja merupakan komponen yang signifikan 
terhadap tekanan sosial (norma subjektif) untuk individu bertingkah laku.  
 
Persepsi terhadap gelagat merujuk kepada darjah kawalan seseorang individu ke atas 
sesuatu gelagat yang akan dilakukan. Kawalan gelagat ini dijadikan elemen utama 
dalam teori ini. Pemboleh ubah ini dianggap sebagai cermin yang mempersepsikan 
individu ke atas kekangan dalaman dan luaran terhadap sesuatu gelagat (Ajzen, 1991). 
Pemboleh ubah ini berperanan sebagai kepercayaan kawalan apabila individu tidak 
mempunyai sepenuhnya kawalan yang meliputi beberapa faktor seperti faktor kawalan 
dalaman dan juga faktor kawalan luaran terhadap ke atas sesuatu gelagat. 
Kebiasaannya faktor kawalan dalaman terdiri daripada kemahiran, keupayaan 
maklumat, sumber dan juga emosi. Bagi faktor kawalan luaran pula timbul ekoran 
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daripada persekitaran yang berhubungan dengan gelagat apabila adanya penerimaan di 
antara persepsi kawalan dan kawalan sebenar individu ke atas gelagat tersebut. 
Gelagat individu akan terbatas apabila wujudnya halangan seperti kurangnya 
keupayaan, kekangan luaran, kurangnya pengetahuan, kurangnya pendedahan dan 
sebagainya (Tramifow, Sheeran, Corner & Finlay, 2003). Secara umumnya, 
kepercayaan terhadap kawalan menjadi asas penentu kepada persepsi terhadap 
kawalan gelagat apabila merujuk kepada kepercayaan seseorang berkaitan dengan 
peluang-peluang yang dikenal pasti dan  halangan untuk melakukan sesuatu gelagat 
(Corner & Finley, 2003). Namun begitu, jika seseorang ingin  melakukan sesuatu 
gelagat tetapi terhalang, maka kawalan gelagat menjadi salah satu faktor utama kepada 
niat untuk melaksanakan gelagat tersebut (Fang & Shih, 2004).  
 
Pengasas teori ini iaitu Ajzen (1985) telah menambahkan beberapa lagi faktor yang 
diramalkan mampu mengubah tingkah laku gelagat seseorang untuk berubah. Ajzen 
(2005) mengandaikan bahawa terdapat beberapa elemen lain yang menyumbang 
kepada niat bertingkah laku iaitu faktor latarbelakang. Faktor ini juga dikenali sebagai 
pemboleh ubah utama yang meramal kepada pembentukan tingkah laku yang 
diharapkan oleh  individu atau pun kumpulan.  
 
Pada dasarnya, faktor belakang merupakan sifat yang hadir di dalam diri seseorang 
yang dikategorikan sebagai organism. Dalam pemboleh ubah ini, terdapat tiga kategori 
yang menyumbang kepada niat untuk bertingkah laku iaitu merangkumi kategori 
personal, sosial dan juga informasi. Faktor personal merupakan sikap umum seseorang 
terhadap sesuatu, ciri-ciri personaliti, nilai, emosi dan kecerdasan yang dimiliki. Bagi 
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faktor sosial pula lebih kepada faktor demografi seperti gender, usia, etnik, tahap 
pendidikan, pendapatan dan agama. Faktor informasi pula ialah pengalaman, 
pengetahuan dan pendedahan media. Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa 
elemen lain yang mampu mengubah kepada niat untuk bertingkah laku iaitu 
merangkumi keyakinan perilaku, keyakinan normatif, norma subjektif, kawalan 
kepercayaan dan kawalan tingkah laku.  
 
 
Penambahbaikan terhadap teori ini dari semasa ke semasa telah mewujudkan kajian-
kajian  yang  menekankan kepada penggunaan teori ini sebagai pengukuhan kajian 
yang mana turut digunakan dalam mengkaji berkaitan strategi mesej, niat dan 
keinginan dan gelagat pencarian maklumat. Tidak ketinggalan juga, dalam bidang 
komunikasi teori ini digunakan untuk menggambarkan cara pihak atasan 
menggunakan strategi mesej dalam mengubah tingkah laku ahli seseorang untuk 
menerima inovasi (Rothman, Salovey, Carol, Kelli & Drake, 1993).  
 
Chapman (2006) telah menjadikan strategi mesej sebagai salah satu dimensi yang 
berada di bawah pemboleh ubah informasi sebagaimana yang dikemukakan di dalam 
model Ajzen (2005). Kajian beliau telah mendapati bahawa, dalam memperkenalkan 
konsep penjagaan kesihatan di dalam organisasi, bukan sahaja memerlukan 
pengalaman dan pengetahuan bahkan strategi mesej juga menjadi salah satu peramal 
utama kepada penerimaan inovasi kesihatan yang dibawa ke dalam organisasi. Begitu 
juga dengan kajian yang dijalankan oleh Pelletier, Lavergne dan Sharp (2008) serta 
Lewis dan Kershaw (2010) turut mendapati bahawa strategi mesej juga dijadikan 
sebagai salah satu inisiatif utama yang mampu mengubah niat ahli di dalam organisasi 
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daripada tidak menerima inovasi kepada menerima inovasi yang dibawa oleh pihak 
pengurusan pembangunan organisasi.  
 
Kajian yang menggunakan Teori Gelagat Terancang turut membuktikan bahawa 
strategi mesej juga menjadi salah satu dimensi baharu di dalam pemboleh ubah 
informasi selain daripada faktor pengetahuan dan juga pendedahan media berkaitan 
dengan penerimaan inovasi teknologi baharu di dalam sesebuah organisasi.   
 
Selain daripada pengujian strategi mesej sebagai salah satu faktor utama kepada 
perubahan tingkah laku seseorang, terdapat juga beberapa pengkaji yang menjadikan 
gelagat pencarian maklumat sebagai salah satu elemen yang berada di bawah kategori 
informasi dalam mengubah tingkah laku  individu (Bystrom & Hansen, 2005; Hupfer 
& Detlor, 2006). Pemilihan elemen gelagat pencarian maklumat telah dibuktikan 
sebagai salah satu pembaharuan kepada pembangunan Teori Gelagat Terancang. 
Gelagat pencarian maklumat telah dibuktikan mampu meramal kepada perubahan niat 
seseorang individu dan seterusnya mempengaruhi tingkah laku sebagaimana yang 
digambarkan di dalam model pembinaan penambahbaikan oleh Ajzen (Huvila & 
Wulff, 2006). Gelagat pencarian maklumat dihuraikan sebagai salah satu elemen 
penting yang dikategorikan di bawah pemboleh ubah informasi kerana melalui elemen 
ini perolehan maklumat oleh seseorang tidak hanya bergantung kepada maklumat 
melalui satu aliran tetapi juga  secara atas talian (Kellar, Watters & Shepherd, 2007; 
Kim, 2007). 
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Dalam konteks niat dan keinginan pula, sebagaimana yang dikemukakan di dalam 
teori ini, niat sering dijadikan sebagai pengantara dalam mengubah tingkah laku 
(Bagozzi, 1996). Namun begitu, terdapat juga beberapa kajian yang membuktikan 
bahawa niat dan keinginan turut dijadikan sebagai salah satu faktor utama yang 
menyumbang kepada perubahan tingkah laku (Armitage & Conner, 2001; Ajzen, 
2002). Dalam konteks kajian terhadap usahawan, banyak hasil kajian yang 
membuktikan bahawa niat dan keinginan merupakan faktor utama yang menyumbang 
kepada penyertaan masyarakat dalam latihan dan seterusnya menerima inovasi 
(Parker, 2006; Kolvereid & Lakovleva, 2009; Sanchez, Carballo & Gutierrez, 2011). 
 
Sebagaimana yang telah dibincangkan dalam kajian-kajian lepas yang 
mengaplikasikan teori ini, faktor strategi mesej, niat dan keinginan, gelagat pencarian 
maklumat dan penyertaan dalam latihan telah dibuktikan dapat menyumbang kepada 
adopsi inovasi. Begitu juga dalam kajian ini mengandaikan bahawa teori ini dapat 
dikukuhkan sebagai teori utama kajian ini dalam membuktikan bahawa faktor strategi 
mesej, niat dan keinginan, gelagat pencarian maklumat dan penyertaan dalam latihan 
telah dibuktikan dapat menyumbang kepada adopsi inovasi.  
 
Dalam kajian ini strategi mesej yang digunakan oleh organisasi seperti MARA sebagai 
teras utama dalam menyampaikan maklumat berkaitan latihan kepada audiens. Strategi 
mesej dalam konteks kajian ini melihat kepada penekanan penyampaian maklumat 
oleh MARA yang diandaikan mampu mengubah tingkah laku masyarakat untuk 
menerima maklumat yang disampaikan dan menyertai program latihan. Seterusnya, 
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penyertaan masyarakat dalam latihan ini dapat mengubah kepada pengadopsian 
inovasi dalam konteks kehidupan mereka (Mision, 2014; Orlikowski, 2016).   
 
Niat dan keinginan merupakan faktor individu yang mampu mengubah tingkah laku 
untuk menyertai program latihan anjuran MARA. Faktor niat dan keinginan dilihat 
penting dalam mengalakkan penyertaan masyarakat dalam latihan dan seterusnya 
menerima inovasi yang dibawa oleh agen pembangunan seperti MARA sebagaimana 
yang dinyatakan oleh pengkaji seperti Kim, Cheong dan Lim (2015).  Dalam konteks 
kajian ini niat didefinisikan sebagai komited dalam mencapai matlamat yang diingini 
dengan meletakkan diri dalam program latihan.  Keinginan pula didefinisikan sebagai 
gabungan matlamat dan komitmen untuk menyertai program latihan yang dijalankan 
oleh MARA.  
 
Begitu juga dengan gelagat pencarian maklumat diandaikan sebagai salah satu elemen 
yang penting untuk menggalakkan masyarakat mendapatkan maklumat berkaitan 
dengan program pembangunan sebelum masyarakat menyertai program latihan dan 
secara tidak langsung dapat membantu masyarakat mengadopsi inovasi yang 
diperkenalkan. Dalam kajian ini pula gelagat pencarian maklumat adalah merujuk 
kepada perancangan tindakan untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan 
program latihan, sama ada mereka lebih terdedah kepada maklumat yang lebih 
berfaedah atau pun untuk tujuan sosial sahaja. 
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Berdasarkan kepada kajian-kajian lepas, dapatlah dirumuskan bahawa  faktor utama 
yang menyumbang kepada penyertaan masyarakat dalam latihan  iaitu melibatkan 
faktor strategi mesej, faktor niat dan keinginan dan faktor gelagat pencarian maklumat. 
Perubahan tingkah laku yang diandaikan dalam kajian ini adalah berdasarkan kepada 
adopsi inovasi dalam menggunakan laman web sebagai salah satu cara untuk 
memasarkan produk yang dihasilkan melalui penyertaan masyarakat dalam latihan. 
Secara keseluruhannya, kesemua faktor ini penting untuk dibuktikan sebagai 
penyumbang kepada penyertaan masyarakat dalam latihan dan adopsi inovasi. 
Lantaran itu, kesemua pemboleh ubah ini dianggap dapat menyumbang kepada  
penemuan baharu dalam teori ini.  
 
2.8 Rumusan Bab 
Semakan semula terhadap kajian-kajian yang pernah dilakukan oleh pengkaji-pengkaji 
yang lepas adalah bertujuan untuk mengelakkan pengulangan terhadap kajian yang 
lepas yang tidak dikehendaki. Melalui karya-karya tersebut juga, penyelidik dapat 
mengenal pasti sama ada sesuatu penyelidikan tersebut masih berguna untuk dikaji 
atau pun sebaliknya.  Pada masa yang sama, teori yang digunakan dapat mengukuhkan 
lagi kajian ini dan dapat menjadi rujukan kepada hipotesis-hipotesis yang telah 
dibentuk. Ulasan-ulasan karya yang telah diterokai dalam kajian ini dapat dijadikan 
panduan dan dapat mewujudkan perbezaan di antara kajian yang dilakukan oleh 
penyelidik dengan kajian-kajian lepas. Bab seterusnya membincangkan tentang metod 
kajian yang  diaplikasikan dalam kajian ini. 
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BAB TIGA 
KAEDAH KAJIAN 
3.1 Pendahuluan 
Bab ini membincangkan tentang kaedah yang digunakan bagi tujuan kajian ini. 
Perbincangan ini meliputi reka bentuk kajian, kaedah tinjauan dan analisis 
kebolehpercayaan dan kesahihan instrumen.  
 
3.2 Reka bentuk kajian  
Menurut Gorard (2008) reka bentuk kajian ialah teknik dan kaedah dalam mendapatkan 
data dan maklumat yang diperlukan bagi menyelesaikan masalah. Reka bentuk kajian 
penting untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan dalam menyelesaikan sesuatu 
masalah yang dihadapi (Mohd Majid, 2003; Veal, 2005). Terdapat dua bentuk reka 
bentuk kajian yang kebiasaannya menjadi tumpuan para pengkaji terutamanya pengkaji 
dalam bidang sains sosial iaitu kaedah kuantitatif dan kualitatif (Gorard, 2008; 
Cresweel, 2007, Reinard, 2006).  
 
Menurut Saunders, Lewis dan Thornhill (2007), antara kebaikan menggunakan kaedah 
tinjauan ini ialah: 
i) Dapat memastikan kepelbagaian maklumat dapat dikumpulkan dalam satu 
jangka masa yang singkat. 
ii)  Melibatkan sampel yang ramai dengan kos yang sederhana. 
iii)  Kaedah ini mudah dikendalikan. 
iv)  Perbandingan antara kajian menjadi lebih terperinci serta tahap objektiviti yang 
lebih   tinggi. 
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Dalam konteks kajian ini,  kaedah ini digunakan kerana dapat membantu dalam 
menggambarkan dan menghuraikan tentang kajian yang dilakukan dengan lebih 
terperinci menggunakan soalselidik sebagai alat kajian. Penyelidik diberikan ruang 
untuk menjelaskan fenomena kajian yang dilakukan dan pada masa yang sama jawapan 
yang diperolehi daripada responden adalah memenuhi skop kajian yang dilakukan. 
Selaras dengan pengkaji lepas, kajian ini menggunakan reka bentuk kuantitatif melalui 
kaedah tinjauan. Soalselidik digunakan untuk mengumpulkan data kajian.  
 
3.2.1 Prosedur kajian 
Kajian ini melibatkan beberapa prosedur. Pada peringkat pertama, pemilihan organisasi 
yang sesuai untuk kajian ini. Dalam kajian ini, berdasarkan kepada justifikasi 
permasalahan yang telah diutarakan dalam Bab 1, MARA telah dipilih sebagai 
organisasi kajian. MARA merupakan salah satu agen pembangunan yang diselia oleh 
Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW). Statistik yang 
dikemukakan oleh KKLW telah mengenalpasti bahawa MARA merupakan agen 
pembangunan yang menunjukkan ketidakseragaman penyertaan dalam kalangan 
masyarakat mengikut negeri di Malaysia. Namun begitu, ketidakseragaman penyertaan 
dalam latihan umumnya dalam kalangan masyarakat dapat dilihat berdasarkan beberapa 
negeri seperti Kedah, Perlis, Perak dan Terengganu.  
 
Peringkat seterusnya ialah mendapatkan surat kebenaran daripada pihak Universiti 
Utara Malaysia yang mengesahkan bahawa penyelidik sedang menjalankan kajian ini. 
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Surat kebenaran tersebut diperlukan oleh penyelidik untuk memudahkan prosedur 
dalam mendapatkan maklumat tentang organisasi tersebut (Lampiran 18). 
 
Seterusnya, penyelidik telah membuat tinjauan ke tempat kajian. Pada peringkat 
permulaan, penyelidik telah mengadakan temubual secara tidak formal bersama dengan 
pegawai MARA di Terengganu. Perjumpaan ini diadakan untuk menerangkan  kepada 
pegawai yang bertanggungjawab tentang keperluan kajian yang dilakukan dan 
maklumat yang diperlukan untuk memenuhi skop penyelidikan. Setelah sesi 
perbincangan diadakan,  pihak MARA telah memberikan kebenaran kepada penyelidik 
untuk menjalankan kajian. 
 
Pengumpulan data dalam kajian ini melibatkan pengedaran borang soal selidik  kepada 
responden yang telah dipilih sebagai sampel kajian ini. Dalam proses pengedaran soal 
selidik, responden diberikan masa selama satu jam untuk menjawab soalan-soalan yang 
dikemukakan di dalam soal selidik dan ditadbir sendiri oleh penyelidik. Soal selidik 
ditadbir sendiri oleh pengkaji. 
 
Pengumpulan data melibatkan tiga peringkat iaitu usahawan yang mengikuti seminar 
keusahawanan ICT,  bengkel keusahawanan ICT pertama dan seterusnya bengkel 
keusahawanan ICT kedua yang ketiga. Seminar keusahawanan ICT bertujuan untuk 
melibatkan kesemua usahawan di negeri Terengganu berbincang secara terperinci 
tentang bidang perniagaan yang diusahakan oleh mereka dengan mengutamakan kepada 
penggunaan ICT sebagai inisiatif memperkembangkan bidang usahawan yang diceburi. 
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Bagi seminar ini, penglibatan usahawan adalah melibatkan kesemua kelompok 
masyarakat tanpa melibatkan sebarang syarat.  Kesemua peserta seminar ini dipilih 
sebagai responden kajian. 
 
Seterusnya melibatkan pengedaran soalselidik kepada responden di Bengkel 
Keusahawanan ICT pertama. Bengkel keusahawanan ICT pertama ini  bertujuan untuk 
mengenal pasti usahawan yang mula bergiat aktif untuk mengaplikasikan penggunaan 
ICT dalam memasarkan produk mereka. Bengkel keusahawanan ini dilakukan selepas 
pihak MARA membuat tapisan untuk mengenal pasti usahawan-usahawan yang 
berkecenderungan untuk terus melibatkan diri secara aktif dalam dunia usahawan yang 
berteraskan ICT.  
 
Pengedaran soalselidik turut dilakukan kepada peserta latihan semasa Bengkel 
Keusahawanan ICT yang kedua. Bengkel ini melibatkan usahawan-usahawan yang 
paling aktif mengusahakan perniagaan mereka dengan menguasai sepenuhnya 
penggunaan ICT dalam memasarkan produk mereka. Kebiasaannya pemilihan 
usahawan bagi bengkel usahawan kedua ini diadakan selepas MARA menjalankan 
penelitian yang mendalam terhadap perkembangan usahawan-usahawan ini untuk 
diklasifikasikan sebagai usahawan yang berjaya.  
 
Proses kutipan data bermula pada Ogos 2013 sehingga Jun 2014. Proses kutipan data 
mengambil masa yang agak lama kerana penyelidik perlu menunggu tarikh bengkel dan 
seminar keusahawanan di mana ianya melibatkan satu tempoh yang berbeza. Oleh yang 
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demikian kerja-kerja lapangan yang dijalankan memerlukan suatu tempoh masa yang 
agak panjang. Bagi tujuan kutipan data yang dilakukan, penyelidik sendiri hadir ke 
bengkel dan seminar yang diadakan untuk mengedarkan soalselidik kepada responden. 
Pihak MARA memberikan ruang masa selama  setengah jam kepada penyelidik untuk 
mengendalikan proses kutipan data dan masa yang diberikan kepada penyelidik adalah 
selepas tamatnya bengkel dan seminar yang dijalankan. Ringkasan prosedur kajian 
seperti dalam Rajah 3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rajah 3.1 Prosedur Kajian 
 
Pemilihan Organisasi 
Memohon Kebenaran 
Membuat tinjauan 
Pengedaran soal selidik 
Data dikumpulkan 
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3.2.2  Instrumen Kajian 
Soal selidik digunakan untuk mengukur konsep yang berkaitan dengan pandangan, 
persepsi, sikap dan juga keterangan latar belakang tentang sesuatu perkara yang dikaji 
(Sekaran, 2003; Morgeson & Humphrey, 2006). Dalam konteks kajian ini, soalselidik 
yang digunakan meliputi enam bahagian iaitu: 
i) Bahagian A: Demografi responden 
ii) Bahagian B: Niat dan keinginan 
iii) Bahagian C: Strategi mesej 
iv) Bahagian D: Gelagat pencarian maklumat 
v) Bahagian E: Penyertaan dalam latihan 
vi) Bahagian F: Adopsi inovasi 
 
Bahagian A merupakan bahagian yang mengemukakan soalan berkaitan dengan 
demografi responden. Bahagian ini meliputi 10 soalan berkaitan dengan latar belakang 
responden. Soalan-soalan yang dikemukakan termasuklah jantina, umur, status, tahap 
pendidikan, pendapatan, sektor pekerjaan, jenis perniagaan yang dijalankan, program 
latihan yang pernah diikuti, sumber maklumat berkaitan dengan MARA dan soalan 
sama ada responden pernah melayari laman web MARA atau sebaliknya.   
 
Bahagian B pula mengemukakan soalan berkaitan dengan adopsi inovasi. Pengukuran 
ciri-ciri instrumen ini dikemukakan oleh Flight, D‟Souza dan Allaway (2011).  
Instrumen ini mengemukakan item sebanyak 41 item yang mengukur tentang ciri-ciri 
inovasi. Pengukuhan instrumen ini dibuktikan memiliki nilai kebolehpercayaan yang 
sederhana dan tinggi berdasarkan kepada kajian lepas, secara tidak langsung instrumen 
ini boleh diterimapakai bagi tujuan kajian ini. Pengkaji-pengkaji lepas telah 
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mengenalpasti bahawa nilai kebolehpercayaan bagi instrumen ini berada dalam 
lingkungan yang tinggi iaitu di antara α=.88 hingga .90 (Flight, D‟Souza & Allaway, 
2011).  
 
Bahagian C mengemukakan soalan berkaitan dengan penyertaan masyarakat dalam 
latihan.  Instrumen penyertaan masyarakat dalam latihan diambil daripada Nan Zakiah 
(2012) yang telah mengadaptasi instrumen ini daripada Olson dan Ives (1980). 
Kesemua item-item yang dikemukakan oleh Nan Zakiah (2012) telah diterjemahkan ke 
dalam Bahasa Melayu dan diadaptasi pula dalam kajian ini mengikut konteks 
penyertaan masyarakat dalam latihan. Item yang mewakili instrumen melibatkan 24 
item. Kajian lepas telah membuktikan bahawa instrumen untuk mengukur penyertaan 
telah diterimapakai dengan nilai kebolehpercayaan yang tinggi iaitu di antara α=.74 
sehingga α=.80 (Olson & Ives, 1980; Nan Zakiah, 2012). 
 
Bahagian D pula melibatkan soalan-soalan tentang strategi mesej yang dikemukakan 
oleh Taylor (1999). Instrumen ini memiliki 33 item yang mengukur tentang strategi 
mesej. Instrumen asal strategi mesej adalah berdasarkan kepada analisis kandungan dan 
telah diubahsuai menjadi item-item untuk soalselidik. Instrumen asal adalah berkaitan 
dengan strategi mesej pengiklanan, walau bagaimanapun bagi tujuan kajian ini item-
item ini telah diubahsuai menjadi soalan-soalan yang berkaitan dengan strategi mesej 
yang digunakan oleh MARA.  
 
Bahagian E berkaitan dengan niat dan keinginan.  Instrumen ini dikemukakan oleh  
Eagly dan Chaiken (1993), Bagozzi dan Warshaw (1990) dan Taylor dan Todd (1995). 
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Gabungan kesemua item-item yang berkaitan dengan niat (16 item) dan keinginan (6 
item) ini menjadikan keseluruhan item berjumlah 20 item. Instrumen yang digunakan 
bagi pemboleh ubah ini adalah gabungan daripada instrumen oleh Eagly dan Chaiken 
(1993), Bagozzi dan Warshaw (1990) dan Taylor dan Todd (1995) bagi memastikan 
item-item ini dapat mengukur pemboleh ubah niat dan keinginan dengan lebih 
mendalam dan berfokus. Kajian lepas telah menyatakan penggabungan item-item 
daripada kepelbagaian sumber boleh dilakukan dalam sesebuah kajian namun perlu 
melalui peringkat analisis data kebolehpercayaan dan kesahihan instrumen yang kuat 
untuk memastikan item-item yang digabungkan adalah kukuh walaupun digunakan 
dalam pelbagai bidang (Rosen & rakan-rakan, 1999; Onwuegbuzie, Bustamante & 
Nelson, 2010). Kajian-kajian lepas (Bagozzi & Warshow, 1990) telah mendapati 
bahawa instrumen ini boleh diterimapakai dalam konteks sains sosial kerana nilai 
kebolehpercayaan instrumen yang diperolehi berada pada tahap yang tinggi iaitu dia 
antara α=.87 sehingga α=.89. Oleh yang demikian instrumen ini diterimapakai bagi 
tujuan kajian ini.  
 
Seterusnya, bagi bahagian F pula berkaitan dengan gelagat pencarian maklumat. 
Instrumen ini diambil daripada Che Su dan Noor Azizah (2012) yang diadaptasi 
daripada kajian yang dikemukakan oleh Reddick, Boucher dan Groseillers (2000). 
Instrumen ini juga telah diterjemahkan oleh Che Su dan Noor Azizah (2012) ke dalam 
Bahasa Melayu dan diadaptasi mengikut konteks kajian yang dijalankan ini. Instrumen 
yang digunakan untuk gelagat pencarian maklumat telah banyak digunakan oleh 
pengkaji lepas dan didapati bahawa instrumen ini telah diperkukuhkan untuk pelbagai 
bidang dengan nilai reliabiti yang tinggi iaitu di antara α=.70 sehingga α=.85 (Reddick, 
Boucher & Groseillers, 2005; Che Su & Noor Azizah, 2012). Pemilihan instrumen bagi 
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pemboleh ubah ini adalah bersesuaian dan relevan untuk digunakan berdasarkan kepada 
penggunaan instrumen ini dalam kajian-kajian lepas bagi kepelbagaian tujuan kajian 
dan turut diterbitkan dalam artikel jurnal iaitu: 
i) Zakiah Jamaluddin (2014).  Penerimaan teknologi dan kesan penggunaan 
Internet dalam kalangan peserta-peserta Medan Infodesa dan Pusat Jalur Lebar 
Komuniti di Kedah dan Perlis. Perancangan dan pembangunan komuniti. 105-
124 
ii) Azizah Ahmad, Che Su Mustaffa, Awanis Ku Ishak (2014). Factors motivating 
the acceptance of new information communication technologies: A study from 
technology acceptance and information seeking behavior approach. Prosiding 
Seminar International conference on communication, media, technology and 
design. 219. 
Skala pengukuran yang digunakan bagi soalan-soalan di Bahagian B sehingga Bahagian 
E menggunakan skala Likert yang menggunakan tujuh pilihan yang bermula dengan 
skala Sangat Tidak Setuju (STS) sehingga skala Sangat Setuju (SS). Pemilihan skala 
Likert dengan tujuh pilihan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang telah dikemukakan 
oleh sarjana lepas. Menurut Preston dan Colman (2000) penggunaan skala Likert 
dengan tujuh pilihan lebih sesuai digunakan berbanding dengan skala Likert dengan 
lima pilihan bagi sesuatu kajian yang berkaitan dengan fenomena. Penggunaan skala 
Likert dengan tujuh pilihan mempunyai beberapa kelebihan iaitu meliputi (i) dapat 
meminimumkan interpolasi, (ii) dapat mencerminkan penilaian subjektif yang sebenar 
oleh responden, (iii) skala pilihan yang lebih tepat dan (iv) senang digunakan (Sauro & 
Damon, 2009; Finstad, 2010).  
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Bagi mengatasi masalah silang budaya yang disebabkan kesemua  instrumen asal 
menggunakan Bahasa Inggeris, proses backtranslation telah dijalankan. Walaupun 
berdasarkan kajian-kajian lepas, soalselidik ini telah disahkan reliabiliti dan 
kesahihannya namun proses backtranslation perlu dilakukan bagi mengatasi masalah 
seperti masalah silang budaya yang mungkin dihadapi oleh responden di Malaysia 
(Ware, Keller, Gandek, Brazier & Sullivan, 1995). Kemungkinan juga turut berlaku 
masalah responden tidak memahami soalan yang dikemukakan terutamanya soalan-
soalan yang diadaptasi dari negara Barat (Beaton, Bombardier & Guillemin, 2000). 
  
Menurut Tsui (2006) dalam proses menterjemahkan soalselidik, terdapat empat 
peringkat yang perlu diberikan penekanan merangkumi konsep, semantik, normatif dan 
pengukuran. Dalam konteks kajian ini, kesemua penekanan yang dinyatakan oleh Tsui 
(2006) telah diambilkira melalui melaksanakan kesahan muka, kesahan kandungan, 
kebolehpercayaan instrumen dan kesahihan instrumen yang dibincangkan pada halaman 
seterusnya. Ini mengukuhkan lagi bahawa kesemua instrumen boleh digunapakai dalam 
kajian. Ini sejajar dengan pandangan yang dikemukakan oleh Schwab (1985) dan White 
(2002) bahawa adaptasi instrumen di luar bidang adalah dibolehkan namun perlu 
melalui kesahan dan penilai pakar yang sepatutnya.  
 
 
3.2.3  Populasi dan pensampelan  
Populasi kajian ini terdiri daripada usahawan-usahawan di bawah pengelolaan MARA 
yang mengikuti program latihan ICT. Usahawan-usahawan yang dipilih bagi tujuan 
kajian ini merupakan mereka yang mengikuti seminar keusahawanan ICT, bengkel 
pertama keusahawanan ICT dan juga bengkel kedua keusahawanan ICT. Statistik yang 
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dikemukakan oleh MARA telah mengenal pasti bahawa seramai 3990 orang usahawan 
pada tahun 2013 telah mengikuti kursus keusahawanan yang telah dianjurkan oleh 
MARA. Keseluruhan jumlah usahawan yang mendaftar dengan MARA ini dikenalpasti 
sebagai populasi kajian (Jadual 3.1) 
 
Jadual 3.1  
Peserta Kursus bagi tahun 2013 oleh MARA 
Jenis Kursus        Jumlah Peserta 
i) Seminar Keusahawanan ICT      2000 
ii) Bengkel Keusahawanan ICT (I)     1300 
iii) Bengkel Keusahawanan ICT (II)     690 
Jumlah keseluruhan        3990 
 
Menurut Israel (2009) sekiranya populasi kajian melibatkan 3990 orang, maka sampel 
kajian yang diperlukan ialah 373 orang. Israel (2009) turut menyatakan bahawa 
responden yang ramai adalah lebih baik untuk sesuatu kajian kerana ini dapat 
mengurangkan kesilapan keputusan kajian yang akan diperolehi. Kajian ini 
menggunakan 373 orang responden sebagai sampel kajian, justeru bilangan setiap 
usahawan yang dipilih daripada kursus keusahawanan akan dibahagikan kepada tiga 
bahagian yang merangkumi sekurangnya-kurangnya 129 orang bagi seminar 
keusahawanan ICT, 122 orang bagi bengkel pertama keusahawanan ICT dan 122 orang 
bagi bengkel kedua keusahawanan ICT (Rajah 3.2). 
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Rajah 3.2 Populasi kajian 
 
Kajian ini mengaplikasikan teknik persampelan rawak berlapis. Sekiranya sampel kajian 
lebih bersifat heterogen iaitu memiliki sub-sub sampel seperti berbeza jantina, umur dan 
sebagainya, ini membolehkan penyelidik kajian menggunakan prosedur rawak berlapis 
untuk memperolehi sesuatu sampel rawak (Tongco, 2007). Dalam konteks kajian ini 
pula, teknik ini digunakan untuk membezakan sampel kajian kepada tiga kumpulan iaitu 
peserta seminar keusahawanan ICT, peserta Bengkel Keusahawanan ICT I dan peserta 
Bengkel Keusahawanan ICT II.   
 
Seterusnya, pemilihan sampel secara rawak pula dijalankan untuk memilih sampel 
kajian. Kesemua peserta di dalam kursus keusahawanan dan memiliki laman web 
mereka sendiri dalam memasarkan produk atau perniagaan yang telah dikategorikan 
mempunyai kebarangkalian yang sama telah dipilih sebagai sampel kajian. Penyelidik 
terlebih dahulu mendapatkan maklumat berkaitan dengan peserta usahawan bagi 
memudahkan penyelidik mengenalpasti responden yang dipilih adalah memenuhi 
kriteria dan skop kajian.  
 
(n=3990) 
Sampel=373 
 
Seminar 
Keusahawanan ICT 
n=2000 
Bengkel 
Keusahawanan ICT 
(I) 
n=1300 
Bengkel 
Keusahawanan ICT 
(II) 
n=690 
Seminar Keusahawanan 
ICT 
Sampel=127 
Bengkel Keusahawanan 
ICT (I) 
Sampel=122 
 
Bengkel Keusahawanan 
ICT (II) 
Sampel=122 
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3.2.4  Analisis data 
Bagi analisis frekuensi responden, analisis deskriptif digunakan untuk memperihalkan 
demografi responden dan dihuraikan dalam bentuk peratusan. 
 
Bagi menjawab persoalan tiga sehingga persoalan enam, ujian statistik yang digunakan 
untuk menguji hubungan di antara pemboleh ubah ialah analisis Korelasi Pearson 
(Pearson Correlation). Menurut Marom (1982) korelasi didefinisikan sebagai istilah 
statistik yang menyatakan darjah hubungan linear (searah bukan timbal balik) antara 
dua pembolehubah atau lebih. Analisis Korelasi Pearson kebiasaannya digunakan untuk 
menyatakan atau sebaliknya hubungan di antara pemboleh ubah X (faktor) dengan 
pemboleh ubah Y (kesan) dan juga membuktikan betapa besarnya sumbangan pemboleh 
ubah yang satu terhadap yang lain di mana dinyatakan di dalam bentuk peratus (Cobb, 
McClain & Gravemeijer, 2003). Dalam menggambarkan hubungan suatu pemboleh 
ubah dengan pemboleh ubah yang lain kebiasaannya dinyatakan dalam bentuk „r‟. 
Menurut Cohen (1960) nilai yang menunjukkan nilai r yang terbesar ialah +1 manakala 
nilai r yang terkecil pula melibatkan -1. Apabila nilai r menunjukkan r=+1 maka 
hubungan di antara setiap pemboleh ubah adalah positif sempurna manakala jika r=-1 
pula menunjukkan hubungan di antara pemboleh ubah yang negatif sempurna. Nilai r 
kebiasaannya menunjukkan satuan atau dimensi. Perolehan hasil analisis yang 
menunjukkan – dan + hanya menunjukkan arah hubungan di antara pemboleh ubah 
yang yang diuji. Menurut William, Grajales dan Kurkiewicz (2013), ujian korelasi 
merupakan pra syarat utama dalam sesebuah kajian sebelum menjalankan analisis 
regresi. Oleh yang demikian ujian korelasi dilakukan terlebih dahulu sebelum analisis 
regresi dijalankan. Penginterpretasian nilai r adalah seperti dalam Jadual 3.2. 
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Jadual 3.2  
Interpretasi nilai r 
Nilai r Interpretasi 
0 Tiada korelasi 
0.01-0.20 Korelasi sangat rendah 
0.21-0.40 Rendah  
0.41-0.60 Agak rendah 
0.61-0.80 Cukup  
0.81-.0.99 Tinggi 
1 Sangat tinggi 
 
Analisis regresi pelbagai digunakan untuk menjawab persoalan kajian yang berkaitan 
dengan pengantara (mediating). Menurut Baron dan Kenny (1986), terdapat tiga 
kemungkinan hasil analisis pengantara (mediating) iaitu (i) pengantara terbukti secara 
penuh (fully mediating), (ii) pengantara terbukti secara sebahagian (partially mediating) 
dan (iii) pengantara tidak terbukti. Bagi menguji pengantara (mediating),  terdapat 
empat prinsip yang dicadangkan oleh Baron dan Kenny (1986) untuk menentukan sama 
ada sesuatu pemboleh ubah itu bertindak sebagai pengantara atau sebaliknya. Langkah-
langkah tersebut ialah: 
i) Langkah 1: Pemboleh ubah  bebas berpengaruh dengan signifikan terhadap 
pemboleh ubah pengantara. 
ii) Langkah 2: Pemboleh ubah bebas berpengaruh dengan signifikan terhadap 
pemboleh ubah bersandar.  
iii) Langkah 3: Pemboleh ubah pengantara berpengaruh dengan signifikan terhadap 
pemboleh ubah bebas ketika pemboleh ubah bersandar dimasukkan ke dalam 
regresi persamaan. 
iv) Langkah 4: Sekiranya pengaruh signifikan pemboleh ubah bebas  terhadap 
pemboleh ubah bersandar menjadi tidak signifikan ketika dimasukkan pemboleh 
ubah pengantara, maka ini membuktikan terhasilnya fully mediating. Kalau 
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berlakunya nilai yang signifikan tetapi kekuatan hubungannya berkurang, maka 
terjadi partially mediating. 
 
3.3 Kebolehpercayaan dan kesahihan Instrumen 
Analisis kebolehpercayaan instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah penilaian 
Cronbach Alpha dan analisis kesahihan instrumen pula menggunakan kesahan muka 
(face validity), kesahan kandungan (content validity) serta analisis faktor. 
 
3.3.1 Nilai Alfa Cronbach 
Analisis kebolehpercayaan instrumen penyelidik menggunakan Alfa Cronbach untuk 
menguji sejauh mana ujian atau soal selidik itu apabila diulang semula akan 
memberikan keputusan yang sama dan melihat tahap apabila tiada kesilapan dalam 
pengukuran dan ujian yang sama mempunyai darjah kosistensi yang tinggi setiap kali 
digunakan pada masa, tempat dan sampel yang berlainan (Burelson & Waltman, 1988).  
Menurut Hair dan rakan-rakan (2003), nilai korelasi <0.6 adalah lemah, nilai 0.6 ke 
<0.7 adalah sederhana, nilai 0.7 ke 0.8 adalah baik, nilai 0.8 ke 0.9 adalah sangat baik 
dan nilai 0.9 adalah sangat cemerlang dan konsisten untuk mengukur pemboleh ubah 
yang dikaji. 
 
3.3.2 Kesahan muka (face validity) 
Kesahan muka merujuk kepada ujian yang dilihat untuk mengukur apa yang sepatutnya 
diukur untuk membuktikan konstruk yang dibina dapat menerangkan dengan jelas 
tentang apa yang diperkatakan (Lawshe, 1975; Droge, 1996). Kebiasaannya, kesahan 
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muka dilakukan dengan memilih beberapa pakar yang disahkan akademik mereka tanpa  
mengambilkira bidang yang diterajui (Droge, 1997).  
 
Terlebih dahulu kesemua item di dalam soalselidik telah diterjemah daripada bahasa 
Inggeris ke dalam Bahasa Melayu bagi memudahkan responden memahami soalan yang 
terdapat di dalam soalselidik. Proses penterjemahan kesemua item-item di dalam 
instrumen yang digunakan bagi tujuan kajian ini adalah dengan menggunakan khidmat 
Pusat Bahasa Universiti Utara Malaysia dan mereka telah melantik salah seorang guru 
bahasa Inggeris yang mempunyai kelayakan Teaching English as Second Language 
(TESL) untuk menterjemahkan instrumen kajian ini.  Kesemua item diterjemahkan 
mengikut struktur asal ayat tanpa mengubah maksud ayat. Setelah item-item 
diterjemahkan, pemeriksa telah memeriksa setiap item yang diterjemah supaya tidak 
berlaku sebarang kesilapan semasa proses terjemahan yang dilakukan. 
 
Selepas melalui proses backtranslation, Bengkel Pemantapan Instrumen Siri I telah 
diadakan di Hotel Executive Development Center (EDC) Sintok dan Bengkel 
Pemantapan Instrumen Siri II telah diadakan di Bilik Perbincangan Sri Sintok, 
Universiti Utara Malaysia bagi tujuan kesahan muka. Tiga orang penilai telah 
dikenalpasti untuk membantu dalam proses backtranslation terhadap instrumen-
instrumen yang digunakan bagi mengelakkan masalah silang budaya yang mungkin 
dihadapi oleh responden di Malaysia. Pemilihan ini adalah berdasarkan kepada kriteria-
kriteria seperti mempunyai pengalaman dan kepakaran dalam bidang akademik 
melebihi 10 tahun, mempunyai Ijazah Doktor Falsafah dan bergiat aktif dalam 
menghasilkan artikel jurnal di peringkat dalam negara dan antarabangsa. Pemilihan ini 
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adalah berdasarkan cadangan Behling dan Law (2000). Proses kesahan muka ini 
bertujuan untuk mendapatkan pandangan berkaitan dengan instrumen yang digunakan. 
Sesi ini diadakan untuk mengenal pasti sama ada item-item adalah jelas dari segi 
struktur, bahasa dan susunan ayat. Terdapat juga beberapa item yang memerlukan 
penambahbaikan. Berikut dinyatakan ringkasan proses dalam menterjemahkan 
instrumen kajian (Rajah 3.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 3.3 Proses pembentukan item 
 
Pemilihan Organisasi 
Memohon Kebenaran 
Membuat tinjauan 
Pengedaran soal selidik 
Data dikumpulkan 
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i) Bahagian demografi 
Bagi bahagian pertama soalselidik, panel penilai telah meneliti setiap soalan yang 
dikemukan untuk mendapatkan maklumat latar belakang responden. Panel penilai telah 
menetapkan bahawa di dalam bahagian demografi responden ini terdapat sembilan 
soalan yang berkaitan dengan latar belakang responden. Soalan asal bahagian ini hanya 
meliputi enam soalan, namun setelah diteliti keperluan terhadap empat soalan lain perlu 
diutarakan yang meliputi soalan berkaitan dengan program anjuran MARA yang pernah 
diikuti, sumber maklumat program yang dijalankan oleh MARA dan juga soalan 
berkaitan dengan penggunaan laman web MARA untuk mendapatkan maklumat dan 
juga maklumat latihan yang pernah diikuti oleh responden. 
ii) Adopsi Inovasi 
Seterusnya bagi bahagian adopsi inovasi pula mengambilkira instrumen ciri-ciri inovasi 
untuk mengukur keberkesanan program latihan anjuran MARA untuk membina laman 
web bagi usahawan. Jumlah keseluruhan item yang dipersetujui oleh pemeriksa untuk 
mengukur adopsi inovasi ini melibatkan 40 item (Jadual 3.3). Soalan-soalan dalam 
instrumen ini adalah berkaitan dengan produk di mana ianya merangkumi produk yang 
pelbagai dan ini termasuk juga produk yang berasaskan perkhidmatan. Semasa proses 
mengedarkan soalselidik ini, tatacara pengedaran adalah penyelidik sendiri yang hadir 
untuk menerangkan tentang setiap soalan-soalan di dalam instrumen yang 
dikemukakan. Soalan-soalan yang berkaitan dengan „laman web saya‟, „penggunaan 
laman web‟, „laman web ini‟ adalah dikaitkan dengan laman web yang dimiliki oleh 
usahawan MARA dalam memasarkan produk dan perniagaan mereka. Soalan saringan 
berkaitan dengan pemilikan laman web telah dilakukan bagi memastikan kesemua 
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responden yang menjawab soalselidik memiliki laman web mereka sendiri untuk 
memasarkan produk dan perniagaan mereka.  
 
Selain itu juga, perubahan turut dilakukan berdasarkan kepada skala pengukuran. 
Instrumen asal telah mengemukakan item-item adopsi inovasi ini menggunakan Skala 
Likert dengan lima pilihan skala telah ditukar kepada Skala Likert tujuh pilihan. 
Jadual 3.3  
Penstrukturan semula item-item adopsi inovasi 
No Item Asal Item Ubahsuai Konteks perubahan 
1. Saya boleh memerhatikan 
penggunaan produk ini 
melalui orang lain 
Saya perhatikan orang lain 
memasarkan produk mereka 
melalui laman web. 
Struktur ayat 
2. Jika saya menerima produk 
ini, orang lain boleh melihat 
saya menggunakannya 
Orang lain boleh melihat saya 
menggunakan laman web 
untuk memasarkan produk 
Struktur ayat 
3. Menjadi kebiasaan saya 
melihat orang lain 
menggunakan produk ini 
Saya biasa melihat orang lain 
menggunakan laman web 
untuk memasarkan produk. 
Struktur ayat 
4. Produk ini mudah 
digambarkan atau dijelaskan 
dalam iklan 
Laman web ini mudah 
digambarkan dan dijelaskan 
di dalam iklan 
Struktur ayat 
5. Produk ini mudah dijelaskan 
kepada orang lain 
Laman web saya mudah 
dijelaskan kepada orang lain. 
Struktur ayat 
6. Produk ini boleh diuji tanpa 
perlu membuat komitmen 
untuk pembelian 
Laman web ini boleh 
digunakan tanpa perlu 
membuat komitmen dengan 
pihak MARA. 
Struktur ayat 
7. Produk ini boleh dicuba tanpa 
membeli 
Laman web ini boleh dicuba 
untuk memasarkan produk 
saya.   
Struktur ayat 
8. Produk ini boleh melengkapi 
atau menyempurnakan 
produk-produk lain yang 
sedang dimiliki oleh bakal 
pengguna 
Penggunaan laman web ini 
boleh melengkapi kaedah 
pemasaran lain yang sedang 
digunakan oleh saya. 
Struktur ayat 
9. Produk ini selaras dengan 
imej kendiri bakal pengguna 
Penggunaan laman web ini 
selaras dengan imej saya. 
Struktur ayat 
10. Produk ini sesuai dengan 
corak kehidupan atau kelas 
sosial bakal pengguna 
Penggunaan laman web ini 
sesuai dengan corak 
kehidupan saya.   
Struktur ayat 
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11. Prestasi sosial akan meningkat 
apabila memiliki atau 
menggunakan produk ini 
Penggunaan laman web dapat 
meningkatkan kedudukan 
sosial saya. 
Struktur ayat 
12. Produk ini memilik ganjaran 
sosial yang tinggi apabila 
digunakan 
Penggunaan laman web ini 
meningkatkan pulangan  
sosial. 
Struktur ayat 
13. Orang lain akan memberikan 
kesan apabila saya 
menggunakan produk ini 
Penggunaan laman web 
membuatkan orang lain 
berasa kagum dengan saya. 
Struktur ayat 
14. Rakan saya akan menghargai 
saya apabila saya 
menggunakan produk ini 
Penggunaan laman web 
membuatkan kawan saya 
berasa kagum. 
Struktur ayat 
15. Pengguna produk ini akan 
diterima secara sosial 
Pengguna laman web ini 
diterima secara sosial. 
Struktur ayat 
16. Pemilihan produk ini akan 
diterima oleh keluarga dan 
rakan-rakan 
Penggunaan laman web ini 
direstui oleh keluarga dan 
rakan-rakan. 
Struktur ayat 
17. Ramai kawan-kawan saya 
ingin memiliki atau 
menggunakan produk ini 
Ramai kawan-kawan saya 
ingin menggunakan laman 
web. 
Struktur ayat 
18. Produk ini lebih selesa 
digunakan berbanding dengan 
produk lain yang boleh 
memenuhi keperluan yang 
sama 
Penggunaan laman web lebih 
selesa digunakan berbanding 
dengan kaedah pemasaran 
yang lain. 
Struktur ayat 
19. Produk ini lebih mudah 
diperolehi berbanding dengan 
produk lain yang boleh 
memenuhi  keperluan yang 
sama 
Penggunaan laman web lebih 
mudah diperolehi berbanding 
kaedah pemasaran yang lain 
Struktur ayat 
20. Produk ini lebih dipercayai 
berbanding dengan produk 
lain yang boleh memenuhi 
keperluan yang sama 
Penggunaan laman web lebih 
dipercayai berbanding kaedah 
pemasaran yang lain. 
Struktur ayat 
21. Produk ini boleh menjimatkan 
masa bakal pengguna atau 
pembeli 
Penggunaan laman web boleh 
menjimatkan masa pengguna 
atau pembeli. 
Struktur ayat 
22. Produk ini boleh menjimatkan 
kos bakal pengguna atau 
pembeli 
Penggunaan laman web boleh 
menjimatkan kos pengguna 
atau pembeli. 
Struktur ayat 
23. Produk ini mempunyai 
kelebihan dari segi hubungan 
harga dengan dan kualiti 
berbanding produk lain yang 
memenuhi keperluan yang 
sama 
Penggunaan laman web 
mempunyai kelebihan dari 
segi harga berbanding kaedah 
pemasaran lain bagi 
memenuhi tujuan yang sama.   
 
Struktur ayat 
24. Produk ini boleh disesuaikan 
berasaskan spesifikasi bakal 
pembeli atau pengguna 
Penggunaan laman web 
mempunyai kelebihan dari 
segi kualiti berbanding 
kaedah pemasaran lain bagi 
Struktur ayat 
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memenuhi tujuan yang sama.   
25. Produk ini menawarkan ciri-
ciri unik yang ditetapkan oleh 
bakal pembeli atau pengguna 
Penggunaan laman web boleh 
disesuaikan berasaskan 
spesifikasi pembeli atau 
pengguna  
 
Penggunaan laman web boleh 
disesuaikan berdasarkan ciri-
ciri pengguna atau pembeli. 
Struktur ayat 
26.  Produk ini berupaya 
melakukan seperti apa yang 
dinyatakan atau diwar-warkan 
Penggunaan laman web ini 
berupaya memasarkan produk 
seperti yang diwar-warkan. 
Struktur ayat 
27. Produk ini akan beroperasi 
dengan konsisten dan reliabel 
Laman web beroperasi secara 
konsisten dan boleh 
dipercayai.   
Struktur ayat 
28. Saya yakin produk ini boleh 
beroperasi seperti yang 
dijangkakan 
Saya yakin penggunaan 
laman web ini boleh 
beroperasi seperti yang 
dijangkakan. 
Struktur ayat 
29. Manual operasi agak 
terperinci kepada produk ini 
Manual operasi pengunaan 
laman web panjang. 
Struktur ayat 
30. Produk ini memakan masa 
yang agak lama untuk 
mempelajari cara 
penggunaanya 
Laman web masa yang agak 
lama untuk mempelajari cara 
menggunakannya. 
Struktur ayat 
31. Kemahiran tertentu diperlukan 
untuk menggunakannya 
Kemahiran khusus diperlukan 
untuk membangunkan laman 
web. 
Struktur ayat 
32. Produk ini memerlukan tahap 
pengetahuan umum yang 
tinggi 
Pembinaan laman web 
memerlukan tahap 
pengetahuan umum yang 
tinggi. 
Struktur ayat 
33. Produk ini dianggap 
berteknologi tinggi 
Penggunaan laman web 
dianggap berteknologi tinggi. 
Struktur ayat 
34. Produk ini kompleks dari segi 
mekanikal dan teknikal 
Pembangunan laman web 
adalah rumit dari segi 
mekanikal dan teknikal. 
Struktur ayat 
35. Produk sebegini mempunyai 
potensi yang menimbulkan isu 
perundangan apabila 
menggunakannya 
Penggunaan laman web 
mempunyai potensi 
perundangan apabila 
digunakan. 
Struktur ayat 
36. Produk sebegini mempunyai 
potensi menjejaskan kesihatan 
apabila menggunakannya 
Penggunaan laman web 
mempunyai potensi 
menjejaskan kesihatan 
apabila digunakan 
Struktur ayat 
37. Produk ini dikategorikan 
sebagai produk yang 
mempunyai risiko yang tinggi 
Penggunaan laman web 
dikategorikan sebagai produk 
yang berisiko tinggi. 
Struktur ayat 
38. Produk ini mengandungi 
teknologi baru yang 
Penggunaan laman web 
merupakan teknologi baru 
Struktur ayat 
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berpotensi yang mempunyai kelebihan. 
39. Produk ini baru dalam dunia 
industri 
Penggunaan laman web 
adalah kaedah baru dalam 
memasarkan produk. 
Struktur ayat 
40.  Produk ini berupaya 
menyumbang kepada 
pembentukan produk baru 
Penggunaan laman web 
berupaya menyumbang 
kepada faedah-faedah yang 
baru. 
Struktur ayat 
 
 
iv) Penyertaan masyarakat dalam latihan 
Seterusnya melibatkan perbincangan perubahan yang dilakukan bagi pemboleh ubah 
penyertaan masyarakat dalam latihan. Instrumen asal telah mengemukakan ukuran bagi 
penyertaan diwakili oleh 24 item. Setelah diteliti, pemeriksa telah menetapkan bahawa 
kesemua item ini dikekalkan dan hanya membuat perubahan mengikut konteks kajian di 
MARA. Kesemua dimensi dikekalkan sebagaimana yang asal.  
 
Bagi skala pengukuran pula, instrumen asal telah mengemukakan skala Likert dengan 
lima pilihan. Namun bagi kajian ini, panel penilai telah menetapkan untuk mengekalkan 
skala pengukuran tersebut namun hanya berubah kepada skala Likert dengan tujuh 
pilihan yang bermula dengan Sangat Tidak Setuju kepada Sangat Setuju. Perubahan 
item-item yang dipersetujui oleh pakar-pakar professional seperti dalam Jadual 3.4. 
Jadual 3.4  
Penstrukturan Item-item Penyertaan Masyarakat Dalam Latihan 
No. Item Asal Item Ubahsuai Konteks Perubahan 
1. Saya hanya sekadar 
menghadirkan diri dalam 
program MARA. 
Saya hanya sekadar 
menghadirkan diri dalam 
program MARA. 
 
Struktur ayat 
2. Saya sekadar mendengar 
sahaja kursus-kursus 
keusahawanan yang diikuti. 
Saya sekadar mendengar 
sahaja kursus-kursus 
keusahawanan yang diikuti. 
Struktur ayat 
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3. Saya inginkan lebih  latihan 
untuk program 
keusahawanan ICT. 
 
Saya inginkan lebih  latihan 
untuk program keusahawanan 
ICT. 
 
Struktur ayat 
4. Saya tidak dapat 
melaksanakan sebarang 
program yang berasaskan 
Internet. 
Saya tidak dapat 
melaksanakan sebarang 
program yang berasaskan 
Internet. 
 
Struktur ayat 
5. Saya tidak mempunyai 
pengetahuan langsung 
tentang Internet. 
Saya tidak mempunyai 
pengetahuan langsung 
tentang Internet. 
 
Struktur ayat 
6. Saya berasa penggunaan 
internet adalah suatu 
kemajuan dalam hidup saya. 
Saya berasa penggunaan 
internet adalah suatu 
kemajuan dalam hidup saya. 
 
Struktur ayat 
7. Saya dapat mencari 
maklumat melalui Internet. 
Saya dapat mencari maklumat 
melalui Internet 
Struktur ayat 
8. Saya boleh mengakses 
email dengan pertolongan 
dari orang lain. 
Saya boleh mengakses email 
dengan pertolongan dari 
orang lain. 
 
Struktur ayat 
9. Saya dapat mencari 
maklumat melalui Internet 
dengan bantuan orang lain. 
Saya dapat mencari maklumat 
melalui Internet dengan 
bantuan orang lain. 
 
Struktur ayat 
10. Saya boleh menyertai 
kumpulan sosial baru di 
internet tapi dengan bantuan 
orang lain. (cth:facebook) 
Saya boleh menyertai 
kumpulan sosial baru di 
internet tapi dengan bantuan 
orang lain. (cth:facebook). 
 
Struktur ayat 
11. Saya boleh menggunakan 
Internet untuk pelbagai 
tujuan dengan bantuan 
orang lain. 
Saya boleh menggunakan 
Internet untuk pelbagai tujuan 
dengan bantuan orang lain. 
 
Struktur ayat 
12. Saya sedang merancang 
untuk memuat turun sesuatu 
perisian melalui internet. 
Saya sedang merancang 
untuk memuat turun sesuatu 
perisian melalui internet. 
 
Struktur ayat 
13. Saya menyarankan kepada 
orang lain untuk menyertai 
program penggunaan 
internet. 
Saya menyarankan kepada 
orang lain untuk menyertai 
program penggunaan internet 
Struktur ayat 
14. Saya cuba menghebahkan 
mengenai program anjuran 
MARA yang berkaitan 
dengan aplikasi ICT yang 
akan diadakan. 
Saya cuba menghebahkan 
mengenai program anjuran 
MARA yang berkaitan 
dengan aplikasi ICT yang 
akan diadakan 
Struktur ayat 
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15. Saya amat menggalakkan 
orang lain untuk menyertai 
program MARA. 
Saya amat menggalakkan 
orang lain untuk menyertai 
program MARA 
 
Struktur ayat 
16. Saya boleh memuat turun 
sesuatu perisian dengan 
menggunakan internet. 
Saya boleh memuat turun 
sesuatu perisian dengan 
menggunakan internet 
Struktur ayat 
17. Saya boleh mengadakan sesi 
latihan untuk menggunakan 
internet kepada orang lain. 
Saya boleh mengadakan sesi 
latihan untuk menggunakan 
internet kepada orang lain 
Struktur ayat 
18. Saya boleh berkongsi 
maklumat mengenai 
penggunaan internet. 
Saya boleh berkongsi 
maklumat mengenai 
penggunaan internet 
Struktur ayat 
19. Saya boleh menjadi pelatih 
kepada program MARA. 
Saya boleh menjadi pelatih 
kepada program MARA 
Struktur ayat 
20. Saya boleh mengajar orang 
lain tentang internet. 
Saya boleh mengajar orang 
lain tentang internet 
Struktur ayat 
21. Saya boleh membangunkan 
sesuatu program latihan 
yang berkaitan dengan 
penggunaan internet. 
 
Saya boleh membangunkan 
sesuatu program latihan yang 
berkaitan dengan penggunaan  
internet 
Struktur ayat 
22. Saya boleh menilai prestasi 
seseorang dalam 
menggunakan internet. 
Saya boleh menilai prestasi 
seseorang dalam 
menggunakan internet 
Struktur ayat 
23. Saya boleh membina laman 
web sendiri bagi pelbagai 
tujuan. (cth:perniagaan) 
Saya boleh membina laman 
web sendiri bagi pelbagai 
tujuan. (cth:perniagaan) 
 
Struktur ayat 
24. Saya boleh mengekalkan 
laman web tersebut 
Saya boleh mengekalkan 
laman web tersebut 
Struktur ayat 
 
 
v) Strategi mesej 
Bahagian ini mempunyai 27 item yang digunakan untuk mengukur strategi mesej oleh 
MARA.Instrumen asal pemboleh ubah ini lebih kepada pengukuran item strategi mesej 
di dalam konteks laman web dan bidang pengiklanan. Namun panel penilai telah 
mengubahsuai item-item di dalam pemboleh ubah ini mengikut konteks strategi mesej 
oleh pihak pembangunan MARA. Sebelum kutipan dijalankan, penyelidik terlebih 
dahulu mengadakan temubual dan perjumpaan dengan pegawai MARA untuk 
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menjelaskan tentang konsep strategi mesej dan pegawai MARA mengakui bahawa 
mereka turut menggunakan strategi dalam menyampaikan maklumat kepada peserta 
latihan.  
 
Selain itu juga, perubahan turut dilakukan berdasarkan kepada skala pengukuran. 
Instrumen asal telah mengemukakan item-item strategi mesej ini menggunakan Skala 
Likert dengan lima pilihan skala. Namun panel penilai telah mengubah skala Likert ini 
kepada tujuh pilihan skala yang bermula dengan Sangat Tidak Setuju kepada Sangat 
Setuju. Perubahan item-item yang dicadangkan oleh pakar-pakar seperti dalam Jadual 
3.5. 
Jadual 3.5  
Penstrukturan semula item-item strategi mesej 
No. Item Asal Item setelah diubahsuai Konteks perubahan 
1. Sesuai dengan harga 
diri atau pencapaian 
hasrat diri 
Sesuai dengan harga diri 
saya. 
 
 
Sesuai dengan pencapaian 
hasrat diri saya. 
 
Pecahkan item kerana 
konsep harga diri dan 
pencapaian hasrat 
merupakan dua aspek 
yang berlainan. 
2. Keperluan emosi 
berkait dengan diri 
dipenuhi 
Memenuhi keperluan emosi 
diri saya 
 
Struktur ayat 
3. Berasaskan kepada 
imej (dominasi visual) 
dengan sedikit sahaja 
atau tiada maklumat 
tentang fakta 
Mengandungi terlalu banyak 
gambar berbanding dengan 
fakta.  
 
Struktur ayat 
4. Tidak berstruktur dan 
agak kabur supaya 
setiap individu boleh 
diletakkan dirinya di 
dalam hebahan yang 
dilakukan 
Tidak berstruktur dan agak 
kabur bagi  membolehkan 
tafsiran dilakukan sendiri 
oleh penerima. 
 
Struktur ayat 
5. Strategi kebiasaan 
berkaitan dengan imej 
Menggunakan mesej 
peningkatan keyakinan 
Struktur ayat 
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pengguna dan 
komunikasi tentang 
jenama sahaja 
individu seperti yang 
digunakan oleh organisasi 
yang lain. 
6. Menghargai orang lain 
(fikiran,  pandangan 
dan penilaian) 
Mengambilkira fikiran,  
pandangan dan penilaian 
orang lain. 
 
Struktur ayat 
7. Menyatakan kepada 
orang lain bukan 
kepada diri sendiri 
Bersifat mesra (mudah 
difahami) penerima. 
 
Struktur ayat 
8. Menunjukkan situasi 
sosial yang 
memotivasikan 
pengguna (identifikasi 
kelompok) 
Memotivasikan peserta 
melalui identifikasi kelompok 
untuk melibatkan diri dalam 
program latihan.  
 
Struktur ayat 
9. Menunjukkan ahli 
yang menjadi 
tumpuan utama 
sebagai seorang yang 
penting dari segi 
sosial 
Menunjukkan peserta latihan 
sebagai orang yang penting 
kepada masyarakat. 
 
Struktur ayat 
10. Strategi kebiasaan: 
Imej pengguna (dalam 
situasi sosial), 
peristiwa yang 
digunakan. Contoh: 
Tragedi 11 
September, hati dan 
perasaan yang 
terbeban 
Menggunakan mesej yang 
boleh meningkatkan 
tanggapan orang lain terhadap 
individu seperti yang 
digunakan oleh organisasi 
yang lain. 
 
Struktur ayat 
11. Pembelian sebab 
kebiasaan yang tidak 
memerlukan 
pertimbangan 
Menggalakkan penglibatan 
dalam sebarang program 
MARA kerana ia telah 
menjadi satu kebiasaan. 
 
Struktur ayat 
12. Menjadi sebagai 
pengingat (penekanan 
kepada jenama atau 
pembungkusan) 
Memperingatkan untuk 
mengikuti program latihan 
MARA. 
 
Struktur ayat 
13. Menarik dari segi 
mudah dan minat 
yang ringkas 
Menarik kerana ia mudah 
dan ringkas. 
 
Struktur ayat 
14.  Strategi biasa yang 
menjelaskan sesuatu 
dengan berlebihan 
atau melebih-lebihkan 
dan mengelakkan dari 
sesuatu (Cth: Selamat 
datang ke Mesra 
Elektronik) 
Meningatkan kebiasaan 
individu untuk mengikuti 
program latihan seperti yang 
digunakan oleh organisasi 
lain. 
 
Struktur ayat 
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15. Menekankan kepada 
lima deria utama 
Menekankan kepada lima 
deria utama (dengar, lihat, 
rasa, sentuhan, bau). 
 
Struktur ayat 
16.  Kepuasan dari segi 
kepekaan 
Mewujudkan rasa puas 
kerana maklumat mencakupi  
keperluan deria. 
Struktur ayat 
17.   Strategi kebiasaan: 
peristiwa yang 
membahagiakan (cth: 
Rasai Kelajuan) 
Dapat menggembirakan 
pembaca. 
 
Memenuhi kepuasan 
individu untuk mengikuti 
program latihan seperti yang 
digunakan oleh organisasi 
lain. 
Struktur ayat 
18. Masa yang terhad 
untuk membuat 
keputusan (keputusan 
tepat pada masa) 
Memberikan masa yang 
terhad untuk membuat 
keputusan. 
Struktur ayat 
19.  Menjadi peringatan 
dalam situasi yang 
terdesak 
Menjadi peringatan dalam 
situasi yang terdesak. 
Struktur ayat 
20.  Memerlukan tindakan 
segera 
Memerlukan tindakan segera 
 
Struktur ayat 
21.   Strategi kebiasaan 
melalui membiasakan 
dengan jenama (cth: 
Hubungi sekarang 
untuk memproses 
tuntutan). 
Memenuhi keperluan 
terdesak untuk mengikuti 
program latihan seperti yang 
digunakan oleh organisasi 
lain. 
Struktur ayat 
22. Diandaikan pengguna 
rasional 
Mengandaikan pembaca yang 
rasional. 
Struktur ayat 
23. Memerlukan masa 
yang panjang untuk 
pertimbangan 
(Banyak maklumat 
korporat) 
Memerlukan penghuraian 
yang terperinci 
Struktur ayat 
24. Menyediakan 
penyelesaian masalah 
Menyediakan maklumat 
untuk penyelesaian masalah. 
Struktur ayat 
25.  Menekankan kepada 
perbezaan atau 
kelebihan persaingan 
Menekankan kelebihan 
program latihan  MARA 
berbanding dengan program 
latihan organisasi lain.   
Struktur ayat 
26. Strategi kebiasaan 
melalui perbandingan 
yang menyeluruh (cth: 
Dapatkan gambar 
yang lebih besar) 
Memenuhi pemikiran rasional 
peserta untuk membuat 
keputusan mengikuti program 
latihan seperti yang 
digunakan oleh organisasi 
lain. 
Struktur ayat 
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vi) Niat dan keinginan 
Terdapat 20 item niat dan keinginan yang telah dikemukakan oleh penyelidik lepas. 
Bagi item satu hingga lima diambil daripada soalselidik yang dikemukakan oleh Eagly 
dan Chaiken (1993), item enam hingga 15 pula berasal daripada instrumen yang 
dikemukakan oleh Bagozzi dan Warshaw (1990) manakala bagi item 16 hingga 20 
menggunakan instrumen yang dikemukakan oleh Taylor dan Todd (1995). Gabungan 
kesemua item-item yang berkaitan dengan niat dan keinginan ini menjadikan keluruhan 
item yang dipersetujui oleh pemeriksa meliputi 20 item bagi menggambarkan secara 
menyeluruh dimensi-dimensi niat dan keinginan. Perubahan yang dilakukan oleh panel 
penilai ini telah menjadikan struktur ayat telah diubah mengikut konteks kajian yang 
dilakukan.  
 
Dari segi skala pengukuran pula, pengkaji-pengkaji lepas telah menetapkan skala 
pengukuran bagi niat dan keinginan menggunakan skala Likert dengan lima pilihan. 
Namun bagi kesesuaian dalam konteks kajian ini panel penilai telah mempersetujui 
bahawa skala pengukuran yang ditetapkan bagi tujuan kajian ini menggunakan skala 
Likert dengan tujuh pilihan yang bermula dengan Sangat Tidak Setuju kepada Sangat 
Setuju. Perubahan item-item yang dipersetujui oleh panel penilai seperti dalam Jadual 
3.6. 
Jadual 3.6  
Penstrukturan Item-item Niat dan Keinginan 
No
. 
Item Asal Item Ubahsuai Konteks 
Perubahan 
1. Saya keinginan untuk berinteraksi 
dengan kumpulan itu kadang-
kadang dalam tempoh dua minggu 
akan datang 
Saya berkeinginan 
untukmenyertai aktiviti MARA  
bagi meningkatkan 
pengetahuan tentang 
Struktur ayat 
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 penggunaan ICT.  
 
2. Keinginan saya untuk berinteraksi 
bersama-sama dengan kumpulan itu 
sebagai sesuatu yang boleh 
digambarkan 
 
Saya berkeinginan 
untukmenyertai aktiviti MARA  
bagi meningkatkan 
pengetahuan tentang membuat 
laman web.  
 
Struktur ayat 
3. Saya mahu berinteraksi bersama-
sama dengan kumpulan saya dalam 
tempoh dua minggu akan datang 
 
Saya sangat teruja untuk 
menyertai aktiviti 
pembangunan ICT anjuran 
MARA 
 
Struktur ayat 
4. Saya bercadang bahawa kumpulan 
yang saya kenal pasti sebelum 
berinteraksidi internet dalam 
tempoh dua minggu akan datang. 
 
Saya menghubungi pihak 
MARA dalam tempoh dua 
minggu selepas saya 
mendapatkan maklumat 
tentang latihan.  
 
Struktur ayat 
5. Kami (iaitu, kumpulan yang saya 
pastidiatas) berhasrat untuk 
berinteraksi di internet bersama-
sama kadang-kadang dalam tempoh 
dua minggu akan datang. 
 
Saya memutuskan untuk 
menyertai latihan ICT anjuran 
MARA dalam tempoh dua 
minggu selepas mendapatkan 
maklumat 
 
Struktur ayat 
6. Saya bercadang untuk 
menggunakan internetlebih apabila 
mengajar di dalam kelas 
Saya bercadang untuk lebih 
banyak menggunakan Internet 
dalam perniagaan saya. 
 
Struktur ayat 
7. Saya bercadang untuk 
menggunakan Internet lebih dalam 
menyediakan Personal Web-Base 
untuk memudahkan pengajaran 
(sukatan pelajaran contohnya: 
silibus on-line, kuliah, nota, 
tutorial, ujian, kuiz dan penyediaan 
gred). 
Saya bercadang untuk 
menggunakan Internet lebih untuk 
menyediakan bahan pengajaran. 
Saya bercadang menggunakan 
Internet  untuk menyalurkan 
maklumat tentang produk, 
harga, kelebihan produk, 
kaedah pembelian dan kos 
penghantaran.  
 
Struktur ayat 
8. Saya bercadang untuk 
menggunakan Internet lebih untuk 
meningkatkan pengetahuan 
pengajaran saya. 
 
Saya bercadang untuk lebih 
menggunakan Internet bagi 
menyediakan maklumat 
tentang produk keluaran saya.  
 
Struktur ayat 
9. Saya bercadang penggunaan Email 
untuk hubungan dengan pelajar dan 
memberi nasihat. 
 
Saya bercadang untuk 
menggunakan lebih Internet 
bagi meningkatkan 
pengetahuan tentang 
perniagaan saya.  
Pecahan item 
kerana item 
ini 
dikenalpasti 
memiliki dua 
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Saya bercadang untuk 
menggunakan Email untuk 
menghubungi dan menasihati 
pelanggan.  
 
maksud yang 
berbeza. 
 
Struktur ayat 
10. Saya bercadang untuk 
menggunakan Internet untuk 
mencari maklumat 
untukpenyelidikan saya. 
Saya bercadang untuk 
menggunakan Internet untuk 
mencari maklumat tentang 
produk saya.  
 
Struktur ayat 
11. Saya bercadang untuk 
menggunakan Internet untuk 
membantu tugas-tugas pentadbiran. 
Saya bercadang untuk 
menggunakan Internet untuk 
membantu tugas-tugas 
pentadbiran.  
 
Struktur ayat 
12. Saya berhasrat untuk menggunakan 
Internet lebih untuk tugas-tugas 
peribadi 
 
Saya berhasrat menggunakan 
Internet lebih untuk tugas-
tugas peribadi (perbankan atas 
talian). 
 
Struktur ayat 
13. Saya bercadang untuk 
menggunakan Internet lebih untuk 
meningkatkan pengetahuan 
peribadi. 
 
Saya bercadang menggunakan 
Internet lebih kepada 
meningkatkan pengetahuan 
peribadi. 
 
Struktur ayat 
14. Saya bercadang untuk 
menggunakan E-mel yang lebih 
untuk hubungan peribadi. 
 
Saya bercadang menggunakan 
Email lebih kepada hubungan 
peribadi. 
 
Struktur ayat 
15. Secara keseluruhan, saya bercadang 
untuk menggunakan Internet 
dimasa depan dalam semua kerja 
saya. 
 
Secara keseluruhan, saya 
bercadang untuk menggunakan 
lebih banyak Internet dalam 
kerja saya dimasadepan. 
 
Struktur ayat 
16. Saya akan bersedia untuk 
menandatangani petisyen untuk 
menyokong punca alam sekitar. 
Saya bersedia untuk terus 
bekerjasama dengan pihak 
MARA. 
 
Saya bersedia untuk mengikuti 
program keusahawanan lain 
yang dianjurkan oleh MARA.  
 
 
Struktur ayat 
17. Saya akan mempertimbangkan 
menyertai kumpulan atau kelab 
yang prihatin dengan persekitaran. 
Saya bersedia menjadi ahli 
kumpulan  yang berkaitan 
dengan keusahawanan.  
 
Struktur ayat 
18. Saya akan bersedia untuk 
membayar cukai yang lebih untuk 
Saya bersedia membayar kos 
yang diperlukan untuk tujuan 
Struktur ayat 
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menyokong kerajaan kawalan yang 
lebih besar pencemaran. 
meningkatkan perniagaan . 
 
19. Saya akan bersedia untuk berhenti 
membeli produk daripada syarikat-
syarikat yang bersalah 
mencemarkan alam sekitar 
walaupun ia mungkin menyusahkan 
bagi saya. 
Saya tidak akan mengikuti 
program MARA sekiranya ia 
bertentangan nilai masyarakat. 
 
Struktur ayat 
20.  Saya akan bersedia untuk 
membuatpengorbanan peribadi 
demi melambatkan pencemaran 
walaupun hasil serta-merta tidak 
mungkin kelihatan penting. 
Saya sedia berkorban bagi 
tujuan kepentingan perniagaan 
walaupun keuntungan yang 
diperolehi lambat.  
 
Struktur ayat 
 
vii) Gelagat Pencarian Maklumat 
Seterusnya perbincangan tentang pemboleh ubah gelagat pencarian maklumat. Konteks 
pencarian maklumat dilihat daripada aspek amalan yang dilakukan ketika peserta 
MARA mendapatkan maklumat. Instrumen asal telah mengemukakan bahawa 
pemboleh ubah ini diwakili oleh 13 item. Namun setelah diteliti keperluan untuk 
penambahan tiga item yang bersesuaian dengan konteks gelagat pencarian maklumat. 
Penambahan tiga item ini adalah sebagaimana yang dicadangkan oleh pegawai MARA 
sendiri yang dilantik sebagai panel penilai. Ini menjadikan keseluruhan item yang 
digunakan untuk mengukur pemboleh ubah gelagat pencarian maklumat melibatkan 
sebanyak 15 item. Perubahan yang turut dilakukan meliputi aspek perubahan dari segi 
struktur ayat mengikut kesesuaian konteks kajian yang dilakukan di MARA. 
 
Selain itu, perubahan turut dilakukan berdasarkan kepada skala pengukuran. Instrumen 
asal telah mengemukakan item-item bagi gelagat pencarian maklumat menggunakan 
skala Likert lima pilihan. Namun panel penilai telah mengubah skala Likert ini kepada 
tujuh pilihan skala yang bermula dengan Sangat Tidak Setuju kepada Sangat Setuju. 
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Perubahan ini dilakukan  bagi membolehkan keselarasan mengikut pemboleh ubah yang 
lain di mana menggunakan skala Likert dengan tujuh pilihan yang bermula dengan 
Sangat Tidak Setuju kepada Sangat Setuju. Perubahan yang dipersetujui oleh pakar-
pakar professional seperti dalam Jadual 3.7. 
Jadual 3.7  
Penstrukturan Item-item Gelagat Pencarian Maklumat 
No. Item Asal Item Ubahsuai Konteks Perubahan 
1. Tiada Menentukan sumber untuk 
mendapatkan maklumat 
(Yahoo, Google)- 
Tambahan item baru 
2. Tentukan skop maklumat 
yang diperlukan 
Tentukan skop maklumat 
yang diperlukan. 
 
Dikekalkan tanpa 
sebarang perubahan 
3. Mengakses dan 
mendapatkan maklumat 
secara cekap dan berkesan 
Mengakses dan 
mendapatkan maklumat 
secara cekap dan berkesan. 
Dikekalkan tanpa 
sebarang perubahan 
4. Menilai informasi  dan 
sumbernya secara kritikal. 
Menilai informasi  dan 
sumbernya secara kritikal 
Dikekalkan tanpa 
sebarang perubahan 
5. Tiada Memuat turun maklumat 
berkaitan dengan latihan 
dan keusahawanan 
Item baru yang 
diwujudkan 
6. Menggunakan informasi 
terpilih secara efektif untuk 
menyelesaikan sesuatu 
tugasan. 
Menggunakan informasi 
terpilih secara efektif. 
Struktur ayat 
7. Menggunakan informasi 
terpilih sebagai latar 
belakang untuk 
menyelesaikan tugas-tugas 
lain. 
 
Menggunakan informasi 
terpilih sebagai asas untuk 
membentuk laman web. 
Struktur ayat 
8. Mengakses dan 
menggunakan maklumat 
dengan beretika 
Mengakses dan 
menggunakan maklumat 
dengan beretika. 
Dikekalkan tanpa 
sebarang perubahan 
9. Mengakses dan 
menggunakan maklumat 
berdasarkan undang-
undang. 
 
Mengakses dan 
menggunakan maklumat 
berdasarkan undang-
undang. 
Dikekalkan tanpa 
sebarang perubahan 
10. Menggabungkan maklumat 
dari internet dengan 
pengetahuan yang sedia ada. 
Menggabungkan maklumat 
dari internet dengan 
pengetahuan yang sedia ada. 
Dikekalkan tanpa 
sebarang perubahan 
11. Memberi perhatian kepada 
isu-isu ekonomi yang 
Memberi perhatian kepada 
isu-isu ekonomi yang 
Dikekalkan tanpa 
sebarang perubahan 
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terbabit dalam penggunaan 
maklumat. 
terbabit dalam penggunaan 
maklumat. 
 
 
12. Memberi perhatian kepada 
isu-isu perundangan yang 
berkaitan dengan maklumat 
Memberi perhatian kepada 
isu-isu perundangan yang 
berkaitan dengan maklumat 
Dikekalkan tanpa 
sebarang perubahan 
13. Memberi perhatian kepada 
isu-isu sosial yang berkaitan 
dengan penggunaan 
maklumat 
Memberi perhatian kepada 
isu-isu sosial yang berkaitan 
dengan penggunaan 
maklumat. 
Dikekalkan tanpa 
sebarang perubahan 
14.  Menggunakan maklumat 
yang diperolehi untuk 
membangunkan diri. 
Item baru yang 
diwujudkan 
15. Menggunakan pengetahuan 
yang diperolehi dengan cara 
yang bermanfaat kepada 
orang lain 
Menggunakan pengetahuan 
yang diperolehi dengan cara 
yang bermanfaat kepada 
orang lain. 
 
Dikekalkan tanpa 
sebarang perubahan 
 
 
3.3.3 Kesahan Kandungan 
Kesahan kandungan merupakan penilaian secara sistematik yang dilakukan oleh 
penyelidik berdasarkan kepada item-item kandungan sesuatu pemboleh ubah. Ianya 
merupakan salah satu penentuan terhadap domain tingkah laku sesuatu pemboleh ubah 
yang diukur untuk mewakili secara keseluruhan kandungan sesuatu domain pemboleh 
ubah yang dikaji (Anastasi & Urbina, 1997).  
 
Secara umumnya kesahan kandungan dapat membantu dalam meningkatkan nilai 
pengujian item yang menekankan kepada semakan ujian yang spesifik kepada panel 
pakar rujuk. Peranan panel pakar rujuk adalah untuk menyemak dan memberikan 
komen sama ada item-item pemboleh ubah merangkumi kesemua kandungan yang diuji 
dan mengukur dengan tepat sesuatu pemboleh ubah.  
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Menurut Lacity dan Jansen (1994), kesahan kandungan merupakan suatu teknik untuk 
mengesahkan item-item yang digunakan dalam pengukuran pembolehubah yang 
ditentukan. Teknik ini kebiasannya tidak mengukur secara keseluruhan namun ia 
bergantung pada pandangan profesional yang mengesahkan item-item tersebut memiliki 
kekuatan untuk diuji. Kaedah ini secara tidak langsung dapat menyumbang bahawa 
item-item yang dinilai secara kritikal oleh rakan sejawat atau pakar-pakar dalam 
membina soalselidik yang diperolehi. Robert (2000) telah menyatakan beberapa 
kepentingan kesahan ini iaitu: 
i) Alat pengukuran ini dapat menggambarkan pendirian dan pandangan sebenar 
responden.  
ii) Memastikan alat pengukuran yang digunakan amat diperlukan, mudah difahami 
dan mengelakkan terdapatnya maksud yang pelbagai.  
 
Dalam memilih panel pakar rujuk bagi tujuan kesahan kandungan ini terdapat beberapa 
kriteria yang perlu ditekankan iaitu meliputi panel pakar merujuk terdiri daripada 
golongan profesional yang aktif dalam menerbitkan bahan-bahan ilmiah akademik atau 
pun pengalaman bekerja dalam tempoh lapan tahun dan ke atas (Davis, 1992). 
 
Penilaian terhadap item-item dalam sesuatu kajian yang mengaplikasikan kesahan 
kandungan ini memerlukan beberapa panel pakar rujuk yang memenuhi kriteria yang 
diperlukan. Menurut Lynn (1986) jumlah minimum panel pakar rujuk yang dicadangkan 
ialah tiga orang.  Jumlah panel pakar rujuk ialah di antara dua orang hingga 20 orang 
panel (Gable & Wolf, 1993;  Rubio, Rubin &  Brennan, 2003). Davis (1992) pula 
menekankan jumlah panel pakar rujuk bukan menjadi isu kerana isu yang paling utama 
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ialah latar belakang panel pakar rujuk yang mengutamakan kepada pengetahuan mereka 
terhadap isu yang dikemukakan.  
 
Bagi tujuan kajian ini, seramai 10 orang pakar telah dipilih untuk mengesahkan 
kandungan item di dalam pemboleh ubah yang dikaji. Seramai lima orang pakar yang 
dipilih terdiri daripada ahli akademik yang mempunyai pengalaman kerja selama lapan 
tahun dan ke atas dalam bidang akademik dan juga mempunyai latar belakang dalam 
bidang komunikasi lebih daripada lapan tahun. Pada masa yang sama lima orang 
Pegawai MARA turut dipilih untuk mengesahkan item-item yang digunakan di dalam 
soalselidik difahami dan jelas. Pemilihan Pegawai MARA bagi tujuan ini turut dipilih 
berdasarkan pengalaman kerja dalam bidang keusahawanan yang melebihi lapan tahun.  
Jadual 3.8 
Demografi penilai   
No. Senarai pakar Kelayakan 
1. Ahli akademik 1 -Pensyarah kanan program Komunikasi Pembangunan 
-Berkelulusan Ijazah PhD  
-Telah berkhidmat lebih daripada 10 tahun  
2.  Ahli akademik 2 -Pensyarah kanan program Komunikasi Organisasi 
-Memiliki PhD 
-Berkhidmat lebih daripada  dari 10 tahun 
3.  Ahli akademik 3 -Pensyarah bidang Komunikasi Pembangunan 
-Tempoh perkhidmatan lebih daripada 10 tahun 
4.  Ahli akademik 4 -Pensyarah kanan program Komunikasi Organisasi 
-Memiliki PhD 
-Berkhidmat lebih daripada 10 tahun 
5. Ahli akademik 5 -Pensyarah kanan Program Komunikasi Organisasi 
-Memiliki PhD 
-Tempoh berkhidmat lebih daripada 10 tahun 
6. Pegawai 
Pembangunan 
Keusahawanan 
MARA 
-Pelaksana program latihan keusahawanan  
-Berkelulusan Ijazah Sarjana 
-Tempoh perkhidmatan lebih daripada 15 tahun 
 
7.  Penolong Pegawai 
Pembangunan 
-Pembantu Pelaksana program latihan keusahawanan  
-Memiliki Ijazah Sarjana 
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Keusahawanan 
MARA 
-Berkhidmat lebih daripada 10 tahun 
 
8.  Penolong Pegawai  -Pembantu Pelaksana program latihan (Seminar) 
keusahawanan  
-Berkhidmat lebih  daripada 10 tahun 
 
9. Penolong Pegawai - Pelaksana program latihan keusahawanan (Seminar) 
-Tempoh perkhidmatan lebih daripada 10 tahun 
 
10.  Pegawai Kanan  -Ketua Pelaksana program latihan (Bengkel) 
keusahawanan  
-Memiliki Ijazah Sarjana 
-Berkhidmat lebih daripada 10 tahun 
 
 
Ukuran yang menentukan sama ada sesuatu instrumen itu boleh diterimapakai bagi 
tujuan kajian berdasarkan kepada Indeks Kesahan Kandungan atau Content Validity 
Index (CVI). CVI merujuk kepada gambaran item yang menjelaskan tentang pemboleh 
ubah. Menurut Davis (1992) menyatakan CVI yang diterima bagi mensahihkan item-
item yang digunakan perlu menunjukkan skor di antara 0.70 sehingga 1.00. Namun 
begitu kajian oleh Livingston (2006) menyatakan bahawa item yang menunjukkan skor 
.65 sehingga 1.00 juga diterima dalam konteks kajian sosial sains umumnya dalam 
budaya dan kelompok yang baru. Dalam konteks kajian ini mengaplikasikan 
sebagaimana yang diperkatakan oleh Livingston (2006) yang menerima nilai skor antara 
.65 sehingga 1.00 sebagai item yang kukuh dalam sesuatu kajian.  
 
Bagi pemboleh ubah adopsi inovasi menunjukkan kesemua item di dalam pemboleh 
ubah ini menunjukkan skor CVI dalam lingkungan 1.0. Ini membuktikan bahawa 
kesemua item di dalam pemboleh ubah ini diterima pakai untuk tujuan kajian ini 
(Lampiran 2). Skor CVI bagi pemboleh ubah penyertaan dalam latihan juga 
menunjukkan kesemua item berada di dalam skor CVI lebih daripada .65 (Lampiran 3). 
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Bagi pemboleh ubah strategi mesej menunjukkan terdapat hanya satu item yang 
menunjukkan skor CVI yang kurang daripada skor 0.65 iaitu bagi Item 1. Ini 
membuktikan bahawa daripada 28 item, 27 item yang diterima pakai untuk tujuan pra 
kajian (Lampiran 4).  Seterusnya bagi pemboleh ubah niat dan keinginan pula, skor CVI 
menunjukkan majoriti item berada dalam skor lebih daripada 0.65 (Lampiran 5). Bagi 
pemboleh ubah yang terakhir iaitu gelagat pencarian maklumat pula kesemua item 
menunjukkan skor CVI yang lebih daripada 0.65 (Lampiran 6). Setelah melalui 
peringkat kesahan kandungan, seterusnya melibatkan peringkat kesahihan instrumen 
melalui analisis faktor. Sub topik seterusnya akan membincangkan tentang analisis 
faktor dengan lebih lanjut.  
 
3.3.4 Analisis faktor 
Analisis faktor juga merupakan salah satu daripada analisis yang digunakan bagi tujuan 
kesahihan instrumen dalam sesuatu kajian (Myers, Ahn &  Jin, 2010). Analisis ini 
digunakan untuk mengenal pasti, mengurangkan dan menyusun semula item-item 
tersenarai ke dalam konstruk yang dicadangkan oleh analisis ini dengan mengambilkira 
penjelasan teori yang berkaitan. Menurut Brown (2009) terdapat tiga peringkat utama 
dalam menjalankan analisis ini iaitu mengenalpasti korelasi antara faktor, mengekstrak 
faktor dan memutar faktor. 
 
Menurut Myers, Ahn dan Jin (2010) keutamaan yang perlu diberikan penelitian oleh 
penyelidik untuk menjalankan analisis faktor melalui taburan data yang bertaburan 
normal. Disebabkan itu, item yang berskala selang dan nisbah paling sesuai bagi tujuan 
analisis faktor. Begitu juga dengan kajian yang menggunakan skala ordinal, ianya turut 
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dibenarkan untuk menjalani ujian analisis faktor kerana ia dianggap sebagai data yang 
memenuhi syarat taburan data yang normal (Brown, 2009).  
 
Selain itu juga analisis faktor juga turut mengutamakan saiz responden yang digunakan 
dalam sesuatu kajian. Saiz responden yang paling minimum untuk melayakkan tujuan 
analisis faktor melibatkan 100 orang responden (Jackson, 2003; Jackson, 2001). 
Menurut Muthen dan Muthen (2002), segelintir penyelidik lepas menegaskan bahawa 
bilangan responden yang sesuai untuk tujuan analisis faktor harus sekurang-kurangnya 
lima kali lebih banyak daripada bilangan item.  
 
Menurut Costello, Osborne dan Jason (2005) analisis faktor merupakan suatu teknik 
yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau 
korelasi antara pemboleh ubah yang dikaji. Analisis faktor juga didefinisikan sebagai 
perluasan dari analisis komponen yang utama. Analisis faktor digunakan untuk  dengan 
mengidentifikasi sejumlah faktor yang relatif kecil kepada penjelasan sejumlah besar 
pemboleh ubah yang saling berhubungan (Sharma, 1996; Hair & rakan-rakan, (2006). 
 
Menurut Majors dan Sedlacek (2001), tujuan utama dijalankan analisis faktor ini adalah 
untuk menjelaskan struktur hubungan di antara kepelbagaian pemboleh ubah dalam 
bentuk faktor atau konstruk. Faktor yang terbentuk merupakan kuantiti secara rawak 
yang sebelumnya tidak dapat diukur atau ditentukan secara langsung.  Menurut 
Costello, Osborne dan Jason (2005) tujuan faktor analisis yang lain ialah:  
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i) Mengurangkan sejumlah pemboleh ubah asal yang jumlahnya banyak menjadi 
sejumlah pemboleh ubah baru yang jumlahnya lebih sedikit daripada asal, dan 
pemboleh ubah baru tersebut dinamakan faktor atau konstruk. 
ii) Mengenalpasti hubungan antara pemboleh ubah atau dimensi dengan faktor 
yang terbentuk, dengan menggunakan pengujian koefisien korelasi antara faktor 
dengan komponennya. Analisis faktor ini disebut confirmatory analysis. 
iii) Menguji kebolehpercayaan dan kesahihan sesuatu instrumen yang akan 
digunakan di dalam sesuatu kajian.  
Menurut Hair dan rakan-rakan (2005) terdapat beberapa ukuran yang diambilkira dan 
digunakan sebagai memenuhi syarat kecukupan data sebagai peraturan yang praktikal 
iaitu: 
 
i) Kaiser-Meyer Olkin (KMO): Kaedah ini banyak digunakan untuk melihat syarat 
kecukupan data untuk menjalani analisis faktor. Kaedah ini mengukur 
kecukupan sampel secara menyeluruh dan mengukur kecukupan sampel untuk 
setiappemboleh ubah. Nilai KMO yang diperlukan ialah lebih besar dari 0.5.  
ii) Kaedah penentuan jumlah varians: kaedah penentuan faktor yang terekstrak 
berdasarkan kepada nilai Eigen dari matriks korelasi antara pemboleh ubah. 
Nilai Eigendigunakan untuk menentukan faktor yang terbentuk dengan melihat 
kepada nilai Eigen yang lebih besar dari satu. 
iii) Plot Scree: grafik yang menggambarkan plot nilai Eigen dari pemboleh ubah 
masing-masing. Ianya berkaitrapat dengan nilai Eigen yang lebih dari satu.  
Faktor terekstrak yang diambilkira adalah berdasarkan kepada titik garisan yang  
menjadi hampir rata dan perlu dikira lebih daripada satu. 
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iv) Kriteria matriks komponen: kaedah yang menentukan item-item yang diterima 
secara signifikan dan juga jumlah faktor yang mewakili. Nilai signifikan yang 
diterima bagi sesuatu item ialah .50. Kebiasaannya dapatan yang diterima 
adalah berbeza sebagaimana instrumen asal kerana ianya bersifat subjektif dan 
responden berbeza latarbelakang budaya. Namun begitu, dapatan tersebut 
diterima sebagai sumbangan terhadap kajian yang dilakukan.  
 
3.5 Kajian rintis 
Kajian rintis dilakukan ke atas responden yang memiliki ciri-ciri yang lebih kurang 
sama dengan responden kajian sebenar. Kajian rintis telah dilakukan pada 1 September 
2013 di Bengkel Keusahawanan yang dianjurkan oleh MARA Alor Star, Kedah. Bagi 
tujuan kajian rintis ini, seramai 102 orang usahawan MARA telah dipilih sebagai 
responden. Kajian rintis ini dilakukan bertujuan untuk mengukur kebolehpercayaan dan 
kesahan bagi setiap item yang terkandung di dalam instrumen kajian yang digunakan 
(Sekaran, 2003). Pada masa yang sama juga kajian rintis dilakukan untuk meneliti sama 
ada soalan-soalan yang dikemukakan mudah difahami, menepati objektif kajian, 
kesesuaian item dengan kajian yang dilakukan, kerelevanan item, ketepatan dan 
kejelesan bagi setiap soalan yang dikemukakan di dalam instrumen yang dikemukakan 
(Hayes, 2000).  
 
3.5.1 Demografi responden  
Jadual 3.14 menunjukkan tentang hasil analisis demografi responden yang terlibat bagi 
tujuan kajian rintis. Seramai 102 orang responden telah terlibat bagi tujuan kajian rintis. 
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Hasil analisis menunjukkan seramai 67 orang (65.7%) responden terdiri daripada 
responden lelaki manakala seramai 35 orang (34.3%) responden lagi terdiri daripada 
responden perempuan. Daripada jumlah 102 orang responden ini, seramai 79 orang 
(77.5%) responden terdiri daripada mereka yang berstatus sudah berkahwin. Bagi 
kategori umur pula, seramai 27 orang (26.5%) responden terdiri daripada mereka yang 
berumur di antara 26 tahun hingga 30 tahun.  
 
Berkaitan dengan kategori tahap pendidikan pula, seramai 37 orang (36.3%) responden 
terdiri daripada mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan sekolah menengah. 
Turut dibincangkan berkaitan dengan pendapatan bulanan responden. Hasil analisis 
mendapati seramai 17 orang (16.7%) responden berpendapatan antara RM751 hingga 
RM1251.Kebanyakan responden menyatakan bahawa mereka menjalankan perniagaan 
yang berkaitan dengan perkhidmatan iaitu melibatkan 34 orang (33.3%) responden. 
Bagi sektor kerja responden pula, seramai 65 orang (63.7%) responden menyatakan 
mereka bekerja sendiri. Secara keseluruhannya, kesemua responden menyatakan 
bahawa mereka menyertai kursus yang dianjurkan oleh MARA.  
 
Seterusnya, bagi sektor perniagaan yang dijalankan oleh responden. Hasil analisis 
menunjukkan seramai 34 orang (33.3%) responden menjalankan perniagaan yang 
berkonsepkan perkhidmatan, 26 orang (25.5%) responden menjalankan perniagaan yang 
berkonsepkan pembuatan, 24 orang (23.6%) responden menyatakan menjalankan 
perniagaan berkaitan dengan peruncitan dan hanya dua orang (2%) responden sahaja 
yang menjalankan perniagaan berkaitan dengan pemborong makanan. Hasil analisis 
seperti dalam Jadual 3.9. 
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Jadual 3.9  
Analisis demografi responden 
Perkara      n   % 
Jantina 
i) Lelaki      67   65.7 
ii) Perempuan      35   34.3 
 
 
Status perkahwinan 
i) Bujang     23   22.5 
ii) Berkahwin      79   77.5 
 
Umur 
i) 21 tahun-25 tahun    24   23.5 
ii) 26 tahun-30 tahun    27   26.5 
iii) 31 tahun-35 tahun    6   5.9 
iv) 36 tahun-40 tahun    18   17.6 
v) 41 tahun-45 tahun    14   13.7 
vi) 46 tahun-50 tahun    11   10.8 
vii) 51 tahun dan ke atas    2   2.0 
 
Tahap pendidikan 
i) Sekolah rendah    1   1.0 
ii) Sekolah menengah    37   36.3 
iii) Teknikal/Vokasional    10   9.8 
iv) Sijil/ Diploma     30   29.4 
v) Sarjana muda     23   22.5 
vi) Sarjana     1   1.0 
 
Pendapatan bulanan  
i) Kurang daripada RM750   14   13.7 
ii) RM751- RM1251    17   16.7 
iii) RM1252-RM1753    11   10.8 
iv) RM1754-RM2253    3   2.9 
v) RM2254-RM2754    15   14.7 
vi) RM2755-RM3255    5   4.9 
vii) RM3256-RM3756    15   14.7 
viii) RM3757-RM4257   7   6.9 
ix) Lebih daripada RM4257   15   14.7 
     
Sektor kerja 
i) Swasta      13   12.7 
ii) Kerajaan      17   15.7 
iii) Bekerja sendiri    65   63.7 
iv) Pelajar      7   6.9 
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Jenis perniagaan 
a) Peruncitan     24   23.6 
Buku      3   3.0 
Elektrik      4   3.9 
Kraftangan     1   1.0 
Pembekal bahan mentah   1   1.0 
Perkilangan pembuatan perabot  9   8.8 
Produk kesihatan    6   5.9 
 
b) Pemborong     2   2.0 
Pembekal Kerepek     2   2.0 
 
c) Pembuatan     26   25.5 
Kuih tradisional    2   2.0 
Memproses minuman    1   1.0 
Minuman kesihatan    2   2.0 
Minyak wangi    4   3.9 
Pakaian lelaki     11   10.8 
Pakaian wanita    3   2.9 
Tudung     3   2.9 
 
d) Perkhidmatan     34   33.3 
Butik      3   2.9 
Cybercafe      1   1.0 
Hiasan dalaman    5   4.9 
Kedai kuih     2   2.0 
Kedai Makanan    3   2.9 
Mekanikal      2   2.0 
Pembinaan     6   5.9 
Percetakan     4   3.9 
Perkhidmatan servis kenderaan  7   6.8 
Perniagaan online    1   1.0 
 
 
3.5.2 Analisis kebolehpercayaan instrumen 
Bagi meneliti kebolehpercayaan instrumen, kajian ini menggunakan nilai alfa Cronbach 
yang dapat mengukur konsisten dalaman instrumen yang digunakan bagi tujuan kajian 
ini. Dalam kajian ini melibatkan lima pemboleh ubah iaitu strategi mesej, gelagat 
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pencarian maklumat, niat dan keinginan, penyertaan dalam latihan dan juga adopsi 
inovasi. Jadual 3.10 menunjukkan bagi pemboleh ubah strategi mesej menunjukkan 
α=.92. Seterusnya berkaitan dengan pemboleh ubah gelagat pencarian maklumat. Nilai 
alfa bagi pemboleh ubah ini menunjukkan α=.90.  Turut dibincangkan berkaitan dengan 
pemboleh ubah niat dan keinginan. Nilai alfa bagi pemboleh ubah ini menunjukkan 
α=.93.  Bagi pemboleh ubah penyertaan dalam latihan pula menunjukkan α=.88. 
Pemboleh ubah yang terakhir ialah berkaitan dengan pemboleh ubah adopsi inovasi. 
Nilai alfa bagi pemboleh ubah ini ialah α=.96. Secara keseluruhannya, nilai alfa yang 
diperolehi adalah diterima dari segi nilai yang diperolehi, oleh yang demikian kesemua 
pemboleh ubah adalah diterima untuk tujuan yang seterusnya. 
Jadual 3.10  
Nilai Alfa Bagi Setiap Pemboleh Ubah  
Pemboleh Ubah Jumlah Item α 
1. Strategi mesej 
 
33 
 
.92 
  
2. Gelagat pencarian maklumat 
 
16 
 
.90 
 
3. Niat dan keinginan 
 
22 
 
.93 
 
4. Penyertaan masyarakat dalam latihan 
 
24 
 
.88 
 
 
5. Adopsi Inovasi 
  
41 
 
.96 
 
 
 
3.5.2.1  Korelasi Antara Item 
Bahagian ini membincangkan tentang jumlah korelasi antara item. Secara 
keseluruhannya korelasi antara item bagi kesemua pemboleh ubah  adalah signifikan 
dan diterima bagi tujuan kajian ini. Oleh yang demikian tiada sebarang perubahan 
dilakukan untuk tujuan ini. Hasil analisis seperti dalam Jadual 3.11 hingga Jadual 3.15. 
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Jadual 3.11  
Nilai Korelasi Antara Item Adopsi Inovasi 
Item Nilai Korelasi 
Antara Item 
AI1 
AI2 
AI3 
.48* 
.43* 
.54* 
A14 
AI5 
.45* 
.41* 
AI6 
AI7 
.47* 
.49* 
AI8 
AI9 
AI10 
.48* 
.52* 
.58* 
AI11 
AI12 
AI13 
AI14 
.60* 
.41* 
.72* 
.61* 
AI15 
AI16 
AI17 
.62* 
.69* 
.61* 
AI18 
AI19 
AI20 
.65* 
.67* 
.65* 
AI21  
AI22 
AI23 
AI24 
.46* 
.60* 
.67* 
.70* 
AI25 
AI26 
.56* 
            .68* 
AI27 
AI28 
AI29 
.55* 
.58* 
.53* 
AI30 
AI31 
AI32 
AI33 
.57* 
.53* 
.36* 
.45* 
AI34 
AI35 
.48* 
.61* 
AI36 
AI37 
AI38 
.38* 
.56* 
.35* 
AI39 
AI40 
A41 
.44* 
.61* 
.63* 
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Jadual 3.12  
Nilai Korelasi Antara Item Penyertaan Masyarakat Dalam Latihan 
Item Nilai Korelasi 
Antara Item 
P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9 
P10 
P11 
P12 
.48* 
.50* 
.08* 
.46* 
.45* 
.58* 
.29* 
.52* 
.47* 
.47* 
.47* 
.47* 
   P13 
 P14 
 P15 
P16 
P17 
P18 
P19 
P20 
P21 
P22 
P23 
P24 
.49* 
.33* 
.39* 
.54* 
.50* 
.37* 
.37* 
.51* 
.62* 
           .68* 
           .44* 
           .54* 
 
Jadual 3.13  
Nilai Korelasi Antara Item Strategi Mesej 
Item Nilai Korelasi 
Antara Item 
SM1 
SM2 
SM3 
SM4 
SM5 
SM6 
.54* 
.58* 
.57* 
.54* 
.52* 
.54* 
SM7 
SM8 
SM9 
SM10 
SM11 
            .56* 
.58* 
.63* 
.46* 
.65* 
SM12 .72* 
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SM13 
SM14 
SM15 
SM16 
.70* 
.60* 
.67* 
.66* 
SM17 
SM18 
SM19 
SM20 
SM21 
SM22 
SM23 
.65* 
.61* 
.62* 
.59* 
.64* 
.67* 
.61* 
SM24 
SM25 
SM26 
SM27 
.52* 
.53* 
.35* 
.61* 
SM28 
SM29 
SM30 
SM31 
SM32 
SM33 
.65* 
.53* 
.60* 
.65* 
.63* 
.60* 
 
Jadual 3.14  
Nilai Korelasi Antara Item Niat dan Keinginan 
Item Nilai Korelasi 
Antara Item 
NI1 
NI2 
NI3 
NI4 
NI5 
NI6 
NI7 
NI8 
NI9 
NI10 
NI11 
NI12 
NI13 
NI14 
NI15 
NI16 
.71* 
.74* 
.79* 
.40* 
.45* 
.67* 
.79* 
.79* 
.75* 
.65* 
.70* 
.70* 
.80* 
.66* 
.77* 
.76* 
NI17 
NI18 
NI19 
NI20 
NI21 
NI22 
.58* 
.54* 
.43* 
.42* 
.37* 
.72* 
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Jadual 3.15  
Nilai Korelasi Antara Item Gelagat Pencarian Maklumat 
Item Nilai Korelasi 
Antara Item 
GPM1 
GMP2 
GPM3 
GPM4 
.55* 
.56* 
.55* 
.64* 
GPM5 
GPM6 
GPM7 
GPM8 
GPM9 
GPM10 
.67* 
.59* 
.61* 
.51* 
.61* 
.57* 
GPM11 
GPM12 
GPM13 
GPM14 
GPM15 
GPM16 
.51* 
.56* 
.63* 
.53* 
.41* 
.47* 
 
 
3.5.3 Analisis kesahihan instrumen 
Ujian analisis faktor dilakukan bagi tujuan mengenal pasti sama ada instrumen yang 
digunakan dalam kajian ini memenuhi krtiteria kesahihan. Analisis faktor juga 
didefinisikan sebagai perluasan dari analisis komponen yang utama. Analisis faktor 
digunakan untuk mengidentifikasi sejumlah faktor yang relatif kecil kepada penjelasan 
sejumlah besar pemboleh ubah yang saling berhubungan (Sharma, 1996; Hair & rakan-
rakan, (2006). Menurut Costello, Osborne dan Jason (2005), dalam menilai sesuatu item 
semasa proses ini, akan timbul masalah “cross loading item” atau beban silang item. 
Beban silang menunjukkan bahawa item tersebut mengukur beberapa faktor atau 
konsep. Perkara ini juga berlaku disebabkan sumber multikolineariti antara faktor-
faktor, yang bukan merupakan produk akhir yang diharapkan dari analisis kerana akan 
wujudnya faktor-faktor yang berbeza. Namun begitu, penyelidik tidak bergantung 
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semata-mata pada nilai pemuatan faktor tertentu namun perlu menilai kembali 
kandungan item tersebut dan penyataan item kemungkinan terlalu umum dalam 
menjelaskan sesuatu isu (Hair dan rakan-rakan, 2006). Situasi ini berlaku dalam kajian 
ini meskipun penyelidik telah mengambil beberapa langkah semakan awal. Dalam 
konteks kajian ini, isu cross loading diselesaikan dengan penyelidik mengambilkira 
nilai faktor muatan tertinggi berbanding dengan nilai faktor muatan lain yang lebih 
rendah. Nilai faktor muatan yang tertinggi yang diperolehi itu yang akan diambilkira 
sebagai nilai signifikan bagi item tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Hair dan 
rakan-rakan (2006). 
 
3.5.3.1 Hasil Analisis Faktor Pemboleh ubah Adopsi Inovasi 
i) Ujian KMO 
Hasil analisis yang dilakukan mendapati nilai KMO menunjukkan bahawa item bagi 
adopsi inovasi  tidak mempunyai masalah multicollinearity yang serius.  Nilai KMO 
bagi pemboleh ubah ini ialah .741 dan ujian Bartlett adalah signifikan dengan nilai 
p<0.05.  Dapatan ini jelas menunjukkan bahawa item-item ini sesuai untuk menjalani 
analisis faktor. Hasil analisis seperti dalam Jadual 3.16. 
Jadual 3.16  
Nilai KMO Adopsi Inovasi 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 
.741 
Bartlett's Test of 
Sphericity 
Approx. Chi-Square 6054.148 
df 820 
Sig. .000 
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ii) Kaedah Penentuan Jumlah Varians 
Jadual 3.17 menunjukkan terdapat sekurang-kurangnya 14 faktor yang berjumlah 
87.88% yang menerangkan tentang pemboleh ubah adopsi inovasi.  Hasil analisis yang 
diperolehi menunjukkan bahawa 14  faktor ini selaras dengan faktor yang dikemukakan 
pada instrumen asal yang diasaskan oleh Flight, D‟Souza dan Allaway (2011).  
Jadual 3.17  
Jumlah Varians yang Diterangkan oleh Item-Item DalamPemboleh ubah Adopsi Inovasi 
Item Jumlah % Varians 
Jumlah % 
terkumpul 
Jumlah 
rotation %Varians 
Jumlah % 
terkumpul 
1 18.313 44.666 44.666 7.071 17.246 17.246 
2 4.018 9.800 54.466 5.431 13.246 30.492 
3 3.795 9.256 63.722 5.415 13.207 43.699 
4 1.893 4.617 68.339 4.070 9.926 53.625 
5 1.797 4.383 72.722 3.680 6.537 60.162 
6 1.503 3.667 76.389 3.478 6.044 66.206 
7 1.228 2.996 79.385 3.128 5.189 71.395 
8 1.191 2.906 82.290 2.553 3.788 75.183 
9 .878 2.141 84.431 2.193 2.909 78.092 
10 .729 1.778 86.209 1.985 2.403 80.495 
11 .713 1.740 87.949 1.931 2.272 82.767 
12 .605 1.475 89.423 1.811 1.979 84.746 
13 .574 1.400 90.823 1.749 1.827 86.572 
14 .548 1.338 92.161 1.539 1.315 87.888 
15 .429 1.046 93.208    
16 .355 .866 94.074    
17 .315 .768 94.842    
18 .289 .705 95.547    
19 .242 .589 96.136    
20 .228 .555 96.692    
21 .196 .478 97.170    
22 .151 .369 97.538    
23 .143 .348 97.887    
24 .132 .322 98.208    
25 .125 .305 98.513    
26 .107 .261 98.774    
27 .087 .213 98.988    
28 .080 .196 99.183    
29 .064 .155 99.338    
30 .058 .142 99.480    
31 .042 .102 99.582    
32 .032 .077 99.659    
33 .026 .064 99.724    
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34 .025 .062 99.785    
35 .022 .053 99.839    
36 .019 .045 99.884    
37 .016 .039 99.923    
38 .012 .029 99.952    
39 .010 .025 99.977    
40 .005 .013 99.990    
41 .004 .010 100.000    
 
 
iii) Ujian Plot Scree 
Bagi pemboleh ubah penyertaan dalam latihan, jumlah faktor yang ditentukan selepas 
dari garis kecerunan plot menjadi landai di antara faktor 14 dan faktor 15.  Hasil analisis 
menunjukkan selepas faktor tersebut, didapati bahawa setiap faktor berada dalam 
keadaan landai dan hampir selari dengan garisan horizontal graf.  Justeru itu, faktor 
terekstrak yang diambilkira bagi pemboleh ubah ini melibatkan sebanyak 14 faktor. 
Hasil analisis seperti dalam Rajah 3.4. 
 
Rajah 3.4 Plot Scree Item-item Adopsi Inovasi 
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iv) Kriteria Matriks Komponen 
Merujuk kepada Jadual 3.18, sebanyak tiga item mempunyai korelasi yang signifikan 
dalam faktor satu di mana nilai eigen antara item yang diperolehi adalah 7.07.  Dua item 
menunjukkan nilai korelasi yang signifikan bagi faktor dua. Nilai eigen antara item 
adalah 5.43. Sebanyak dua item mempunyai korelasi yang signifikan sebagai faktor 
tiga. Nilai eigen antara item dan dimensi ini adalah 5.41.   
Seterusnya sebanyak tiga item yang menunjukkan nilai korelasi yang signifikan bagi 
faktor empat dan nilai eigen antara item adalah sebanyak 4.07. Sebanyak empat  item 
yang mempunyai korelasi signifikan untuk faktor lima.  Nilai eigen antara item ini 
adalah 3.68.   
Seterusnya, sebanyak tiga item mempunyai korelasi yang signifikan bagi faktor enam 
dengan nilai eigen antara item ini adalah 3.47.  Sebanyak empat item mempunyai 
korelasi yang signifikan bagi faktor tujuh. Nilai eigen antara item dan dimensi ini 
adalah 3.12.  Bagi faktor lapan pula, sebanyak empat item yang menunjukkan 
mempunyai nilai korelasi yang signifikan. Nilai eigen antara item dan dimensi ini 
adalah 2.55.  Manakala bagi faktor sembilan pula, sebanyak dua item yang mempunyai 
korelasi yang signifikan.  Nilai eigen antara item ini adalah 2.19.   
Bagi faktor 10 pula, sebanyak tiga item yang mempunyai korelasi yang signifikan.  
Nilai eigen antara item bagi faktor ini adalah 1.98.  Sebanyak empat item mempunyai 
nilai korelasi yang signifikan sebagai faktor 11. Nilai eigen antara item ini adalah 1.93. 
Sebanyak dua item yang mempunyai nilai korelasi signifikan sebagai faktor 12. Nilai 
eigen antara item ini adalah 1.81. Seterusnya, bagi faktor 13 pula menunjukkan 
sebanyak tiga item yang menunjukkan nilai korelasi yang signifikan. Nilai eigen antara 
item ini adalah 1.74. Bagi faktor yang terakhir, sebanyak tiga item yang dikategorikan 
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sebagai faktor 14 dengan nilai korelasi yang signifikan dengan nilai eigen yang 
diperolehi iaitu 1.53. 
Jadual 3.18  
Faktor Muatan Bagi Item-item Pemboleh ubah Adopsi Inovasi 
Faktor Item Faktor Muatan 
Faktor 1 
 
 
AI1 
AI2 
AI3 
.56* 
.72* 
.55* 
 
Faktor 2 A14 
AI5 
.57* 
.61* 
 
Faktor 3 
 
 
AI6 
AI7 
.78* 
.64* 
Faktor 4 
 
 
AI8 
AI9 
AI10 
.76* 
.89* 
.83* 
 
Faktor 5 
 
 
AI11 
AI12 
AI13 
AI14 
.78* 
.55* 
.81* 
.80* 
Faktor 6 
 
 
AI15 
AI16 
AI17 
 
.66* 
.78* 
.78* 
Faktor 7 
 
 
AI18 
AI19 
AI20 
.74* 
.71* 
.58* 
 
Faktor 8 
 
 
AI21  
AI22 
AI23 
AI24 
.68* 
.58* 
.69* 
.67* 
 
Faktor  9 
 
 
AI25 
AI26 
.82* 
 
 
.84* 
Faktor 10 
 
 
AI27 
AI28 
AI29 
.84* 
.76* 
.73* 
 
Faktor 11 AI30 .53* 
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AI31 
AI32 
AI33 
 
.51* 
.69* 
.66* 
Faktor 12 
 
 
AI34 
AI35 
.75* 
.59* 
Faktor13 
 
 
AI36 
AI37 
AI38 
.78* 
.94* 
.79* 
 
Faktor 14 
 
 
AI39 
AI40 
A41 
.65* 
.69* 
.58* 
 
Nota: * Signifikan pada p < .005 
 
3.5.3.2 Hasil Analisis Faktor Bagi Pemboleh ubah Penyertaan Masyarakat Dalam 
Latihan 
 
i) Ujian KMO dan Barlett’s Test of Sphericity  
Ujian KMO dan Barlett’s Test of Sphericity  turut dilakukan bagi menguji sama ada 
korelasi antara item bagi pemboleh ubah penyertaan dalam latihan adalah sesuai untuk 
menjalani ujian analisis faktor.  Hasil analisis mendapati item bagi pemboleh ubah 
penyertaan dalam latihan tidak mempunyai masalah multicollinearity yang serius.  Nilai 
KMO bagi pemboleh ubah ini ialah .719 dan ujian Bartlett adalah signifikan dengan 
nilai p<0.05.  Dapatan ini menunjukkan bahawa item-item pemboleh ubah ini sesuai 
untuk menjalani ujian analisis faktor.  Hasil analisis seperti dalam Jadual 3.19. 
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Jadual 3.19  
Nilai KMO Penyertaan Masyarakat Dalam Latihan 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 
.719 
Bartlett's Test of 
Sphericity 
Approx. Chi-Square 2358.137 
df 276 
Sig. .000 
 
ii) Kaedah Penentuan Jumlah Varians 
Hasil analisis menunjukkan terdapat tiga faktor yang diwakili sebanyak 57.52% untuk 
menerangkan tentang pemboleh ubah penyertaan masyarakat dalam latihan. Ini 
menunjukkan bahawa ketiga-tiga faktor adalah selaras dengan faktor yang dikemukakan 
di dalam instrumen asal yang diasaskan dari Olson dan Ives (1980). Hasil analisis 
seperti dalam Jadual 3.20. 
Jadual 3.20 
 
Jumlah Varians yang Diterangkan oleh Item-Item Dalam Pemboleh ubah Penyertaan 
Masyarakat Dalam Latihan 
Item Jumlah 
% 
Varians 
Jumlah % 
terkumpul 
Jumlah 
rotation % Varians 
Jumlah % 
terkumpul 
1 7.304 30.433 30.433 5.847 24.363 24.363 
2 5.452 22.715 53.147 4.073 16.970 41.333 
3 2.197 9.154 62.301 3.884 16.182 57.515 
4 1.698 7.073 69.374    
5 1.422 5.924 75.298    
6 1.047 4.362 79.660    
7 .742 3.092 82.752    
8 .666 2.777 85.529    
9 .654 2.727 88.255    
10 .491 2.047 90.302    
11 .433 1.803 92.105    
12 .380 1.583 93.688    
13 .283 1.179 94.867    
14 .253 1.054 95.921    
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15 .179 .745 96.667    
16 .152 .632 97.299    
17 .145 .603 97.901    
18 .119 .498 98.399    
19 .111 .462 98.861    
20 .087 .362 99.223    
21 .063 .262 99.485    
22 .051 .211 99.696    
23 .042 .176 99.872    
24 .031 .128 100.000    
 
iii) Ujian Plot Scree 
Jumlah faktor yang ditentukan selepas garis kecerunan plot menjadi landai bagi 
pemboleh ubah penyertaan masyarakat dalam latihan  terjadi pada faktor ketiga dan 
keempat.  Selepas faktor tersebut, didapati bahawa setiap faktor berada dalam keadaan 
landai dan hampir selari dengan garisan horizontal graf. Oleh yang demikian, faktor 
yang terekstrak bagi pemboleh ubah ini melibatkan sebanyak tiga faktor. Hasil analisis 
seperti dalam Rajah 3.5.  
 
Rajah 3.5 Plot Scree bagi item-item penyertaan masyarakat dalam latihan 
iv) Kriteria Matriks Komponen 
Jadual 3.21 menunjukkan korelasi antara item dan faktor yang diperolehi daripada 
analisis yang dilakukan bagi pemboleh ubah penyertaan dalam latihan.  Hasil analisis 
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menunjukkan terdapat  lima item mempunyai korelasi yang signifikan bagi faktor satu.  
Nilai eigen antara item ini adalah 5.84. Seterusnya, sebanyak tujuh item diekstrak 
sebagai faktor dua dengan nilai korelasi yang signifikan. Nilai eigen antara item dan 
dimensi ini adalah 4.07.  Bagi faktor ketiga pula, sebanyak 12 item yang menunjukkan 
korelasi yang signifikan.  Nilai eigen antara item ini adalah 3.88. 
 
Jadual 3.21  
Faktor Muatan Bagi Item-item Pemboleh ubah Penyertaan Masyarakat Dalam Latihan 
Faktor Item Faktor Muatan 
Faktor 1 
 
 
 
 
Faktor 2 
 
 
P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9 
P10 
P11 
P12 
.62* 
.60* 
.30* 
.56* 
.64* 
.55* 
.52* 
.63* 
.53* 
.58* 
.59* 
.60* 
Faktor 3 
 
 
  P13 
          P14 
          P15 
P16 
P17 
P18 
P19 
P20 
P21 
P22 
P23 
P24 
.55* 
.57* 
.57* 
.66* 
.60* 
.66* 
.65* 
.60* 
.67* 
           .72* 
           .45* 
           .56* 
Nota: * Signifikan pada p < .001. 
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3.5.3.3  Hasil analisis faktor bagi pemboleh ubah strategi mesej 
Perbincangan meliputi empat kaedah utama hasil analisis faktor iaitu melibatkan nilai 
ujian Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)dan Bartlett’s Test of Sphericity dan Bartlett’s Test of 
Sphericity, kaedah penentuan jumlah varians, kaedah plot scree dan kriteria matriks 
komponen.  
i) Ujian KMO dan Bartlett’s Test of Sphericity 
UjianKMO dan Bartlett’s Test of Sphericity telah dilakukan bagi meneliti korelasi 
antara item sama ada sesuai digunakan untuk dianalisis menggunakan analisis faktor.  
Ketetapan bagi nilai KMO adalah melebihi 0.05, manakala bagi ujian Bartlett ianya 
perlu signifikan dengan nilai p < 0.05 sebagaimana yang diperkatakan oleh Chan (2009) 
bahawa nilai KMO <.05 adalah signifikan bagi sesuatu kajian fenomena dalam budaya 
Malaysia.  Jadual 3.22 menunjukkan nilai KMO bagi pemboleh ubah strategi mesej 
tidak mempunyai masalah multicollinearity yang serius di mana nilai KMO bagi 
pemboleh ubah ini  menunjukkan.768 dan ujian Bartlett adalah signifikan dengan nilai 
p<0.05.  Dapatan ini menunjukkan bahawa item-item ini sesuai untuk menjalani analisis 
faktor. 
Jadual 3.22  
Nilai KMO bagi pemboleh ubah strategi mesej 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 
.768 
Bartlett's Test of 
Sphericity 
Approx. Chi-Square 3937.449 
df 528 
Sig. .000 
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ii) Ujian Penentuan Jumlah Varians 
Hair dan rakan-rakan (1998) menyatakan bahawa kriteria peratusan varians digunakan 
bagi menentukan faktor yang terdapat dalam sesuatu pemboleh ubah dan item-item di 
dalam pemboleh ubah perlu menerangkan varianssekurang-kurangnya 60%.  Hasil 
analisis menunjukkan terdapat enam faktor di dalam pemboleh ubah ini dan faktor-
faktor ini menerangkan sebanyak 71.8% terhadap pemboleh ubah strategi mesej.  
Dapatan ini menunjukkan bahawa, enam faktor yang terekstrak bersesuaian dengan 
instrumen asal sebagaimana yang dikemukakan oleh Taylor (1999). Hasil analisis 
seperti dalam Jadual 3.23. 
 
Jadual 3.23 
Jumlah Varians yang Diterangkan oleh Item-Item DalamPemboleh ubah Strategi Mesej 
Item Jumlah % varians 
Jumlah % 
terkumpul 
Jumlah 
rotation % varians 
Jumlah % 
terkumpul 
1 15.419 46.725 46.725 7.827 23.720 23.720 
2 3.246 9.835 56.560 5.991 18.156 41.875 
3 2.433 7.371 63.931 4.717 14.295 56.170 
4 1.488 4.510 68.441 2.028 6.146 62.315 
5 1.421 4.306 72.747 1.776 5.380 67.696 
6 1.368 4.144 76.891 1.373 4.162 71.857 
7 1.127 3.416 80.307    
8 .857 2.597 82.904    
9 .768 2.328 85.233    
10 .620 1.878 87.111    
11 .586 1.775 88.886    
12 .476 1.442 90.328    
13 .413 1.251 91.579    
14 .367 1.112 92.692    
15 .303 .919 93.611    
16 .296 .898 94.509    
17 .262 .794 95.303    
18 .232 .702 96.004    
19 .184 .558 96.563    
20 .177 .537 97.100    
21 .153 .463 97.563    
22 .143 .432 97.995    
23 .137 .417 98.412    
24 .102 .308 98.720    
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25 .094 .286 99.005    
26 .078 .237 99.242    
27 .071 .214 99.456    
28 .051 .153 99.610    
29 .039 .118 99.728    
30 .032 .098 99.826    
31 .025 .077 99.903    
32 .023 .069 99.972    
33 .009 .028 100.000    
 
iii) Ujian Plot Scree 
Ujian plot Scree dijalankan untuk menentukan faktor optimum yang terdapat dalam 
sesuatu pemboleh ubah yang dikaji.   Kriteria utama yang ditetapkan dalam ujian ini 
adalah dengan meneliti kecerunan yang berlaku daripada graf plot Scree yang terbentuk 
dan jumlah faktor yang terekstrak ditentukan selepas garis kecerunan plot menjadi 
landai.  Rajah 3.6  menunjukkan kecerunan plot terjadi pada faktor ke enam dan tujuh.  
Selepas faktor tersebut, didapati bahawa setiap faktor berada di dalam keadaan landai 
dan hampir selari dengan garisan horizontal graf.  Justeru itu, keputusan yang diambil 
adalah tujuh faktor yang terekstrak bagi pemboleh ubah strategi mesej.  
 
Rajah 3.6 Plot Scree bagi pemboleh ubah strategi mesej 
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iv) Kriteria maktriks komponen 
Ujian kriteria matriks komponen dilakukan untuk meneliti korelasi antara item dengan 
pemboleh ubah yang dikaji.  Menurut Hair dan rakan-rakan (1998) menyatakan bahawa 
hubungan antara item dan pemboleh ubah memenuhi tahap signifikan apabila korelasi 
bagi setiap item mencapai tahap sekurang-kurangnya 0.30 dan nilai eigen melebihi 1.0.  
Hasil analisis menunjukkan bahawa terdapat tujuh item mempunyai nilai korelasi yang 
signifikan dengan faktor satu.  Nilai eigen antara item bagi faktor satu ini adalah 7.83.   
Sebanyak  lima item mempunyai nilai korelasi yang signifikan bagi faktor kedua 
dengan nilai eigen antara item 5.99. Bagi faktor ketiga pula, terdapat lima item yang 
dikategorikan di bawah faktor ini dengan nilai korelasi antara item juga menunjukkan 
nilai yang signifikan.  
 
Bagi faktor keempat pula, nilai eigen antara item menunjukkan 4.72. Sebanyak tujuh 
item bagi faktor keempat dengan nilai korelasi yang signifikan bagi setiap item. Nilai 
Eigen antara item yang diperolehi menunjukkan 2.03. Seterusnya, bagi faktor kelima 
terdapat empat item yang mempunyai nilai korelasi yang signifikan dengan nilai Eigen 
yang diperolehi 1.77. Faktor keenam pula menunjukkan terdapat lima item yang 
terekstrak dengan nilai korelasi yang signifikan bagi setiap item dengan nilai Eigen 
1.37. Hasil analisis seperti dalam Jadual 3.24. 
Jadual 3.24  
Faktor muatan bagi item-item strategi mesej 
Faktor Item Faktor Muatan 
 Faktor 1 
 
 
SM1 
SM2 
SM3 
SM4 
SM5 
.81* 
.57* 
.65* 
.48* 
.66* 
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SM6 .64* 
Faktor 2 
 
 
SM7 
SM8 
SM9 
SM10 
SM11 
          .68* 
.62* 
.71* 
.54* 
.57* 
Faktor 3 
 
 
SM12 
SM13 
SM14 
SM15 
SM16 
.66* 
.57* 
.78* 
.66* 
.84* 
Faktor 4 
 
 
SM17 
SM18 
SM19 
SM20 
SM21 
SM22 
SM23 
.89* 
.87* 
.87* 
.63* 
.59* 
.54* 
.48* 
Faktor 5 
 
 
SM24 
SM25 
SM26 
SM27 
.68* 
.55* 
.57* 
.63* 
Faktor 6 
 
 
SM28 
SM29 
SM30 
SM31 
SM32 
SM33 
.52* 
.73* 
.60* 
.51* 
.62* 
.88* 
Nota: * Signifikan pada p < .00 
 
3.5.3.2 Hasil Analisis Faktor bagi Pemboleh ubah Niat dan Keinginan 
 
i) KMO dan Bartlett’s Test of Sphericity 
Hasil analisis yang dilakukan mendapati nilai KMO menunjukkan bahawa item bagi 
pemboleh ubah niat dan keinginan tidak mempunyai masalah multicollinearity yang 
serius.  Nilai KMO bagi pemboleh ubah ini ialah .864 dan ujian Bartlett adalah 
signifikan dengan nilai p<0.05 (Jadual 3.25).  Ini menunjukkan bahawa item-item di 
dalam pemboleh ubah ini sesuai untuk menjalani ujian analisis faktor. 
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Jadual 3.25  
Nilai KMO bagi pemboleh ubah niat dan keinginan 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 
.864 
Bartlett's Test of 
Sphericity 
Approx. Chi-Square 2962.601 
df 231 
Sig. .000 
 
ii) Kaedah Penentuan Jumlah Varians 
Jadual 3.26 menunjukkan terdapat dua faktor yang menunjukkan peratus varians 
sebanyak 65.48% yang menerangkan tentang pemboleh ubah niat dan keinginan.  
Dapatan ini jelas menunjukkan bahawa ianya selaras dengan instrumen asal yang 
mengenal pasti bahawa pemboleh ubah ini mempunyai dua faktor yang diekstrak 
sebagaimana instrumen asal yang dikemukan oleh Eagly dan Chaiken (1993), Bagozzi 
dan Warshaw (1990) dan Taylor dan Todd (1995).  
Jadual 3.26  
 
Jumlah Varians yang Diterangkan oleh Item-Item DalamPemboleh ubah Niat dan 
Keinginan 
Item Jumlah 
% 
Varians 
Jumlah % 
terkumpul 
Jumlah 
rotation % Varians 
Jumlah % 
terkumpul 
1 12.502 56.826 56.826 9.740 44.274 44.274 
2 2.521 11.461 68.287 4.667 21.212 65.486 
3 1.740 7.911 76.199    
4 1.317 5.987 82.185    
5 .776 3.526 85.711    
6 .587 2.668 88.379    
7 .464 2.111 90.490    
8 .361 1.639 92.128    
9 .298 1.353 93.481    
10 .276 1.255 94.736    
11 .223 1.015 95.751    
12 .194 .880 96.630    
13 .166 .753 97.383    
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14 .129 .588 97.971    
15 .098 .444 98.414    
16 .090 .410 98.824    
17 .070 .320 99.144    
18 .059 .267 99.411    
19 .042 .192 99.603    
20 .037 .166 99.769    
21 .033 .150 99.919    
22 .018 .081 100.000    
 
iii) Ujian Plot Scree 
Seterusnya, bagi pemboleh ubah niat dan keinginan pula hasil analisis mendapati 
jumlah faktor yang ditentukan selepas dari garis kecerunan plot menjadi landai 
menunjukkan kecerunan plot terjadi pada faktor kedua dan faktor ketiga.  Selepas faktor 
tersebut, didapati bahawa setiap faktor berada dalam keadaan landai dan hampir selari 
dengan garisan horizontal graf.  Justeru itu, bagi pemboleh ubah ini terdapat dua faktor 
yang mengukur pemboleh ubah ini selaras dengan instrumen asal yang turut 
mengemukakan dua faktor bagi pemboleh ubah ini. Hasil analisis seperti dalam Rajah 
3.7. 
 
Rajah 3.7 Plot Scree item-item bagi pemboleh ubah niat dan keinginan 
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iv) Kriteria Matriks Komponen 
Seterusnya, Jadual 3.27  menunjukkan korelasi antara item dan faktor yang diperolehi 
daripada analisis yang dilakukan. Sebanyak 16 item mempunyai korelasi yang 
signifikan dengan faktor satu.  Nilai eigen antara item bagi pemboleh ubah ini 
menunjukkan 9.74.  Bagi faktor kedua pula menunjukkan, terdapat enam item dengan 
nilai korelasi yang signifikan bagi setiap item. Nilai eigen antara item ini adalah 4.66.  
 
Jadual 3.27   
Faktor Muatan bagi Item-item Pemboleh ubah Niat dan Keinginan 
Faktor Item Faktor Muatan 
Faktor 1 
 
NK1 
NK2 
NK3 
NK4 
NK5 
NK6 
NK7 
NK8 
NK9 
NK10 
NK11 
NK12 
NK13 
NK14 
NK15 
NK16 
.81* 
.79* 
.84* 
.40* 
.46* 
.74* 
.82* 
.87* 
.83* 
.81* 
.85* 
.85* 
.86* 
.68* 
.65* 
.74* 
Faktor 2 
 
 
NK17 
NK18 
NK19 
NK20 
NK21 
NK22 
.71* 
.82* 
.87* 
.79* 
.63* 
.72* 
 
Nota: * Signifikan pada p < .001. 
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3.2.3.5 Analisis Faktor Bagi Pemboleh ubah Gelagat Pencarian Maklumat 
 
i) Ujian KMO dan Bartlett’s Test of Sphericity 
Ujian KMO dan Bartlett’s Test of Sphericity turut dilakukan bagi menguji sama ada 
korelasi antara item pemboleh ubah gelagat pencarian maklumat sesuai digunakan untuk 
dianalisis menggunakan analisis faktor.  Hasil analisis yang dilakukan mendapati nilai 
KMO menunjukkan bahawa item bagi gelagat pencarian maklumat tidak mempunyai 
masalah multicollinearity yang serius.  Nilai KMO bagi pemboleh ubah ini ialah .774 
dan ujian Bartlett adalah signifikan dengan nilai p<0.05 (Jadual 3.28). 
Jadual 3.28  
Nilai KMO bagi pemboleh ubah gelagat pencarian maklumat 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 
.774 
Bartlett's Test of 
Sphericity 
Approx. Chi-Square 1465.426 
df 120 
Sig. .000 
 
ii) Ujian Penentuan Jumlah Variasi 
Bgai pemboleh ubah gelagat pencarian maklumat, hasil analisis menunjukkan terdapat 
sekurang-kurangnya tiga faktor yang berjumlah 64.9% varians yang menerangkan 
tentang gelagat pencarian maklumat sebagaimana mengikut instrumen asal yang 
dikemukakan oleh Reddick, Boucher dan Groseillers (2005). Hasil analisis seperti 
dalam Jadual 3.29. 
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Jadual 3.29  
Jumlah Varians yang Diterangkan oleh Item-Item DalamPemboleh ubah Gelagat 
Pencarian Maklumat 
Item  Jumlah % Varians 
Jumlah % 
Terkumpul 
Jumlah 
rotation 
% 
Varians 
Jumlah % 
Terkumpul 
1 7.222 45.137 45.137 3.662 22.889 22.889 
2 2.205 13.782 58.920 3.377 21.108 43.997 
3 1.878 11.738 70.658 3.346 20.912 64.909 
4 1.259 7.868 78.525    
5 .817 5.104 83.630    
6 .674 4.209 87.839    
7 .403 2.518 90.356    
8 .377 2.358 92.714    
9 .278 1.738 94.452    
10 .227 1.421 95.874    
11 .175 1.092 96.966    
12 .162 1.014 97.980    
13 .114 .712 98.692    
14 .096 .597 99.289    
15 .065 .407 99.696    
16 .049 .304 100.000    
 
iii) Ujian Plot Scree 
Jumlah faktor yang ditentukan selepas dari garis kecerunan plot menjadi landai bagi 
pemboleh ubah gelagat pencarian maklumat terjadi pada faktor ketiga dan keempat.  
Berdasarkan kepada Rajah 3.8, terdapat tiga faktor yang menggambarkan pemboleh 
ubah gelagat pencarian maklumat.  
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Rajah 3.8 Plot Scree item-item bagi pemboleh ubah gelagat pencarian maklumat  
iv) Kriteria matriks komponen 
Jadual 3.25 menunjukkan korelasi antara item dan faktor yang diperolehi daripada 
analisis yang dilakukan. Hasil analisis menunjukkan terdapat empat item yang 
mempunyai nilai korelasi yang signifikan sebagai faktor satu dan nilai eigen antara item 
menunjukkan 3.66.  Seterusnya, sebanyak enam item yang dikenalpasti berada di bawah 
faktor kedua dengan nilai korelasi yang signifikan dengan nilai eigen antara item 
menunjukkan 3.37.   Bagi faktor ketiga pula, terdapat enam item yang menunjukkan 
nilai korelasi bagi setiap item mempunyai nilai korelasi yang signifikan. Nilai eigen 
antara item ini adalah 3.30. 
Jadual 3.30  
Faktor Muatan Bagi Item-item Gelagat Pencarian Maklumat 
Faktor Item Faktor Muatan 
Faktor 1 
 
 
GPM1 
GMP2 
GPM3 
GPM4 
.60* 
.61* 
.62* 
.74* 
 
Faktor 2 
 
 
GPM5 
GPM6 
GPM7 
GPM8 
GPM9 
GPM10 
.80* 
.71* 
.66* 
.57* 
.66* 
.76* 
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Faktor 3 
 
GPM11 
GPM12 
GPM13 
GPM14 
GPM15 
GPM16 
.58* 
.72* 
.70* 
.66* 
.57* 
.45* 
 
Nota: * Signifikan pada p < .001. 
 
 
3.6 Rumusan Bab 
Bab ini telah mengemukakan tentang kaedah kajian yang digunakan bagi tujuan kajian 
ini yang meliputi reka bentuk kajian,  kaedah tinjauan dan analisis kebolehpercayaan 
dan kesahihan instrumen. Pada masa yang sama bab ini turut membincangkan dapatan 
bagi kajian rintis. Bab seterusnya membincangkan tentang analisis data berdasarkan 
objektif kajian yang telah dibentuk. Bab seterusnya membincangkan tentang hasil 
analisis kajian mengikut objektif dan hipotesis kajian yang telah dibentuk. 
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BAB EMPAT 
HASIL KAJIAN 
4.1 Pendahuluan 
Bab ini membincangkan tentang dapatan kajian yang diperolehi berdasarkan kepada 
objektif dan hipotesis kajian yang telah dibentuk. Perbincangan meliputi  analisis 
demografi responden, analisis kebolehpercayaan dan kesahihan instrumen, analisis 
korelasi, analisis peramal dan  analisis jalur.  
 
4.2 Kadar Pulangan Soal Selidik 
Hasil daripada edaran soalselidik sebanyak 600 set soalselidik dalam kalangan peserta 
program latihan yang dianjurkan oleh MARA Terengganu, sebanyak 550 set soalselidik 
(91.6%) telah dikembalikan dan dianalisis bagi tujuan kajian ini. Sebanyak 50 set 
soalselidik (8.3%) set soalselidik telah didapati mengalami masalah seperti tidak 
mengisi maklumat dengan lengkap. Pulangan soalselidik adalah tinggi disebabkan 
faktor penyelidik sendiri mentadbir proses kutipan soalselidik daripada responden.  
   
4.3 Ujian Normaliti 
Sebelum kesemua hipotesis diuji, penyelidik perlu menjalankan ujian normaliti data 
yang bertujuan untuk mengenalpasti sama ada data yang dianalisis memiliki data yang 
ekstrem dan menepati ciri-ciri taburan data normal atau pun sebaliknya (Monhor & 
Takemoto, 2005). Tujuan utama ujian normaliti dilakukan untuk memastikan data 
adalah konsisten dan mengenalpasti masalah ralat model yang sesuai bagi analisis data 
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(Smith, Martinez & Giraud, 2014). Ujian normaliti dijalankan terhadap kesemua 
pemboleh ubah  meliputi adopsi inovasi, penyertaan masyarakat dalam latihan, strategi 
mesej, niat dan keinginan dan gelagat pencarian maklumat. Sebelum kesemua hipotesis 
diuji, penyelidik perlu menjalankan ujian normaliti data yang bertujuan untuk mengenal 
pasti samaada data yang ekstrem dan menepati ciri-ciri taburan data normal atau pun 
sebaliknya (Monhor & Takemoto, 2005). Tujuan utama ujian normaliti dilakukan untuk 
memastikan data adalah konsisten dan mengenal pasti masalah ralat model yang sesuai 
bagi analisis data (Smith, Martinez & Giraud, 2014). Ujian normaliti dijalankan 
terhadap kesemua pemboleh ubah iaitu meliputi adopsi inovasi, penyertaan masyarakat 
dalam latihan, strategi mesej, niat dan keinginan dan gelagat pencarian maklumat. 
 
Bagi tujuan menyemak kenormalan data, penyelidik menggunakan analisis data 
deskriptif menggunakan analisis univariate iaitu mengambilkira skor Z. Penyelidik juga 
telah melakukan dua pemeriksaan iaitu pemeriksaan berdasarkan statistik dan 
pemeriksaan berdasarkan visual. Pemeriksaan statistik menggunakan Skewness dan 
Kurtosis manakala pemeriksaan visual menggunakan plot kebarangkalian normal 
(Normal Q-Q), plot kebarangkalian normal (Detrended Normal Q-Q), histogram dan 
ujian Boxplot.  
 
4.3.1 Ujian Normaliti  
Analisis Univariate yang digunakan dalam kajian ini ialah berdasarkan kepada Skor Z. 
Skor Z merupakan kedudukan sesuatu skor dari segi berapa sisihan piawai skor tersebut 
berada di atas atau di bawah min. Skor Z di ambil kira berdasarkan nilai dari -3 sisihan 
piawai sehingga +3 sisihan piawai. Untuk menggunakan skor z, nilai min taburan dan 
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sisihan piawai. Hasil analisis menunjukkan nilai Skor Z bagi kesemua pemboleh ubah 
adalah diterima bagi tujuan kajian dan membuktikan bahawa taburan data bagi kesemua 
pemboleh ubah adalah diterima. Hasil analisis seperti dalam Jadual 4.1. 
Jadual 4.1  
Skor Z bagi keseluruhan pemboleh ubah 
Pemboleh Ubah N Minimum Maksimum 
Zscore(ADOPSI) 373 -2.38659 1.88356 
Zscore(PENYERTA
AN) 
373 -2.60773 2.07646 
Zscore(STRATEGI) 373 -2.57094 2.39199 
Zscore(NIAT) 373 -2.43574 1.66783 
Zscore(GELAGAT) 373 -2.22092 2.46507 
    
 
Seterusnya, membincangkan tentang ujian statistik Kolmogorov-Smirnov. Bagi 
pemboleh ubah adopsi inovasi dapatan menunjukkan ujian statistik Kolmogorov-
Smirnov bagi pemboleh ubah ini adalah signifikan (p<0.05), dan ini menunjukkan 
bahawa data bagi pemboleh ubah ini adalah normal. 
 
Bagi pemboleh ubah penyertaan masyarakat dalam latihan, ujian statistik Kolmogorov-
Smirnov menunjukkan nilai yang signifikan (p>0.01). Hasil analisis menunjukkan  
bahawa data pemboleh ubah ini memiliki taburan yang normal. Bagi pemboleh ubah 
strategi mesej, menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov yang signifikan (p>0.01), bagi 
pemboleh ubah niat dan keinginan pula, ujian statistik Kolmogorov-Smirnov pemboleh 
ubah niat dan keinginan menunjukkan nilai yang signifikan (p>0.01). Seterusnya 
perbincangan berkaitan dengan hasil analisis ujian normaliti bagi pemboleh ubah 
gelagat pencarian maklumat. Bagi pemboleh ubah gelagat pencarian maklumat pula, 
ujian statistik Kolmogorov-Smirnov juga menunjukkan nilai yang signifikan (p>0.01). 
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Dapatan ini membuktikan bahawa data pemboleh ubah ini memiliki taburan yang 
normal. Hasil analisis seperti dalam Jadual 4.2. 
Jadual 4.2  
Kolmogorov-Smirnov bagi keseluruhan pemboleh ubah 
 
Pemboleh ubah Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistik dk Sig. Statistik dk Sig. 
Adopsi Inovasi 
 
.085 373 .006 .890 373 .005 
 
Penyertaan 
masyarakat dalam 
latihan 
 
.074 373 .007 .985 373 .007 
 
Strategi Mesej .098 373 .006 .985 373 .006 
 
Niat dan Keinginan .987 373 .006 .954 373 .007 
 
Gelagat Pencarian 
Maklumat 
 
.078 373 .008 .983 373 .005 
 
 
Bagi plot kebarangkalian normal, secara keseluruhannya kesemua pemboleh ubah iaitu 
adopsi inovasi, penyertaan masyarakat dalam latihan, strategi mesej, niat dan keinginan 
dan gelagat pencarian maklumat menunjukkan bahawa data yang diperolehi berada 
hampir dengan garisan taburan  yang normal (Rajah 4.1 dan Rajah 4.2). 
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Rajah 4.1  Plot Kebarangkalian Normal (Normal Q-Q) bagi keseluruhan pemboleh ubah 
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Rajah 4.2 Plot Kebarangkalian Normal (Detrended Normal Q-Q) bagi keseluruhan 
pemboleh ubah 
 
Taburan histogram yang berdasarkan kepada nilai min dan sisihan piawai menunjukkan 
min yang diperolehi ialah 5.24 dan sisihan piawai .765.  Seterusnya, dapatan juga 
menunjukkan bahawa bagi pemboleh ubah penyertaan masyarakat dalam latihan, nilai 
min yang diperolehi ialah 4.68, manakala sisihan piawai pula menunjukkan .818.  
Seterusnya, bagi pemboleh ubah strategi mesej taburan histogram yang berdasarkan 
kepada min dan sisihan piawai bagi pemboleh ubah Hasil analisis menunjukkan, min 
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bagi data ini adalah 5.16 dan sisihan piawai .733.  Turut dibincangkan berkaitan dengan 
taburan histogram bagi pemboleh ubah niat dan keinginan.  Dapatan menunjukkan 
bahawa, nilai min bagi pemboleh ubah ialah 5.25, manakala sisihan piawai pula 
menunjukkan .886. Seterusnya taburan histogram pemboleh ubah gelagat pencarian 
maklumat menunjukkan nilai min bagi pemboleh ubah ini ialah 5.03 manakala sisihan 
piawai pula .80.  Secara keseluruhannya, kesemua pemboleh ubah menunjukkan 
bahawa taburan data adalah normal. Hasil analisis seperti dalam Rajah 4.3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 4.3 Histogram Bagi Keseluruhan Pemboleh Ubah 
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Bagi mengenal pasti outliers pula, rajah Boxplot jelas membuktikan bahawa tidak 
terdapat sebarang outliers bagi pemboleh ubah adopsi inovasi, penyertaan masyarakat 
dalam latihan, niat dan keinginan dan gelagat pencarian maklumat (Rajah 4.4). Oleh 
yang demikian, dapat dibuktikan bahawa taburan data bagi kesemua pemboleh ubah ini 
adalah normal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 4.4 Boxplot bagi Keseluruhan Pemboleh Ubah  
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Ujian normaliti yang dilakukan amat penting dijalankan agar dapat mengenalpasti 
sebarang permasalahan data sebelum melalui peringkat penganalisian data yang 
seterusnya.  Sebarang kewujudan outliers yang dikenalpasti harus dikeluarkan daripada 
data agar tidak menganggu penganalisian data yang seterusnya.  
 
4.3.6 Ujian Skewness dan Kurtosis terhadap pemboleh ubah strategi mesej, gelagat 
pencarian maklumat, niat dan keinginan, penyertaan masyarakat dalam latihan 
dan adopsi inovasi 
Ujian normaliti juga turut mengambilkira nilai skewness dan kurtosis bagi mengesahkan 
bahawa taburan data bagi setiap pemboleh ubah adalah normal. Bagi ujian ini, nilai 
skewness dan kurtosis yang mempunyai julat di antara -1 hingga +1 merupakan julat 
yang boleh diterima, manakala nilai di luar julat tersebut menunjukkan bahawa data 
berada di luar taburan normal. Hasil analisis menunjukkan, bagi pemboleh ubah strategi 
mesej nilai skewness ialah -.173, nilai kurtosis pula .046.  Nilai skewness bagi 
pemboleh ubah gelagat pencarian maklumat -.063, manakala bagi nilai kurtosis pula -
.507. Seterusnya, bagi pemboleh ubah niat dan keinginan, nilai skewness yang 
diperolehi ialah -.585 manakala nilai kurtosis pula -.288. Bagi pemboleh ubah 
penyertaan masyarakat dalam latihan pula, nilai skewness yang diperolehi ialah -.113, 
nilai kurtosis pula -.685. Pemboleh ubah yang terakhir ialah adopsi inovai yang 
menunjukkan nilai skewness -.551 manakala bagi nilai kurtosis pula -.460. (Jadual 4.3). 
Jadual 4.3 
Ujian Skewness dan Kurtosis bagi setiap pemboleh ubah 
Pemboleh Ubah    Skewness  Kurtosis 
Strategi mesej     -.173    .046 
Gelagat pencarian maklumat   -.063    -.507 
Niat dan keinginan    -.585    -.288 
Penyertaan masyarakat dalam latihan -.113    -.685 
Adopsi inovasi    -.551    -.460 
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Secara keseluruhannya, nilai skewness dan kurtosis bagi kesemua pemboleh ubah 
berkenaan  berada dalam julat -1 dan +1, maka ini dapat mengukuhkan lagi bahawa 
taburan data kajian ini adalah normal. Ini secara tidak langsung menyokong hasil 
daripada plot kebarangkalian normal yang diperolehi.  
 
Turut diambilkira adalah berkaitan dengan hasil analisis Mahalanobis (Mahalanobis 
Distance). Mahalanobis dan nilai kritikal khi kuasa dua digunakan untuk menentukan 
data ekstrem multivariat. Sekiranya terdapat data yang mempunyai nilai Jarak 
Mahalanobis lebih besar dari nilai kritikal khi kuasa dua, maka data tersebut dikira 
sebagai data ekstrem multivariat. Data ini perlu dibuang dari taburan data. Data 
univariat diuji berdasarkan nilai z-score data. Jika nilai ini kurang dari ± 3.3 (Pallant, 
2007), maka data ekstrem univariat tidak wujud. Berdasarkan Jadual 4.4, nilai 
maksimum Jarak Mahalanobis ialah 26.419, manakala nilai kritikal khi kuasa dua yang 
diperolehi dari Jadual Khi Kuasa Dua (df = 177, p=0.001) ialah 181.99. Oleh kerana 
nilai Jarak Mahalanobis > nilai kritikal khi kuasa dua, maka data ekstrem multivariat 
wujud (Hair et al., 2010). 
 Jadual 4.4  
Nilai Jarak Mahalanobis 
 Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation N 
Predicted Value 3.7635 6.5776 5.2413 .58514 373 
Std. Predicted Value -2.526 2.284 .000 1.000 373 
Standard Error of 
Predicted Value 
.028 .135 .055 .015 373 
Adjusted Predicted 
Value 
3.7702 6.5845 5.2408 .58537 373 
Residual -1.17590 1.30750 .00000 .49338 373 
Std. Residual -2.370 2.636 .000 .995 373 
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Stud. Residual -2.400 2.660 .000 1.003 373 
Deleted Residual -1.20540 1.33207 .00050 .50146 373 
Stud. Deleted 
Residual 
-2.416 2.683 .001 1.006 373 
Mahal. Distance .194 26.419 3.989 2.890 373 
Cook's Distance .000 .033 .003 .006 373 
Centered Leverage 
Value 
.001 .071 .011 .008 373 
a. Dependent Variable: ADOPSI 
 
Setelah melalui proses analisis normaliti, didapati sebanyak 373 set soalselidik  boleh 
diterima pakai bagi tujuan analisis data. Sebanyak 177 data yang diperolehi dikenalpasti 
sebagai data outliers dan dipadam daripada data kajian. Data outliers ini perlu dibuang 
agar data yang diperolehi adalah normal dan sekaligus membolehkan analisis 
berdasarkan objektif yang telah ditetapkan dijalankan (Xi-Te, De-Rong, Mei, Tie-
Zheng, Yue & Ge, 2015). Menurut Bolchini, Geronazzo dan Elisa (2017) sekiranya data 
outliers ini tidak dipadam, ini menganggu proses analisis data yang seterusnya.  
 
Salah satu sebab kenapa wujudnya outliers yang menyebabkan sejumlah 177 data 
terpaksa dikeluarkan meskipun pengujian awal menunjukkan nilai kesahihan dan 
kebolehpercayaan yang tinggi serta proses pengadoptasian yang dilakukan secara 
terperinci bagi menjamin kualiti soalan, kewujudan outliers ini mungkin dipengaruhi 
oleh faktor lain di luar kawalan pengkaji. 
 
Pertama, masalah yang dihadapi ialah perbezaan latar belakang responden yang 
pelbagai, contoh dalam kajian ini melibatkan responden yang memiliki sijil seperti SPM 
berkecenderungan untuk tidak memahami soalselidik. Kedua, penyelidik juga 
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mendapati sebilangan responden hanya menjawab kepada satu jawapan yang sama 
sahaja. Contoh, jawapan yang dinyatakan responden adalah pada skala ‘Tidak Pasti’ 
untuk semua bahagian. Faktor ini mungkin kerana kekangan masa yang diberikan oleh 
MARA iaitu setengah jam sahaja mungkin turut mempengaruhi responden untuk 
menjawab soalselidik dengan baik. Ini juga kerana kutipan data dilakukan ketika 
responden sedang mengikut latihan dan kemungkinan kehadiran penyelidik turut 
merupakan ‘gangguan’ kepada mereka. 
 
Ketiga, masalah silang budaya juga mungkin turut berlaku kerana walaupun instrumen 
yang dikemukakan telah melalui pelbagai prosedur untuk tujuan pengukuhan, namun 
masalah ini tetap tidak dapat dielak seperti pandangan oleh Brislin (1971) dan Dake 
(1991).  Selain itu, berkemungkinan juga penyelidik tidak menyediakan token kepada 
responden menyebabkan responden menjawab soalan yang dikemukakan dengan tidak 
bersungguh-sungguh. Kekangan yang terakhir ialah ketika penyelidik mengedarkan 
soalselidik ini didapati bahawa MARA turut mengedarkan soalselidik daripada 
organisasi mereka dan ini menjadikan responden perlu menjawab dua soalselidik dalam 
satu masa yang sama. Oleh yang demikian, berdasarkan kekangan yang dihadapi telah 
menjejaskan kualiti kutipan data yang dijalankan oleh penyelidik.  
 
4.3.7 Ujian Multikolineariti  
Menurut Tabachnick dan rakan-rakan (2001), multikolineariti perlu diberikan perhatian 
apabila suatu pemboleh ubah berkorelasi tinggi di mana ini secara tidak langsung 
menyebabkan wujudnya masalah lojik dan juga berkaitan dengan masalah statistik. 
Dalam konteks kajian sains sosial, untuk mengenal pasti wujudnya multikolineariti bagi 
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suatu pemboleh ubah, kebiasaannya dua kaedah yang diutamakan  iaitu faktor inflasi 
varian (VIF) dan toleren.  Menurut Hair (2010) multikolineariti juga berkaitan dengan  
keadaan di mana terdapatnya  hubungan garis lurus atau korelasi yang tinggi di antara 
pemboleh ubah bebas yang digunakan dalam sesuatu kajian. Bagi ujian VIF, nilai yang 
diperolehi perlu mencapai kurang dari 10, manakala bagi ujian toleren pula, nilai 
varians antara pemboleh ubah bebas adalah melebihi 0.10 (Norusis, 2000).  Dalam 
konteks kajian ini, bagi menguji multikolineariti, dua ujian regresi pelbagai dijalankan 
yang melibatkan ianya melibatkan empat pemboleh ubah bebas.  Di samping itu juga 
turut dijalankan ujian regresi pelbagai yang melibatkan dimensi di dalam pemboleh 
ubah bebas.  
4.3.7.1 Ujian Multikolineariti Pemboleh Ubah Strategi Mesej, Gelagat Pencarian 
Maklumat, Niat dan Keinginan dan Penyertaan masyarakat dalam latihan 
Terhadap Adopsi Inovasi 
 
Dapatan kajian menunjukkan nilai VIF bagi pemboleh ubah strategi mesej, gelagat 
pencarian maklumat, niat dan keinginan dan penyertaan masyarakat dalam latihan 
berasaskan adopsi inovasi adalah 1.435, 1.563, 1.490 dan 1.671 (Jadual 4.5).  Bagi ujian 
toleren pemboleh ubah strategi mesej, gelagat pencarian maklumat, niat dan keinginan 
dan penyertaan masyarakat dalam latihan meliputi .697, .640, .671 dan .599.  Dapatan 
ini jelas membuktikan bahawa nilai varians antara pemboleh ubah bebas melebihi 0.10. 
Oleh yang demikian, ini menunjukkan bahawa tidak terdapat masalah multikolineariti 
bagi pengukuran pemboleh ubah-pemboleh ubah tersebut. 
Jadual 4.5 
Nilai VIF dan Toleren Strategi Mesej, Gelagat Pencarian Maklumat, Niat dan 
Keinginan dan Penyertaan masyarakat dalam latihan Terhadap Adopsi Inovasi 
Pemboleh ubah VIF UjianToleren 
Strategi Mesej 1.435 .697 
Gelagat Pencarian Maklumat 1.563 .640 
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Niat dan Keinginan  1.490 .671 
Penyertaan masyarakat dalam 
latihan  
1.671 .599 
 
 
Berdasarkan kepada hasil analisis multikolineariti yang dijalankan jelas menunjukkan 
bahawa kesemua pemboleh ubah bagi kajian ini tidak mempunyai masalah berkaitan 
multikolineariti yang serius dan masalah statistik yang lain. Ini secara tidak langsung 
telah membuktikan bahawa pengujian hipotesis kajian boleh dilakukan mengikut 
analisis statistik yang telah ditetapkan. Bahagian seterusnya membincangkan tentang 
hasil pengujian hipotesis. 
 
4.4 Analisis Kebolehpercayaan Instrumen 
Analisis selanjutnya iaitu berkaitan dengan nilai Alfa Cronbachbagi menguji 
kebolehpercayaan instrumen yang digunakan. Analisis kebolehpercayaan amat penting 
dalam memastikan keupayaan sesuatu instrumen penyelidikan adalah konsisten setiap 
kali digunakan pada masa dan tempat yang berlainan (Hayea, 2000). Analisis 
kebolehpercayaan yang biasa digunakan ialah berdasarkan nilai Alfa Cronbach. Alfa 
Cronbach direka bentuk oleh Cronbach (1946) untuk mengukur item yang mempunyai 
skala pelbagai pilihan. Dalam konteks kajian ini kesemua pemboleh ubah kajian iaitu 
strategi mesej, gelagat pencarian maklumat, niat dan keinginan, penyertaan masyarakat 
dalam latihan dan adopsi inovasi bersifat pelbagai skaladanini membolehkan prosedur 
Alfa Cronbach dijalankan. Nilai pekali Alfa Cronbach antara 0.6 hingga 1.0 
menunjukkan bahawa sesuatu instrumen pengukuran itu baik dan sesuai digunakan 
dalam sesuatu kajian (Hayea, 2000). 
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Hasil analisis  di dalam Jadual 4.6 menunjukkan nilai alfa bagi adopsi inovasi secara 
keseluruhan pula menunjukkan α=.96. Bagi pemboleh ubah penyertaan masyarakat 
dalam latihan pula menunjukkan α=.89. Nilai alfa bagi pemboleh ubah strategi mesej 
menunjukkan α=.95. Seterusnya, bagi pemboleh ubah niat dan keinginan menunjukkan 
α=.96. Bagi pemboleh ubah gelagat pencarian maklumat pula menunjukkan α=.91.  
Jadual 4.6  
Nilai Alfa Bagi Setiap Pemboleh Ubah Kajian Sebenar 
Pemboleh Ubah Jumlah Item α 
Penyertaan masyarakat dalam latihan 
 
24 
 
.89 
 
Adopsi Inovasi 
  
41 
 
.96 
 
Strategi mesej 33 
 
.95 
 
Niat dan keinginan 22 
 
.96 
 
Gelagat pencarian maklumat 16 
 
.91 
 
 
Bagi nilai korelasi antara item bagi pemboleh ubah adopsi inovasi (Jadual 4.7), 
penyertaan masyarakat dalam latihan (Jadual 4.8), strategi mesej (Jadual 4.9), niat dan 
keinginan (Jadual 4.10) serta gelagat pencarian maklumat (Jadual 4.11) adalah 
signifikan dan diterima bagi tujuan kajian ini. Oleh yang demikian kesemua item-item 
bagi keseluruhan pemboleh ubah adalah dikekalkan.  
Jadual 4.7  
Nilai Korelasi Antara Item Adopsi Inovasi 
Item Nilai Korelasi 
Antara Item 
AI1 
AI2 
AI3 
.61* 
.44* 
.67* 
A14 
AI5 
.57* 
.45* 
AI6 .78* 
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AI7 .58* 
AI8 
AI9 
AI10 
.59* 
.64* 
.69* 
AI11 
AI12 
AI13 
AI14 
.51* 
.76* 
.63* 
.64* 
AI15 
AI16 
AI17 
.75* 
.73* 
.73* 
AI18 
AI19 
AI20 
.58* 
.69* 
.81* 
AI21  
AI22 
AI23 
AI24 
.77* 
.69* 
.62* 
.65* 
AI25 
AI26 
.64* 
            .40* 
AI27 
AI28 
AI29 
.56* 
.65* 
.72* 
AI30 
AI31 
AI32 
AI33 
.49* 
.65* 
.42* 
.54* 
AI34 
AI35 
.77* 
.75* 
AI36 
AI37 
AI38 
.76* 
.65* 
.40* 
AI39 
AI40 
A41 
.44* 
.66* 
.69* 
 
 
 
Jadual 4.8  
Nilai Korelasi Antara Item Penyertaan Masyarakat dalam Latihan 
Item Nilai Korelasi 
Antara Item 
P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
.49* 
.50* 
.25* 
.47* 
.48* 
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P6 
P7 
P8 
P9 
P10 
P11 
P12 
.50* 
.45* 
.60* 
.51* 
.56* 
.56* 
.56* 
   P13 
 P14 
 P15 
P16 
P17 
P18 
P19 
P20 
P21 
P22 
P23 
P24 
.47* 
.48* 
.21* 
.59* 
.47* 
.33* 
.34* 
.50* 
.59* 
            .67* 
            .42* 
            .54* 
 
 
Jadual 4.9  
Nilai Korelasi Antara Item Strategi Mesej 
Item Nilai Korelasi 
Antara Item 
SM1 
SM2 
SM3 
SM4 
SM5 
SM6 
.63* 
.71* 
.65* 
.42* 
.22* 
.23* 
SM7 
SM8 
SM9 
SM10 
SM11 
            .65* 
.73* 
.77* 
.70* 
.78* 
SM12 
SM13 
SM14 
SM15 
SM16 
.80* 
.76* 
.67* 
.76* 
.76* 
SM17 
SM18 
SM19 
SM20 
SM21 
.69* 
.68* 
.65* 
.67* 
.80* 
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SM22 
SM23 
.76* 
.76* 
SM24 
SM25 
SM26 
SM27 
.65* 
.40* 
.53* 
.66* 
SM28 
SM29 
SM30 
SM31 
SM32 
SM33 
.74* 
.63* 
.37* 
.73* 
.63* 
.46* 
 
Jadual 4.10  
Nilai Korelasi Antara Item Niat dan Keinginan 
Item Nilai Korelasi 
Antara Item 
NI1 
NI2 
NI3 
NI4 
NI5 
NI6 
NI7 
NI8 
NI9 
NI10 
NI11 
NI12 
NI13 
NI14 
NI15 
NI16 
.76* 
.83* 
.86* 
.44* 
.51* 
.77* 
.89* 
.89* 
.87* 
.79* 
.75* 
.75* 
.84* 
.67* 
.69* 
.82* 
NI17 
NI18 
NI19 
NI20 
NI21 
NI22 
.64* 
.71* 
.69* 
.51* 
.59* 
.43* 
 
Jadual 4.11  
Nilai Korelasi Antara Item Gelagat Pencarian Maklumat 
Item Nilai Korelasi 
Antara Item 
GPM1 
GMP2 
.58* 
.61* 
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GPM3 
GPM4 
.57* 
.68* 
GPM5 
GPM6 
GPM7 
GPM8 
GPM9 
GPM10 
.76* 
.68* 
.62* 
.51* 
.62* 
.71* 
GPM11 
GPM12 
GPM13 
GPM14 
GPM15 
GPM16 
.53* 
.52* 
.42* 
.53* 
.41* 
.47* 
 
4.5 Analisis Kesahihan Instrumen Menggunakan Analisis Faktor Penerokaan 
Bagi peringkat kajian sebenar, analisis faktor penerokaan dilakukan dengan 
menggunakan perisian IBM SPSS. Tujuannya adalah untuk  menentukan kedudukan 
item di dalam sesuatu faktor dan pada masa yang sama juga ia merupakan suatu teknik 
yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau 
korelasi antara pemboleh ubah yang dikaji Costello, Osborne dan Jason (2005).  
 
4.5.1 Analisis Faktor Penerokaan Adopsi Inovasi  
Nilai KMO dan Bartlett’s Test of Sphericity bagi pemboleh ubah adopsi inovasi. 
Dapatan menunjukkan bahawa nilai KMO bagi pemboleh ubah ini ialah .848 (Lampiran 
7). Bagi Barlert Test pula menunjukkan nilai yang signifikan iaitu p<0.05. Ini 
membuktikan bahawa bahawa item-item bagi pemboleh adopsi inovasi diterima untuk 
menjalani analisis faktor.  
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Dapatan menunjukkan 14 faktor telah terekstrak bagi pemboleh ubah adopsi inovasi 
(Lampiran 8). Sebanyak  84.54% varians didapati mewakili kesemua faktor dengan 
terekstraknya 14 faktor bagi pemboleh ubah ini. Nilai Eigen yang diperolehi jelas 
menunjukan bahawa terdapat lebih daripada satu faktor yang terekstrak. Hasil analisis 
membuktikan bahawa dapatan yang diperolehi adalah sama sebagaimana instrumen asal 
yang turut mengemukakan bahawa terdapat 14 dimensi untuk mewakili pemboleh ubah 
adopsi inovasi ini.  
 
Dapatan analisis faktor penerokaan yang dilakukan ini menunjukkan bahawa pada 
faktor ketujuh, garisan menjadi hampir rata. Dapatan ini membuktikan bahawa faktor 
yang terekstrak bagi pemboleh ubah adopsi inovasi  dikira lebih daripada satu faktor 
sebagaimana yang ditunjukkan pada nilai Eigen (Lampiran 9). 
 
Kaedah kriteria matriks komponen bertujuan untuk mengenalpasti faktor dan item bagi 
pemboleh ubah adopsi inovasi.  Hasil analisis mendapati nilai Eigen bagi faktor pertama 
4.278 dengan lima item. Nilai Eigen bagi faktor kedua pula menunjukkan 4.257 dengan 
lima item. Faktor ketiga pula, nilai Eigen yang diperolehi menunjukkan 4.087 dengan 
enam item. Bagi faktor keempat menunjukkan nilai Eigen yang diperolehi sebanyak 
3.192 dengan item yang terekstrak sebanyak empat item. Seterusnya, nilai Eigen bagi 
faktor kelima pula 2.898 dengan diwakili tiga item. Faktor keenam pula menunjukkan 
sebanyak tiga item yang diwakili dengan nilai Eigen yang sebanyak 2.809.  Bagi faktor 
tujuh pula nilai Eigen yang diperolehi ialah 2.316 dengan diwakili sebanyak tiga item. 
Di samping itu juga, bagi faktor kelapan menunjukkan bahawa nilai Eigen yang 
diperolehi sebanyak 2.067 dengan diwakili oleh dua item. Faktor kesembilan pula 
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menunjukkan nilai Eigen yang diperolehi ialah 1.727% dengan dua item yang 
terekstrak. Seterusnya bagi faktor kesepuluh pula nilai Eigen yang diwakili oleh dua 
item ini ialah sebanyak 1.721%.  Bagi faktor 11 menunjukkan nilai Eigen yang 
diperolehi sebanyak 1.568% dengan item yang terekstrak sebanyak tiga item. Bagi 
faktor 12 pula menunjukkan nilai Eigen yang diperolehi sebanyak 1.461 dengan item 
yang terekstrak sebanyak satu item sahaja. Seterusnya, nilai Eigen bagi faktor 13 pula 
1.452 dengan diwakili satu item sahaja. Faktor 14 pula menunjukkan hanya satu item 
sahaja yang diwakili dengan nilai Eigen yang sebanyak 1.233 (Lampiran 3).  Dapatan 
ini membuktikan bahawa kesemua item bagi pemboleh ubah adopsi inovasi 
menunjukkan nilai korelasi yang signifikan (Lampiran 10).  
 
4.5.2  Analisis Faktor Penerokaan Penyertaan Masyarakat dalam Latihan  
Bagi pemboleh ubah penyertaan masyarakat dalam latihan, nilai KMO bagi pemboleh 
ubah ini ialah .771. Dapatan ini membuktikan bahawa pemboleh ubah penyertaan 
masyarakat dalam latihan juga tidak mempunyai masalah multikolineariti yang serius.  
Hasil analisis Bartlett’s Test of Sphericity juga turut menunjukkan nilai yang signifikan 
iaitu p<0.05. Dapatan ini membuktikan bahawa item-item bagi pemboleh ini diterima 
untuk menjalani analisis faktor. Hasil analisis seperti dalam Lampiran 7. 
 
Kaedah penentuan jumlah varians turut dilakukan bagi pemboleh ubah penyertaan 
masyarakat dalam latihan. Dapatan kajian menunjukkan tiga faktor telah terekstrak bagi 
pemboleh ubah penyertaan masyarakat dalam latihan. Jumlah varians yang diperolehi 
bagi mewakili faktor ini sebanyak 56.55% (Lampiran 11). Berdasarkan kepada nilai 
Eigen, terdapat lebih daripada satu faktor yang terbentuk bagi pemboleh ubah ini. 
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Perolehan faktor bagi pemboleh ubah penyertaan masyarakat dalam latihan adalah sama 
sebagaimana instrumen asal.  
 
Analisis faktor yang dijalankan bagi pemboleh ubah penyertaan masyarakat dalam 
latihan menunjukkan bahawa pada faktor pertama, garisan pada plot Scree menjadi 
hampir rata. Ini membuktikan bahawa faktor yang terekstrak bagi pemboleh ubah 
penyertaan masyarakat dalam latihan dikira lebih daripada satu (Lampiran 12) mengikut 
nilai yang diperolehi pada nilai Eigen. 
 
Dapatan berkaitan dengan kriteria matriks komponen menunjukkan nilai Eigen bagi 
faktor pertama 5.36, bagi faktor kedua diwakili nilai Eigen iaitu 4.42 manakala faktor 
ketia pula diwakili nilai Eigen iaitu 3.789 (Lampiran 13). Ini membuktikan bahawa 
item-item di dalam pemboleh ubah  penyertaan masyarakat dalam latihan menunjukkan 
nilai korelasi yang signifikan sebagaimana yang disarankan oleh Hair dan rakan-rakan 
(1998).  
4.5.3 Analisis Faktor Penerokaan Strategi Mesej  
Dalam menjalankan analisis faktor, ujian KMO dan Bartlett’s Test of Sphericity 
dilakukan untuk menguji sama ada korelasi antara item sesuai digunakan untuk 
dianalisis menggunakan faktor.  Syarat utama penetapan bagi nilai KMO adalah 
melebihi 0.05, manakala bagi Ujian Bartlett perlu signifikan dengan nilai p<0.05 
(Lampiran 7).  Hasil analisis menunjukkan nilai KMO bagi strategi mesej  tidak 
mempunyai masalah multikolineariti yang serius dengan nilai KMO bagi pemboleh 
ubah ini  ialah  .853 dan Barlett Testof Sphericity adalah signifikan dengan nilai p<0.05 
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(Costello, Osborne & Jason, 2005).  Ini menunjukkan bahawa item-item strategi mesej 
bersesuaian untuk menjalani analisis faktor. 
Dapatan menunjukkan enam faktor terekstrak bagi pemboleh ubah ini (Lampiran 14). 
Enam faktor yang terekstrak ini 64.74% yang menerangkan tentang pemboleh ubah ini. 
Dari segi nilai Eigen pula, ianya dapat menentukan faktor yang terbentuk di mana 
bergantung kepada nilai yang lebih besar dari satu.  Pada peringkat ini, pembahagian 
faktor yang terekstrak adalah sama sebagaimana instrumen asal yang turut 
mengemukakan bahawa strategi mesej mempunyai enam faktor untuk mewakili 
pemboleh ubah ini.  
 
Graf plot Scree berkait rapat dengan nilai Eigen yang diperolehi bagi menentukan 
jumlah sebenar faktor yang terekstrak dalam sesuatu pemboleh ubah. Dapatan ini 
menunjukkan bahawa pada faktor keenam, garisan menjadi hampir rata (Lampiran 15). 
Graf ini membuktikan bahawa faktor yang diperolehi untuk mewakili pemboleh ubah 
ini dikira lebih daripada satu berdasarkan kepada nilai Eigen iaitu sebanyak enam 
faktor. Ini jelas membuktikan bahawa faktor yang terekstrak bagi pemboleh ubah ini 
berada dalam lingkungan enam faktor.   
 
Bagi faktor pertama, nilai Eigen yang diperolehi menunjukkan 6.343 dengan diwakili 
11 item. Bagi faktor kedua pula, nilai Eigen yang mewakili faktor ini menunjukkan 
4.109 dan item yang terekstrak sebanyak enam item. Faktor ketiga pula, dapatan 
menunjukkan nilai Eigen yang diperolehi 3.384 dengan faktor yang terekstrak sebanyak 
empat item. Seterusnya, bagi faktor keempat pula menunjukkan  nilai Eigen yang 
diperolehi sebanyak 3.176 dengan diwakili oleh empat item. Nilai Eigen bagi faktor 
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kelima pula menunjukkan 2.753.  Faktor yang terakhir pula menunjukkan terdapat dua 
item yang mewakili faktor ini dengan nilai Eigen1.602 (Rujuk Lampiran 14 dan 
lampiran 16). Dapatan jelas menunjukkan bahawa kesemua item-item dalam pemboleh 
ubah ini menunjukkan nilai korelasi yang signifikan sebagaimana yang disarankan oleh 
Hair dan rakan-rakan (1998). 
 
4.5.4 Analisis Faktor Penerokaan Niat dan Keinginan  
Seterusnya, bagi pemboleh ubah niat dan keinginan hasil analisis turut mendapati 
pemboleh ubah ini  tidak mempunyai masalah multikolineariti yang serius. Nilai KMO 
bagi pemboleh ubah ini ialah .887. Bagi hasil analisis Bartlett’s Test of Sphericity 
adalah signifikan dengan nilai p<0.05 (Lampiran 7). Oleh yang demikian, ini 
membuktikan bahawa item-item bagi pemboleh ubah niat dan keinginan diterima untuk 
menjalani analisis faktor. 
 
Kaedah penentuan jumlah varians turut dilakukan bagi pemboleh niat dan keinginan. 
Lampiran 17 menunjukkan bahawa dua faktor yang terekstrak bagi pemboleh ubah niat 
dan keinginan. Empat faktor yang terekstrak ini diwakili sebanyak  73.11% varians. 
Nilai Eigen jelas menunjukkan bahawa jumlah faktor yang terekstrak adalah lebih kecil 
daripada satu.  
Pada peringkat ini, dapatan jelas menunjukkan bahawa pada faktor keempat, garisan 
menjadi hampir rata. Oleh yang demikian, ini dapat membuktikan bahawa faktor yang 
terekstrak untuk mewakili pemboleh ubah niat dan keinginan dikira lebih daripada satu 
yang berdasarkan kepada nilai Eigen yang diperolehi (Lampiran 18).  
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Turut dibincangkan berkaitan dengan kriteria matriks komponen yang mewakili setiap 
faktor dan item bagi pemboleh ubah niat dan keinginan. Lampiran 17 dan lampiran 19 
menunjukkan bahawa nilai Eigen yang diperolehi  bagi faktor pertama ialah 6.50 
dengan jumlah item yang  diwakili sebanyak 10 item. Faktor kedua pula menunjukkan 
bahawa nilai Eigen yang mewakili faktor ini ialah 3.94  yang diwakili oleh enam item. 
Faktor ketiga pula menunjukkan nilai Eigen sebanyak 3.28 dengan empat item 
manakala faktor keempat pula menunjukkan nilai Eigen sebanyak 2.35.dengan diwakili 
oleh dua item sahaja.  Dapatan kajian bagi pemboleh ubah ini membuktikan bahawa 
item-item yang terdapat di dalam pemboleh ubah  niat dan keinginan menunjukkan nilai 
korelasi yang signifikan sebagaimana yang disarankan oleh Hair dan rakan-rakan 
(1998).   
 
4.5.5  Analisis Faktor Penerokaan Gelagat Pencarian Maklumat  
Nilai KMO bagi pemboleh ubah gelagat pencarian maklumat  jelas menunjukkan 
pemboleh ubah ini tidak mempunyai masalah multikolineariti yang serius (Lampiran 7). 
Nilai KMO yang diperolehi bagi pemboleh ubah ini ialah .823. Manakala bagi hasil 
analisis bagi Bartlett’s Test of Sphericity adalah signifikan dengan nilai p<0.05.  
Dapatan ini jelas menunjukkan bahawa item-item gelagat pencarian maklumat diterima 
untuk menjalani analisis faktor. 
 
Dapatan kajian yang diperolehi menunjukkan tiga faktor terekstrak bagi pemboleh ubah 
gelagat pencarian maklumat ini (Lampiran 20).  Pembahagian faktor ini jelas dapat 
dilihat melalui nilai Eigen iaitu nilai faktor perlu lebih daripada satu. Sebanyak  63.56% 
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varians diperolehi dengan diwakili sebanyak tiga faktor. Pembahagian faktor yang 
diperolehi adalah sama sebagaimana yang dikemukakan oleh instrumen asal yang 
menunjukkan bahawa tiga dimensi terbentuk untuk mewakili pemboleh ubah gelagat 
pencarian maklumat.  
 
Bagi pemboleh ubah ini, dapatan jelas menunjukkan bahawa pada faktor ketiga, garisan 
pada graf menjadi hampir rata. Dapatan ini membuktikan bahawa faktor yang diperolehi 
untuk mewakili pemboleh ubah gelagat pencarian maklumat diambilkira lebih daripada 
satu daripada nilai Eigen yang diperolehi.  Bagi pemboleh ubah ini didapati bahawa 
terdapat tiga faktor yang terekstrak (Lampiran 21).  
 
Bagi kriteria matriks komponen pula dapatan menunjukkan nilai Eigen yang diperolehi  
bagi faktor pertama ialah 3.543 yang  diwakili enam item. Bagi faktor kedua pula, nilai 
Eigen yang mewakili faktor ini menunjukkan 3.454 yang diwakili oleh lima item. 
Seterusnya bagi faktor ketiga pula nilai Eigen yang diperolehi ialah 3.174 dengan faktor 
yang terekstrak sebanyak lima item (Lampiran 20).  Secara keseluruhannya, bagi 
pemboleh ubah ini jelas menunjukkan bahawa  item-item terkandung di dalam 
pemboleh ubah  ini menunjukkan nilai korelasi yang signifikan sebagaimana yang 
disarankan oleh Hair dan rakan-rakan (1998) (Lampiran 22).  
 
4.6 Demografi Responden 
Analisis demografi responden dijalankan berdasarkan kepada frekuensi dan peratusan 
responden. Perbincangan meliputi maklumat berkaitan dengan jantina, status 
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perkahwinan, umur, tahap pendidikan, pendapatan bulanan, sektor kerja, kursus yang 
diikuti, sumber maklumat kursus, pengakuan melayari laman web dan juga pemilikan 
laman web. 
 
Hasil analisis (Jadual 4.12) menunjukkan seramai 193 orang (51.7%) responden terdiri 
daripada responden lelaki dan seramai 180 orang (48.3%) responden terdiri daripada 
responden perempuan. Bagi kategori status perkahwinan pula, seramai 228 orang 
(61.1%) responden terdiri daripada mereka yang sudah berkahwin, manakala status 
bujang pula melibatkan seramai 145 orang (38.9%) responden.Majoriti responden 
berumur di antara 21 tahun hingga 25 tahun iaitu melibatkan seramai 108 orang (29%) 
responden dan bagi mereka yang berumur antara 51 tahun dan ke atas dengan 
melibatkan seramai enam orang (1.6%) responden sahaja. Dapatan juga menunjukkan 
seramai 151 orang (40.5%) responden mempunyai latar belakang pendidikan sekolah 
menengah danhanya dua orang (5%) sahaja memiliki tahap pendidikan Sarjana. Seramai 
75 orang (20.1%) responden berpendapatan di antara RM1252 hingga RM1753 dan 
bagi mereka yang berpendapatan di antara RM2755 hingga RM3255 dan RM3757 
hingga RM4257 masing-masing melibatkan jumlah yang sama iaitu seramai 16 orang 
(4.3%) responden. Kebanyakan responden yang terlibat dalam kajian ini mengakui 
bahawa mereka bekerja sendiri iaitu melibatkan seramai 274 orang (73.5%) responden. 
Jadual 4.12 
 
Demografi responden 
Perkara       Kekerapan   % 
Jantina 
Lelaki         193  51.7 
Perempuan        180  48.3 
Jumlah        373  100.0 
 
Status perkahwinan        
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Bujang         145  38.9 
Berkahwin        228  61.1 
Jumlah        373  100.0 
 
Umur 
20 tahun ke bawah       25  6.7 
21 tahun hingga 25 tahun      108  29.0 
26 tahun hingga 30 tahun      80  21.4 
31 tahun hingga 35 tahun      36  9.7 
36 tahun hingga 40 tahun      49  13.1 
41 tahun hingga 45 tahun      39  10.5 
46 tahun hingga 50 tahun      30  8.0 
51 tahun dan ke atas       6  1.6 
Jumlah        373  100.0 
 
Tahap pendidikan 
Sekolah rendah       11  2.9 
Sekolah menengah       151  40.5 
Teknikal/Vokasional       39  10.5 
Sijil/Diploma        114  30.6 
Sarjana Muda       56  15.0 
Sarjana        2  .5 
Jumlah        373  100.0 
 
Pendapatan bulanan 
Kurang daripada RM750      34  9.1 
RM751 hingga RM1251      47  12.6 
RM1252 hingga RM1753      75  20.1 
RM1754 hingga RM2253      63  16.9 
RM2254 hingga RM2754      48  12.9 
RM2755 hingga RM3255      16  4.3 
RM3256 hingga RM3756      39  10.5 
RM3757 hingga RM4257      16  4.3 
Lebih daripada RM4257      35  9.4 
Jumlah        373  100.0 
 
Sektor kerja         
Swasta        33  8.8 
Kerajaan        41  11.0 
Bekerja sendiri       274  73.5 
Pelajar        25  6.7 
Jumlah        373  100.0 
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Jadual 4.13 pula menunjukkan seramai 226 orang (60.6%) responden mengikuti kursus 
ICT dan bagi mereka yang mengikuti kursus perniagaan berpasukan melibatkan seramai 
88 orang (23.6%) responden.  Hasil analisis turut mendapati majoriti responden 
mengakui bahawa mereka memperolehi maklumat berkaitan dengan kursus yang 
dianjurkan oleh MARA melalui sumber laman web MARA iaitu melibatkan 309 orang 
(82.8%) responden, sumber Internet melibatkan 265 orang (71%) responden, sumber 
lain seperti rakan-rakan seramai 214 orang (57.4%).  
Jadual 4.13 
  
Kursus yang diikuti dan sumber maklumat 
Perkara       Kekerapan  % 
Kursus keusahawanan yang diikuti 
Diagnostik Perniagaan 
i) Ya        115  30.8 
ii) Tidak       258  69.2 
 
Pembangunan Pernigaan 
i) Ya        214  57.4 
ii) Tidak       159  42.6 
 
 
 
Mesin Pengeluaran   
i) Ya        142  38.1 
ii) Tidak       231  61.9 
 
ICT 
i) Ya        226  60.6 
ii) Tidak       147  39.4 
 
Pembangunan Konsep 
i) Ya        186  49.9 
ii) Tidak       187  50.1 
 
Pemasaran 
i) Ya         177  47.5 
ii) Tidak       196  52.5 
 
Konsep Perniagaan Berpasukan 
i) Ya        88  23.6 
ii) Tidak        285  76.4 
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Sumber Maklumat 
Rakan 
i) Ya        214  57.4 
ii) Tidak       159  42.6 
 
Radio 
i) Ya        18  4.8 
ii) Tidak       355  95.2 
 
Televisyen 
i) Ya        36  9.7 
ii) Tidak       337  90.3 
 
Jiran 
i) Ya        47  12.6 
ii) Tidak       326  87.4 
 
Laman Web MARA 
i) Ya        309  82.8 
ii) Tidak       64  17.2 
 
Internet 
i) Ya        265  71.0 
ii) Tidak       108  29.0 
 
Poster  
i) Ya        50  13.4 
ii) Tidak       323  86.6 
 
Brosur 
i) Ya        64  17.2 
ii) Tidak       309  82.8 
 
JKKK 
i) Ya        38  10.2 
ii) Tidak       335  89.8 
 
 
Dari segi jenis perniagaan yang dijalankan pula, kebanyakan responden menjalankan 
perniagaan berasaskan peruncitan, pembuatan dan perkhidmatan dengan masing-masing 
melibatkan seramai 100 orang (26.8%) responden (Jadual 4.14). Secara keseluruhannya, 
kesemua responden yang terlibat dalam kajian ini mengakui bahawa mereka melayari 
laman web MARA di www.mara.gov.my. 
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Jadual 4.14 
 
Jenis perniagaan 
Perkara       Kekerapan  % 
Jenis perniagaan 
a) Peruncitan      100   26.8 
Kraftangan      30   8.0 
Pembekal bahan mentah    30   8.0 
Pembuatan perabot     15   4.0 
Produk kesihatan     25   6.7 
 
b) Pemborong      73   19.6 
Pembekal kain batik dan sarung   41  10.9 
Barangan plastik     32  8.6 
 
c) Pembuatan      100   26.8 
Kuih tradisional     20   5.4 
Minyak wangi     10   3.9 
Pakaian lelaki      30   2.7 
Pakaian wanita     25   6.7 
Tudung      10   2.7  
Kain batik      5   1.3 
 
d) Perkhidmatan      100   26.8 
Butik       55   14.7 
Siberkafe      30   8.0 
Hiasan dalaman     15   4.0 
 
 
Hasil analisis menunjukkan keseluruhan responden yang terlibat dalam kajian ini 
mengakui bahawa mereka mempunyai laman web. Ini menunjukkan pemilihan 
responden bagi tujuan kajian ini adalah memenuhi ciri-ciri populasi yang ditetapkan 
iaitu perlu melibatkan usahawan lelaki dan perempuan. Begitu juga dengan kategori 
status perkahwinan, umur, tahap pendidikan, pendapatan bulanan, sektor kerja, kursus 
keusahawanan yang diikuti dan juga jenis kategori perniagaan turut memenuhi ciri-ciri 
populasi kajian iaitu terdiri daripada kepelbagaian peringkat dan kategori.  
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4.7 Hasil Analisis Ujian-t dan ANOVA Sehala 
Bahagian ini membincangkan tentang analisis perbezaan yang menggunakan analisis 
ujian-t dan ANOVA Sehala.  Analisis perbezaan ini dilakukan dengan meneliti 
perbezaan dari segi adopsi inovasi dan penyertaan masyarakat dalam latihan mengikut 
faktor demografi iaitu jantina, umur, tahap pendidikan, pendapatan bulanan, sektor kerja 
dan juga sektor perniagaan. 
 
4.7.1 Analisis Ujian-t berdasarkan jantina 
Bagi meneliti perbezaan bagi aspek penyertaan masyarakat dalam latihan dan adopsi 
inovasi berdasarkan faktor jantina analisis ujian-t dilakukan. Perbincangan pengujian 
hipotesis adalah seperti berikut: 
H1 (a): Terdapat perbezaan yang signifikan bagi aspek adopsi inovasi dalam 
latihan  berdasarkan jantina. 
 
H2 (b): Terdapat perbezaan yang signifikan bagi aspek penyertaan masyarakat 
dalam latihan  berdasarkan jantina. 
 
Hasil analisis mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi aspek penyertaan 
masyarakat dalam latihan berdasarkan jantina responden (t=.35,  p>.05) dan adopsi 
inovasi (t=.27, p>.05). Ini menunjukkan tidak wujud perbezaan dalam konteks 
penyertaan masyarakat dalam latihan ICT dan adopsi inovasi dalam kalangan responden 
lelaki dan perempuan. Oleh yang demikian, hipotesis kajian yang telah dibentuk ditolak 
(Jadual 4.15).  
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Jadual 4.15  
Analisis Ujian-t berdasarkan faktor jantina 
Pemboleh ubah Jantina n Min Sisihan 
Piawai 
   t Sig. 
Adopsi Inovasi Lelaki 193 5.43 .787 2.67 .27 
 Perempuan 180 5.13 .727   
 
Penyertaan masyarakat 
dalam latihan 
Lelaki 193 4.69 .801 .554 .35 
 Perempuan 180 4.51 .838   
       
 
4.8.2 Analisis ANOVA Sehala 
Analisis ANOVA Sehala yang dilakukan adalah berdasarkan faktor umur, tahap 
pendidikan, pendapatan bulanan, sektor kerja dan sektor perniagaan. Pengujian 
hipotesis bagi analisis ini adalah seperti yang berikut: 
i) Umur 
Hipotesis yang dibentuk dan diuji bagi faktor umur dengan penyertaan masyarakat 
dalam latihan dan adopsi inovasi dipecahkan seperti berikut: 
H1 (c): Terdapat perbezaan yang signifikan bagi aspek adopsi inovasi berdasarkan 
faktor umur. 
 
H2 (d): Terdapat perbezaan yang signifikan bagi aspek penyertaan masyarakat dalam 
latihan  berdasarkan faktor umur. 
 
Hasil analisis menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi aspek 
penyertaan masyarakat dalam latihan berdasarkan faktor umur (F=.06, p>.05) tetapi 
berbeza bagi adopsi inovasi (F=.00, p<.05). Dapatan ini membuktikan bahawa faktor 
umur tidak membezakan penyertaan masyarakat dalam latihan ICT yang dianjurkan 
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oleh pihak MARA namun umur membezakan aspek adopsi. Oleh yang demikian, H2 (a) 
ditolak dan H2 (b) diterima (Jadual 4.16). 
Jadual 4.16  
Analisis ANOVA Sehala bagi Faktor Umur 
Pemboleh ubah Umur Sum of 
Squares 
dk Min Kuasa 
Dua 
F Sig. 
Adopsi inovasi Antara 
Kumpulan 
17.10 7 2.44 4.44 .00* 
 Dalam 
Kumpulan 
200.82 365 .550 
  
 Jumlah 217.92 372    
Penyertaan masyarakat 
dalam latihan 
Antara 
Kumpulan 
13.62 7 
1.94 3.03 .06 
 Dalam 
Kumpulan 
 
235.50 
 
365 
.645 
 
 
 
 
 Jumlah 249.13 372    
 
Bagi meneliti kategori umur yang menunjukkan perbezaan dalam aspek adopsi inovasi, 
ujian Post Hoc Scheffe dijalankan (Jadual 4.17).  Dapatan menunjukkan terdapat 
perbezaan yang signifikan bagi mereka yang berumur 21 tahun hingga 25 tahun dengan 
mereka yang berumur 26 tahun hingga 30 tahun dalam aspek adopsi inovasi 
penggunaan laman web sebagai suatu inisiatif dalam memasarkan perniagaan atau 
produk mereka. Selain itu juga, terdapat perbezaan yang signifikan di antara mereka 
yang berumur di antara 26 tahun hingga 30 tahun dengan mereka yang berumur di 
antara 36 tahun hingga 40 tahun.  Dapatan juga menunjukkan berdasarkan nilai min 
dapat dirumuskan bahawa penyertaan tahap tinggi adalah bagi mereka yang berumur 26 
tahun hingga 30 tahun berbanding dengan mereka yang berumur antara 36 tahun hingga 
40 tahun. Dapatan ini jelas menunjukkan bahawa dalam konteks menerimapakai inovasi 
melalui penggunaan laman web sememangnya wujud perbezaan dari segi penerimaan 
inovasi tersebut bagi golongan muda dengan golongan tua.  
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Jadual 4.17  
Analisis Post Hoc Scheffe bagi Faktor Umur 
Pemboleh 
ubah 
Umur 
(I) 
Umur 
(J) 
Perbezaan Min 
(I-J) 
Std. 
Error 
Sig. 
Adopsi 
inovasi 
 
 
 
 
21 tahun hingga 
25 tahun 
 
26 tahun hingga 
30 tahun 
26 tahun hingga 30 
tahun 
 
36 tahun hingga 40 
tahun 
 
-.41838* 
 
 
 
-.63367 
 
 
 
 
 
.10942 
 
 
 
.13456 
.044* 
 
 
 
.003* 
*p<.005 
 
ii) Tahap pendidikan 
Perbincangan pengujian hipotesis bagi faktor tahap pendidikan adalah seperti berikut: 
H1 (e): Terdapat perbezaan yang signifikan bagi aspek adopsi inovasi berdasarkan 
faktor tahap pendidikan. 
H2 (f): Terdapat perbezaan yang signifikan bagi aspek penyertaan masyarakat dalam 
latihan  berdasarkan faktor tahap pendidikan. 
 
Jadual 4.18 menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan bagi tahap pendidikan 
dengan adopsi inovasi (F=.00, p<.05) dan penyertaan masyarakat dalam latihan (F=.00, 
p<.05). Ini membuktikan bahawa H3 (a) dan H3 (b) diterima.  
Jadual 4.18 
Analisis ANOVA Sehala bagi Faktor Tahap Pendidikan 
Pemboleh ubah Pendidikan Sum of 
Squares 
dk Min Kuasa 
Dua 
F Sig. 
Adopsi inovasi Antara 
Kumpulan 
15.58 5 3.17 5.76 .000* 
 Dalam 
Kumpulan 
202.07 367 .551 
  
 Jumlah 217.92 372    
Penyertaan masyarakat Antara 16.78 5 3.36 5.30 .000* 
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dalam latihan Kumpulan 
 Dalam 
Kumpulan 
232.34 367 
.633   
 Jumlah 249.13 372  
 
 
  
 
Bagi meneliti perbezaan dengan lebih mendalam, analisis Post Hoc Scheffe dijalankan 
bagi kedua-dua pemboleh ubah. Bagi pemboleh ubah adopsi inovasi, terdapat perbezaan 
bagi responden yang memiliki tahap pendidikan sekolah menengah dengan mereka yang 
berpendidikan sarjana muda dari segi adopsi inovasi. Dapatan juga menunjukkan 
terdapat perbezaan yang ketara bagi adopsi inovasi dalam kalangan responden yang 
berpendidikan sijil atau diploma dengan mereka yang berpendidikan sarjana muda. 
 
Hasil analisis turut mendapati terdapat perbezaan bagi penyertaan masyarakat dalam 
latihan dalam kalangan responden yang memiliki latar belakang pendidikan teknikal 
atau vokasional dengan responden yang memiliki latar belakang pendidikan sekolah 
menengah, sijil atau diploma dan sarjana muda (Jadual 4.19).  
Jadual 4.19   
Analisis Post Hoc Scheffe bagi Tahap Pendidikan 
 
Pemboleh 
ubah 
Pendidikan 
(I) 
Pendidikan 
(J) 
Perbezaan Min 
(I-J) 
Std. 
Error 
Sig. 
Adopsi 
Inovasi 
Sekolah 
Menengah 
 
Sarjana Muda 
 
-.56420* .11610 .00* 
 
 
 
Sijil/ Diploma 
 
 
 Sarjana Muda -.54804* .12109  .00* 
Penyertaan 
masyarakat 
dalam latihan 
Teknikal/ 
Vokasional 
Sekolah Menengah 
 
-.50592* .14292 .03* 
  Sijil/Diploma -.70544* .14760 .00* 
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Sarjana Muda 
 
-.62517* 
 
.16595 
 
.01* 
 
 
 
iii) Pendapatan bulanan 
Seterusnya perbincangan berkaitan dengan perbezaan berdasarkan pendapatan bulanan 
dengan penyertaan masyarakat dalam latihan dan juga adopsi inovasi. Hipotesis yang 
dibentuk adalah seperti berikut: 
H1 (g): Terdapat perbezaan yang signifikan bagi aspek adopsi inovasi  berdasarkan 
pendapatan bulanan. 
H2 (h): Terdapat perbezaan yang signifikan bagi aspek penyertaan masyarakat dalam 
latihan  berdasarkan  pendapatan bulanan. 
 
Hasil analisis menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan di antara pendapatan 
bulanan responden dengan penyertaan masyarakat dalam latihan (F=.00, p<.05) dan 
adopsi inovasi, (F=.00, p<.05). Dapatan ini membuktikan H4 (a) dan H4 (b) diterima 
(Jadual 4.20).  
 
Jadual 4.20  
Analisis ANOVA Sehala bagi Faktor Pendapatan Bulanan 
Pemboleh ubah Pendapatan Sum of 
Squares 
dk Min 
Kuasa 
Dua 
F Sig. 
Adopsi inovasi Antara 
Kumpulan 
27.90 8 3.48 6.68 .00* 
 Dalam 
Kumpulan 
190.02 364 .522 
  
 Jumlah 217.92 372    
Penyertaan masyarakat 
dalam latihan 
Antara 
Kumpulan 
31.91 8 
3.98 6.68 .00* 
 Dalam 
Kumpulan 
217.22 364 
.597   
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 Jumlah 249.13 372  
 
 
  
 
Analisis Post Hoc Scheffe dijalankan untuk meneliti perbezaan dengan mendalam 
berkaitan dengan penyertaan masyarakat dalam latihan dan adopsi inovasi. Jadual 4.21 
menunjukkan bagi penyertaan masyarakat dalam latihan terdapat perbezaan bagi 
mereka yang berpendapatan bulanan antara RM1252 hingga RM1753 dengan mereka 
yang berpendapatan antara RM2254 hingga RM2754. Seterusnya, bagi adopsi inovasi 
pula terdapat perbezaan dalam kalangan responden yang berpendapatan bulanan antara 
RM1754 dengan mereka yang berpendapatan bulanan antara RM2254 hingga RM2754. 
Jadual 4.21  
Analisis Post Hoc Scheffe bagi Faktor Pendapatan Bulanan 
Pemboleh ubah Pendapatan 
(I) 
Pendapatan 
(J) 
Perbezaan Min 
(I-J) 
Std. 
Error 
Sig. 
Adopsi inovasi RM1754- 
RM2253 
 
 
RM2254- 
RM2754 
-.55127* .13843 .040* 
Penyertaan 
masyarakat 
dalam latihan 
RM1252- 
RM1753 
 
 
RM2254- 
RM2754 
-.59854* .14279 .027* 
 
iv) Sektor Kerja 
Sektor kerja merujuk kepada kategori perkhidmatan  pekerjaan semasa yang dilakukan 
sama ada dalam kalangan pekerja kerajaan, swasta, bekerja sendiri, tidak bekerja mahu 
pun masih berstatus belajar. Hipotesis yang diuji adalah seperti berikut: 
H1 (i): Terdapat perbezaan yang signifikan bagi aspek adopsi inovasi  berdasarkan 
sektor kerja. 
H2 (j): Terdapat perbezaan yang signifikan bagi aspek penyertaan masyarakat dalam 
latihan  berdasarkan sektor kerja. 
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Analisis ANOVA Sehala yang dijalankan menunjukkan terdapat perbezaan yang 
signifikan bagi aspek adopsi inovasi pula (F=.02, p<.05) dan penyertaan masyarakat 
dalam latihan berdasarkan faktor kerja (F=.00, p<.05) (Jadual 4.22). Oleh yang 
demikian, dapatan ini menyokong hipotesis terdapat perbezaan yang signifikan bagi 
aspek penyertaan masyarakat dalam latihan dan adopsi berdasarkan sektor kerja 
responden.  
Jadual 4.22  
Analisis ANOVA Sehala bagi Sektor Kerja 
Pemboleh ubah Sektor Kerja Sum of 
Squares 
dk Min Kuasa 
Dua 
F Sig. 
Adopsi inovasi Antara 
Kumpulan 
5.64 3 1.88 3.27 .02* 
 Dalam 
Kumpulan 
212.27 369 .575 
  
 Jumlah 217.92 372    
Penyertaan 
masyarakat dalam 
latihan 
Antara 
Kumpulan 
7.74 3 
2.58 3.94 .00* 
 Dalam 
Kumpulan 
241.38 369 
.654   
 Jumlah 249.13 372  
 
  
 
Bagi meneliti perbezaan penyertaan masyarakat dalam latihan dan adopsi inovasi 
dengan lebih mendalam berdasarkan faktor sektor kerja, analisis Post Hoc Scheffe 
dijalankan. Hasil analisis menunjukkan terdapat perbezaan dalam aspek penyertaan 
masyarakat dalam latihan bagi responden yang bekerja sendiri dengan mereka yang 
berstatus pelajar.  Hasil analisis turut mendapati terdapat perbezaan dalam aspek adopsi 
inovasi bagi mereka yang bekerja di dalam sektor swasta dengan mereka yang bekerja 
di dalam sektor kerajaan (Jadual 4.23). 
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Jadual 4.23  
Analisis Post Hoc Scheffe bagi Sektor Kerja 
 
Pemboleh ubah 
Sektor Kerja 
(I) 
Sektor Kerja 
(J) 
Perbezaan Min 
(I-J) 
Std. 
Error 
Sig. 
Adopsi Inovasi 
 
 
Swasta 
 
Kerajaan 
 
-.55371* .1891
5 
.037* 
Penyertaan 
masyarakat dalam 
latihan 
 
 
Bekerja 
sendiri 
 
 
Pelajar -.49381* .1584
6 
.022* 
 
vi) Sektor Perniagaan 
Bagi sektor perniagaan dengan penyertaan masyarakat dalam latihan dan adopsi inovasi 
pengujian hipotesis adalah seperti berikut: 
H1 (k): Terdapat perbezaan yang signifikan bagi aspek adopsi inovasi  berdasarkan 
sektor perniagaan. 
H2 (l): Terdapat perbezaan yang signifikan bagi aspek penyertaan masyarakat dalam 
latihan  berdasarkan sektor perniagaan. 
 
Jadual 4.24 menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara sektor 
perniagaan dengan penyertaan masyarakat dalam latihan (F=.58, p>.05) dan adopsi 
inovasi (F=.27, p>.05). Dapatan ini membuktikan bahawa, hipotesis kajian H6(a) dan 
H6(b) yang dibentuk ditolak. 
Jadual 4.24  
Analisis ANOVA Sehala bagi Sektor Perniagaan 
Pemboleh ubah Kategori 
perniagaan 
Sum of 
Squares 
dk Min Kuasa 
Dua 
F Sig. 
Adopsi inovasi Antara 
Kumpulan 
2.28 3 .761 1.30 .273 
 Dalam 
Kumpulan 
217.63 369 .584 
  
 Jumlah 217.92 372    
Penyertaan Antara 1.30 3 .436 .650 .583 
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masyarakat dalam 
latihan 
Kumpulan 
 Dalam 
Kumpulan 
247.82 369 
.672   
 Jumlah 
 
 
249.13 372 
   
 
Secara keseluruhannya didapati bahawa tidak wujud perbezaan dalam konteks  
penyertaan masyarakat dalam latihan dan adopsi inovasi dalam kalangan usahawan 
MARA mengikut jantina dan sektor perniagaan. Berbeza pula dengan perbezaan bagi 
kategori umur, tahap pendidikan dan sektor kerja yang menunjukkan bahawa terdapat 
perbezaaan dalam aspek penyertaan masyarakat dalam latihan dan juga adopsi inovasi. 
Dapatan juga menunjukkan dalam konteks menerimapakai inovasi melalui penggunaan 
laman web sememangnya wujud perbezaan dari segi penerimaan inovasi tersebut bagi 
golongan muda dengan golongan tua. Perbezaan bagi penyertaan masyarakat dalam 
latihan bagi responden yang berpendidikan teknikal atau vokasional dengan yang 
memiliki latar belakang pendidikan sekolah menengah, sijil atau diploma dan sarjana 
muda.  
 
Bagi adopsi inovasi pula wujud perbezaan bagi responden yang memiliki tahap 
pendidikan sekolah menengah dengan mereka yang berpendidikan sarjana muda dari 
segi adopsi inovasi. Dalam menilai perbezaan penyertaan masyarakat dalam latihan 
berdasarkan berpendapatan bulanan, perbezaan dapat dilihat bagi mereka yang 
berpendapatan  antara RM1252 hingga RM1753 dengan mereka yang berpendapatan 
antara RM2254 hingga RM2754. Bagi adopsi inovasi perbezaan adalah dalam kalangan 
responden yang berpendapatan bulanan antara RM1754 dengan mereka yang 
berpendapatan bulanan antara RM2254 hingga RM2754. Bagi responden yang bekerja 
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sendiri dengan mereka yang berstatus pelajar wujud perbezaan dalam konteks 
penyertaan mereka di dalam latihan.  Bagi adopsi inovasi pula wujud perbezaan bagi 
yang bekerja di dalam sektor swasta dengan yang bekerja di dalam sektor kerajaan.  
 
4.8 Hasil Analisis Korelasi 
Bahagian ini melaporkan tentang hasil analisis korelasi yang bertujuan untuk 
mengenalpasti hubungan di antara  pemboleh ubah. Pengujian hasil analisis korelasi ini 
melibatkan pemboleh ubah seperti strategi mesej, niat dan keinginan, gelagat pencarian 
maklumat dengan penyertaan masyarakat dalam latihan dan adopsi inovasi.  
 
4.8.1 Hubungan antara strategi mesej dengan adopsi inovasi 
Analisis korelasi juga dijalankan bagi menguji hubungan di antara strategi mesej dengan 
adopsi inovasi melalui pembinaan laman web dalam memasarkan produk atau 
perniagaan.   
 
H3: Terdapat hubungan di antara strategi mesej dengan adopsi inovasi. 
Hasil analisis mendapati terdapat hubungan yang signifikan, positif dan kuat di antara 
strategi mesej dengan adopsi inovasi (r=.50, p<.01). Dapatan ini membuktikan bahawa 
penggunaan strategi mesej berbentuk ego oleh pihak MARA mempunyai hubungan 
dengan adopsi inovasi dalam kalangan peserta latihan MARA. Oleh itu, hipotesis kajian 
yang dibentuk adalah diterima (Jadual 4.25).  
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4.8.2 Hubungan antara niat dan keinginan dengan adopsi inovasi 
Seterusnya, perbincangan berkaitan dengan hasil analisis korelasi antara niat dan 
keinginan dengan adopsi inovasi.  
H4: Terdapat hubungan di antara niat dan keinginan dengan adopsi inovasi 
Hasil analisis korelasi membuktikan bahawa terdapat hubungan yang signifikan, positif 
dan kuat di antara niat dan keinginan dengan adopsi inovasi yang diperkenalkan oleh 
pihak MARA kepada usahawan-usahawan MARA (r=.50, p<.01). Ini menunjukkan 
bahawa niat dan keinginan peserta latihan MARA mempunyai hubungan dengan adopsi 
inovasi pemasaran produk atau perniagaan melalui laman web. Dapatan ini 
membuktikan bahawa hipotesis kajian adalah diterima (Jadual 4.25).  
 
4.8.3 Hubungan antara gelagat pencarian maklumat dengan adopsi inovasi 
Perbincangan dalam sub bahagian ini turut merangkumi hasil analisis korelasi bagi 
pemboleh ubah gelagat pencarian maklumat dan dimensi-dimensi dengan adopsi 
inovasi.  
H5: Terdapat hubungan di antara gelagat pencarian maklumat dengan adopsi 
inovasi. 
Selain itu juga, hasil analisis turut membuktikan bahawa terdapat hubungan yang 
signifikan, positif dan  kuat di antara gelagat pencarian maklumat dengan adopsi inovasi 
dalam kalangan peserta latihan MARA (r=.65, p<.01).  Ini secara tidak langsung  
membuktikanbahawa semakin tinggi kecenderungan peserta latihan dalam menilai 
keperluan maklumat berkaitan MARA, maka semakin tinggi penerimaan inovasi 
melalui pemasaran produk atau perniagaan melalui laman web. Dapatan ini menyokong 
hipotesis kajian yang dibentuk (Jadual 4.25). .  
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Secara keseluruhannya, hasil analisis telah membuktikan bahawa strategi mesej, gelagat 
pencarian maklumat serta niat dan keinginan mempunyai hubungan yang signifikan 
dengan adopsi inovasi. Dapatan ini jelas membuktikan bahawa strategi mesej, gelagat 
pencarian maklumat, niat dan keinginan berperanan dalam menggalakkan adopsi 
inovasi melalui pemasaran produk atau perniagaan dengan menggunakan laman web. 
Dapatan kajian menyokong hipotesis kajian yang telah dibentuk.  
 
4.8.4 Hubungan antara strategi mesej dengan penyertaan masyarakat dalam latihan 
Perbincangan dalam bahagian ini melibatkan hubungan antara pemboleh ubah secara 
keseluruhan dan dimensi strategi mesej dengan penyertaan masyarakat dalam latihan. 
Pengujian hipotesis adalah seperti berikut.  
H6: Terdapat hubungan di antara strategi mesej dengan penyertaan masyarakat dalam 
latihan. 
Hasil analisis korelasi mendapati terdapat hubungan yang signifikan, positif dan 
sederhana kuat di antara strategi mesej dengan penyertaan masyarakat dalam latihan 
(r=.30, p<.01). Ini membuktikan mesej yang digunakan oleh pihak MARA mempunyai 
hubungan dengan penyertaan peserta dalam menyertai latihan. Oleh yang demikian 
hipotesis kajian yang dibentuk adalah diterima (Jadual 4.25). 
 
 
4.8.5 Hubungan antara niat dan keinginan dengan penyertaan masyarakat dalam 
latihan 
Di samping itu, perbincangan juga merangkumi hasil analisis korelasi terhadap 
hubungan di antara niat dan keinginan dengan penyertaan masyarakat dalam latihan ICT 
anjuran MARA.  
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H7: Terdapat hubungan di antara niat dan keinginan dengan penyertaan masyarakat 
dalam latihan ICT anjuran MARA. 
 
Jadual 4.25 menunjukkan hasil analisis korelasi di antara pemboleh ubah niat dan 
keinginan dengan penyertaan masyarakat dalam latihan ICT anjuran MARA. Hasil 
analisis mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan, positif tetapi lemah di 
antara niat dan keinginan dengan penyertaan masyarakat dalam latihan ICT yang 
dianjurkan oleh pihak MARA kepada usahawan-usahawan (r=.30, p<.01). Dapatan ini 
merumuskan bahawa semakin tinggi niat dan keinginan dalam diri peserta, maka 
semakin tinggi penyertaan masyarakat dalam latihan keusahawanan ICT anjuran 
MARA. Dapatan ini menyokong hipotesis kajian yang telah dibentuk.  
 
4.8.6 Hubungan antara gelagat pencarian maklumat dengan penyertaan masyarakat 
dalam latihan  
Seterusnya, perbincangan adalah berkaitan dengan hasil analisis korelasi di antara 
pemboleh ubah gelagat pencarian maklumat dengan penyertaan masyarakat dalam 
latihan. Hipotesis yang diuji berkaitan dengan hubungan antara pemboleh ubah ini 
adalah seperti berikut: 
H8: Terdapat hubungan di antara gelagat pencarian maklumat dengan penyertaan 
masyarakat dalam latihan ICT anjuran MARA. 
 
Hasil analisis korelasi juga membuktikan bahawa terdapat hubungan yang signifikan, 
positif dan sederhana kuat di antara gelagat pencarian maklumat dengan penyertaan 
masyarakat dalam latihan anjuran MARA (r=.46, p<.01).  Dapatan ini merumuskan 
bahawa tindakan mengenal pasti keperluan maklumat berkaitan MARA dalam kalangan 
peserta latihan dapat meningkatkan penyertaan masyarakat dalam latihan keusahawanan 
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ICT anjuran MARA. Oleh yang demikian, hipotesis kajian yang dibentuk diterima 
(Jadual 4.25).  
 
Jadual 4.25  
Analisis Korelasi Bagi Keseluruhan Pemboleh Ubah dengan Adopsi Inovasi dan  
Penyertaan masyarakat dalam latihan 
Pemboleh Ubah  Strategi Mesej Niat 
Keinginan 
Gelagat Pencarian Maklumat 
Adopsi Inovasi r .50** .50** .65** 
 n 373 373 373 
Penyertaan 
masyarakat 
dalam latihan 
r 
n 
.30** 
373 
.30** 
373 
.46** 
373 
**p<.01 
*p<.05 
 
Secara keseluruhannya, dapat dirumuskan bahawa strategi mesej, gelagat pencarian 
maklumat serta niat dan keinginan mempunyai hubungan yang signifikan dengan 
penyertaan masyarakat dalam latihan yang dianjurkan oleh pihak MARA. Begitu juga 
dimensi bagi setiap pemboleh ubah tersebut turut menunjukkan hubungan yang 
signifikan dengan penyertaan masyarakat dalam latihan. Ini membuktikan bahawa 
kesemua faktor ini menyumbang kepada penyertaan masyarakat dalam latihan yang 
dianjurkan oleh pihak MARA. Kesemua hipotesis yang dibentuk bagi menguji 
hubungan antara strategi mesej, gelagat pencarian maklumat, niat dan keinginan dengan 
penyertaan masyarakat dalam latihan adalah diterima.  
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4.8.7 Hubungan antara penyertaan masyarakat dalam latihan dengan adopsi inovasi 
Sub bahagian ini pula membincangkan tentang hasil analisis korelasi antara penyertaan 
masyarakat dalam latihan dengan adopsi inovasi.   
H9:  Terdapat hubungan di antara penyertaan masyarakat dalam latihan dengan 
adopsi inovasi. 
Bagi pemboleh ubah penyertaan masyarakat dalam latihan pula, hasil analisis mendapati 
bahawa terdapat hubungan yang signifikan, positif dan kuat di antara penyertaan 
masyarakat dalam latihan dengan adopsi inovasi melalui pembinaan laman web dalam 
memasarkan produk atau perniagaan (r=.57, p<.01). Dapatan ini membuktikan peserta 
latihan MARA yang menyertai latihan keusahawanan ICT mempunyai hubungan 
dengan adospi inovasi menggunakan laman web untuk memasarkan produk atau 
perniagaan. Dapatan ini menyokong hipotesis kajian yang telah dibentuk. Hasil analisis 
seperti dalam Jadual 4.26. 
 
Jadual 4.26 
Analisis Korelasi Penyertaan Masyarakat Dalam Latihan dengan Adopsi Inovasi 
  Penyertaan masyarakat dalam 
latihan 
Adopsi  r .57** 
Inovasi n 373 
   
**p<.01 
*p<.05 
 
Secara keseluruhannya, dapatan ini merumuskan bahawa penyertaan masyarakat dalam 
latihan memainkan peranan penting dalam menggalakkan adopsi inovasi dalam 
kalangan peserta latihan MARA melalui pembinaan laman web untuk memasarkan 
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produk atau perniagaan mereka. Oleh yang demikian kesemua hipotesis kajian yang 
dibentuk adalah diterima. 
 
4.9 Hasil Analisis Regresi Pelbagai 
Bahagian ini membincangkan ujian faktor peramal kepada adopsi inovasi dan 
penyertaan masyarakat yang dianalisis dengan menggunakan analisis regresi pelbagai. 
Secara keseluruhannya, jika diteliti tentang hasil analisis korelasi yang dilakukan 
didapati bahawa kesemua analisis menunjukkan nilai yang signifikan di antara suatu 
hubungan dengan hubungan yang lain. Ini membolehkan analisis regresi pelbagai 
dijalankan untuk meneliti tentang peramal kepada pemboleh ubah adopsi inovasi dan 
penyertaan masyarakat dalam latihan. 
 
4.10.1 Faktor Peramal Kepada Adopsi Inovasi  
Hasil analisis menunjukkan bahawa, ketiga-tiga pemboleh ubah iaitu faktor strategi 
mesej, gelagat pencarian maklumat dan juga niat dan keinginan menyumbang 67.5% 
kepada penerimaan inovasi. Peramal utama kepada adopsi inovasi ialah gelagat 
pencarian maklumat yang menerangkan sebanyak 43.4% (∆R2 = .494) varians kepada 
adopsi inovasi. Seterusnya, faktor niat dan keinginan pula menerangkan sebanyak 
25.4%  (∆R2 = .452) varians. Faktor strategi mesej pula menerangkan sebanyak 15.7% 
(∆R2 = .241) varians kepada adopsi inovasi. Hasil analisis seperti dalam Jadual 4.27. 
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Jadual 4.27 
  
 Model peramal adopsi inovasi 
Pemboleh ubah 
 
R2 
 
   R2 β 
 
Beta    t 
 
 Sig 
 (Pemalar)   1.157  5.104 .000 
Strategi mesej .491 .241 .164 .157 3.552 .000 
Gelagat pencarian 
maklumat 
.706 .494 
.415 .434 9.419 .000 
Niat dan keinginan .675 .452 .219 .254 5.641 .000 
       
*p<.0.05 
 
4.10.2 Faktor Peramal Penyertaan Masyarakat Dalam Latihan 
Jadual 4.28 menunjukkan hasil analisis regresi pelbagai dalam menentukan peramal 
utama kepada penyertaan masyarakat dalam latihan yang dijalankan oleh MARA. Hasil 
analisis menunjukkan, ketiga-tiga pemboleh ubah iaitu strategi mesej, gelagat pencarian 
maklumat dan juga niat dan keinginan menyumbang sebanyak 49.6% kepada 
penyertaan masyarakat dalam latihan. Nilai signifikan yang ditunjukkan bagi kesemua 
pemboleh ubah adalah signifikan iaitu p<.05 dan dapatan ini menjelaskan bahawa 
kesemua faktor adalah berpengaruh kepada penyertaan masyarakat dalam latihan. 
Faktor  gelagat pencarian maklumat menerangkan sebanyak 41.3% varians (∆R2 = .132) 
kepada penyertaan masyarakat dalam latihan. Strategi mesej pula menerangkan 
sebanyak 8.5% varians (∆R2 = .088) dalam penyertaan masyarakat dalam latihan. Faktor 
niat dan keinginan pula menerangkan sebanyak 1.3% varians (∆R2 = .212) dalam 
penyertaan masyarakat dalam latihan.   
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Jadual 4.28 
 Model Peramal Kepada Penyertaan Masyarakat dalam Latihan 
Pemboleh ubah 
 
R2 
 
R2 β 
 
Beta t 
 
Sig 
 (Pemalar)   1.966  6.607 .000 
Strategi mesej .297 .088 .095 .085 1.539 .000 
Gelagat pencarian 
maklumat 
.496 .220 
.423 .413 7.194 .000 
Niat dan keinginan .469 .212 .013 .014 .241 .000 
       
*p<.0.05 
Secara keseluruhannya, melalui analisis regresi pelbagai jelas menunjukkan bahawa 
faktor peramal utama yang menyumbang secara signifikan kepada penyertaan 
masyarakat dalam latihan dan adopsi inovasi ialah gelagat pencarian maklumat. Ini 
membuktikan bahawa tindakbalas terancang dalam mendapatkan maklumat berkaitan 
dengan MARA mampu memberikan kesan kepada usahawan MARA untuk menyertai 
latihan yang dianjurkan oleh MARA dan seterusnya mengadopsi inovasi melalui 
pembinaan laman web untuk memasarkan produk atau perniagaan mereka. Dapatan ini 
turut menjelaskan bahawa keupayaan peserta dalam menilai sesuatu maklumat berkaitan 
maklumat berupaya menyumbang kepada penerimaan idea pemasaran produk atau 
perniagaan melalui laman web.  Walau bagaimanapun faktor lain seperti strategi mesej 
dan niat dan keinginan masih bertindak sebagai faktor peramal kepada penyertaan 
masyarakat dalam latihan dan adopsi inovasi dalam kalangan peserta latihan anjuran 
MARA.  
 
 
4.10 Analisis Pemboleh Ubah Perantara 
Bahagian ini membincangkan tentang hasil analisis perantara bagi menguji sama ada 
penyertaan masyarakat dalam latihan mempengaruhi atau pun sebaliknya sebagai 
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perantara strategi mesej, gelagat pencarian maklumat dan niat dan keinginan ke atas 
adopsi inovasi dalam kalangan peserta latihan MARA.  
 
Bagi menguji pengantara (mediating),  kajian ini mengaplikasikan kaedah yang telah 
dikemukakan oleh Baron dan Kenny (1986) dan McKinnon (2008). Langkah-langkah 
tersebut ialah: 
i) Langkah 1: Pemboleh ubah  bebas berpengaruh dengan signifikan terhadap 
pemboleh ubah pengantara. 
ii) Langkah 2: Pemboleh ubah bebas berpengaruh dengan signifikan terhadap 
pemboleh ubah bersandar.  
iii) Langkah 3: Pemboleh ubah pengantara berpengaruh dengan signifikan terhadap 
pemboleh ubah bebas ketika pemboleh ubah bersandar dimasukkan ke dalam 
regresi persamaan. 
iv) Langkah 4: Sekiranya pengaruh signifikan pemboleh ubah bebas  terhadap 
pemboleh ubah bersandar menjadi tidak signifikan ketika dimasukkan pemboleh 
ubah pengantara, maka ini membuktikan terhasilnya fully mediating. Kalau 
berlakunya nilai yang signifikan tetapi kekuatan hubungannya berkurang, maka 
terjadi partially mediating. 
 
Pengujian hipotesis adalah seperti berikut: 
 
H8: Penyertaan masyarakat dalam latihan memberi kesan perantara terhadap 
hubungan strategi mesej, gelagat pencarian maklumat dan niat dan keinginan 
dengan adopsi inovasi.  
 
 
Model pemboleh ubah dijelaskan menerusi Jadual 4.29 yang membuktikan bahawa 
wujudnya kesan langsung melalui strategi mesej, gelagat pencarian maklumat dan niat 
dan keinginan terhadap adopsi inovasi dalam kalangan peserta latihan MARA. 
Pemboleh ubah perantara telah dimasukkan ke dalam model untuk mengenal pasti kesan 
langsung ke atas pemboleh ubah yang berkenaan. Menurut Baron dan Kenny (1986) dan 
McKinnon (2008) dalam menentukan sama ada sesuatu pemboleh ubah itu wujud 
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sebagai perantara atau sebaliknya ianya dapat dilihat apabila pemboleh ubah tersebut 
memberikan pengaruh terhadap pemboleh ubah endogenous. Ini bergantung kepada 
nilai kesan langsung yang wujud selepas pemboleh ubah perantara di masukkan ke 
dalam model. 
 
Dapatan kajian telah menunjukkan bahawa bagi pemboleh ubah strategi mesej nilai beta 
(β) telah berkurangan dari .157 (Jadual 4.29) kepada .129 (Jadual 4.30), pemboleh ubah 
gelagat pencarian maklumat pula nilai beta berkurangan dari .434 kepada .297 dan bagi 
pemboleh ubah niat dan keinginan juga menunjukkan nilai beta yang berkurangan iaitu 
dari .254 kepada .249. Walau bagaimanapun kesan langsung bagi setiap pemboleh ubah 
masih menunjukkan nilai yang signifikan iaitu p<.001. Setelah pemboleh ubah 
perantara iaitu penyertaan masyarakat dalam latihan dimasukkan untuk melihat kesan 
langsung yang wujud, nilai Pekali Regresi telah menurun di mana bagi pemboleh ubah 
strategi mesej menurun daripada .157 kepada .129, pemboleh ubah gelagat pencarian 
maklumat pula menurun daripada .434 kepada .297 dan bagi niat dan keinginan pula 
menunjukkan penurunan daripada .254 kepada .249.  
 
Jadual 4.29 
Kesan Langsung Strategi Mesej, Gelagat Pencarian Maklumat, Niat dan Keinginan 
terhadap Adopsi Inovasi 
Pemboleh Ubah    β S.E C.R P Keputusan  
Adopsi Inovasi   Strategi Mesej  .157 .046 3.552 .000 Signifikan 
Adopsi Inovasi   Gelagat Pencarian .434 .044 9.419 .000 Signifikan  
  Maklumat 
Adopsi Inovasi   Niat dan Keinginan .254 .039 5.641 .000 Signifikan 
 
 
Berdasarkan kepada Jadual 4.30 menunjukkan bahawa pemboleh ubah penyertaan 
masyarakat dalam latihan wujud sebagai perantara dalam hubungan antara strategi 
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mesej, gelagat pencarian maklumat, niat dan keinginan terhadap adopsi inovasi dalam 
kalangan peserta latihan anjuran MARA. Pada masa yang sama, dapatan kajian turut 
memperlihatkan bahawa penyertaan masyarakat dalam latihan mempunyai kesan 
langsung dengan adopsi inovasi dalam kalangan peserta latihan MARA (β= .575, 
C.R.=13.553, p=.000). Begitu juga dengan strategi mesej (β= .085, C.R.=1.539, p=.000) 
, gelagat pencarian maklumat (β= .413, C.R.=7.194, p=.000) dan niat dan keinginan (β= 
.014, C.R.=.241, p=.000) turut mempunyai kesan langsung dengan penyertaan 
masyarakat dalam latihan. 
 
Dapatan ini membuktikan bahawa penyertaan masyarakat dalam latihan memberikan 
kesan perantaraan terhadap strategi mesej, gelagat pencarian maklumat dan niat dan 
keinginan terhadap adopsi inovasi (Jadual 4.30). Kesan perantara yang wujud dikenali 
sebagai separa perantara `partial mediation’ kerana kesan secara langsung strategi 
mesej, gelagat pencarian maklumat dan niat dan keinginan terhadap adopsi inovasi 
masih lagi signifikan walaupun selepas dimasukkan perantara penyertaan masyarakat 
dalam latihan ke dalam model tersebut meskipun nilai beta bagi strategi mesej (β= .129 
β= .085), gelagat pencarian maklumat (β= .297 β= .221) dan niat dan keinginan 
(β= .249 β= .014) telah menurun. Ini menjelaskan bahawa penyertaan masyarakat 
dalam latihan yang diadakan oleh pihak MARA dapat membantu peserta latihan untuk 
menerimapakai idea pemasaran produk atau perniagaan melalui laman web dengan 
adanya sokongan faktor lain iaitu strategi mesej, gelagat pencarian maklumat dan juga 
niat dan keinginan.  
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Jadual 4.30 
Hasil Pengujian Analisis Regresi Penyertaan masyarakat dalam latihan sebagai 
Pemboleh Ubah Perantara 
Pemboleh Ubah    β S.E C.R P Keputusan  
Adopsi Inovasi   Strategi Mesej  .129 .042 3.188 .000 Signifikan 
Adopsi Inovasi   Gelagat Pencarian .297 .043 6.615 .000 Signifikan  
  Maklumat 
Adopsi Inovasi   Niat dan Keinginan .249 .035 6.080 .000 Signifikan 
 
Penyertaan          Strategi Mesej  .085 .062 1.539 .000 Signifikan 
 
Penyertaan         Gelagat Pencarian .221 .059 7.914 .000 Signifikan 
        Maklumat 
 
Penyertaan         Niat dan Keinginan .014 .052 .241 .000 Signifikan 
 
Adopsi Inovasi   Penyertaan  .575 .040 13.553 .000 Signifikan 
 
 
 
Secara keseluruhannya dapat dirumuskan bahawa penyertaan masyarakat dalam latihan 
oleh peserta latihan MARA dapat membantu peserta latihan untuk menerimapakai idea 
pemasaran produk atau perniagaan melalui laman web dengan adanya sokongan faktor 
lain iaitu strategi mesej, gelagat pencarian maklumat dan juga niat dan keinginan untuk 
menerima inisiatif pembinaan laman web sebagai cara untuk meningkatkan lagi kualiti 
perniagaan atau produk mereka. 
 
4.11 Analisis Pengujian Model Menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis) 
Analisis jalur adalah suatu teknik pengembangan dari analisis regresi linear 
berganda.Teknik ini digunakan untuk menguji sumbangan yang ditunjukkan oleh 
koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan antara pemboleh ubah 
X1 X2 dan X3 terhadap Y serta kesannya terhadap Z. Analisis jalur juga merupakan 
suatu teknik untuk menganalisis hubungan yang tejadi pada regresi berganda sekiranya 
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pemboleh ubah bebasnya mempengaruhi pemboleh ubah secara langsung dan secara 
tidak langsung (Retherford, 1993). David menyatakan analisis jalur sebagai model 
perluasan regresi yang digunakan untuk menguji keselarasan matriks korelasi dengan 
dua atau lebih terhadap hubungan di antara setiap pemboleh ubah yang terdapat di 
dalam sesuatu  model kajian. Model yang diperolehi digambarkan dalam bentuk gambar 
lingkaran dan panah dimana anak panah tunggal menunjukkan sebagai penyebab 
dengan menekankan kepada nilai Beta. Nilai Beta ini akan ditafsirkan dalam suatu 
model  dengan menggunakan anak panah yang mewakili dari satu pemboleh ubah ke 
pemboleh ubah yang lain (Garson, 2003). 
 
Hasil daripada analisis jalur maka terbina model jalur yang merupakan satu diagram 
yang menghubungkan antara pemboleh ubah terikat, pemboleh ubah perantara dan 
pemboleh ubah tidak terikat. Gambaran model jalur adalah berasaskan kepada jalur 
anak panah yang dihasilkan menggunakan nilai Beta. Anak panah tersebut akan 
menunjukkan hubungan sebab akibat antara pemboleh ubah. Semakin besar jalur anak 
panah di antara pemboleh ubah, semakin tebal lingkaran jalur anak panah. Dalam 
menentukan model jalur terdapat empat peringkat yang dilalui iaitu meliputi: 
 
1) Model 1: Pengujiian pemboleh ubah tidak bersandar 1 (strategi mesej) dengan 
pemboleh ubah bersandar (adopsi inovasi) dan pemboleh ubah perantara 
(penyertaan masyarakat dalam latihan. 
 
2) Model 2: Pengujiian pemboleh ubah tidak bersandar 2 (niat dan keinginan) 
dengan pemboleh ubah bersandar (adopsi inovasi) dan pemboleh ubah perantara 
(penyertaan masyarakat dalam latihan. 
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3) Model 3: Pengujiian pemboleh ubah tidak bersandar 3 (gelagat pencarian 
maklumat) dengan pemboleh ubah bersandar (adopsi inovasi) dan pemboleh 
ubah perantara (penyertaan masyarakat dalam latihan. 
 
4) Model 4:  Pengujian keseluruhan pemboleh ubah tidak bersandar 1,2,3 (strategi 
mesej, niat dan keinginan, gelagat pencarian maklumat) dengan pemboleh ubah 
bersandar (adopsi inovasi) dan pemboleh ubah perantara (penyertaan masyarakat 
dalam latihan.  
 
i) Model 1 
Rajah 4.12 menunjukkan kesan langsung yang wujud antara strategi mesej dengan 
adopsi inovasi adalah β=.35 manakala kesan tidak langsung yang wujud adalah β=.17. 
Korelasi antara pemboleh ubah adalah menunjukkan r=.50 dengan nilai signifikan 
p<.001. Bagi kesan langsung yang wujud antara strategi mesej dengan penyertaan 
masyarakat dalam latihan adalah β=.30.  
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Keseragaman Pekali       Pengukuran R²    
  Jumlah: 0.5   0.273       
  Kesan langsung: 0.35   0.017       
  Kesan tidak langsung: 0.172   0.255       
  Jumlah nisah tidak langsung: 0.345   0.937       
   
 
 
 
              
      
   
      
Pemboleh ubah tidak bersandar 
 
 
0.500*** 
[c] 
 
Pemboleh Ubah Bersandar 
Strategi Mesej 
   
Adopsi Inovasi  
      
 
(0.350***) 
[c'] 
 
      
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
         
       
0.570*** 
 
 
0.300*** [a] 
       
       
(0.575***) 
[b] 
          
   
   
   
   
Pemboleh ubah Perantara 
   
   
Penyertaan 
   
   
      
             
Rajah 4.12 Diagram Jalur hubungan antara strategi mesej dengan adopsi inovasi dan 
penyertaan masyarakat dalam latihan  
 
ii) Model 2 
Seterusnya Rajah 4.13 pula menggambarkan tentang diagram bagi jalur hubungan 
antara niat dan keinginan dengan adopsi inovasi dan penyertaan masyarakat dalam 
latihan. Dapatan menjelaskan kesan langsung bagi niat dan keinginan dengan adopsi 
inovasi ialah β=.43. Kesan tidak langsung yang wujud antara niat dan keinginan dengan 
penyertaan masyarakat dalam latihan ialah β=.17. Nilai korelasi antara pemboleh ubah 
adalah menunjukkan r=.50 dengan nilai signifikan adalah p<.001. Kesan langsung bagi 
niat dan keinginan dengan penyertaan masyarakat dalam latihan pula menunjukkan 
β=.30 
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  Keseragaman pekali        Pengukuran R2   
    Jumlah: 0.5   0.363       
    Kesan langsung: 0.43   0.043       
    Kesan tidak langsung: 0.172   0.319       
  Jumlah nisbah tidak langsung: 0.345   0.880       
   
 
 
 
                     
      
   
      
Pemboleh ubah tidak bersandar 
 
 
 
0.500*** 
[c] 
 
Pemboleh ubah 
bersandar 
Niat Keinginan 
   
Adopsi Inovasi  
      
 
(0.430***) 
[c'] 
 
      
 
 
 
    
 
 
 
   
         
       
0.570*** 
 
 
0.300*** [a] 
       
       
(0.575***) 
[b] 
 
         
   
      
   
   
Pemboleh ubah perantara 
   
   
Penyertaan 
   
   
      
   
         Rajah 4.13 Diagram Jalur hubungan antara niat dan keinginan dengan adopsi inovasi 
dan penyertaan masyarakat dalam latihan  
 
iii) Model 3 
Seterusnya membincangkan tentang dapatan tentang kesan langsung bagi gelagat 
pencarian maklumat dengan adopsi inovasi dan penyertaan masyarakat dalam latihan. 
Dapatan menunjukkan kesan langsung bagi gelagat pencarian maklumat dengan adopsi 
inovasi ialah β=.48. Kesan tidak langsung bagi gelagat pencarian maklumat terhadap 
adopsi inovasi pula menunjukkan β=.26. Manakala kesan langsung bagi gelagat 
pencarian maklumat dengan penyertaan masyarakat ialah β=.57 dengan nilai korelasi 
pula r=.65 dan signifikan pada p<.001 (Rajah 4.14). 
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  Keseragaman pekali       Pengukuran R²    
    Jumlah: 0.65   0.558       
    Kesan langsung: 0.483   0.120       
    Kesan tidak langsung: 0.264   0.438       
  
Jumlah nisbah tidak 
langsung: 
0.406 
  
0.784 
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         Rajah 4.14 Diagram Jalur hubungan antara gelagat pencarian maklumat dengan 
adopsi inovasi dan penyertaan masyarakat dalam latihan 
 
iv) Model 4 
Rajah 4.15 menunjukkan model kajian yang dipersembahkan dalam bentuk diagram 
model jalur berdasarkan nilai β yang menjelaskan tentang sumbangan di antara 
pemboleh ubah. Dapatan menunjukkan gelagat pencarian maklumat paling 
menyumbang kepada adopsi inovasi dan penyertaan masyarakat dalam latihan dengan 
nilai β=.48 dan β=.46. Bagi pemboleh ubah strategi mesej dengan adopsi inovasi pula 
menunjukkan β=.35 manakala strategi mesej dengan penyertaan masyarakat dalam 
latihan β=.29. Pemboleh ubah niat dan keinginan dengan adopsi inovasi pula 
menunjukkan β=.43, bagi niat dan keinginan dengan penyertaan masyarakat dalam 
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latihan pula menunjukkan β=.27. Secara keseluruhannya dirumuskan bahawa kesemua 
faktor yang dinyatakan iaitu strategi mesej, niat dan keinginan, gelagat pencarian 
maklumat menyumbang kepada adopsi inovasi dan penyertaan masyarakat dalam 
latihan. Faktor yang paling memberikan sumbangan adalah berdasarkan kepada 
ketebalan jalur anak panah yang ditunjukkan di antara faktor sebab dan akibat dan 
berdasarkan Rajah 4.19 jelas menunjukkan ketebalan jalur anak panah adalah pada 
pemboleh ubah gelagat pencarian maklumat dengan adopsi inovasi dan penyertaan 
masyarakat dalam latihan serta ketebalan jalur anak panah bagi penyertaan masyarakat 
dalam latihan dengan adopsi inovasi. Penyertaan masyarakat dalam latihan yang wujud 
sebagai perantara dilihat menyumbangkan nilai β=.57 kepada adopsi inovasi. Ini 
membuktikan bahawa penyertaan masyarakat dalam latihan juga muncul sebagai faktor 
yang menyumbang kepada adopsi inovasi.  
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Strategi Mesej 
 
 
 
Niat dan Keinginan 
 
 
 
 
Gelagat Pencarian Maklumat 
 
Penyertaan Masyarakat 
Dalam Latihan 
 
Adopsi  
Inovasi 
β =.350 
β =.297 
β =.270 
β =.430 
β=.463 
β=.483 
β =.575 
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4.12 Rumusan Bab 
Bab ini membincangkan tentang analisis data mengikut hipotesis-hipotesis yang telah 
dibentuk. Kesemua hipotesis yang dibentuk telah diuji dengan menggunakan perisian 
komputer iaitu SPSS Versi 20. Secara keseluruhannya dapatan kajian yang diperolehi 
adalah menjawab kesemua persoalan dan objektif kajian yang telah dibentuk. Secara 
keseluruhannya bab ini telah membincangkan dengan mendalam tentang hasil dapatan 
frekuensi responden, analisis perbezan menggunakan Ujian-t dan ANOVA Sehala, 
analisis hubungan antara pemboleh ubah menggunakan analisis Korelasi, analisis 
peramal dan analisis perantaraan menggunakan Ujian Regresi Pelbagai serta analisis 
Jalur. Bab yang seterusnya membincangkan tentang perbincangan hasil kajian, rumusan 
dan juga cadangan untuk kajian akan datang dengan lebih teliti. 
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BAB LIMA 
PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN 
 
5.1 Pendahuluan 
Bab ini membincangkan tentang justifikasi kepada faktor-faktor yang menyumbang 
kepada dapatan kajian, implikasi kajian dan cadangan kajian akan datang.  Bahagian ini 
akan membincangkan dengan lebih mendalam tentang hasil analisis kajian yang 
diperolehi mengikut objektif kajian yang telah dibentuk.  
 
5.2 Ringkasan Kajian 
Kajian yang dilakukan ini berkaitan dengan faktor-faktor yang menyumbang kepada 
adopsi inovasi iaitu meliputi faktor strategi mesej, gelagat pencarian maklumat, niat dan 
keinginan dan penyertaan dalam latihan. Kajian ini  melibatkan seramai 373 orang 
responden yang terdiri daripada usahawan-peserta latihan di bawah seliaan MARA.  
 
Tujuan kajian adalah untuk mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan yang signfikan 
dalam aspek adopsi inovasi dan penyertaan masyarakat dalam latihan berdasarkan 
faktor jantina, status perkahwinan, umur, tahap pendidikan, pendapatan bulanan, sektor 
kerja dan sektor perniagaan, meneliti  sama ada terdapat hubungan yang signifikan di 
antara strategi mesej, gelagat pencarian maklumat dan niat dan keinginan dengan adopsi 
inovasi dan penyertaan masyarakat dalam latihan, mengetahui sama ada terdapat 
hubungan di antara penyertaan dalam latihan dengan adopsi inovasi, mengkaji sama ada 
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strategi mesej, gelagat pencarian maklumat dan niat dan keinginan berperanan sebagai 
peramal kepada adopsi inovasi dan penyertaan masyarakat dalam, mengkaji sama ada 
penyertaan masyarakat dalam latihan memberi kesan perantara terhadap hubungan 
strategi mesej, gelagat pencarian maklumat dan niat dan keinginan dengan adopsi 
inovasi dan menentukan sama ada model yang dibentuk sepadan untuk menggambarkan 
adopsi inovasi.  
 
Kajian ini mengaplikasikan kaedah kuantitatif dan data dikumpulkan melalui 
pengedaran soalselidik. Secara keseluruhannya didapati bahawa terdapat perbezaan 
yang signfikan dalam aspek adopsi inovasi dan penyertaan masyarakat dalam latihan 
bagi faktor umur, tahap pendidikan, pendapatan bulanan dan sektor kerja. Bagi meneliti 
tentang hubungan di antara setiap pemboleh ubah, didapati bahawa terdapat hubungan 
yang signifikan di antara strategi mesej, gelagat pencarian maklumat dan niat dan 
keinginan dengan adopsi inovasi dan penyertaan masyarakat dalam latihan. Begitu juga 
dengan penyertaan masyarakat dalam latihan dengan adopsi inovasi juga menunjukkan 
hubungan yang signifikan.  
 
Gelagat pencarian maklumat didapati berperanan sebagai peramal kepada adopsi 
inovasi dan penyertaan masyarakat dalam latihan. Penyertaan masyarakat dalam latihan 
memberi kesan perantara terhadap hubungan strategi mesej, gelagat pencarian 
maklumat dan niat dan keinginan dengan adopsi inovasi. Model yang dibentuk sepadan 
dalam menggambarkan adopsi inovasi. Bahagian seterusnya membincangkan dengan 
lebih mendalam berkaitan dengan hasil kajian yang telah diperolehi.  
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5.3 Perbezaan Adopsi Inovasi dan Penyertaan Masyarakat dalam Latihan 
berdasarkan Faktor Demografi 
Bahagian ini membincangkan dengan lebih mendalam tentang dapatan kajian berkaitan 
dengan perbezaan adopsi inovasi dan penyertaan masyarakat dalam latihan mengikut 
faktor demografi. Aspek demografi terpilih yang dikaji bagi tujuan meneliti perbezaan 
dalam konteks adopsi inovasi dan penyertaan masyarakat dalam latihan ialah 
merangkumi jantina, status perkahwinan, umur, tahap pendidikan, pendapatan bulanan 
dan sektor perniagaan. 
 
5.3.1 Perbezaan adopsi inovasi dengan faktor demografi 
Dapatan kajian mendapati terdapat perbezaan dalam aspek adopsi inovasi berdasarkan 
faktor umur, tahap pendidikan, pendapatan bulanan dan sektor pekerjaan.  
 
Bagi faktor umur, perbezaan ini dapat dilihat melalui kategori umur 21 tahun hingga 25 
tahun dengan mereka yang berumur 26 tahun hingga 30 tahun  dan juga di antara 
mereka yang berumur di antara 26 tahun hingga 30 tahun dengan mereka yang berumur 
di antara 36 tahun hingga 40 tahun. Mereka yang berumur 30 tahun dan ke bawah 
dikategorikan sebagai golongan muda, umur 31 tahun sehingga 40 tahun dikategrikan 
sebagai golongan pertengahan manakala umur 41 tahun dan ke atas merupakan 
golongan tua. Perbezaan dalam menerimapakai laman web sebagai salah satu inisiatif 
pemasaran produk perniagaan jelas dapat dilihat dikuasai oleh golongan muda iaitu 
melibatkan mereka yang berumur 30 tahun dan kebawah di mana mereka lebih 
mendapat pendedahan awal melalui kepelbagaian saluran seperti pendedahan peringkat 
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awal di sekolah, melalui pembelajaran Internet, sikap ingin tahu tentang benda baharu 
dan sebagainya. Berbeza pula dengan golongan berumur yang mendapat pendedahan 
yang agak lewat iaitu melalui inisiatif yang disediakan oleh pihak MARA. Dapatan 
yang diperolehi ini adalah bertepatan dengan kajian yang pernah dijalankan oleh Davis 
dan Davis (1990), Feinberg dan rakan-rakan (2002), Feinberg, Greenberg dan Osgood 
(2004), Jasuja dan rakan-rakan (2005) Woodward dan rakan-rakan (2006), Jimoyiannis 
dan Gravani (2011) dan Yueh dan rakan-rakan (2013).  
 
Selain daripada itu, dapatan juga mendapati bahawa terdapat perbezaan yang signifikan 
dalam konteks adopsi inovasi berdasarkan kepada kategori tahap pendidikan. Perbezaan 
ini jelas dapat dilihat bagi mereka yang memiliki tahap pendidikan sekolah menengah 
lebih menerimapakai idea membangunkan produk menggunakan laman web berbanding 
dengan mereka yang berlatarbelakangkan pendidikan sarjana muda. Selain itu juga, 
kajian turut mendapati bahawa terdapat perbezaan dalam adopsi inovasi bagi mereka 
yang berpendidikan sijil atau diploma dengan mereka yang berpendidikan sarjana muda. 
Situasi ini berlaku disebabkan pelajar universiti lebih mendapat pendedahan awal ketika 
proses pembelajaran di universiti dan menjadikan mereka lebih cepat untuk menerima 
pakai idea pemasaran produk atau perniagaan melalui laman web. Tambahan pula, 
pelajar universiti yang terlibat sebagai peserta latihan program MARA ini mempunyai 
pengetahuan asas berkaitan dengan ICT.  Faktor tahap pendidikan yang berbeza 
mempengaruhi tahap menerimapakai idea baru melalui penggunaan teknologi dalam 
meningkatkan taraf hidup melalui penambahan punca pendapatan utama mereka. Ini 
kerana teknologi yang digunakan dapat membantu mereka untuk menganalisa produk 
perniagaan mereka dan seterusnya memasarkan produk atau perniagaan mereka melalui 
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laman web. Pada masa yang sama perbezaan dalam konteks tahap pendidikan 
mempengaruhi adopsi inovasi umumnya dalam kalangan usahawan muda yang 
mempunyai pendidikan awal berkaitan ICT semasa di tempat pengajian mereka. 
Dapatan kajian ini turut selaras dengan kajian yang pernah dilakukan oleh Perse dan 
Dunn (1998), Gumucio (2003), Parkinson dan Ramirez (2006), Figueiredo, Camara dan 
Sabin (2006) dan Parkinson dan Luazon (2008). 
 
Seterusnya hasil kajian turut menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan 
bagi kategori pendapatan bulanan peserta latihan dengan adopsi inovasi melalui 
penggunaan laman web dalam memasarkan produk atau perniagaan. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa perbezaan ini dapat dilihat melalui mereka yang berpendapatan 
antara RM1754 hingga RM2253 dengan mereka yang berpendapatan antara RM2254 
hingga RM2754. Secara ringkasnya terdapat perbezaan dalam menerima idea 
pemasaran produk atau perniagaan di antara mereka yang berpendapatan rendah dengan 
mereka yang berpendapatan tinggi. Ini berlaku kerana peserta latihan yang 
berpendapatan sederhana lebih terbuka dalam menerima sesuatu inovasi berbanding 
dengan mereka yang berpendapatan tinggi. Dalam konteks ini, mereka percaya bahawa 
keterbukaan mereka dalam menerima inovasi akan memberikan kesan kepada taraf 
kehidupan mereka. Dalam konteks kajian ini pula, keberkesanan penyampaian 
maklumat yang disampaikan oleh pihak MARA telah meningkatkan lagi keyakinan bagi 
mereka yang berpendapatan antara RM1754 hingga RM2253 untuk menerimapakai 
penggunaan laman web sebagai salah satu inisiatif yang secara tidak langsung 
memberikan kesan kepada peningkatan taraf hidup mereka.  Dapatan ini disokong oleh 
kajian Rotherberg (2005) dan Parkinson dan Luazon (2008).  
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Dapatan yang terakhir adalah berkaitan dengan sektor pekerjaan. Hasil analisis 
membuktikan bahawa perbezaan dalam sektor pekerjaan mempengaruhi adopsi inovasi 
dalam kalangan peserta latihan. Perbezaan penerimaan pembinaan laman web sebagai 
salah satu inisiatif kepada pemasaran produk atau perniagaan dapat dilihat dalam 
kalangan mereka yang bekerja dalam sektor swasta dengan mereka yang bekerja dalam 
sektor kerajaan. Masyarakat setempat yang bekerja di dalam sektor swasta lebih 
terdedah untuk menerima pakai pengadopsian teknologi dalam memasarkan produk 
perniagaan mereka kerana ruang masa bekerja yang membolehkan mereka melayari 
laman web mereka. Berbeza pula dengan mereka yang bekerja di sektor kerajaan lebih 
terhad penggunaan masa untuk melayari laman web mereka sendiri.  
 
Dalam konteks kajian ini pula dinyatakan bahawa perbezaan dalam menerimapakai 
penggunaan laman web untuk memasarkan produk atau perniagaan dalam kalangan 
peserta latihan yang bekerja di dalam sektor swasta dengan mereka yang bekerja di 
dalam sektor kerajaan berlaku disebabkan kekangan masa untuk menghadirkan diri 
secara kerap di dalam kursus keusahawanan ICT yang dijalankan oleh pihak MARA. 
Kebiasaannya, kebanyakan program latihan yang dianjurkan oleh pihak MARA 
dijalankan semasa hari bekerja dan ini menyukarkan peserta latihan yang bekerja untuk 
menghadirkan diri dalam program latihan yang diadakan.  
 
Secara keseluruhannya, hasil kajian telah memperlihatkan bahawa faktor umur, tahap 
pendidikan, pendapatan bulanan dan sektor kerja menunjukkan perbezaan yang 
signifikan terhadap penyertaan dalam latihan dan adopsi inovasi melalui penggunaan 
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laman web sebagai langkah dalam memasarkan produk atau perniagaan. Walau 
bagaimanapun, faktor seperti jantina, status perkahwinan dan sektor peniagaan tidak 
menunjukkan perbezaan yang signifikan terhadap adopsi inovasi sebagaimana kajian-
kajian yang telah dilakukan oleh Perse dan Dunn (1998), Colle (2002), Parkinson dan 
Luazon (2008) dan Prado (2009). Kajian-kajian di Barat ini menegaskan bahawa 
walaupun jantina, status perkahwinan dan sektor penigaan ini tidak menunjukkan 
perbezaan dalam konteks penyertaan dan adopsi inovasi, namun terdapat faktor-faktor 
lain yang menyumbang kepada penyertaan dan adopsi inovasi iaitu merangkumi bidang 
pengajian, status semasa pekerjaan, kemudahan yang disediakan oleh agen 
pembangunan, keupayaan mendapatkan sambungan Internet dan juga pemilikan 
komputer.  
 
Faktor demografi seperti umur, tahap pendidikan, pendapatan bulanan dan sektor kerja 
sememangnya memainkan peranan yang penting dalam proses adopsi inovasi. Teori ini 
telah menjelaskan bahawa perbezaan dalam konteks kepelbagaian umur di antara 
golongan muda dengan golongan tua memberikan kesan kepada penerimaan idea 
inovasi yang dibawa oleh agen pembangunan. Begitu juga dengan faktor tahap 
pendidikan, kajian lepas yang menggunakan teori ini telah membuktikan bahawa 
mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang berteraskan kepada teknologi 
lebih menunjukkan minat untuk menerima pakai idea inovasi yang dibawa. Dari segi 
pendapatan yang diperolehi pula model ini menjelaskan bahawa mereka yang memiliki 
pendapatan sederhana lebih menunjukkan minat untuk menyertai dan menerima idea 
inovasi yang diperkenalkan kepada mereka.  
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5.3.2 Perbezaan penyertaan masyarakat dalam latihan dengan faktor demografi 
Dari segi penyertaan dalam latihan, hasil kajian mendapati faktor tahap pendidikan, 
pendapatan bulanan dan sektor pekerjaan menunjukkan perbezaan dalam aspek tersebut. 
Dari segi tahap pendidikan, perbezaan yang signifikan ini adalah di antara usahawan 
yang berpendidikan teknikal atau vokasional dengan mereka yang berpendidikan 
sekolah menengah, sijil atau diploma dan juga yang berpendidikan sarjana muda. 
Situasi ini berlaku kerana mereka yang memiliki pendidikan tahap sekolah menengah 
lebih terdedah untuk menyambung pengajian mereka terlebih dahulu dalam bidang 
berkaitan berbanding dengan lepasan teknikal atau vokasional yang lebih terdedah 
untuk mempunyai pekerjaan sendiri setelah menamatkan pengajian mereka dan 
kebanyakan mereka lebih memilih untuk menjalankan perniagaan. Selain itu juga, 
pengetahuan lepasan teknikal atau vokasional lebih mendalam berkaitan dengan 
memulakan sesuatu perniagaan di mana mereka telah mendapat pengetahuan asas 
tentang perniagaan semasa pengajian mereka berbanding dengan mereka yang 
berpendidikan tahap sekolah menengah yang kurang pengetahuan tentang memulakan 
sesuatu perniagaan.   
 
Dapatan ini selaras dengan kajian lepas yang menyatakan bahawa perbezaan dalam 
konteks penyertaan kursus pembentukan laman web berdasarkan tahap pendidikan 
berlaku disebabkan faktor latarbelakang pelajar yang telah memiliki pengetahuan dalam 
pembinaan laman web untuk memasarkan produk di mana mereka lebih menunjukkan 
penyertaan yang aktif berbanding dengan mereka yang tidak memiliki asas dalam 
bidang keusahawanan. Kebanyakan usahawan yang melibatkan diri dalam 
pembangunan laman web sebagai suatu inisiatif pemasaran produk perniagaan adalah 
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terdiri daripada mereka yang memiliki tahap pendidikan teknikal (keusahawanan dan 
teknologi) berbanding dengan mereka yang memiliki pendidikan pra diploma dan juga 
sarjana muda. Dapatan ini juga selaras dengan kajian yang pernah dilakukan oleh 
Mathieu, Tannenbaum dan Salas (1992), Feinberg dan rakan-rakan (2002), Lim dan 
Morris (2006), Aguinis dan Kraiger (2009) dan Joseph dan Amirtham (2011).  
 
Selain itu juga kajian turut mendapati bahawa terdapat perbezaan yang signifikan bagi 
aspek penyertaan dalam latihan berdasarkan faktor pendapatan bulanan.  Perbezaan ini 
dapat dilihat bagi mereka yang berpendapatan bulanan antara RM1252 hingga RM1753 
dengan mereka yang berpendapatan antara RM2254 hingga RM2754. Perbezaan 
pendapatan ini dapat dilihat dalam kategori pendapatan rendah, pendapatan sederhana 
dan pendapatan tinggi. Dalam konteks kajian ini, dapat dirumuskan bahawa terdapat 
perbezaan di antara mereka yang berpendapatan rendah dengan mereka yang 
berpendapatan sederhana dalam konteks penyertaan dalam latihan. Bagi mereka yang 
pendapatan mereka bermula daripada RM750 sehingga RM2253 dikategorikan sebagai 
pendapatan rendah, pendapatan bermula daripada RM2254 hingga RM4257 
dikategorikan sebagai pendapatan sederhana manakala pendapatan yang lebih daripada 
RM4257 dikagerikan sebagai pendapatan tinggi.  
 
Situasi ini berlaku kerana mereka yang berpendapatan antara RM1252 hingga RM1753 
menjadikan perniagaan sebagai pekerjaan utama mereka dan lebih terdedah untuk 
menerima sebarang risiko yang bakal dihadapi semasa menjalankan sesuatu perniagaan. 
Ini secara tidak langsung telah merangsang mereka untuk menyertai program latihan 
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keusahawanan ICT dengan lebih aktif sebagai landasan untuk memasarkan produk atau 
perniagaan mereka dengan lebih meluas. Berbeza pula dengan mereka yang memiliki 
pendapatan antara RM2254 hingga RM2754 yang berkemungkinan menjadikan bidang 
keusahawanan sebagai pekerjaan sambilan dalam menambahkan pendapatan dan hanya 
menyertai program latihan ICT yang disediakan oleh pihak MARA secara tidak 
langsung sahaja.  
 
Dapatan ini adalah selaras dengan kajian yang pernah dilakukan oleh Morris (1996) 
yang berpendapat bahawa usahawan yang menjadikan perniagaan sebagai pekerjaan 
utama lebih berkecenderungan untuk melibatkan diri dalam kursus keusahawanan ICT. 
Ini kerana penyertaan dalam kursus yang dianjurkan dapat meningkatkan lagi 
kemahiran untuk memasarkan produk perniagaan yang dikendalikan. Yueh (2013) pula 
mendapati bahawa peserta program latihan program keusahawan ICT yang aktif dan 
berterusan adalah terdiri daripada mereka yang menjadikan keusahawanan sebagai 
pekerjaan utama berbanding dengan mereka yang melakukannya secara sambilan. Ini 
juga turut menyokong kajian-kajian yang dilakukan oleh Whitley (1997), Mayhorn dan 
rakan-rakan (2004) dan Woodward dan rakan-rakan (2006).  
 
Dapatan kajian turut mendapati bahawa terdapat perbezaan yang signifikan bagi 
kategori sektor pekerjaan dengan penyertaan dalam latihan keusahawanan ICT yang 
dianjurkan oleh pihak MARA. Perbezaan penyertaan dalam latihan dapat dilihat 
berdasarkan kepada kategori bekerja sendiri dengan kategoriberstatus pelajar. Walaupun 
peserta latihan ini berstatus pelajar, namun mereka giat memasarkan produk atau 
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perniagaan mereka secara atas talian. Usahawan yang bekerja sendiri lebih cenderung 
memiliki ruang masa yang tidak terikat berbanding dengan pelajar yang perlu 
mengutamakan kepada kuliah mereka. Ini telah menyebabkan pelajar mempunyai ruang 
masa yang terhad untuk mengikut sebarang latihan yang dianjurkan terutamanya yang 
melibatkan waktu proses pembelajaran mereka. Secara tidak langsung mereka kurang 
aktif dalam menyertai latihan keusahawanan yang dianjurkan oleh MARA berbanding 
dengan mereka yang bekerja. Sebagaimana kajian lepas telah mendapati bahawa 
golongan yang bekerja sendiri lebih aktif melibatkan diri dalam latihan keusahawanan 
ICT berbanding dengan mereka yang mempunyai pekerjaan tetap dan mereka yang 
berstatus sebagai seorang pelajar telah menjadi penghalang utama kepada keterlibatan 
mereka secara aktif di dalam latihan pemasaran produk melalui laman web berbanding 
dengan mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap (Whitley, 1997; Lim & Morris, 
2006).  
 
5.4 Hubungan di antara strategi mesej, gelagat pencarian maklumat, niat dan 
keinginan dengan adopsi inovasi dan penyertaan masyarakat dalam latihan  
Seterusnya perbincangan lanjutan berkaitan dengan hasil analisis korelasi yang menguji 
hubungan di antara strategi mesej, gelagat pencarian maklumat, niat dan keinginan 
dengan adopsi inovasi dan penyertaan masyarakat dalam latihan.  
5.4.1 Hubungan di antara strategi mesej dengan adopsi inovasi dan penyertaan 
masyarakat dalam latihan  
Berdasarkan hasil analisis korelasi yang diperolehi mendapati bahawa terdapat 
hubungan yang signifikan, positif dan kuat di antara strategi mesej dengan adopsi 
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inovasi dalam kalangan peserta latihan. Hubungan yang kuat di antara strategi mesej 
dengan adopsi inovasi membuktikan bahawa faktor strategi mesej yang digunakan oleh 
pihak MARA menjadi faktor yang penting dalam membantu peserta latihan untuk 
menerima pakai idea memasarkan produk atau perniagaan mereka melalui laman web. 
 
Penyampaian maklumat kepada peserta latihan umumnya di kawasan luar bandar 
memerlukan pengambilan langkah yang efektif agar dapat memastikan mereka dapat 
menerima secara positif terhadap idea pemasaran produk atau perniagaan melalui laman 
web. Bukan sahaja perlu menerima idea penggunaan laman web, namun 
mengaplikasikan pemasaran produk atau perniagaan mereka menggunakan laman web 
dapat mengukuhkan lagi bahawa strategi mesej merupakan faktor yang terpenting 
terutamanya bagi agensi pembangunan seperti MARA. Oleh yang demikian dalam 
memastikan bahawa usahawan-peserta latihan terus menggunakan laman web untuk 
memasarkan produk atau perniagaan mereka, maka pihak MARA harus menggunakan 
menyampaikan maklumat dengan lebih baik bagi memastikan peserta latihan 
mengadopsi inovasi melalui penggunaan laman web.  
 
Penekanan yang diberikan oleh pihak MARA dapat menyakinkan peserta latihan untuk 
menerima maklumat yang disampaikan oleh MARA. Ini jelas dapat dilihat melalui imej 
MARA yang stabil dari segi bantuan kewangan yang diberikan kepada peserta latihan 
dapat memberikan jaminan bahawa peserta latihan lebih yakin untuk menerima idea 
yang disampaikan oleh pihak MARA. Tambahan pula kesungguhan pihak MARA 
dalam menjelaskan tentang faedah pemasaran produk melalui laman web yang lebih 
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menguntungkan, dapat menambahkan keyakinan peserta latihan untuk menerima 
maklumat yang disampaikan.  
 
Pada masa yang sama, unsur-unsur  pujukan dalam menyampaikan maklumat dikatakan 
lebih berupaya untuk menarik minat seseorang terhadap sesuatu isu. Ini jelas dapat 
dilhat melalui situasi yang dialami oleh MARA. Matlamat utama MARA dalam 
menganjurkan latihan keusahawana adalah untuk mengubah tingkah laku peserta latihan 
ke arah menerima idea inovasi yang dibawa. Oleh yang demikian, untuk mengubah 
tingkah laku peserta latihan, strategi pemujukan sangat diperlukan agar dapat 
memastikan peserta latihan dapat menerima maklumat yang disampaikan dan 
seterusnya bertindak terhadap maklumat yang disampaikan iaitu mengadopsi inovasi 
yang dibawa dengan memasarkan produk atau perniagaan mereka dengan menggunakan 
laman web.  MARA juga menggunakan strategi mesej melalui pemujukan sebagai 
sumber utama agar dapat melahirkan lebih keyakinan dalam kalangan peserta untuk 
menerimapakai idea pemasaran produk atau perniagaan melalui laman web.  
 
Dapatan kajian yang diperolehi ini selaras dengan dapatan kajian lepas yang mendapati 
bahawa strategi mesej mempunyai hubungan yang signifikan dengan penerimaan idea 
inovasi. Dijelaskan bahawa strategi mesej yang berunsurkan  membujuk dapat 
menjamin masa depan dan secara tidak langsung dapat memastikan penerimaan inovasi 
teknologi dengan lebih cepat dan terbuka. Strategi mesej juga merupakan aset utama 
kepada keberkesanan dalam menerima idea inovasi yang dibawa kerana penyampaian 
maklumat yang berkesan dapat membantu dalam meningkatkan keyakinan masyarakat 
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terutamanya untuk menerima idea inovasi yang dibawa. Dapatan kajian yang dijalankan 
ini adalah selaras dengan kajian-kajian yang dijalankan oleh Ryan dan Gross (1943), 
Hamel (1998), Kim & Mauborgne (1999), Toth (2000) dan  Wright (2006). 
 
Selain daripada itu, dapatan kajian juga menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang 
signifikan, positif tetapi sederhana kuat di antara strategi mesej dengan penyertaan 
dalam latihan. Walaupun hubungan di antara kedua-dua pemboleh ubah menunjukkan 
hubungan yang sederhana kuat sahaja, namun masih boleh dikukuhkan bahawa faktor 
strategi mesej yang digunakan oleh pihak MARA mampu menarik minat usahawan-
usahawan untuk menyertai latihan yang dianjurkan.  
 
Situasi ini jelas menunjukkan bahawa penggunaan strategi dalam menyampaikan 
maklumat khususnya kepada masyarakat luar bandar sangat berguna bagi membolehkan 
mereka memahami dengan lebih cepat dan mendalam berkaitan terutamanya dalam 
konteks pembangunan masyarakat setempat. Begitu juga dengan situasi yang 
ditunjukkan oleh pihak MARA, keberkesanan mereka menggunakan strategi dalam 
menyampaikan maklumat berkaitan dengan kursus keusahawanan ICT yang dianjurkan 
telah berjaya menarik minat usahawan untuk menyertai program latihan tersebut dengan 
aktif.  Pengaturan strategi yang efektif perlu merangkumi beberapa aspek sebagaimana 
yang dikemukakan oleh Taylor (1999), iaitu perlu memiliki ciri-ciri mesej yang 
berbentuk rayuan (strategi ego), mengutamakan tingkah laku sosial (strategi sosial), 
mengutamakan kepada deria-deria utama manusia (strategi kepekaan), mempunyai 
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unsur pujukan (strategi amalan), adanya ruang masa dalam membuat keputusan (strategi 
keperluan) dan juga kesempatan untuk mengubah tingkah laku (strategi agihan).  
 
Strategi mesej yang berkesan adalah melalui penerimaan terhadap idea teknologi baru 
yang dibawa oleh agen pembangunan dimana melaluinya dapat memberikan kesan 
mendalam terhadap penglibatan secara berterusan oleh masyarakat dan seterusnya 
menerima teknologi yang diperkenalkan kepada mereka.  Strategi mesej dibuktikan 
menyumbang kepada faktor utama kepada penyertaan dalam program pembangunan 
yang dijalankan. Pada masa yang sama penyampaian maklumat yang berkesan telah 
memberikan impak kepada penglibatan masyarakat untuk menerima idea pembangunan 
yang dibawakan oleh pihak kerajaan.  
 
Secara keseluruhannya dapat dilihat bahawa dapatan yang diperolehi ini juga selaras 
dengan kajian yang pernah dijalankan oleh Kieffer (1984), Hence dan Lloyd (1992), 
Backoff, Weschler dan Crew (1993), Paton dan Bishop (1996), Walton (1997), 
Blanchard dan Marcus (2002) dan Haase, Wellman, Witte dan Hampton (2002), Meyers 
dan Maheswaran (2014), Arts, Frambach dan Bijmolt (2015) yang turut menyatakan 
bahawa pentingnya penggunaan strategi dalam menyampaikan maklumat kepada 
masyarakat. 
 
5.4.2 Hubungan di antara niat dan keinginan dengan adopsi inovasi dan penyertaan 
masyarakat dalam latihan  
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Bahagian ini seterusnya membincangkan tentang dapatan kajian berkaitan hubungan 
antara niat dan keinginan dengan adopsi inovasi dan penyertaan masyarakat dalam 
latihan. Kajian-kajian lepas yang pernah mengkaji tentang isu ini telah mendapati 
bahawa niat dan keinginan memainkan peranan yang penting dalam konteks penyertaan 
(Mc Quail, 1987; Hogg & Abrams, 1988; Eagly & Chaiken, 1993; Nelson & Wright, 
1995; Mushi, 1998; Wellman, 1999; Marsland, 2006).  
 
Sebagaimana yang dibincangkan pada bahagian hasil analisis kajian, dapatan kajian 
telah memperolehi bahawa terdapat hubungan yang signifikan, positif dan kuat di antara 
niat dan keinginan peserta latihan MARA dengan adopsi inovasi. Ini membuktikan 
bahawa semakin meningkat tahap kesedaran sosial dalam diri usahawan-peserta latihan 
untuk melibatkan diri dalam program latihan anjuran MARA, maka semakin peserta 
latihan dapat menerima pakai idea pemasaran produk atau perniagaan melalui laman 
web. Hubungan yang kuat di antara kedua-dua pemboleh ubah jelas membuktikan 
bahawa faktor ini memainkan peranan utama kepada penerimaan inovasi pemasaran 
produk atau perniagaan melalui laman web dalam kalangan peserta latihan.  
 
Secara umumnya niat dan keinginan dalam kalangan peserta latihan amat berpotensi 
untuk mewujudkan situasi menerima pakai idea inovasi yang dibawa oleh pihak 
MARA. Apabila usahawan mula menerima idea inovasi yang dibawa oleh pihak 
MARA, ini secara tidak langsung membuktikan bahawa telah wujud kesedaran dalam 
kalangan peserta latihan bahawa inovasi pemasaran produk melalui laman web dapat 
meningkatkan lagi taraf hidup mereka ke arah yang lebih baik. Ini diikuti pula dengan 
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perasaan ingin mencuba yang wujud dalam diri usahawan-usahawan untuk mencuba 
memasarkan produk atau perniagaan melalui laman web. Oleh yang demikian secara 
tidak langsung telah wujud suatu keadaan di mana melalui niat dan keinginan peserta 
latihan, secara tidak langsung dapat melahirkan usahawan yang menerimapakai idea 
inovasi yang dibawa oleh pihak MARA.  
 
Kajian lalu telah membuktikan bahawa niat dan keinginan juga muncul sebagai kriteria 
yang mampu menggalakkan lagi perkembangan inovasi dalam kalangan masyarakat. 
Niat dan keinginan didapati menyumbang dengan signifikan untuk mengubah tingkah 
laku masyarakat dalam mengadopsi inovasi yang dibawa oleh agen pembangunan 
terutamanya dalam konteks pertanian untuk membasmi masalah kemiskinan yang 
melanda masyarakat di pinggir bandar. Niat dan keinginan menjadi proses utama 
kepada adopsi inovasi teknologi di dalam sesebuah organisasi. Niat dan keinginan 
muncul sebagai proses yang paling utama untuk menggalakkan ahli di dalam organisasi 
menerima teknologi baru yang dapat meningkatkan produktiviti kerja-kerja organisasi .  
 
Pada masa yang sama juga, dapatan kajian telah membuktikan bahawa terdapat 
hubungan yang signifikan, positif tetapi lemah di antara niat dan keinginan dengan 
penyertaan masyarakat dalam latihan yang dianjurkan oleh pihak MARA. Ini 
menjelaskan bahawa semakin tinggi niat dan keinginan dalam diri usahawan-usahawan 
untuk menyertai program keusahawanan MARA, maka semakin tinggi penyertaan 
peserta latihan  dalam program latihan keusahawanan yang diadakan. Walaupun 
hubungan di antara kedua-dua pemboleh ubah adalah lemah, namun masih dapat 
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menggambarkan bahawa niat dan keinginan turut menyumbang kepada peningkatan 
penyertaan usahawan-peserta latihan. 
 
Sebagaimana kajian lepas telah menjelaskan bahawa faktor ini penting dalam konteks 
penyertaan, begitu juga dengan kajian ini. Isu kesedaran sosial dan perasaan ingin 
mengubah sesuatu untuk menjadi lebih baik merupakan elemen yang sangat diperlukan 
untuk membantu dalam menggalakkan keterlibatan peserta latihan dalam latihan 
keusahawanan ICT yang dianjurkan. Dalam memupuk kesedaran sosial bahawa 
pentingnya latihan keusahawanan ini perlu diterapkan melalui pembujukan yang 
dilakukan oleh pihak MARA yang mana secara tidak langsung akan dapat mewujudkan 
perasaan ingin mencuba dan menerima latihan keusahawanan ICT sebagai salah satu 
inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan lagi taraf hidup masyarakat setempat 
umumnya dalam kalangan peserta latihan.  
 
Niat dan keinginan dikenalpasti sebagai kuasa masyarakat untuk melibatkan diri dalam 
program pembangunan yang dilaksanakan oleh agen pembangunan. Niat dan keinginan 
dikatakan boleh membantu dalam mewujudkan masyarakat yang berpuas hati dengan 
program pembangunan yang dijalankan dan seterusnya dapat memastikan masyarakat 
terus melibatkan diri dalam program pembangunan yang dijalankan. Niat dan keinginan 
masyarakat untuk mengikuti program pembangunan akan mempengaruhi juga 
penerimaan masyarakat yang merasakan bahawa pembangunan yang dijalankan di 
kawasan setempat adalah pemilikan mereka sendiri bukannya untuk kepentingan pihak 
kerajaan semata-mata. Situasi ini secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi 
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keyakinan masyarakat seterusnya melahirkan masyarakat yang mampu memberikan 
komitmen yang tinggi dalam konteks penyertaan umumnya dalam program 
pembangunan setempat yang dianjurkan oleh agensi pembangunan.   
 
Sebagaimana yang dibincangkan dalam Teori Gelagat Terancang yang dikemukakan 
oleh Ajzen dan Fishbein (1980) telah menegaskan bahawa niat dan keinginan turut 
dijadikan sebagai salah satu faktor utama yang menyumbang kepada perubahan tingkah 
laku dan dalam konteks kajian ini dapat dilihat melalui situasi daripada tidak ingin 
menyertai program latihan keusahawanan kepada ingin menyertai latihan keusahawan 
yang dijalankan oleh pihak MARA.  Dapatan kajian ini mengukuhkan lagi andaian 
bahawa niat dan keinginan bukan hanya bertindak sebagai pengantara atau proses 
kepada perubahan sikap individu sebagaimana yang ditegaskan dalam Teori Gelagat 
Terancang namun niat dan keinginan mampu menjadi faktor yang menyumbang secara 
terus kepada perubahan sikap seseorang.  
 
Dapatan kajian yang diperolehi ini juga adalah selaras dengan kajian-kajian yang pernah 
dilakukan oleh Davis (1989), McCartydan Shrum (1997), Osterhus (1997), Karahanna, 
Straub dan Chervany (1999), Kollmuss danAgyeman (2002), Trope dan Libberman 
(2003), Alexander (2008),  Marcketti dan Shelley (2009), Venkatesh, Speier dan Morris 
(2015) dan  Lichtenstein dan Williamson (2016).  
 
5.4.3 Hubungan di antara gelagat pencarian maklumat dengan adopsi inovasi dan 
penyertaan masyarakat dalam latihan  
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Selain daripada strategi mesej dan niat keinginan, isu lain yang turut diuji ialah 
berkaitan dengan gelagat pencarian maklumat. Kajian-kajian lepas telah mendapati 
bahawa perancangan tindakan dalam mendapatkan maklumat turut menjadi faktor 
penyumbang kepada penerimaan inovasi dan galakan kepada penyertaan masyarakat 
untuk melibatkan diri dalam program latihan.  
 
Dalam konteks penerimaan inovasi, masyarakat didapati turut memerlukan kepada 
perancangan tindakan dalam mendapatkan maklumat yang bukan sahaja bergantung 
kepada pihak MARA sahaja bahkan memerlukan maklumat sampingan yang lain seperti 
Internet. Penerimaan maklumat yang diperolehi bukan diterima begitu sahaja namun 
turut memerlukan penilaian peserta latihan itu sendiri untuk menilai sama ada maklumat 
yang diperolehi dapat membantu atau pun sebaliknya. Dalam konteks kajian ini, 
perancangan tindakan dalam mendapatkan maklumat ini membantu kepada penerimaan 
sesuatu idea yang dibawa oleh pihak kerajaan. Gelagat pencarian maklumat diperlukan 
supaya dapat menghasilkan peserta latihan yang mampu untuk menilai keperluan 
maklumat berkaitan dengan latihan keusahawanan MARA dan seterusnya memberikan 
kesan kepada penerimaan idea pemasaran produk atau perniagaan melalui laman web. 
Ini penting kepada peserta latihan untuk menilai secara berperingkat tentang maklumat 
berkaitan dengan MARA.  
 
Dalam konteks adopsi inovasi tindakan-tindakan dalam mendapatkan maklumat ini 
sangat diperlukan oleh peserta latihan supaya dapat memudahkan proses penerimaan 
idea pemasaran produk atau perniagaan melalui laman web. Ini dapat dilihat melalui 
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penilaian peserta terhadap maklumat berkaitan MARA yang diperolehi boleh 
meningkatkan lagi keyakinan mereka untuk menerima idea tersebut dengan lebih 
terbuka dan secara tidak langsung mempercepatkan proses penerimaan idea tersebut 
dalam kalangan peserta latihan. Dapatan ini adalah selaras dengan kajian yang 
dijalankan oleh Vishwanath dan Chen (2006), Van dan Donders (2007), Ruvio dan 
Shoham (2007), Hsu dan rakan-rakan (2008), Ruvio & Shoham (2007), Mitchell, 
Holcomb dan Page, (2013), Bytrom dan Jorvelin (2015).  
 
Selain itu juga, kajian turut mendapati terdapat hubungan yang signifikan di antara 
gelagat pencarian maklumat dengan penyertaan masyarakat dalam latihan yang 
dianjurkan oleh MARA.  Dapatan ini membuktikan bahawa tindakan mengenal pasti 
terlebih dahulu tentang sesuatu maklumat dapat meningkatkan penyertaan dalam latihan 
oleh peserta latihan MARA. Walaupun dapatan kajian menunjukkan bahawa hubungan 
di antara kedua-dua pemboleh ubah sederhana kuat namun, masih boleh dikatakan 
bahawa faktor gelagat pencarian maklumat masih menjadi faktor penyumbang kepada 
penyertaan dalam latihan ICT. Dapatan yang diperolehi ini secara tidak langsung dapat 
menunjukkan bahawa faktor perancangan dalam mendapatkan maklumat berkaitan 
dengan kursus keusahawanan MARA bukan sahaja melalui satu aliran sahaja iaitu pihak 
MARA. Kepelbagaian saluran lain dalam mendapatkan maklumat memberikan suatu 
pengetahuan yang lebih kepada peserta latihan dan ini membantu peserta dalam menilai 
kepentingan menyertai program latihan yang dijalankan oleh MARA. Inisiatif dalam 
mendapatkan maklumat seperti mendapatkan maklumat melalui Internet membuktikan 
bahawa peserta latihan menunjukkan kesediaan mereka untuk menyertai program dalam 
latihan dengan lebih aktif.  
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Pada masa yang sama situasi ini juga dapat membantu peserta latihan memahirkan diri 
dalam mendapatkan maklumat terutamanya maklumat melalui Internet. Perancangan 
tindakan dalam mendapatkan maklumat dapat membantu mereka untuk menilai 
keutamaan maklumat yang diperlukan berbanding dengan maklumat yang tidak 
berkaitan. Dapatan ini adalah selaras dengan kajian-kajian yang pernah dijalankan oleh 
pengkaji seperti MacPhail dan Campbell (2001), Idriss, Kvedar dan Watson (2009), 
Agarwal, Xu dan Poo (2011), Zubseck, Chowdhury dan Katona (2014),  dan Bytrom 
dan Jorvelin (2015).  
 
Sebagaimana yang dibincangkan di dalam Teori Gelagat Terancang, kajian lepas turut 
menjelaskan bahawa gelagat pencarian maklumat telah dibuktikan mampu meramal 
kepada perubahan niat seseorang individu dan seterusnya mempengaruhi tingkah laku 
sebagaimana yang digambarkan di dalam model pembinaan penambahbaikan oleh 
Ajzen (Huvila & Wulff, 2006) khususnya dalam isu penyertaan masyarakat di dalam 
program pembangunan setempat yang dijalankan. Ini telah menguatkan lagi andaian 
bahawa faktor gelagat pencarian maklumat merupakan salah satu faktor yang boleh 
menyumbang kepada perubahan tingkah laku daripada tidak ingin menyertai latihan 
keusahawanan ICT kepada ingin menyertai latihan yang diadakan oleh pihak MARA. 
Teori ini turut menjelaskan bahawa tiga elemen utama kepada pencarian maklumat yang 
penting adalah merangkumi tindakan sebelum mendapatkan maklumat, tindakan semasa 
mendapatkan maklumat dan juga tindakan selepas mendapatkan maklumat.  
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Dapatan ini merumuskan bahawa kecenderungan peserta latihan MARA yang 
merancang tindakan dalam mendapatkan makumat secara tidak langsung meningkatkan 
lagi penerimaan idea pemasaran produk atau perniagaan melalui laman web. Hubungan 
yang kuat di antara kedua-dua pemboleh ubah telah membuktikan bahawa faktor ini 
menjadi faktor yang utama kepada peserta latihan MARA untuk menerimapakai idea 
memasarkan produk atau perniagaan melalui laman web.  
 
5.4.4 Hubungan di antara penyertaan masyarakat dalam latihan dengan adopsi inovasi 
Kajian juga bertujuan untuk mengenal pasti hubungan di antara penyertaan masyarakat 
dalam latihan dengan adopsi inovasi. Dapatan kajian yang diperolehi telah memperolehi 
bahawa terdapat hubungan yang signifikan, positif dan kuat di antara penyertaan dalam 
latihan ICT dengan adopsi inovasi melalui pembinaan laman web dalam memasarkan 
produk atau perniagaan. Ini membuktikan bahawa semakin tinggi tahap penyertaan 
peserta latihan dalam latihan ICT, semakin mereka berminat untuk menerima palai idea 
inovasi yang diperkenalkan oleh pihak MARA iaitu memasarkan produk atau 
perniagaan melalui laman web. Hubungan yang kuat di antara penyertaan dalam latihan 
dengan adopsi inovasi telah menjelaskan bahawa penyertaan dalam latihan turut 
memainkan peranan kepada penerimaan idea inovasi yang dibawa oleh pihak MARA.  
 
Isu penyertaan dalam latihan amat berhubung kait dengan penerimaan inovasi 
penggunaan laman web dalam kalangan peserta latihan. Penyertaan yang aktif dalam 
kalangan usahawan dengan menyertai kursus keusahawan ICT yang dianjurkan dapat 
mengubah persepsi usahawan bahawa penggunaan laman web merupakan salah satu 
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inisiatif yang dapat mengubah taraf hidup mereka. Dalam menerima inovasi, bukan 
sahaja bergantung kepada pihak MARA namun turut melibatkan kepada keterlibatan 
secara langsung peserta latihan di dalam program latihan keusahawanan yang diadakan 
oleh pihak MARA. Dengan terlibatnya mereka secara aktif dalam latihan keusahawanan 
yang diadakan dapat memberikan kesan kepada penerimaan idea inovasi untuk 
memasarkan produk atau perniagaan yang dihasilkan oleh peserta latihan melalui laman 
web. 
 
Kajian lepas turut membuktikan bahawa penyertaan dalam latihan mampu menyumbang 
kepada penerimaan idea inovasi dalam kalangan peserta latihan MARA. Rogers (1995) 
menyatakan bahawa masyarakat yang menolak kepada idea inovasi memberikan kesan 
kepada kurangnya penyertaan masyarakat untuk menerima sesuatu inovasi. Penyertaan 
yang aktif dalam kalangan masyarakat mempunyai hubungan dengan  pengadopsian 
inovasi oleh masyarakat setempat sebagaimana kajian  oleh  Kaaya, Bashaasha dan 
Mutetikka (2005).   Watson (1990) pula menjelaskan bahawa terdapat beberapa faktor 
membantu dalam proses pengadopsian inovasi iaitu meliputi faktor pengetahuan, 
kesedaran masyarakat, peranan agen pembangunan dan juga penyertaan yang aktif 
dalam kalangan masyarakat. Dapatan kajian Watson ini jelas membuktikan bahawa 
penyertaan masyarakat yang aktif menyumbang kepada penerimaan inovasi dalam 
kalangan masyarakat terutamanya inovasi yang dapat membantu meningkatkan taraf 
hidup mereka ke arah yang lebih baik. Dapatan kajian ini juga turut selaras dengan 
kajian yang pernah dijalankan oleh Butcher (1998), Bashaasha dan Mutetikka (2005), 
Millar (2010), Khanal dan Gillespie (2011), Swain dan Varghese (2011) dan Chinmoy 
dan Bhattacharya (2016).  
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5.5 Peramal kepada penyertaan masyarakat dalam latihan dan adopsi inovasi 
Turut dibincangkan dengan lebih mendalam berkaitan dengan dapatan kajian adalah 
berkaitan dengan pemboleh ubah peramal. Fokus perbincangan adalah berkaitan dengan 
peramal kepada penyertaan dalam latihan dan adopsi inovasi. 
 
Terdapat tiga pemboleh ubah yang menyumbang kepada penyertaan dalam latihan ICT 
yang berkonsepkan keusahawanan iaitu strategi mesej, gelagat pencarian maklumat dan 
juga niat dan keinginan. Dapatan kajian telah membuktikan bahawa faktor yang paling 
utama dalam menggalakkan penyertaan dalam latihan keusahawanan ICT adalah 
disebabkan faktor gelagat pencarian maklumat. Ini dapat merumuskan bahawa 
pendedahan usahawan dalam mendapatkan menilai maklumat melalui kepelbagaian 
sumber lebih menyumbang kepada galakan menyertai program latihan keusahawanan 
yang dianjurkan oleh pihak MARA. 
 
Pada masa yang sama juga melalui dapatan yang diperolehi ini jelas menunjukkan 
bahawa peserta latihan tidak hanya bergantung melalui satu saluran sahaja iaitu pihak 
MARA dalam mendapatkan maklumat namun peserta latihan menunjukkan bahawa 
mereka turut berusaha dalam mendapatkan maklumat melalui kepelbagaian saluran 
umumnya melalui Internet. Peserta latihan dilihat lebih merancang tindakan terlebih 
dahulu sebelum mendapatkan maklumat kerana ini dapat membantu mereka dalam 
menilai kesahihan dan kepentingan maklumat tersebut sebelum bertindak untuk 
menyertai program latihan keusahawanan yang dianjurkan oleh pihak MARA.  
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Walau bagaimanapun faktor lain seperti strategi mesej dan niat dan keinginan turut 
menjadi faktor sampingan yang menyumbang kepada penyertaan dalam latihan 
keusahawanan yang diadakan. Ini jelas dapat dilihat melalui hasil analisis yang 
menunjukkan kedua-dua faktor ini masih menyumbang secara signifikan kepada 
penyertaan dalam latihan keusahawanan ICT yang diadakan.  
 
Begitu juga hasil analisis peramal bagi adopsi inovasi. Dapatan menunjukkan bahawa 
peramal utama kepada adopsi inovasi juga disebabkan  faktor gelagat pencarian 
maklumat. Ini membuktikan bahawa faktor gelagat pencarian maklumat merupakan 
suatu elemen yang penting dalam mewujudkan proses penerimaan idea berkaitan 
dengan sesuatu inovasi. Melalui penilaian terhadap maklumat melalui tiga cara iaitu 
tindakan sebelum mendapatkan maklumat, tindakan semasa mendapatkan maklumat 
dan tindakan selepas mendapatkan maklumat dapat menguatkan lagi penerimaan idea 
pemasaran produk pemasaran dengan menggunakan laman web. Dengan adanya aliran 
maklumat daripada pelbagai saluran ini membantu menguatkan lagi andaian bahawa 
keyakinan peserta latihan MARA terhadap maklumat yang diperolehi memberikan 
kesan kepada peningkatan dalam mengadopsi inovasi yang dibawa oleh MARA.  
 
Dalam konteks menguji peramal kepada adopsi inovasi ini, faktor lain turut dilihat 
menyumbang kepada adopsi inovasi iaitu merangkumi faktor strategi mesej dan juga 
niat dan keinginan. Faktor-faktor ini dilihat turut menyumbang secara signifikan kepada 
penerimaan idea pemasaran produk atau perniagaan menggunakan laman web dalam 
kalangan peserta latihan MARA.  Dapatan kajian yang diperolehi dalam meneliti faktor 
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peramal kepada adopsi inovasi dan penyertaan masyarakat dalam latihan ini adalah 
selaras dengan kajian-kajian sebelum ini seperti Zimmerman (2000), Jacobs, Braakman 
dan Houweling (2005) dan  Owsen (2006). 
 
5.6 Penyertaan masyarakat dalam latihan memberi kesan perantara terhadap 
hubungan strategi mesej, gelagat pencarian maklumat dan niat dan 
keinginan dengan adopsi inovasi.  
 
Dapatan kajian membuktikan bahawa penyertaan dalam latihan memberikan kesan 
perantara kepada strategi mesej, gelagat pencarian maklumat dan niat dan keinginan 
terhadap adopsi inovasi. Kesan perantara yang wujud dikenali sebagai separa perantara 
`partial mediation’. Ini kerana kesan secara langsung strategi mesej, gelagat pencarian 
maklumat dan niat dan keinginan terhadap adopsi inovasi dikenal pasti masih lagi 
signifikan walaupun dimasukkan perantara penyertaan dalam latihan ke dalam model 
tersebut. Dapatan ini membuktikan bahawa penyertaan dalam latihan dapat membantu 
peserta latihan untuk menerimapakai idea pemasaran produk atau perniagaan melalui 
laman web, namun begitu faktor lain iaitu strategi mesej, gelagat pencarian maklumat 
dan juga niat dan keinginan wujud sebagai faktor sokongan.  
 
Jika kajian-kajian berkaitan penyertaan sebelum ini banyak membuktikan bahawa 
penyertaan merupakan faktor dan kesan kepada sesuatu isu, namun berbeza pula dengan 
kajian ini yang mendapati bahawa penyertaan wujud sebagai pengantara yang signifikan 
terhadap hubungan strategi mesej, niat dan keinginan dan gelagat pencarian maklumat 
dengan adopsi inovasi. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahawa penyertaan dalam 
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latihan sangat diperlukan dalam memastikan peserta latihan dapat menerima pakai idea 
inovasi melalui pemasaran produk atau perniagaan dengan menggunakan laman web. 
Pada masa yang sama juga memerlukan sokongan faktor seperti strategi mesej, gelagat 
pencarian maklumat dan niat dan keinginan yang didapati mampu menyumbang kepada 
kewujudan penyertaan yang aktif dalam kalangan peserta latihan.  
 
Oleh yang demikian, dapat dirumuskan bahawa, isu keterlibatan dan memberikan 
komitmen kepada penerimaan inovasi yang dibawa oleh MARA menyumbang menjadi 
proses yang dapat melahirkan usahawan yang dapat menerima pakai idea inovasi 
pemasaran produk atau perniagaan melalui laman web. Ini membuktikan bahawa 
penyertaan dalam latihan merupakan pemboleh ubah pengantara yang penting untuk 
memastikan wujudnya adopsi inovasi dalam kalangan peserta latihan sebagaimana 
kajian-kajian lepas yang memperolehi hasil kajian yang sama iaitu seperti kajian Owsen 
(2006), Rajan (2013), Wirth (2014) dan Gounaris (2015).  
 
5.7 Pembentukan Model Adopsi Inovasi 
Dapatan terakhir yang dibincangkan adalah berkaitan dengan pengujian model kajian 
yang diuji untuk menggambarkan adopsi inovasi. Hasil daripada analisis jalur yang 
dijalankan mendapati bahawa model kajian yang dibentuk adalah sesuai untuk 
menggambarkan adopsi inovasi dengan memenuhi kriteria kesepadanan model yang 
disarankan oleh pengkaji lepas.  
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Dapatan kajian telah mengukuhkan lagi pengujian model iaitu faktor strategi mesej, 
gelagat pencarian maklumat dan niat dan keinginan beupaya menyumbang kepada 
penyertaan masyarakat dalam latihan dan seterusnya adopsi inovasi dalam kalangan 
peserta latihan. Pada masa yang sama juga, dalam mewujudkan adopsi inovasi, 
memerlukan faktor sokongan iaitu penyertaan dalam latihan keusahawanan ICT yang 
dianjurkan oleh MARA.  
 
Strategi mesej merupakan satu elemen penting untuk meningkatkan keyakinan 
masyarakat untuk menerima inovasi yang dibawa melalui penyertaan masyarakat dalam 
latihan anjuran agensi pembangunan seperti MARA. Sebagaimana yang kita ketahui 
bahawa kepelbagaian latar belakang responden memerlukan agensi pembangunan 
menyampaikan maklumat dengan berbagai strategi bagi membolehkan masyarakat 
menerima adopsi inovasi dengan lebih terbuka serta secara tidak langsung 
menggalakkan lagi penyertaan masyarakat dalam latihan. Strategi mesej yang boleh 
ditekankan oleh agensi pembangunan MARA  meliputi strategi mesej yang dinyatakan 
dalam Model Taylor iaitu seperti strategi mesej ego, strategi mesej sosial, strategi mesej 
kepekaan, strategi mesej amalan,  strategi mesej keperluan dan strategi mesej agihan. 
Kesemua strategi ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Model Taylor merupakan 
strategi yang penting dalam mengubah tingkah laku penerima untuk menerima 
maklumat. Dalam konteks kajian ini strategi mesej juga didapati penting dalam 
menggalakkan penyertaan masyarakat dalam latihan dan seterusnya menerima pakai 
idea inovasi yang dibawa oleh MARA. Oleh yang demikian, MARA perlu menekankan 
aspek pengaturan strategi dalam menyampaikan maklumat agar masyarakat lebih 
terbuka dalam menerima apa jua inovasi yang diperkenalkan.  
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Penerimaan maklumat yang baik oleh usahawan MARA secara tidak langsung dapat 
membentuk niat dan keinginan masyarakat untuk terlibat dalam program latihan dengan 
lebih aktif. Secara umumnya terlahirnya niat dan keinginan dalam kalangan peserta 
latihan amat berpotensi untuk mewujudkan keterbukaan peserta latihan untuk menerima 
inovasi yang dibawa oleh agensi pembangunan seperti MARA. Penerimaan inovasi 
dalam kalangan usahawan secara terbuka telah membuktikan bahawa niat dan keinginan 
yang ada dalam diri usahawan secara tidak langsung telah mewujudkan kesedaran 
dalam kalangan peserta latihan bahawa inovasi pemasaran produk melalui laman web 
dapat meningkatkan lagi taraf hidup mereka ke arah yang lebih baik. Ini didorong lagi 
dengan faktor individu itu sendiri yang ingin mencuba untuk mengambil inisiatif 
dengan memasarkan produk atau perniagaan melalui laman web mereka sendiri. Begitu 
juga yang dinyatakan dalam Teori Gelagat Terancang oleh Ajzen dan Fishbein (1980), 
niat dan keinginan merupakan faktor utama yang menyumbang kepada perubahan 
tingkah laku daripada tidak ingin menyertai latihan yang disediakan kepada keterbukaan 
untuk menyertai secara aktif ke dalam program latihan yang dianjurkan oleh MARA.  
 
Niat dan keinginan juga memerlukan faktor sokongan seperti gelagat pencarian 
maklumat. Dapatan yang diperolehi menunjukkan faktor gelagat pencarian maklumat 
merupakan faktor yang paling dominan dalam menggalakkan penyertaan dalam latihan 
dan seterusnya mengadopsi inovasi yang dibawa oleh agensi pembangunan seperti 
MARA. Dapatan jelas menunjukkan bahawa usahawan MARA mengutamakan kepada 
merancang tindakan dalam mendapatkan maklumat berkaitan dengan idea inovasi yang 
diperkenalkan. Melalui dapatan ini juga membuktikan bahawa usahawan MARA tidak 
hanya bergantung kepada MARA dalam mendapatkan maklumat, namun turut 
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mengambil inisiatif lain dengan mendapatkan maklumat tambahan berkaitan dengan 
inovasi yang dibawa menggunakan Internet. Usahawan MARA juga perlu bijak dalam 
menilai maklumat yang diperolehi dan bukannya menerima semua maklumat yang 
diperolehi agar maklumat yang diperolehi adalah bermanfaat kepada mereka sebagai 
rujukan tambahan.  
 
Begitu juga dengan faktor penyertaan masyarakat dalam latihan dengan adopsi inovasi.  
Sebagaimana yang diperolehi dalam kajian ini dan kajian-kajian lepas yang turut 
membuktikan bahawa faktor penyertaan masyarakat dalam latihan merupakan faktor 
yang menyumbang kepada penerimaan idea inovasi dalam kalangan peserta latihan 
MARA. Dalam konteks penerimaan inovasi dalam kalangan usahawan MARA, 
masyarakat dilihat mempunyai kesedaran yang tinggi untuk menerima inovasi yang 
dibawa dan sedar bahawa penolakan terhadap idea inovasi memberikan kesan kepada 
mereka untuk mengubah taraf hidup mereka ke arah yang lebih baik. Oleh yang 
demikian kepekaan usahawan MARA bahawa pentingnya penglibatan mereka dalam 
program latihan memberikan kesan kepada penerimaan inovasi yang dibawa oleh pihak 
MARA sebagai inisiatif dalam meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik.  
 
5.8 Rumusan Kajian 
Dapatan kajian telah membuktikan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan di antara 
faktor demografi dengan pemboleh ubah kajian iaitu adopsi inovasi dengan penyertaan 
masyarakat dalam latihan. Hasil analisis menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan bagi penyertaan dalam latihan dan adopsi berdasarkan faktor jantina dan 
sektor perniagaan. Dari segi umur menunjukkan terdapat perbezaan dalam konteks 
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adopsi inovasi sahaja namun tidak kepada penyertaan dalam latihan. Bagi kategori tahap 
pendidikan, pendapatan bulanan dan sektor kerja pula menunjukkan perbezaan bagi 
adopsi inovasi dan penyertaan masyarakat dalam latihan.  
 
Bagi konteks hubungan di antara setiap pemboleh ubah pula menunjukkan terdapat 
hubungan yang signifikan di antara strategi mesej, gelagat pencarian maklumat, niat dan 
keinginan dengan adopsi inovasi dan penyertaan masyarakat dalam latihan. Begitu juga 
dengan adopsi inovasi dan penyertaan masyarakat dalam latihan turut menunjukkan 
hubungan yang signifikan di antara kedua-dua pemboleh ubah berkenaan. Dalam 
menguji pengantara pula didapati bahawa penyertaan dalam latihan bertindak sebagai 
pengantara di antara strategi mesej, gelagat pencarian maklumat dan niat dan keinginan 
dengan adopsi inovasi. Model kajian yang dibentuk adalah sepadan untuk 
menggambarkan penyertaan masyarakat dalam latihan.  
 
5.9  Implikasi Teoritikal  
Melalui Teori Gelagat Terancang telah membantu dalam menggambarkan andaian 
keseluruhan model yang dibentuk dalam kajian ini. Teori ini telah dikembangkan dalam 
kepelbagaian konteks sehingga merangkumi isu yang menghubungkan di antara strategi 
mesej, gelagat pencarian maklumat, niat dan keinginan dengan penyertaan dalam latihan 
dan juga adopsi inovasi.  Kajian ini telah membantu dalam menghasilkan suatu model 
yang dapat menggambarkan penyertaan dalam latihan. Dalam menggambarkan 
penyertaan tersebut umumnya dalam kalangan peserta latihan memerlukan beberapa 
faktor yang penting iaitu merangkumi faktor strategi mesej, gelagat pencarian maklumat 
dan juga niat dan keinginan. Pada masa yang sama juga, ia seterusnya menyumbang 
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kepada penerimaan idea inovasi yang dibawa oleh MARA melalui pembangunan laman 
web untuk memasarkan produk atau perniagaan mereka. Secara tidak langsung dapatan 
kajian ini dapat memberikan penambahan ilmu pengetahuan yang baharu kepada pihak 
MARA dalam memahami penerimaan idea inovasi yang dibawa oleh pihak mereka 
kepada peserta latihan.  
 
Pembentukan model yang diperolehi daripada kajian ini didapati telah menghasilkan 
satu model yang lebih unik dalam menggambarkan faktor-faktor yang menggalakkan  
penyertaan masyarakat dalam latihan dan seterusnya mengadopsi inovasi yang dibawa,  
umumnya dalam konteks kajian di Malaysia. Kajian-kajian lepas telah memperlihatkan 
bahawa, kajian berkaitan dengan faktor strategi mesej, niat dan keinginan dan gelagat 
pencarian maklumat terhadap penyertaan masyarakat dalam latihan dan seterusnya 
menerima pakai idea inovasi adalah secara tidak bersepadu. Namun kajian ini telah 
menghasilkan satu model yang telah membuktikan bahawa faktor strategi mesej, niat 
dan keinginan dan gelagat pencarian maklumat merupakan faktor yang menyumbang 
kepada penyertaan dalam latihan dan seterusnya penerimaan inovasi yang dibawa oleh 
agen pembangunan seperti MARA. Secara tidak langsung telah memperkayakan lagi 
sumbangan hasil kajian yang baru kepada bidang komunikasi pembangunan.  
 
5.10 Implikasi Kajian Terhadap Amalan dan Polisi Organisasi 
Bagi meningkatkan lagi penyertaan dalam latihan umumnya dalam kalangan peserta 
latihan, pihak MARA perlu mengamalkan amalan komunikasi yang lebih berkesan 
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terutamanya dalam menyampaikan maklumat kepada peserta latihan. Fokus utama harus 
diberikan kepada strategi dalam menyampaikan maklumat. Ini dapat dilihat melalui 
penyampaian maklumat yang lebih mudah untuk difahami dan diterima dalam kalangan 
peserta latihan. Pihak MARA boleh mengambil inisiatif dengan menjadikan isu 
komunikasi dan penyampaian maklumat sebagai salah satu visi yang perlu diamalkan 
dalam mewujudkan hubungan yang baik dengan peserta latihan. Apabila wujudnya visi 
yang mengutamakan kepada penyampaian maklumat yang berkesan, ini memberikan 
kesan kepada tindakbalas staf MARA untuk mengamalkan amalan ini dalam berurusan 
dengan peserta latihan.  
 
Selain itu juga, melalui usaha untuk menggalakkan lagi penerimaan idea inovasi 
pemasaran produk atau perniagaan, perlu diwujudkan satu pasukan khas yang dapat 
memantau pergerakan aktiviti semasa peserta latihan. Pasukan khas ini bertujuan untuk 
memantau perjalanan setiap perniagaan yang dijalankan oleh peserta latihan umumnya 
yang menggunakan laman web sebagai medium untuk memasarkan produk atau 
perniagaan mereka. Dengan adanya pasukan khas ini dapat memastikan peserta latihan 
sentiasa menggunakan laman web sebagai medium dalam memasarkan produk atau 
perniagaan secara berterusan dan bukannya hanya menggunakan medium laman web 
hanya sementara sahaja.  
 
Seandainya isu-isu ini tidak diberikan perhatian maka visi MARA untuk melahirkan 
peserta latihan yang mahir dari segi penggunaan ICT tidak dapat dicapai. Oleh yang 
demikian, pihak MARA perlu mengambil inisiatif untuk memastikan bahawa 
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penyampaian maklumat dapat didedahkan dengan baik. Antara inisiatif yang boleh 
diambil untuk memastikan maklumat yang disampaikan berkesan kepada usahawan  
MARA adalah melalui penglibatan kakitangan MARA dalam bahagian keusahawanan 
didedahkan dengan kursus komunikasi atau seminar komunikasi yang berkaitan dengan 
kaedah penyampaian maklumat yang berkesan. Dengan melibatkan diri dalam aktiviti 
ilmuan ini sedikit sebanyak dapat membantu MARA untuk memahami konsep strategi 
penyampaian maklumat umumnya dalam konteks masyarakat luar bandar.  
 
Kajian ini telah sedikit sebanyak telah memberikan gambaran bahawa kesemua 
pemboleh ubah yang dikaji merupakan aspek penting yang perlu diberikan perhatian 
oleh pihak MARA.  Oleh yang demikian pihak MARA perlu melihat kesemua aspek 
iaitu strategi mesej, gelagat pencarian maklumat dan niat dan keinginan merupakan 
faktor penting untuk mewujudkan penyertaan yang aktif dalam latihan keusahawanan 
yang dianjurkan oleh pihak mereka dan seterusnya dapat melahirkan usahawan yang 
dapat menerima pakai apa jua idea inovasi yang dibawa oleh pihak MARA.  
 
Pihak MARA perlu menekankan usaha kepada pengaturan dalam penyampaian 
maklumat dengan lebih berstrategi kerana masyarakat luar bandar dikatakan lebih cepat 
menerima sesuatu maklumat yang mudah pemahamannya. Begitu juga dengan isu 
gelagat pencarian malumat yang memerlukan pihak MARA menggalakkan usahawan 
MARA untuk lebih giat mencari maklumat dengan pelbagai saluran bagi membolehkan 
mereka untuk melibatkan diri dalam latihan yang diadakan dan seterusnya 
menerimapakai inovasi yang dibawa. Ekoran daripada itu, apabila pihak MARA 
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sentiasa mengatur strategi dalam menyampaikan maklumat dan memberi galakan 
kepada usahawan untuk mendapatkan maklumat melalui kepelbagaian saluran yang lain 
seperti Internet, ini memberikan kesan kepada usahawan untuk memberikan komitmen 
yang sepenuhnya terhadap pogram latihan yang diadakan dan seterusnya menerima 
inovasi yang dibawa. Oleh yang demikian, inovasi yang dibawa akan diterima baik oleh 
usahawan dan bakal usahawan lain yang berkeinginan untuk menyertai program latihan 
yang dianjurkan oleh MARA.  
 
5.11 Limitasi Kajian 
Dalam menjalankan sesuatu penyelidikan terdapat pelbagai limitasi yang dikenalpasti. 
Salah satu limitasi kajian yang dikenalpasti ialah berkaitan dengan lokasi kajian. Dalam 
konteks kajian ini hanya berfokus kepada program pembangunan usahawan ICT anjuran 
MARA di Terengganu sahaja. Walaupun pemilihan negeri-negeri ini tidak dapat 
mengeneralisasikan secara keseluruhan namun ianya sudah mampu untuk menjawab 
objektif kajian yang telah dibentuk dengan mengambilkira negeri Terengganu sebagai 
salah satu negeri yang menunjukkan penyertaan yang rendah umumnya dari segi 
penyertaan dalam latihan keusahawanan ICT yang dianjurkan oleh pihak MARA.  
 
Selain itu juga, tumpuan kajian yang diberikan perhatian hanya melibatkan 
pembangunan yang dijalankan oleh agensi pembangunan MARA sahaja dan bukannya 
melibatkan secara keseluruhan agensi pembangunan yang dilantik oleh Kementerian 
Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW). Agensi pembangunan ini dipilih kerana 
berdasarkan statistik yang dikemukakan oleh KKLW telah mendapati bahawa program 
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pembangunan MARA dijalankan di seluruh negeri di Malaysia. Secara tidak langsung, 
pemilihan MARA dapat membantu untuk membuktikan bahawa program pembangunan 
yang dijalankan oleh pihak kerajaan berjaya atau sebaliknya.  
 
5.13   Cadangan Kajian akan Datang 
Bagi mempelbagaikan lagi hasil penyelidikan ini, dicadangkan supaya kajian lanjutan 
dapat melihat kepada adopsi inovasi yang bukan hanya berfokus kepada laman web 
sahaja bahkan turut meneliti kepada penggunaan laman sosial seperti Facebook, 
Instagram dan lain-lain lagi. Ini adalah kerana, jika dilihat kepada isu semasa, usahawan 
sekarang bukan hanya memfokuskan perniagaan menggunakan laman web namun 
semakin giat menggunakan laman sosial lain untuk memasarkan produk atau perniagaan 
mereka. Melalui kajian-kajian sebegini dapat memperlihatkan bahawa fokus pemasaran 
produk atau perniagaan bukan sahaja kepada penggunaan laman web namun turut 
bergantung kepada penggunaan laman sosial yang lain.  
 
Selain itu juga, dalam konteks kajian yang akan datang perlu diperluaskan sampel yang 
lebih ramai dengan melibatkan beberapa lagi usahawan daripada beberapa negeri 
sedang membangun yang lain seperti di Kedah, Kelantan dan juga Perlis. Ini kerana, 
dapatan ini dapat membolehkan penyelidik membuat perbandingan berkaitan dengan 
penerimaan idea inovasi yang dibawa oleh MARA mengikut negeri-negeri yang sedang 
membangun yang terdapat di Malaysia. Jika dilihat dalam hasil kajian yang telah 
diperolehi, kesemua hipotesis yang dibentuk menunjukkan hubungan yang signifikan di 
antara kesemua pemboleh ubah. Walau bagaimanapun, hasil kajian ini hanya 
melibatkan peserta latihan di Terengganu sahaja dan tidak mewakili keseluruhan 
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usahawan-peserta latihan di Malaysia.  Bilangan sampel yang lebih ramai akan dapat 
memberikan gambaran yang lebih tepat tentang isu penerimaan idea inovasi yang 
dibawa oleh agen pembangunan seperti MARA.  
 
Kajian ini hanya memfokuskan kepada organisasi MARA di Terengganu sahaja. Bagi 
kajian yang akan datang dicadangkan supaya turut dijalankan kajian terhadap agensi 
pembangunan yang lain untuk menilai keberkesanan agen pembangunan dalam 
membawa idea inovasi kepada masyarakat setempat. Kepelbagaian agensi 
pembangunan yang difokuskan dapat memberikan gambaran yang lebih meluas tentang 
adopsi inovasi yang dibawa oleh agensi pembangunan yang lain dengan turut 
mengambilkira faktor strategi mesej, gelagat pencarian maklumat, niat dan keinginan 
serta penyertaan dalam latihan sebagai faktor galakan kepada adopsi inovasi.  
5.14  Rumusan Bab 
Bab ini telah merumuskan berkaitan dengan keseluruhan kajian, implikasi kajian, 
limitasi kajian dan seterusnya mengemukakan saranan dan cadangan bagi kajian akan 
datang.  Diharapkan melalui terhasilnya kajian ini dapat memberi manfaat kepada 
semua pihak dan menambahkan lagi pengetahuan dalam bidang komunikasi 
pembangunan.  
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LAMPIRAN 1: SOAL SELIDIK 
BAHAGIAN A: LATAR BELAKANG RESPONDEN 
Arahan: sila lengkapkan maklumat di bawah. Tandakan (/) pada ruangan yang 
disediakan. 
 
1. Jantina :  (  ) Lelaki   ( ) Perempuan 
 
2. Status: ( ) Bujang   ( ) Berkahwin 
( )Lain-lain (Sila Nyatakan)  _________________________ 
 
  
 
3. Umur: ( ) 20 tahun dan kebawah ( ) 21-25 tahun 
( ) 26-30 tahun   ( ) 31-35 tahun 
( ) 36-40 tahun   ( ) 41-45 tahun  
( ) 46-50 tahun   ( ) 51 tahun dan ke atas 
 
 
4. Tahap pendidikan tertinggi: 
  
( ) Tidak Bersekolah  ( ) Sekolah Rendah 
( ) Sekolah Menengah  ( ) Teknikal/Vokasional  
( ) Sijil/ Diploma  ( ) Sarjana Muda   
( ) Sarjana   ( ) Doktor Falsafah 
 
 
5. Pendapatan :( ) Kurang daripada RM750 ( ) RM751-RM1251 
  ( ) RM1252-RM1753  ( )RM1754-RM2253 
( )RM2254-RM2754  ( )RM2755-RM3255 
( )RM3256-RM3756  ( )RM3757-RM4257 
( ) Lebih daripada RM4257 
 
 
6. Sektor pekerjaan: ( ) Swasta  ( ) Kerajaan 
( ) Bekerja sendiri ( ) Pelajar 
( )Tidak Bekerja ( ) Lain-lain (Nyatakan) 
       
     __________________ 
 
7. Jenis perniagaan yang anda jalankan (Sila nyatakan) 
 
    ___________________________________________ 
 
 
8. Pernahkah anda mengikuti kursus MARA? 
 ( ) Ya    ( ) Tidak 
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9. Tandakan (/) di ruangan yang disediakan (Jawapan boleh melebihi satu) 
 
Jawapan (/) Jenis kursus yang diikuti Tahun Menyertai (Sila Nyatakan) 
 Diagnostik perniagaan  
 Pengurusan dan pembangunan  
 Mesin dan pengeluaran  
 Teknologi Maklumat dan 
Komunikasi (ICT) 
 
 Pembangunan konsep  
 Pemasaran  
 Perniagaan berpasukan  
 Lain-lain (sila nyatakan) 
 
 
 
 
10. Berapa kali kekerapan anda menyertai bengkel/seminar keusahawanan anjuran MARA? 
 
      _______________________________________ 
 
 
11. Nyatakan sumber maklumat tentang latihan anjuran MARA? (Jawapan boleh melebihi 1). 
 ( ) Rakan   ( ) Poster 
 ( ) Radio    ( ) Brosur 
 ( ) Televisyen   ( ) Jawatankuasa Keselamatan dan  
 ( ) Jiran       Kemajuan Kampung (JKKK) 
 ( ) Laman web MARA  ( ) Internet 
( ) Lain-lain (Nyatakan)____________________________________ 
 
12. Adakah anda melayari laman web MARA? 
 ( ) Ya   ( ) Tidak 
 
13. Adakah anda mempunyai laman web? 
( ) Ya   ( ) Tidak 
 
14. Jika jawapan pada soalan 13 adalah YA, nyatakan alamat laman web tersebut. 
 
 _________________________________________________________ 
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BAHAGIAN B: ADOPSI INOVASI 
Arahan: Penyataan berikut berkaitan dengan adopsi inovasi yang dibawa. Sila bulatkan 
jawapan berdasarkan skala jawapan yang disediakan seperti berikut: 
 
 
  1    4    7 
 Sangat Tidak    Neutral    Sangat 
  Setuju        Setuju 
 
 
SOALAN JAWAPAN 
1. Saya perhatikan orang lain memasarkan 
produk mereka melalui laman web. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
2. Orang lain boleh melihat saya menggunakan 
laman web untuk memasarkan produk. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
3. Saya biasa melihat orang lain menggunakan 
laman web untuk memasarkan produk. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
4. Penggunaan laman web mudah digambarkan 
dan dijelaskan di dalam iklan. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
5. Laman web saya mudah dijelaskan kepada 
orang lain. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
6. Laman web boleh digunakan tanpa perlu 
membuat komitmen dengan pihak MARA. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
7. Laman web menjadi satu cara untuk 
memasarkan produk saya.   
 
1 2 3 4 5 6 7 
8. Penggunaan laman web boleh melengkapi 
kaedah pemasaran lain yang sedang 
digunakan oleh saya. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
9. Penggunaan laman web selaras dengan imej 
saya. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
10. Penggunaan laman web sesuai dengan corak 
kehidupan saya.   
 
1 2 3 4 5 6 7 
11. Penggunaan laman web dapat meningkatkan 
kedudukan sosial saya. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
12. Penggunaan laman web dapat meningkatkan 
pulangan  sosial. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
13. Penggunaan laman web membuatkan orang 1 2 3 4 5 6 7 
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lain berasa kagum dengan saya. 
 
14. Penggunaan laman web membuatkan kawan 
saya berasa kagum. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
15. Pengguna laman web diterima secara sosial. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
16. Penggunaan laman web direstui oleh keluarga 
dan rakan-rakan. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
17. Ramai kawan-kawan saya ingin 
menggunakan laman web. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
18. Penggunaan laman web lebih selesa 
digunakan berbanding dengan kaedah 
pemasaran yang lain. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
19. Penggunaan laman web lebih mudah 
diperolehi berbanding kaedah pemasaran 
yang lain. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
20. Penggunaan laman web lebih dipercayai 
berbanding kaedah pemasaran yang lain. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
21. Penggunaan laman web boleh menjimatkan 
masa pengguna atau pembeli. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
22. Penggunaan laman web mempunyai 
kelebihan dari segi harga berbanding kaedah 
pemasaran lain bagi memenuhi tujuan yang 
sama.   
 
1 2 3 4 5 6 7 
23. Penggunaan laman web mempunyai 
kelebihan dari segi kualiti berbanding kaedah 
pemasaran lain bagi memenuhi tujuan yang 
sama.   
 
1 2 3 4 5 6 7 
24. Penggunaan laman web boleh disesuaikan 
berasaskan spesifikasi pembeli atau 
pengguna. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
25. Penggunaan laman web boleh disesuaikan 
berdasarkan crri-ciri pengguna atau pembeli. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
26. Penggunaan laman web ini berupaya 
memasarkan produk seperti yang diwar-
warkan. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
27. Laman web beroperasi secara konsisten dan 
boleh dipercayai.   
1 2 3 4 5 6 7 
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28. Saya yakin penggunaan laman web ini boleh 
beroperasi seperti yang dijangkakan. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
29. Manual operasi pengunaan laman web 
panjang. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
30. Laman web masa yang agak lama untuk 
mempelajari cara menggunakannya. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
31. Kemahiran khusus diperlukan untuk 
membangunkan laman web. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
32. Pembinaan laman web memerlukan tahap 
pengetahuan umum yang tinggi. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
33. Penggunaan laman web dianggap 
berteknologi tinggi. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
34. Pembangunan laman web adalah rumit dari 
segi mekanikal dan teknikal. 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 
35. Penggunaan laman web mempunyai potensi 
perundangan apabila digunakan. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
36. Penggunaan laman web mempunyai potensi 
menjejaskan kesihatan apabila digunakan. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
37. Penggunaan laman web dikategorikan sebagai 
produk yang berisiko tinggi. 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 
38. Penggunaan laman web merupakan teknologi 
baru yang mempunyai kelebihan. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
39. Penggunaan laman web adalah kaedah baru 
dalam memasarkan produk. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
40. Penggunaan laman web berupaya 
menyumbang kepada faedah-faedah yang 
baru.  
 
1 2 3 4 5 6 7 
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BAHAGIAN C: PENYERTAAN DALAM LATIHAN 
Arahan: Penyataan di bawah adalah berkaitan dengan penyertaan anda dalam latihan 
yang dianjurkan oleh pihak MARA. Anda diminta membulatkan jawapan anda 
mengikut panduan jawapan yang telah disediakan di bawah: 
 
 
  1    4    7 
 Sangat Tidak    Neutral    Sangat 
  Setuju        Setuju 
 
SOALAN JAWAPAN 
1. Saya hanya sekadar menghadirkan diri 
dalam program MARA. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
2. Saya sekadar mendengar sahaja kursus-
kursus keusahawanan yang diikuti. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
3. Saya inginkan lebih  latihan untuk program 
keusahawanan ICT. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
4. Saya tidak dapat melaksanakan sebarang 
program yang berasaskan Internet. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
5. Saya tidak mempunyai pengetahuan 
langsung tentang Internet. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
6. Saya berasa penggunaan Internet adalah 
suatu kemajuan dalam hidup saya. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
7. Saya dapat mencari maklumat melalui 
Internet. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
8. Saya boleh mengakses email dengan 
pertolongan dari orang lain. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
9. Saya dapat mencari maklumat melalui 
Internetdengan bantuan orang lain. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
10. Saya boleh menyertai kumpulan sosial 
baru di Internet tapi dengan bantuan orang 
lain. (cth:facebook). 
 
1 2 3 4 5 6 7 
11. Saya boleh menggunakan Internet untuk 
pelbagai tujuan dengan bantuan orang 
lain. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
12. Saya sedang merancang untuk memuat 
turun sesuatu perisian melalui Internet. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
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13. Saya menyarankan kepada orang lain 
untuk menyertai program penggunaan 
Internet. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
14. Saya cuba menghebahkan mengenai 
program anjuran MARA yang berkaitan 
dengan aplikasi ICT yang akan diadakan. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
15. Saya amat menggalakkan orang lain untuk 
menyertai program anjuran MARA. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
16. Saya boleh memuat turun sesuatu perisian 
dengan menggunakan Internet. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
17. Saya boleh mengadakan sesi latihan untuk 
menggunakan Internet kepada orang lain. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
18. Saya boleh berkongsi maklumat mengenai 
penggunaan Internet. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
19. Saya boleh menjadi pelatih kepada 
program MARA. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
20. Saya boleh mengajar orang lain tentang 
Internet. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
21. Saya boleh membangunkan sesuatu 
program latihan yang berkaitan dengan 
penggunaan  Internet. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
22. Saya boleh menilai prestasi seseorang 
dalam menggunakan Internet. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
23. Saya boleh membina laman web sendiri 
bagi pelbagai tujuan. (cth:perniagaan) 
 
1 2 3 4 5 6 7 
24. Saya boleh mengekalkan laman web 
tersebut. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
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BAHAGIAN D: STRATEGI MESEJ 
Arahan: Penyataan berikut berkaitan dengan strategi mesej yang digunakan oleh 
MARA untuk menghebahkan tentang program latihan ICT yang dilaksanakan. Sila 
bulatkan jawapan berdasarkan skala jawapan yang disediakan seperti berikut: 
 
 
  1    4    7 
 Sangat Tidak    Neutral    Sangat 
  Setuju        Setuju 
 
SOALAN JAWAPAN 
1. Penyampaian maklumat  yang 
digunakan oleh MARA sesuai 
dengan harga diri saya sebagai 
peserta latihan. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
2. MARA menyampaikan maklumat 
yang bersesuaian dengan pencapaian 
hasrat diri saya. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
3. Penyampaian maklumat oleh 
MARA memenuhi keperluan emosi 
diri saya sebagai pelatih. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
4. Maklumat yang disampaikan oleh 
MARA mengandungi terlalu banyak 
gambar berbanding dengan fakta.  
 
1 2 3 4 5 6 7 
5. Maklumat yang disampaikan oleh 
MARA sukar untuk difahami. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
6. MARA memberikan maklumat yang 
memerlukan tafsiran sendiri oleh 
peserta. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
7. Maklumat yang disampaikan oleh 
MARA dapat meningkatkan 
keyakinan peserta. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
8. Pihak MARA mengambilkira 
fikiran, pandangan dan penilaian 
orang lain terutamanya peserta 
latihan. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
9. Penyampaian maklumat oleh 
MARA bersifat mesra (mudah 
difahami) penerima. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
10. Pihak MARA menggalakkan peserta 1 2 3 4 5 6 7 
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untuk melibatkan diri dalam 
program secara berkelompok. 
 
11. Pihak MARA menjadikan peserta 
latihan sebagai orang yang penting 
kepada masyarakat. 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 
12. Pihak MARA menggunakan mesej 
yang boleh meningkatkan tanggapan 
individu lain untuk menyertai 
program mereka. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
13. Pihak MARA sentiasa 
menggalakkan peserta untuk 
menyertai program mereka seperti 
biasa. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
14. Pihak MARA mengingatkan peserta 
untuk mengikuti program latihan 
yang dianjurkan. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
15. Maklumat yang disampaikan  oleh 
pihak MARA menarik. 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 
16. MARA menyampaikan maklumat 
yang mudah dan ringkas. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
17. MARA sentiasa mengingatkan 
peserta untuk mengikuti program 
mereka. 
1 2 3 4 5 6 7 
18. MARA sentiasa mendengar masalah 
yang dihadapi oleh peserta. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
19. MARA sentiasa memantau 
perkembangan peserta latihan. 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 
20. MARA sentiasa membujuk peserta 
untuk menyertai program latihan 
secara berterusan. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
21. MARA mengutamakan 
penyampaian maklumat secara lisan 
dan juga bukan lisan.  
 
1 2 3 4 5 6 7 
22. Penyampaian maklumat oleh pihak 
MARA mewujudkan kepuasan 
dalam diri peserta. 
1 2 3 4 5 6 7 
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23. MARA menyampaikan maklumat 
yang menggembirakan peserta. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
24. Maklumat yang disampaikan oleh 
MARA menekankan kepada 
kepuasan dalam diri peserta 
berbanding dengan agen 
pembangunan yang lain. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
25. Penerimaan maklumat yang 
disampaikan oleh MARA 
memerlukan masa yang terhad untuk 
peserta berfikir.  
 
1 2 3 4 5 6 7 
26. Maklumat yang disampaikan oleh 
MARA berguna semasa situasi yang 
terdesak.  
 
1 2 3 4 5 6 7 
27. Setelah menerima maklumat, pihak 
MARA mengutamakan kepada 
tindakan segera oleh peserta.  
 
1 2 3 4 5 6 7 
28. Penyampaian maklumat oleh 
MARA memenuhi keperluan 
semasa peserta. 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 
29. MARA mengandaikan peserta 
latihan merupakan pembaca yang 
rasional dalam menerima maklumat.  
 
1 2 3 4 5 6 7 
30. Maklumat yang disampaikan oleh 
MARA memerlukan peserta 
menghuraikan secara mendalam. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
31. Maklumat yang disampaikan oleh 
MARA membantu dalam 
menyelesaikan masalah.  
 
1 2 3 4 5 6 7 
32. Pihak MARA mengutamakan 
kelebihan program latihan  mereka 
berbanding dengan program latihan 
organisasi lain. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
33. Maklumat yang disampaikan oleh 
MARA memenuhi tahap pemikiran 
peserta untuk terus mengikuti 
program latihan mereka.  
 
1 2 3 4 5 6 7 
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BAHAGIAN E: NIAT DAN KEINGINAN 
Arahan: Penyataan di bawah adalah berkaitan dengan niat dan keinginan sebelum 
menyertai program pembangunan ICT anjuran MARA. Anda diminta membulatkan 
jawapan anda mengikut panduan jawapan yang telah disediakan di bawah: 
 
 
  1    4    7 
 Sangat Tidak    Neutral    Sangat 
  Setuju        Setuju 
 
 
SOALAN JAWAPAN 
1. Saya berkeinginan untukmenyertai 
aktiviti MARA  bagi meningkatkan 
pengetahuan tentang penggunaan ICT.  
 
1 2 3 4 5 6 7 
2. Saya berkeinginan untukmenyertai 
aktiviti MARA  bagi meningkatkan 
pengetahuan tentang membuat laman 
web.  
 
1 2 3 4 5 6 7 
3. Saya sangat teruja untuk menyertai 
aktiviti pembangunan ICT anjuran 
MARA 
 
1 2 3 4 5 6 7 
4. Saya menghubungi pihak MARA 
dalam tempoh dua minggu selepas saya 
mendapatkan maklumat tentang latihan.  
 
1 2 3 4 5 6 7 
5. Saya memutuskan untuk menyertai 
latihan ICT anjuran MARA dalam 
tempoh dua minggu selepas 
mendapatkan maklumat 
 
1 2 3 4 5 6 7 
6. Saya bercadang untuk lebih banyak 
menggunakan Internet dalam 
perniagaan saya. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
7. Saya bercadang menggunakan Internet  
untuk menyalurkan maklumat tentang 
produk, harga, kelebihan produk, 
kaedah pembelian dan kos 
penghantaran.  
 
1 2 3 4 5 6 7 
8. Saya bercadang untuk lebih 
menggunakan Internet bagi 
menyediakan maklumat tentang produk 
keluaran saya.  
1 2 3 4 5 6 7 
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9. Saya bercadang untuk menggunakan 
lebih Internetdalam meningkatkan 
pengetahuan tentang perniagaan saya 
agar banyak maklumat dapat 
diperolehi.  
 
1 2 3 4 5 6 7 
10. Saya bercadang untuk menggunakan 
Email untuk menghubungi dan 
menasihati pelanggan.  
 
1 2 3 4 5 6 7 
11. Saya bercadang 
untukmenggunakanInternetuntuk 
mencarimaklumat tentang produk saya.  
 
 
1 2 3 4 5 6 7 
12. Saya bercadang 
untukmenggunakanInternetuntukmemb
antu tugas-tugas pentadbiran.  
 
1 2 3 4 5 6 7 
13. Saya berhasratmenggunakan 
Internetlebihuntuk tugas-tugasperibadi 
(perbankan atas talian). 
 
1 2 3 4 5 6 7 
14. Saya bercadangmenggunakan 
Internetlebih kepadameningkatkan 
pengetahuanperibadi. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
15. Saya akan menggunakan Email lebih 
kepada hubungan peribadi dengan 
peserta latihan MARA yang lain. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
16. Secara keseluruhan, saya 
bercadanguntukmenggunakan lebih 
banyak Internet dalam kerja saya 
dimasadepan. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
17. Saya bersedia untuk terus bekerjasama 
dengan pihak MARA. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
18. Saya bersedia untuk mengikuti program 
keusahawanan lain yang dianjurkan 
oleh MARA.  
 
1 2 3 4 5 6 7 
19. Saya bersedia menjadi ahli kumpulan  
yang berkaitan dengan keusahawanan.  
 
1 2 3 4 5 6 7 
20. Saya bersedia membayar kos yang 
diperlukan untuk tujuan meningkatkan 
perniagaan . 
1 2 3 4 5 6 7 
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21. Saya tidak akan mengikuti program 
MARA sekiranya ia bertentangan nilai 
masyarakat. 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 
22. Saya sedia berkorban bagi tujuan 
kepentingan perniagaan walaupun 
keuntungan yang diperolehi lambat.  
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
 
BAHAGIAN F: GELAGAT PENCARIAN MAKLUMAT 
Arahan: Penyataan berikut berkaitan dengan amalan yang anda lakukan semasa 
mendapatkan maklumat. Sila bulatkan jawapan berdasarkan skala jawapan yang 
disediakan seperti berikut: 
 
 
  1    4    7 
 Sangat Tidak    Neutral    Sangat 
  Setuju        Setuju 
    
SOALAN JAWAPAN 
1. Saya menentukan sumber untuk 
mendapatkan maklumat melalui 
enjin carian seperti Yahoo dan 
Google berkaitan dengan MARA. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
2. Saya terlebih dahulu menentukan 
skop malumat berkaitan MARA 
yang diperlukan. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
3. Saya boleh mengakses maklumat 
berkaitan MARA dengan cekap dan 
berkesan.  
 
1 2 3 4 5 6 7 
4. Saya boleh mendapatkan maklumat 
MARA yang diperlukan secara 
cekap dan berkesan. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
5. Saya boleh menilai maklumat dan 
sumber berkaitan dengan MARA 
secara mendalam. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
6. Saya boleh memuat turun maklumat 
MARA berkaitan dengan latihan dan 
keusahawanan. 
1 2 3 4 5 6 7 
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7. Saya menggunakan maklumat 
terpilih daripada MARA secara 
efektif.  
 
1 2 3 4 5 6 7 
8. Saya menggunakan maklumat 
informasi terpilih daripada MARA 
untuk membentuk laman web. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
9. Saya menggunakan maklumat 
berkaitan MARA mengikut etika.  
 
1 2 3 4 5 6 7 
10. Saya menggunakan maklumat 
MARA berdasarkan undang-undang. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
11. Saya menggabungkan maklumat 
berkaitan MARA dari Internet 
dengan pengetahuan yang sedia ada.  
 
1 2 3 4 5 6 7 
12. Saya turut memberi perhatian kepada 
isu-isu ekonomi yang berkaitan 
dengan MARA. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
13. Saya memberi perhatian kepada isu-
isu perundangan yang berkaitan 
dengan MARA.  
 
1 2 3 4 5 6 7 
14. Saya memberi perhatian kepada isu-
isu sosial yang berkaitan dengan 
MARA. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
15. Saya menggunakan maklumat yang 
diperolehi untuk membangunkan diri 
menjadi salah seorang peserta 
MARA yang berjaya.  
 
1 2 3 4 5 6 7 
16. Saya menggunakan pengetahuan 
yang diperolehi daripada MARA 
dengan cara yang bermanfaat kepada 
orang   lain. 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
 
 
 
**SOALAN TAMAT** 
TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA ANDA 
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Lampiran 2 
Skor CVI Instrumen Adopsi Inovasi 
Item Ubahsuai Item Skor CVI Tindakan 
AI1 
 
Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI2 
 
Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI3 
 
Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI4 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI5 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI6 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI7 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI8 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI9 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI10 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI11 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI12 
 
Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI13 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI14 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI15 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
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untuk pra 
kajian 
AI16 Penggunaan 
laman web 
sebagai idea 
membangunkan 
produk perniagaan 
ini direstui oleh 
keluarga dan 
rakan-rakan. 
 
1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI17 Ramai kawan-
kawan saya ingin 
menggunakan 
laman web untuk 
memasarkan 
produk mereka.  
 
1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI18 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI19 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI20 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI21 
 
Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI22 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI23 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI24 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI25 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI26 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI27 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI28 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
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kajian 
AI29 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI30 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI31 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI31 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI32 
 
Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI33 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI34 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI35 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI36 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI37 
 
Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI38. 
 
Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI39 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
AI40 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
 
Lampiran 3 
Skor CVI  Instrumen penyertaan masyarakat dalam latihan 
Item Ubahsuai Item Skor CVI Tindakan 
P1 Tiada 1.0 Diterima untuk pra 
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perubahan 
 
kajian 
P2 Tiada 
perubahan 
 
1.0 Diterima untuk pra 
kajian 
P3 Tiada 
perubahan 
 
1.0 Diterima untuk pra 
kajian 
P4 Tiada 
perubahan 
 
1.0 Diterima untuk pra 
kajian 
P5 Tiada 
perubahan 
 
1.0 Diterima untuk pra 
kajian 
P6 
 
Tiada 
perubahan 
 
1.0 Diterima untuk pra 
kajian 
P7 Tiada 
perubahan 
 
1.0 Diterima untuk pra 
kajian 
P8 
 
Tiada 
perubahan 
 
1.0 Diterima untuk pra 
kajian 
P9 Tiada 
perubahan 
 
1.0 Diterima untuk pra 
kajian 
P9 Tiada 
perubahan 
 
1.0 Diterima untuk pra 
kajian 
P10 Tiada 
perubahan 
 
1.0 Diterima untuk pra 
kajian 
P11 Tiada 
perubahan 
 
1.0 Diterima untuk pra 
kajian 
P12 Tiada 
 
0.7 Diterima untuk pra 
kajian  
P13 Tiada 
perubahan 
 
1.0 Diterima untuk pra 
kajian 
P14 Tiada 
perubahan 
 
1.0 Diterima untuk pra 
kajian 
P15 Saya boleh 
memuat turun 
sesuatu 
perisian yang 
disediakan 
oleh MARA 
dengan 
1.0 Diterima untuk pra 
kajian 
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menggunakan 
internet. 
 
P16 Tiada 
perubahan 
 
1.0 Diterima untuk pra 
kajian 
P17 Tiada 
perubahan 
 
1.0 Diterima untuk pra 
kajian 
P18 Tiada 
perubahan 
 
1.0 Diterima untuk pra 
kajian 
P19 Tiada 
perubahan 
 
1.0 Diterima untuk pra 
kajian 
P20 Tiada 
perubahan 
 
1.0 Diterima untuk pra 
kajian 
P21 Tiada 
perubahan 
 
1.0 Diterima untuk pra 
kajian 
P22 Tiada 
perubahan 
 
1.0 Diterima untuk pra 
kajian 
P23 Tiada 
perubahan 
 
1.0 Diterima untuk pra 
kajian 
 
Lampiran 4  
Skor CVI Instrumen Strategi Mesej 
Item Ubahsuai Item Skor CVI Tindakan 
SM1 
 
Tiada 0.6 Dibuang 
SM2 Tiada 
 
0.7 Diterima untuk 
pra kajian 
SM3 Penyampaian maklumat 
oleh MARA memenuhi 
keperluan emosi diri saya 
sebagai pelatih. 
 
1.0 Diterima untuk 
pra kajian 
SM4 Maklumat yang 
disampaikan oleh MARA  
mengandungi terlalu 
banyak gambar berbanding 
1.0 Diterima untuk 
pra kajian 
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dengan fakta. 
 
SM5 Tiada 
 
 
0.7 Diterima untuk 
pra kajian 
SM6 Tiada 
 
 
 
0.7 Diterima untuk 
pra kajian 
SM7 Pihak MARA 
mengambilkira fikiran, 
pandangan dan penilaian 
orang lain terutamanya 
peserta latihan. 
 
1.0 Diterima untuk 
pra kajian 
SM8 Penyampaian maklumat 
oleh MARA bersifat mesra 
(mudah difahami) 
penerima. 
 
1.0 Diterima untuk 
pra kajian 
SM9 Tiada 
 
0.7 Diterima untuk 
pra kajian 
   SM10 
 
Tiada perubahan 
 
0.9 Diterima untuk 
pra kajian 
SM11 Pihak MARA 
menggunakan mesej yang 
boleh meningkatkan 
tanggapan individu lain 
untuk menyertai program 
mereka. 
 
1.0 Diterima untuk 
pra kajian 
SM12 Tiada 
 
0.7 Diterima untuk 
pra kajian 
SM13 Pihak MARA 
mengingatkan peserta 
untuk mengikuti program 
latihan yang dianjurkan. 
 
1.0 Diterima untuk 
pra kajian 
SM14 Maklumat yang 
disampaikan  oleh pihak 
MARA menarik. 
 
MARA menyampaikan 
maklumat yang mudah dan 
ringkas. 
 
1.0 Diterima untuk 
pra kajian 
SM15 Tiada 0.7 Diterima untuk 
pra kajian  
  SM16 
 
i) MARA sentiasa 
mendengar masalah yang 
1.0 Diterima untuk 
pra kajian 
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dihadapi oleh peserta. 
 
 
ii) MARA sentiasa 
memantau perkembangan 
peserta latihan. 
 
 
iii) MARA sentiasa 
membujuk peserta untuk 
menyertai program latihan 
secara berterusan. 
 
iv) MARA mengutamakan 
penyampaian maklumat 
secara lisan dan juga bukan 
lisan. 
 
SM17 Tiada 
 
0.7 Diterima untuk 
pra kajian 
  SM18 
 
MARA menyampaikan 
maklumat yang 
menggembirakan peserta. 
 
 
1.0 Diterima untuk 
pra kajian 
SM19 Maklumat yang 
disampaikan oleh MARA 
menekankan kepada 
kepuasan dalam diri peserta 
berbanding dengan agen 
pembangunan yang lain. 
 
1.0 Diterima untuk 
pra kajian 
SM20 Tiada 
 
0.7 Diterima untuk 
pra kajian 
SM21 Maklumat yang 
disampaikan oleh MARA 
berguna semasa situasi 
yang terdesak. 
 
1.0 Diterima untuk 
pra kajian 
SM22 Setelah menerima 
maklumat, pihak MARA 
mengutamakan kepada 
tindakan segera oleh 
peserta. 
 
1.0 Diterima untuk 
pra kajian 
SM23 Penyampaian maklumat 
oleh MARA memenuhi 
keperluan semasa peserta. 
 
1.0 Diterima untuk 
pra kajian 
SM24 MARA mengandaikan 1.0 Diterima untuk 
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peserta latihan merupakan 
pembaca yang rasional 
dalam menerima 
maklumat. 
 
pra kajian 
SM25 Tiada 0.7 Diterima untuk 
pra kajian 
SM26 Maklumat yang 
disampaikan oleh MARA 
membantu dalam 
menyelesaikan masalah. 
 
1.0 Diterima untuk 
pra kajian 
SM27 Pihak MARA 
mengutamakan kelebihan 
program latihan  mereka 
berbanding dengan 
program latihan organisasi 
lain. 
1.0 Diterima untuk 
pra kajian 
SM28 Maklumat yang 
disampaikan oleh MARA 
memenuhi tahap pemikiran 
peserta untuk terus 
mengikuti program latihan 
mereka. 
 
1.0 Diterima untuk 
pra kajian 
 
Lampiran 5 
Skor CVI  Instrumen niat dan keinginan 
Item Ubahsuai Item Skor CVI Tindakan 
NK1 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
NK2 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
NK3 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
NK4 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
NK5 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
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NK6 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
NK7 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
NK8 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
NK9 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
NK20 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
NK21 Tiada perubahan 0.9 Diterima 
untuk pra 
kajian 
NK22 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
NK23 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
NK24 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
NK25 Tiada 0.7 Diterima 
untuk pra 
kajian 
NK26 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
NK27 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
   NK28 
 
Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
NK29 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
NK30 Tiada perubahan 1.0 Diterima 
untuk pra 
kajian 
NK31 Tiada 0.7 Diterima 
untuk pra 
kajian 
NK32 Tiada 0.7 Diterima 
untuk pra 
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kajian  
 
Lampiran 6 
Skor CVI Instrumen gelagat pencarian maklumat 
Item Ubahsuai Item Skor CVI Tindakan 
GPM1 Tiada 
 
0.7 Diterima untuk 
pra kajian 
GPM2 
 
Saya terlebih dahulu 
menentukan skop 
malumat berkaitan 
MARA yang diperlukan 
1.0 Diterima untuk 
pra kajian 
GPM3 Saya boleh mengakses 
maklumat berkaitan 
MARA dengan cekap 
dan berkesan.  
 
1.0 Diterima untuk 
pra kajian 
GPM4 Saya boleh 
mendapatkan maklumat 
MARA yang diperlukan 
secara cekap dan 
berkesan. 
 
1.0  
GPM5 
 
Saya boleh menilai 
maklumat dan sumber 
berkaitan dengan 
MARA secara 
mendalam. 
 
1.0 Diterima untuk 
pra kajian 
GPM6 Tiada 
 
0.7 Diterima untuk 
pra kajian  
GPM7 Saya menggunakan 
maklumat terpilih 
daripada MARA secara 
efektif.  
1.0 Diterima untuk 
pra kajian 
GPM8 Saya menggunakan 
maklumat informasi 
terpilih daripada 
MARA untuk 
membentuk laman web. 
1.0 Diterima untuk 
pra kajian 
GPM9 Tiada 
 
0.7 Diterima untuk 
pra kajian 
GPM10 Saya menggunakan 
maklumat MARA 
berdasarkan undang-
undang. 
1.0 Diterima untuk 
pra kajian 
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GPM11 Saya menggabungkan 
maklumat berkaitan 
MARA dari Internet 
dengan pengetahuan 
yang sedia ada.  
1.0 Diterima untuk 
pra kajian 
GPM12 Saya turut memberi 
perhatian kepada isu-isu 
ekonomi yang berkaitan 
dengan MARA.  
1.0 Diterima untuk 
pra kajian 
GPM13 Saya memberi perhatian 
kepada isu-isu 
perundangan yang 
berkaitan dengan 
MARA.  
 
1.0 Diterima untuk 
pra kajian 
GPM14 Tiada 
 
0.7 Diterima untuk 
pra kajian 
GPM15 Saya menggunakan 
maklumat yang 
diperolehi untuk 
membangunkan diri 
menjadi salah seorang 
peserta MARA yang 
berjaya.  
1.0 Diterima untuk 
pra kajian 
GPM16 Saya menggunakan 
pengetahuan yang 
diperolehi daripada 
MARA dengan cara 
yang bermanfaat 
kepada orang   lain. 
1.0 Diterima untuk 
pra kajian 
 
Lampiran 7  
Nilai KMO Analisis Faktor Penerokaan bagi Keseluruhan Pemboleh Ubah  
Pemboleh Ubah KMO dan Bartlett's Test Dk Sig. 
1. Strategi mesej .853 528 .000 
2. Gelagat pencarian maklumat .823 120 .000 
3. Niat dan keinginan .887 231 .000 
4. Penyertaan dalam latihan .771 276 .000 
5. Adopsi inovasi .848 820 .000 
 
 
 
Lampiran 8  
Jumlah Varians Bagi Item-item Adopsi Inovasi  
Item Jumlah % Varians 
Jumlah % 
terkumpul Jumlah %  Varians 
Jumlah % 
terkumpul 
1 13.912 33.931 33.931 4.278 10.435 10.435 
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2 3.860 9.416 43.347 4.157 10.138 20.573 
3 3.389 8.265 51.611 4.087 9.967 30.540 
4 2.141 5.222 56.834 3.192 7.786 38.326 
5 1.914 4.669 61.503 2.898 7.067 45.393 
6 1.692 4.127 65.630 2.809 6.851 52.244 
7 1.580 3.853 69.483 2.316 5.648 57.892 
8 1.223 2.983 72.467 2.067 5.042 62.933 
9 1.068 2.606 75.072 1.727 4.213 67.146 
10 .938 2.289 77.361 1.721 4.199 71.345 
11 .849 2.071 79.432 1.568 3.824 75.168 
12 .755 1.842 81.274 1.461 3.563 78.732 
13 .700 1.708 82.983 1.452 3.541 82.273 
14 .642 1.567 84.549 .933 2.277 84.549 
15 .578 1.410 85.960    
16 .526 1.283 87.242    
17 .451 1.100 88.342    
18 .442 1.077 89.419    
19 .399 .974 90.393    
20 .389 .948 91.341    
21 .343 .836 92.178    
22 .318 .775 92.953    
23 .283 .691 93.643    
24 .277 .677 94.320    
25 .264 .645 94.965    
26 .252 .614 95.579    
27 .214 .521 96.099    
28 .202 .494 96.593    
29 .184 .448 97.041    
30 .170 .414 97.455    
31 .154 .377 97.831    
32 .130 .316 98.147    
33 .122 .297 98.444    
34 .109 .267 98.711    
35 .102 .250 98.960    
36 .099 .242 99.202    
37 .085 .208 99.410    
38 .075 .183 99.593    
39 .058 .142 99.735    
40 .056 .136 99.871    
41 .053 .129 100.000    
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Lampiran 9  Plot Scree Adopsi Inovasi  
 
Lampiran 10  
Faktor Muatan Bagi Adopsi Inovasi  
Faktor  No Item Faktor Muatan 
Faktor 1 AI25 .77 
 AI 26 .85 
 AI 27 .83 
 AI 28 .68 
 AI 29 .70 
Faktor 2 AI 15 .63 
 AI 16 .81 
 AI 17 .82 
 AI 18 .71 
 AI 19 .72 
Faktor 3 AI 7 .54 
 AI 8 .62 
 AI 9 .79 
 AI 10 .81 
 AI 11 .84 
 AI 12 .51 
Faktor 4 AI 35 .60 
 AI 36 .68 
 AI 37 .91 
 AI 38 .86 
Faktor 5 AI 39 .76 
 AI 40 .81 
 AI 41 .77 
Faktor 6 AI 32 .74 
 AI 33 .79 
 AI 34 .80 
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Faktor 7 AI 21 .63 
 AI 22 .74 
 AI 23 
AI24 
.65 
.56 
Faktor 8 AI 13 .81 
 AI 14 .73 
Faktor 9 AI 2 .83 
 AI 4 .53 
Faktor 10 AI F5 .51 
 AI 6 .85 
Faktor   AI 1 .84 
 AI 3 .57 
Faktor 12 AI 30 .75 
Faktor 13      
 
AI 20 .71 
Faktor 14 
 
AI 31 .53 
 
Lampiran 11  
Jumlah Varians Bagi Item-item Penyertaan Masyarakat Dalam Latihan  
Item Jumlah % Varians 
Jumlah % 
terkumpul Jumlah % Varians 
Jumlah % 
terkumpul 
1 6.320 26.332 26.332 5.361 22.339 22.339 
2 4.632 19.300 45.633 4.422 18.427 40.766 
3 2.621 10.919 56.552 3.789 15.786 56.552 
4 1.730 7.209 63.760    
5 1.320 5.501 69.262    
6 1.142 4.759 74.021    
7 .912 3.798 77.819    
8 .785 3.270 81.089    
9 .664 2.767 83.856    
10 .589 2.456 86.312    
11 .466 1.941 88.254    
12 .422 1.758 90.012    
13 .363 1.512 91.525    
14 .327 1.364 92.888    
15 .268 1.117 94.005    
16 .231 .961 94.966    
17 .227 .944 95.910    
18 .200 .833 96.744    
19 .181 .755 97.499    
20 .166 .690 98.189    
21 .145 .602 98.792    
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22 .112 .466 99.258    
23 .100 .415 99.673    
24 .079 .327 100.000    
 
 
Lampiran 12 Plot Scree Penyertaan Masyarakat Dalam Latihan  
Lampiran 13  
Faktor Muatan Bagi Penyertaan Masyarakat Dalam Latihan  
Faktor No Item Faktor Muatan 
Faktor 1 P1 .73 
 P 2 72 
 P3  .73 
 P4 .71 
 P5 .76 
 P8 .80 
 P9 .77 
 P10 .64 
 P11 .50 
 P23 .50 
 P24 .50 
Faktor 2 P16 .62 
 P17 .75 
 P18 .66 
 P19 .72 
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 P20 .87 
 P21 .86 
 P22 .73 
Faktor 3 P6 .67 
 P7 .62 
 P12 .58 
 P13 .79 
 P14 .82 
 P15 .68 
 
 
Lampiran 14  
Jumlah Varians Bagi Item-item Strategi Mesej  
Item Jumlah % Varians 
Jumlah % 
terkumpul Jumlah % Varians 
Jumlah % 
terkumpul 
1 11.800 35.757 35.757 6.343 19.223 19.223 
2 2.776 8.413 44.170 4.109 12.450 31.673 
3 2.127 6.446 50.616 3.384 10.254 41.927 
4 1.712 5.189 55.805 3.176 9.625 51.552 
5 1.580 4.788 60.593 2.753 8.342 59.894 
6 1.371 4.155 64.748 1.602 4.854 64.748 
7 1.252 3.794 68.543    
8 1.078 3.266 71.808    
9 .930 2.818 74.626    
10 .842 2.550 77.177    
11 .774 2.345 79.522    
12 .716 2.169 81.691    
13 .561 1.700 83.391    
14 .545 1.652 85.044    
15 .521 1.579 86.623    
16 .478 1.449 88.072    
17 .452 1.368 89.441    
18 .415 1.258 90.699    
19 .383 1.161 91.860    
20 .343 1.039 92.899    
21 .313 .947 93.846    
22 .293 .888 94.734    
23 .276 .837 95.571    
24 .224 .679 96.250    
25 .198 .601 96.851    
26 .195 .591 97.443    
27 .170 .514 97.957    
28 .159 .482 98.438    
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29 .139 .420 98.858    
30 .109 .330 99.188    
31 .104 .316 99.504    
32 .087 .264 99.769    
33 .076 .231 100.000       
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Lampiran 16 
Faktor Muatan Bagi Strategi Mesej  
Faktor No Item Faktor Muatan 
Faktor 1 SM11 .63 
 SM 12 .66 
 SM 13 .60 
 SM 14 .78 
 SM 15 .69 
 SM 16 .76 
 SM 17 .80 
 SM 18 .71 
 SM 19 .74 
 SM 27 .50 
 SM 28 .50 
Faktor 2 SM 1 .87 
 SM 2 .77 
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 SM 3 
SM 5 
.80 
.72 
 SM 7 .66 
 SM 8 .51 
 SM 9 .60 
Faktor 3 SM 29 .58 
 SM 31 .50 
 SM 32 .73 
 SM 33 .80 
Faktor 4 SM 20 .69 
 SM 21 .60 
 SM 22 .63 
 SM 23 .63 
Faktor 5 SM 6 .66 
 SM 24 .54 
 SM 25 .74 
 SM 26 .65 
 SM 30 .51 
Faktor 6 SM 4 .53 
 SM 10 .56 
 
 
Lampiran 17  
Jumlah Varians bagi Item-item Niat dan Keinginan  
Item Jumlah % Varians 
Jumlah % 
terkumpul Jumlah % Varians 
Jumlah % 
terkumpul 
1 10.339 46.994 46.994 6.506 29.575 29.575 
2 2.609 11.860 58.855 3.945 17.932 47.507 
3 1.692 7.689 66.544 3.284 14.927 62.433 
4 1.446 6.574 73.118 2.351 10.684 73.118 
5 .935 4.248 77.365    
6 .773 3.515 80.881    
7 .681 3.095 83.976    
8 .564 2.566 86.542    
9 .390 1.773 88.314    
10 .356 1.620 89.935    
11 .331 1.507 91.441    
12 .290 1.318 92.759    
13 .234 1.065 93.824    
14 .223 1.012 94.836    
15 .205 .932 95.769    
16 .189 .857 96.626    
17 .173 .785 97.411    
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18 .148 .673 98.084    
19 .141 .641 98.725    
20 .115 .524 99.249    
21 .092 .416 99.665    
22 .074 .335 100.000    
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Lampiran 19 
Faktor Muatan Niat dan Keinginan  
Faktor No Item Faktor Muatan 
Faktor 1 NK1 .70 
 NK2 .72 
 NK3 .73 
 NK6 .68 
 NK7 .76 
 NK8 .78 
 NK9 .84 
 NK10 .76 
 NK11 .81 
 NK12 .66 
Faktor 2 NK17 .74 
 NK18 .78 
 NK19 .81 
 NK20 .81 
 NK21 .57 
 NK22 .77 
Faktor 3 NK13 .70 
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 NK14 .85 
 NK15 .79 
 NK16 .63 
Faktor 4 NK4 .70 
 NK5 .85 
 
 
Lampiran 20  
Jumlah Varians Bagi Item-item Gelagat Pencarian Maklumat  
Item Jumlah % Varians 
Jumlah % 
terkumpul Jumlah % Varians 
Jumlah % 
terkumpul 
1 6.264 39.151 39.151 3.543 22.141 22.141 
2 2.053 12.834 51.985 3.454 21.589 43.730 
3 1.853 11.582 63.567 3.174 19.837 63.567 
4 1.250 7.812 71.378    
5 .805 5.032 76.410    
6 .765 4.781 81.191    
7 .539 3.368 84.559    
8 .471 2.947 87.506    
9 .433 2.705 90.211    
10 .313 1.954 92.165    
11 .295 1.844 94.009    
12 .226 1.414 95.423    
13 .217 1.353 96.776    
14 .198 1.239 98.015    
15 .182 1.135 99.151    
16 .136 .849 100.000    
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Lampiran 22  
Faktor Muatan bagi Pemboleh Ubah Gelagat Pencarian Maklumat  
Faktor  No Item Faktor Muatan 
Faktor 1 GPM1 .50 
 GPM 2 .52 
 GPM 3 .85 
 GPM 4 .88 
 GPM 5 .81 
 GPM 6 .64 
Faktor 2 GPM 7 .50 
 GPM 8 .80 
 GPM 9 .76 
 GPM 10 .80 
 GPM 11 .74 
Faktor 3 GPM 12 .77 
 GPM 13 .76 
 GPM 14 .70 
 GPM 15 .79 
 GPM 16 .58 
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